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Otra v í c t ima d e l te r ror ismo 
a n á r q u i c o - r e v o l u c i o n a n o . U t r a y 
„ i» Quien puede ya contar-
van. . • 
las? 
Se escribió hace anos, en u n se-
manario á c r a t a , con m o t i v o de la 
explosión de una bomba en u n ca-
fé de Pa r í s , que los revoluciona-
rios que predicaban y prac t icaban 
la "acción d i r ec ta" en lo sucesi-
vo no e scoge r í an y a sus v í c t i m a s , 
porque siendo todos los que p o -
seían igualmente culpables de la 
injusticia social, contra ellos, en 
montón, y no aisladamente, se 
eiercería desde entonces la v ind i c -
ta en nombre de los deshereda-
^Aquella infame defensa de l ase-
sinato a ciegas, sin disculpa, co-
mo todo cr imen, pero a d e m á s sm 
otro móvil que el ma l po r el m a l , 
se apoyaba en una a f i r m a c i ó n ab-
solutamente ment i rosa ; porque 
además de los atentados colectivos 
se continuó aplicando la a c c i ó n d i -
recta, " la propaganda por el he-
cho," contra individuos p rev ia -
mente designados. 
Ahora la v í c t i m a escogida p o n 
los revolucionarios ha sido. de . 
nuevo, el Jefe de l Gobierno de 
España. 
De nuevo, decimos, porque C á -
novas y Canalejas, como ahora 
Dato, y d e s e m p e ñ a n d o como é s t e j 
la Presidencia del Consejo de M i -
nistros, fueron inmolados a l a f e ^ 
rocidad sanguinaria de los enemi-j 
gos m á s perversos y d a ñ i n o s que 
en todos los tiempos, desde quej 
el mundo es mundo, ha ten ido e\\ 
género humano. 
¿Agravios personales, una p o - i 
iVffca t iránica, o p o s i c i ó n tenaz a 
todo cambio, resistencia s i s t e m á -
tica a toda mejora reclamada por 
el proletariado > T o d a la conduc-
ta pasada y presente del i lustre 
jefe conservador da una respues-
ta negativa a cada uno de los ex-
tremos contenidos en la in te r ro-
gación. Dato era como gobernan-
te la e n c a r n a c i ó n de la f l e x i b i l i -
dad, del e s p í r i t u de concordia y 
acomodo; af ic ionado por tempe-
ramento a las transacciones, opues-
to a la violencia, a l p t in to de abs-
tenerse casi siempre de ser e n é r -
gico para no parecer d e s p ó t i c o , o 
más bien para no ser acusado, n i 
injustamente siquiera, de despo-
tismo. 
t a i m e n t e j u n t a c e n t r a l e l e c t o r a l 
F u é Da to e l p r o m o t o r desde el ¡ H a n s i d o d e t e n i d o s e l a l c a l d e y V í c t o r d e A r m a s . - D e s i g n a c i ó n d e f i s c a l e s 
Gobierno de la l eg i s l ac ión socialj p a r a i n v e s t i g a r 1 o s s u c e s o s d e C o l ó n y C r u c e s . 
vigente en E s p a ñ a , que a ú n n o ¡ — — — 
es comple ta , porque ese c a r á c t e r | E l Subsecretario de Gobernación, Entre el Alcalde y la policía Co-
no lo tiene la l e g i s l a c i ó n social ',c]octor Aguiar, se entrevistó ayer por 
d . i i , la mañana con el Jefe del Estado, pa 
e pueblo a lguno, pero que esta ra tratar de los sangrientos sucesos desarrollados en Colón y a los cua-
les nos refer íamos en la anterior edi- Orencio Nodarse, para quejarso a nom 
ción. bre del Partido Liberal de qu^ la ¿e-
También conferenció con el señor | gunda no obedecía las ór iea: ;s del 
Presidente, el Fiscal del Supremo, primero. 
inspirada en el p r o p ó s i t o del me-
jo ramien to ma te r i a l y m o r a l de l 
p ro le ta r iado , y que ofrece o me-
i . i . . • • . . ! . f resuiente, ê  jviscai uei ¡supremo, 
] o r d icho p roporc iona mdiscu t i - ! doctor Ricardo Lancís, el cual dis-
bles ventajas a los t rabajadores ; j Puso después que los Fiscales de las 
f ' . i - ^ i i j i T Audiencias de Matanzas y Santa Cla-
y r u é lamDien el creador del lns - l rai respectivamente, se t r a s l ada rán a 
t i t u to de Reformas Sociales, en el .Colón y Cruces para investigar loa 
que los obreros e s t á n representa- t 
dos p r iv i leg iadamente con r e l a c i ó n 
a los patronos. 
Pues a pesar de esto, y q u i z á s 
t a m b i é n p o r esto. Dato ha sido 
sacrif icado a los odios l ibe r ta r ios ; j dirigirse a Colón para investigar lo 
porque no son re formas lo q u e ; ^ 0 ™ 0 0 y rendir un informe al Go" 
los enemigos de la c iv i l i zac ión re-1 Por la tarde, el señor Rafael Mar 
c laman, n i a los reformadores se! *ínez. ^lon?0' ^ f ™ ^ 0 "beral ,de .la 
, j Comisión de Cordialidad se «mtrevis. 
les t iene en cuenta SU buen pro-1 tó también con el Jefe del Estado. 
' "f^ r i „ „ _ „ v „ ^ , „ • . ' A l retirarse dijo a los repór te r s que 
p ó s i t o , h l p r o g r a m a no consiste h^bía tratado ;ie lo,g sucesog de Co. 
lón, existía -lltimamc-nte gran t i ran-
tez de relaciones y—como oportuna-
mente publi9)»mQs—el pasado junes 
estuvo en Gobernación el coronel 
El general Crowder llegó ayer a 
^Colón. 
LA ACTUACION 1 D E L FISCAL DEL 
SUPREMO EN LOS SUCESOS DE 
COLON 
Interrogado anoebe el señor Fiscal 
del Tribunal Supremo, doctor Ricardo 
L o s s u c e s o s d e C o l ó n . - S e d e c l a r a q u e l o s n o m -
b r a m i e n t o s h e c h o s e n a q u e l t é r m i n o s o n i l e g a l e s . 
trados. 
Antes de marchar de Palacio, el 
doctor Aguiar conferenció extensa-
monte con el Secretario de Goberna-
ción y el Jefe de la Policía Secre-
i ta. Después de esta conferencia va-
rios detectives recibieron orden de 
El individuo muerto en la reyerta, 
según publicamos ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Jun-
ta Central Electoral, bajo la presi-
dencia del doctor Hevia y con la asis-
tencia de los miembros doctores Her-
nández Cartaya, Remirez; Núñez, Ro 
drigo Pori aondo, Rosado Aybar . 
Actuó de secretario el doctor Nar-
ciso Davalos. 
Después de dar lectura a varios te-
ción con motivo de los sucesos polí-
se nombra ticos ocurridos py^j. en Ja ^ 
Florentino ^ ^ 2 . de fihaeión l i - colón. 'xtíémí*st**< J- iV c MtaJb. 
beral y ex-segt:ndo Jefe de !a Policía. ti.rio públ ico 
del término. E l actual Jefe de dicho 
R. Lancís, por nuestro repór te r Judi- ]egramas de los inSpectores, la jun 
cial señor Deba', acerca de su ac túa- | ta acor¿5 
Cuerpo, señor José de la I A U Mar-
tínez, liguí'sta, rj¿e resul tó gravemen-
te herido, falleció por la tardo. 
e Ta Repdbl ta que 
ayer, desde muy tenjprano, antes de 
celebrar su entrevista con el Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca, ya él tenía conocimiento de los 
referidos sucesos, habiendo dirigido 
un telegrama al Fiscal de la Audien 
cía de Matanzas, ordenándole que de-
signara un funcionario delegado del 
mismo que se constituyera en el l u -
gar do. los hechos o investigara; ha-
biéndole participado, a las 3 de la 
tarde, el Fiscal de Matanzas, que ha-
bía ordenado la inmediata salida pa-
ra Colón del Abogado Fiscal doctor 
Fernández de Velasco, a f in de que 
abriese la oportuna investigación. 
Después ordenó por otro telegrama. 
<íri . . ^ - ^ w ^ ^ v ^ v.̂  ^ 0 ~ ~ — ^ ~~ | xn-ro*»^ o. ^ w . i - w . — ^ u . ^ ^ ^ . . , el doctor Lancís que no se mueva de 
en r e ro rmar , sino en destruir . E J ^ ó n ; que loa liberale  atribuy n la ! iiombres buena voluntad para r e u n i ó n ' e s t e últ imo lugar el doctor Fe rnán -
no tiene sino un ' rílsP0'lsabilidad en el asunto a los U-j t endrá lugar Viernes 11 actual Hotel j dez de Velasco hasta que él no lo or-, 
deiie. 
También ha dirigido el señor Fiscal 
E l l l a m o m i e n t o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o n t s m a o t e s 
E l Presidente de la Asociación do 
Comerciantes ba dirigido el siguiente 
telegrama a la.s distintas entidades 
económicas de la República: 
•'Asociación Comerciantes Habana-, 
pulUca, manifiesto haoiemto llama-
miento a Corporaciones, Entüdadeü, 
Que el Inspector señor Benitez 
Aguirre se traslade inmediatamente 
P^ra su t é r m i n o . 
Que el inspector doctor Gabriel 
Vahdama se traslade de Santa Clara 
a Cienfuegos. 
Con respecto a los telegramas so-
bre los sucesos sangrientos de Co-
lón, se pedi rán informes sobre los he-
chos. 
Se acordó también que el señor 
Araujo se dir i ja enseguida para Ca-
majuani a desempeñar sus funciones. 
Se le ordena a la Provincial de 
•mente V . Bello pidió la suspensión 
de elecciones, pues dice que los libe-
rales están amenazados y perseguidos 
y que aun no han llegado los inspec-
tores electorales. 
Como consecuencia del telegrama 
del señor Crispino Raimundo Martí-
nez, denunciando hechos en el Cole-
gio de Mayajigua, se acordó trans-
cr ib i r lo a la Provincial de Santa 
'Clara para la investigación y medi-
das correspondientes. 
Igual acuerdo recayó a propósito 
de otro telegrama de Clemente Ca 
rreras sobre cédulas electorales. 
, En vista de un telegrama enviado 
por el doctor Muñoz desde el Perico, 
ciuejándose del presidente de la jun-
ta municipal, se acordó transcribirlo 
a l inspector para las investigaciones. 
Se t ras ladó al señor inspector de 
Cruces una denuncia presentada por 
el doctor Vázquez ello y Ricardo Díaz 
sobre sucesos ocurridos en aquel tér-
Santa Clara que proceda inmediata- m]no 
revoluc ionar io 
, . guistas, v que estos, a su vez. esti- Plaza con ohjeto de solicitar 
ob je to y una c iencia : la destruc-1 man culpables de lo ocurrido a los 
c i ó n ; y u n m é t o d o : la v i o l e n c i a " P1 -™^08- , , „ , 
1 i r1 1. • J 1 *a Secretaria de Gobernación ss 
—se lee en el t a t ec i smo redac-i ha 'recibido un telegramba d t l Jefe 
tado p o r B a k u n i n para los anar-1 del P"esto Mil i tar de Colón, teniente 
• . j Castillo, el cual informa que ha c a í -
quistas. pado m i l i á m e n t e el pueblo y dete-
Contra ese ob je to y esa cien- I*100 ^ v;et0r de Arflias: r-0-
,-• 1 • bernador de Matanzas, on uso de l ' -
cia y ese m é t o d o es preciso que cencía, a quV:- acu?a da 
busque defensa eficaz la sociedad ^ u c c i ó n do ios tristes buc*Bos; al 
, Alcalde, señor Alejo Sotólongo y al 
amenazada. coronel Aguila. 
tregua 
luchas políticas, acercamientos cuba-
nos todos a fin de lograr preserva-
ción independencia y constitución or-
denada gobierno propio. 
Si la idea merece aprobación y apo 
yo esa entidad, ruego envi© delegado a 
reunión citada o no pudiendo, d i x i j i 
adhesión a la Asociación Comercian-
tes, Chacón 23. 
Solemnidad momento exije acción 
representación fuerzas vivas país. ' 
ALZUGARAY, Presidente de la, Aso-
d a c i ó n de Comerciantes." 
del Supremo telegramas a todos los 
Fiscales de la República, recomen-
dándoles que inmediatamente de ocu-
r r i r a lgún suceso en sus Distritos, 
con ocasión del período electoral, se 
lo comuniquen por la vía más rápi-
da y que abran las Investigaciones 
del caso. 
El doctor Lancís . con su acostum-
brado celo y energía , está al tanto de 
todo para actuar de la manera más 
rápida, según nos manifestó. . 
mente a nombrar inspectores electo 
rales. 
Se acordó nombrar inspector para 
el Manguito, además de los ya nom-
brados al doctor Ju l i án B . Pérez, 
juez municipal de la Salud. 
E l señor Lazcano designado para 
Corralillo presentó excusa de enfer-
medad y habiéndosele aceptado se de-
signa en su lu.gar al doctor Guillermo 
Armergol, juez de ins t rucción de Cien 
fuegos, v 
También se le aceptó al doctor 
Carlos de la Torre, designando en su 
lugar al doctor Je sús Rodríguez 
Arango. 
Se acordó nombrar inspector para 
el término de Mor.'m además de los 
ya designados, al doctor Fernando 
Arranz y de la Torre, juez municipal 
de Nuevitas. 
A telegrama de los inspectores 
Llaca, Reveux y Gispert, procedentes 
de Colón, exponiendo la si tuación poi-
que atraviesa aquel Término, con mo 
tivo del conflicto surgido por vi r tud 
de cesant ías y nombramientos en el 
personal de la policía municipal ale-
gándose por el alcalde municipal que 
el supervisor en 14 de septiembre úl -
timo procedió en periodo electoral a 
dist i tuir vigilantes y aceptó renun-
cias de otros nombrando Jefe, segun-
do jefe y sustitutos, ]o que no apro-
bó el alcalde, y que ahora ha recibido 
un telegrama de la Secre tar ía de Go-
bernación indicándole que se le había 
denunciado que pensaba destituir los 
policías nombrados por el supervisor, 
y que ello imfringía el ar t ículo 328 
del C. E . , o la Ins t i tución 54 de es-
ta Central, que el alcalde no está 
a t o U n á n i m e e s t r e m e c i m i e n t o d e h o r r o r d e s p i e r t a l a t r á g i c a m u e r t e d e 
V a n c o n o c i é n d o s e l o s d e t a l l e s d e l c r i m e n . - L a p o l i c í a d e s o r i e n t a d a . - L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . * L o q u e d i c e " E l I m p a r c i a i * * 
M e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s p o r e l d e s c u b r i m i e n t o d e l o s a s e s i n o s . - E I m a r q u é s d e L e m a , a m e n a z a d o 
EL ASESINATO DELvSEÑOR D ^ T O 
MADRID, marzo 9-
Un estremecimiento de horror re-
corrió esta capital al enterarse ano-
che que don Eduardo Dato, presidente! 
del Consejo de Ministros y ministro l 
de Marina, había sido asesinado al 
regresar a su casa de una sesión pro ' 
longada en el Senado. 
A l recibirse la triste noticia en 
los círculos oficiales, se procedió a 
efectuar los arreglos necesarios para 
que el Gobierno continuase eo ejerci-
cio hasta que el Rey Don Alfonso nom-
bre un nuevo presidente de su Con-
sejo. 
El conde de Bugallal, ministro de 
la Gobernación, ac tua rá como presi 
dente interino en el intervaio. 
Er la conmoc;ón que siguió al aten-
tado, se perdió la ,pista de los asesi-¡ 
nos. Inmediatamente después de co 
meter el crimen, éstos, que ocupaban 
el coche-anexo de una motocicleta, 
desaparecieron con vertiginosa veloci-
dad. 
El señor Dato salió del Senado a 
las ocho y media de la nocjie y ent ró 
en su automóvil , que esperaba en la 
entrada de dicha Cámara . La máqui-
na se dirigió a lo largo de la calle de 
Arenal, hasta la Puerta del Sel, y 
atravesando ésta lomó por la calle de 
Alcalá. Una motocicleta con un co-
che anexo, ocupado por dos individuos, 
siguió al automóvil ministerial, sin ser 
notador por circular por aquellas otras 
máquinas semejantes. 
A l llegar la máquina del presidente 
a la Plaza de la Independencia, ya cer-
ca de la morada del señor Dato, la mo" 
tocicleta, acelerando su velocidad, se 
acercó hasta colocársele al lado. En 
este punto las calles están casi os-
curas, porque un extenso parque se 
extiende a lo largo del lado derecho 
de la mencionada plaza-
A l encontrarse la motocicleta al 
costado del automóvil, los dos hombres 
que ocupaban el coche-anexo y el 
que la manejaba, rompieron fuego con-
tra el señor Dato, haciendo veintiún 
disparos. La horrorosa tragedia sólo 
duró unos instantes, y al resonar el 
úl t imo estampido la motocicleta, to-
mando por una de las bocacalles ad-
yacentes, desapareció. 
El chauffeur, al oir los disparos, au-
mentó la velocidad, pero don Eduardo 
Dato g r i tó : "Estoy herido; pare us-
ted la j n á q u i n a " . Inmediatamente obe-
deció y bajando de su puesto penet ró 
en el automóvil, encontrando al pre" 
sidente con gravísimas heridas en el 
¿ráneo, fjero conservando aun la pa-
labra pudo decirle que se creía gra-
vemente herido. El chauffeur saltó a 
su sitio y lo condujo a toda velocidad 
hasta la Casa de Socorro más cercana 
de la calle Olózaga, donde se le pres-
taron los primeros auxilios. 
El señor Dato conservaba el conocí-
l a p r o t e c c i ó n d e c r é d i t o s m e r c a n t i l e 
Habana, marzo 2 de 1921. 
1 ^ C a r l 0 3 de Zaldo. Presidente de 
'a Cámara de Comercio, Industria y 
^a^gaclfin-
L B Ciudad. 
-'"iy señor nuestro: 
Loa que suscriben habiendo sentido 
^na verdadera necesidad para mejor 
*lv*™ci6n entr6 el comercio en la 
ges t ión de créditos mercantiles y 
^ el propio control de misma, be-
7?" • ?ado a la creencia de que una 
-tocación con este propósito debe 
^ r organizada en Cuba, de la misma 
panera que ya se ha hecho en casi 
coQos ios demás países del mundo, 
tar ^ estudiar la cuestión de tomen 
leza orSanizaci6n de esta natura-
vemĴ Z J0S ^ m e s sue todos los 
.ementes importantes en el comercio 
ef in!L r?€ para tra^aJar con más 
acacia e inteligencia. 
te t o r ^ í Sent!do creemoR convenien-
V^Jepresentados todos los elemen 
^unto ^0Iner?10 interesados en este 
ted no'mlrl f le r o ^ o s a as-
narte en 1fi 0 | í ? 6 ^ 0 8 Para tomar 
C-mltá m as ,dellberaciones de dicho 
^•ores S clelearaos comience sus es. enseguida. 
qu6%enn€íí;rriaaleZa de €Sta Asociación 
110 créditrí T 1 ? 0 para la Protección 
clfin dei int ,nercantlles por media-
ci<5n tomada d ^ T " 1 ^ de' ^ m a -
no5 credos v ™S P?ra íaCÍU-ar d5" 
l a b r o s conLPar'a^rrote?er 4 sns 
^ a r d a r i L 5fra CT^os mal;.* y res 
tono8SCel0 de t e n s i ó n de 
**** t a m S nes 7 fra^«>*: '^1 
— ^ m b l e u Para promulgar ;ea5 
para la propia extensión de dichos 
créditos, estableciendo re'acioners más 
estrechas entre los romerciantes y en 
tre éstos y los clientes, ayu lando a 
eliminar las causas que originan los 
fraudes y fracasos financieros y pa-
ra promover ia honradez y justicia en 
el negocio, etc., etc. 
Nosotros esperamos muy de veras 
que este proyecto\ m e r c a r á su 'nte-
rés y cooperación mate r ia l y el pron-
to nombramiento de los .'elegacloa. 
A l nombrar estos delegados, venga 
la bondad de avisar a cualquiera de 
los que suscriben dándole sus nom-
bres para que podanmj. cemunioarnos 
con jes mismos y nmenzar nuestras 
deliberaciones en el Comité imnodia-
lamente. 
, T)e usted muy respetuósíjniente 
Zaldo Martínez y Cía.: Walter & Gen 
doya Vo., Clark Walter, Presidente; 
Casacarter, S. A-, M- A. Macbeact, V I 
cepresidente y Director General; j . 
Z. Horter Co., H . T. Manninpr Se 
cretario Tesorero; General Electric 
Company of Cuba, M. J. McGovc-n. 
j e f e d e ! p a r t i d o l i b e r a l d e c l a r a q u e s e d a n p o r 
t e r m i n a d a s l a s g e s t i o n e s e n p r o d e i a c o r d i a l i 
Habana, Marzo 8 de 1921 
Señor Juan Gualberto Gómez, Presi-
dente de la Comisión de Cordiali-
dad designada por los Partidos Con 
servador y Popular. 
Estimado señor : 
Tengo el sentimiento de manifes-
tarle que en reunión celebrada hoy 
por la comisión de Cordialidad del 
Partido Liberal que presido, se tomó, 
por la mayor í a de sus componentes, 
el acuerdo de suspender las reunio-
nes que con ustedes han venido ce-
lebrándose en v i r tud de no haberse 
podido obtener, hasta ahora, las ga-
rant ías a que aspi rábamos para que 
las p r ó j i m a s elecciones pudieran ve-
rificarse en un ambiente de perfecta 
tranquilidad y completa seguridad pa 
ra nuestro cuerpo electoral. 
, Hemos acordado, al mismo tiempo, 
dar cuenta de este acuerdo al Comité 
Ejecutivo de nuestro Partido, citado 
1 para el diez del corriente a f in de que 
sobre éste y otros particulares tome 
los acuerdos que estime procedentes. 
Complázcome en reiterar a usted 
en m i nombre y en el de los demás 
miembros de la Comisión que presido, 
la expresión de nuestra estimación 
para usted y los demás miembros de 
la Comisión de su digna presiden-
cia. 
De usted atentamente. 
Faustino Guerra (f) 
Presidente del Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal . 
Desde Santa Clara el doctor Cíe- dispuesto a aceptar a la policía nom-
brada por el supervisor y quiere que 
vuelvan a sus puestos los que esta-
ban en septiembre y qu» íf. policía sa 
encontraba acuartelada. 
Acordó la junta que v»sto lo que 
dispone los dos primeros párrafos del 
ar t ículo 328 del C. E . y su párrafo 
tercero encaminado a ofrecer garan-
tías efectivas a las prohibiciones he-
chas en aquellas disposiosiebes, es 
procedente declarar para eil mejor 
cumplimiento en el referido precepto 
y de la instrucción Serio A, número 
54, que los nombramientos que se hu-
bieren hechos durante el periodo de 
tiempos determinados per el articulo 
328 con infracción de los que por el 
mismo se dispone no pueden tener 
efectividad de n ingún género para 
ser amparados por esas disposiciones, 
pues los protegidos deben sjerlo pre-
cisamente los que figuraban con arre 
glo a presupuestos y los que ade-
más , se debieron publicar 30 ;lías 
antes de la convocatoria, no los que 
bubieren sido ilegalmente nombrados 
durante e. periodo prohi'xtivo, y con 
la salvedad de los nombramientos 
<que se hicieren para ocupar vacantes 
definitivas según admite el párrafo f i 
nal del referido art ículo 328 del C. 
Electoral . 
Comunicóse este acuerdo a los ins-
pectores de Colón y a las Juntas Pro 
vinciales para que estos lo hagan a 
las Munxipales respectivas, y Que 
se publique en la Gaceta como Ins-
t rucción general. 
i La sesión terminó a las ocho y me-
Cont inúa en la pág ina DIECISEIS 1 dia de la noche. 
miento en los momentos en que se¡ 
le sacó del automóvil, pero a los po-
cos minutos cayó en un estado de pos-
tración, falleciendo en la Casa de So-
corro. 
Tenía tífes heridas en la parte pos-
terior del cráneo. El automóvil que 
montaba estaba acribillado a bala' 
zos. 
En la «esión del Senado a que asis-
tió el jefe del Gobierno, el ministro 
de Trabajo había introducido un pro-
yecto de ley que extendía los privile-
gios de la ley de accidentes del t ra-
bajo a los obreros agrícolas. 
La Policía ha organizado extensas 
pesquisas con objeto de dar con los 
agresores y ha ordenado la detención 
de todos los automóviles y la? moto-
cicletas, pero las investigaciones han 
Telegramas recibidos 
Cruces, Marzo 8 de 1921 
Señor Juan Gualberto Gómez, Comi-
sión de Cordialidad. 
Senado —Habana 
Después de investigar sobre terre-
no sucesos Cruces podemos afirmar 
¡ que se han debido a propósitos ml -
i guelistas de imponerse por la violen-
j cia, extremando provocaciones y des-
; haciéndose en protestas cuando se les 
rechaza. E l primer incidente que 
aquí ha soliviantado los ánimos, con-
sistió en que un grupo de miguelistas 
hizo agresión a Pedro Oviedo, hombre 
trabajador y honrado, al cual apa-
learon hasta producirle lesiones de 
consideración según certificado de . 
la Casa de Socorros. En este hecho j 
no hubo más agresores que los mi - j 
guelistas y el único lesionado fué un 
afiliado a la Liga Nacional. Ayer 
lunes el moreno Manuel Villegas, sin | 
que mediase provocación, hizo varios j 
disparos de revólver al candidato de j 
la Alcaldía por 1P Liga, señor José 
Caso. E l agresor huyó dejando aban- ' 
donado el revólver con que cometió 
Continúa en la pág ina DIECISEIS 
L a G o í i v e n c í ó f i e c o m l c a n a c i ó n 
La Comisión organizadora de la 
Convención Econóniica Nacional, en 
sesión celebrada en la tarde de ayer, 
aprobó, después de amplia discusión, 
los temas redactados por el ..oirJt-j 
designado al efecto, formado per k s 
señores Luis Marino Pérez , Juan Eo~ 
rotan y Mario A. Macbeath, que se-
rán sometidos a la Con vención. 
Hé aquí los citados temas: 
acrediten y garanticen las transaccio-
nes comerciales y faciliten las ope-
raciones bancarias. 
x i e m i a c a t ó l i c a 
u e ^ e n c i c t t s o c i a l e s 
^ a d ^ a celebran SCsl6n or . 
'^noohe. a Vlern^, a Jas ocho de 
nL ^ c j : r ^ ^ so-
l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
La Comisión Financiera en la ses ión 
celebrada ayer dió cuenta de haberse 
vendido 26,300 toneladas de azúcar 
centrífuga polarización, base 96, a 5 
centavos costo y flete y 4.85 centa-
vos libra a, bordo, para embarques en 
marzo y abril . 
L A M U E R T E D E L S R . D A T O 
R e u n i ó n d e l a O á m a r a e s p a ñ o l a d e C o m e r c i o 
I n t e r e s a n t e p a r a e! c o f f i e r d o 
Se nos encarga por la Asociación 
de Comerciantes que hagamos pre-
sente a los señores comerciantes im-
portadores que reciban carga por el 
vapor Antonio López, que dicho barco 
empezó a descargar el día 28 de fe-
brero y terminó el 3 de marzo y que 
por consiguiente no deben pag.ir nin-
guna estadía. En caso de dificultad 
pueden acudir directamente al señor 
Administrador de la Aduana, que. lo 
1 - Tl <r . i , • j a tenderá con la cortesía que os on él 
íílfio. a l e c c i ó n a la M u w Z so:! R i t u a l , o a la Secretar ía rio la A . o . 
y al , ciacióu de Comerciantes de la Ha-
, i baña, 
La Cámara Española de Comercio 
celebró ayer su sesión reglamentaria 
tc>jo la presidencia del señor Manuel 
; Otaduy, habiéndose dado cuenta ¿3 
j una comunicación del señor Ministro 
I do España, participando que en la 
i noche del día 8 fué asesinado en Ma. 
j drid el Presidente de Consejo de M i -
nistros don Éduardo Dato. 
Todos los asistentes manifestaron 
su penar por lo ocurrido, acordando 
que en representac ión de la Cáma-
I ra, el señor Presidente de la misma 
I acuda a la Legación, en unión de los 
! demás señores Presidentes de Socie- j 
, dades Españolas , y, de acuerdo coni 
| l o proyectado por el Comité de dichas | 
Sociedades, se haera presente de un 
| medo oficial el dolor que ha causado 
j l a noticia entre los elementos espa-
I ñoles radicados en Cuba, r indiéndose 
' teftimonio de adhesión ?. los%pi"inci-
' píos de orden social y de respeto a 
1 la vida humana. 
Y acto seguido se levantó la sesión 
en señal de duelo^ 
CABLEGRAMAS D E PESAME 
He aquí el texto de los cablegra-
mas dirigidos a Madrid con motivo 
del asesinato del jefe del gobierno 
Excmo. Sr. Eduardo Dato, por el se-
ñor Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
R e b a j a s d e f l e t e s 
p a r a p u e r t o s c u b a n o s 
L0UI5V1LLE, Kentucky, marzo 9-
En las oficinas i v l departamento 
extranjero del Southern Railroad se 
recibió la noticia de una considera-
ble rebaja en los fletes mar í t imos 
que empezará a regir desde el día 
15 demarzo, de los puertos del Gol-
fo y dei Sur del Atlántico al puerto 
de la Habana y en pasajes y tarifas a 
otros puertos de Cuba. 
Según los informes recibidos las 
rebajas en algunos casos llegan a 
un 30 por ciento. 
Armadores y fabricantes de diver-
sos puntos que cubren un área con-
siderable han demostrado vivo in-
terés en este asunta 
"Ministro de Estado. 
Madrid. 
Asociación Dependientes Comercio 
asóciase duelo nacional muerte jefe 
gobierno ilustre Dato-
Francisco Pons, Presidente.'* 
"Maura Gamazo. 
Madrid. 
Kuégole represente Asociación se-
pelio ilustre Dato. 




DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Ha causado honda pena en esta lo-
calidad el asesinato del Presidente de! 
Ccnsejo de Ministros de España. E l 
horrible crimen, reclama para los 
artores e inductores un castigo ejem-
plar. Con la desaparición del tan ilus-
tre patriota pierde España uno de sus 
preclaros hijos. 
El Corresponsal, 
Continúa en la página QUINCE 
AGKICÜLTURA 
(A) .—Medidas m á s convenientes 
para estimular la producción nacional 
de los ar t ículos alimenticios de muyor 
consumo en el país, y fomento de la 
ganader ía . 
(B) .—Bases de una legislación pro-
piamente agraria y para regular el 
crédito agr íoola . 
ITVDUSTIÍIA 
(A) .—Medidas para el mejor des-
arrollo y defensa de nuestra industria 
azucarera. 
(B) .—Medidas para el mejor .Jes-
arrollo y defensa de nuestra industr-'a 
tabacalera. 
(C) .—Reformas legislativas y me-
didas para facilitar la explotación de 
la riqueza minera de Cuba . 
(D) .—Medidas m á s convenientes 
para facilitar el desarrollo de las in-
dustrias ya establecidas o que pudiera 
establecerse bajo condiciones favora-
bles y. de las que deben inspirar una 
legislación obrera. 
NATEGACIO^f Y PÜEETOS 
(A*.—Medidas que conveiidría udop 
tar para el mejoramiento de los puer-
tos de la República en sus aspecto? 
materiales, 
(B).—Medidas que conviene adop-
tar para simpliñear 'os proce.limien-
tog aduanales y mejorar los servicios 
portuarios. 
BANCA Y CREDITO 
(A) .—Bases para ma Legislación 
Bancaria Nacional. 
(B) .—Organización de un sistema 
de ventas al crédito a base de la pre-
via información; y conveniencia de 
establecer un sistema de letras u otros 
documentos mercantiles similares que 
COMUNICACIONES Y TRANSPOR-
TES 
_ (A) .—Reformas que deben introdu-
cirse en la Legislación vigente sobro 
ferrocarriles; medidas más conve-
nientes para mejorar el servicio; rae-
j dios para lograr la ampliación de la 
red. 
! (B).—Medios para lograr la cons-
trucción de una red coordinada de ca-
rreteras y la implantación de un sis-
tema adecuado para su mantenimjen-
, to y reparac ión . 
1 (C).—Mejoras que pudieran intro-
; ducirse en los servicios de correos y 
¡ telégrafos de la República, 
IMPUESTOS 
(A).—Medidas que convendría adop-
tar para mejorar las formas de trN 
i butación actual, y aomveniencia do 
[ prescindir del Impuesto del Timbre. 
SUBSISTENCIAS 
(A).—Factores que encarecen inne-
cesariamente la vida en Cuba y me-
dios para contrarrestarlos. 
CAMARAS DE COMERCIO 
(A).—Conveniencia de crear la Fe-
deración Nacional de Cámaras de Co-
mercio y de que ésta entidad Loa con-
sultada por las Secretar ías del Despa-
cho y los Cuerpos Colegisladores PU 
todos los casos en que se iratare d'3 
reformas que afecten directamente a 
las c l^es que representa. 
Rec ib iendo a l o s d i p l o m á t i c o s 
a c r e d i t a d o s en W a s h i n g t o n 
El doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
ha comunicado por cable a la Secro. 
tar ía de Estado que los Jefes de Mi -
siones acreditadas en aquella capital 
fueron recibidos ayer en unión de las 
Misiones Especiales por el Secretario 
de Estado, señor Hughes, así como 
que mañana serán recibidos por el ya 
ñ o r Presidente de la República. 
F A G I N A Düi> O i A R i í ) DE ÍA iVJARLNA Marzo 10 de 1 9 2 1 Aí^O U X X I X 
D e t a l l e s d e l a v a n c e a l i a d o ! B • • 
e n A l e m a n i a 
DUSSE1LFORF, Marzo 9. 
Hcin pasado 24 hora3 desde la ocu-
pación adicional de terri torio a lemán 
por los aliados. No se ha ofrecido la 
menor resistencia y el general Dc&ou 
tte, jefe de la ocupación, ha regresa-
do a Maguncia. 
'Casi podríamos decir que nuestra 
llegada ha sido la realización de una 
esperanza largo tiempo acariciada . 
tal &s el comentarlo de un a l tó oficial 
del ejército aliado hecho en el día de 
hoy. 
Se esperaba que los ohreros puate-
sen dar orlgeu a diflcultadesfi pero no 
han mostrado señales de disgusto• 
lyos jefes socialistas dicen que el eiér-
cito ha prometido respetar sus orga-
nizaciones, v ésto es a todo lo que 
aspiran. Si el ejército ios liberta de 
Jos odiosos 'diablos verdes', apelativo 
que dan a la policía del Bstado, ellos 
prometen vivir con los aliados en los 
mejores t é rminos . 
Sentimientos hostiles so.n ostensi-
bles en Duisburg y Ruhrort. Las pare-
des están cubiertas de carteles enca-
bezados por la bandera roja. En oca-
Kionea las fuerzas han tenido que dis-
persar algunos grupos, pero so dice 
(|ue ésto es solamente un estado pa-
sajero de mal humor toda vez que las 
fábricas y tallero3 es tán funáDnando 
on forma normal. 
La ocupación ha garantizado el 
mantenimiento del orden, tan grato a 
los alemanes, y la proclama del gene-
ral Dogoutte ha causado muy bueno 
impresión. 
Tropas aliadas ascendentes a 5.000 
L A ACTITIT»; I>EL PUBLICO BER-
LUíES , 
BERLIN, marzo 9. 
E l público de esta ciudad no ha he-
cho en las calles manifestaciones os-
tensibles de resentimiento. 
Esa conducta estaba en consonan-
cia con la mesura demostrada en las 
columnas editoriales de los periódi-
cos que guardaran una desusada re-
serva en comparación con sus ata-
ques cuando el avance aliado Prr el 
territorio a lemán hace un a ñ o . 
El Reichstag tampoco ha demostra-
do excitación alguna, l imitándose a 
la consideración de los asuntos de la 
Orden del d ía . 
E l jueves, el Reichstag se declara-
rá en receso, a f in de que el Comi-
té de Asuntos Exteriores pueda reu-
nirse con el doctor Simons, cuyo re-
greso ^e espera en Berlín para el 
miércoles por la noene. 
A i doctor Smons se le ataca ya» con 
, , rudeza por parte de la prensa naclo-
con. cinco tanques y tres flotillas se nalista( por no haber protestado de 
lian, estacionado aqu í . Las manifesta- nf|^ manera, mas enérgica contra la 
cion.es de fuerza, sin embargo, no han 
sido ostensibles, a no ser la presen ;ia 
res, el Consejo resolvió hoy redactar | 
una ley imponiendo un cincuenta por 
ciento de contribucln sobre la venta , 
de ar t ículos alemanes. 
En relación con el impuesto todas 1 
las importaciones para los países alia I 
dos a trarCs de países neutrales de-
berán Ir provistas de un certificado j 
que acredite el origen de mei-1 
Se reanudó la discusión sobre los | 
asuntos de Turqu ía y Grecia. 
Mañana se comenzarán negociacio-
nes privadas con los griegos y turcos 
a f in de llegar a una solución. 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Casa Fundac^i en 1900 
Ofic ina Cen t r a l : B e l a s c o a í n , 641 y 6 4 3 (Cua t ro Caminos) 
Sucursal en : esquina de T o y o ( J e s ú s del M o i t t e ) 
Giros sobre E s p a ñ a e Islas Canarias. Compramos y ven -
demos billetes de l Banco de E s p a ñ a . 
D e p ó s i t o s de A h o r r o s : 4 p o r 1 0 0 pagadero por trimestres. 
P r é s t a m o s , Descuentos, Hipotecas, Cuentas Corrientes. 
T E L E F O N O S : A - 4 8 5 0 ; 1 - 1 5 4 7 
O a b a c o s 
a m o r t 
^ M e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o Z A A 2 % 2 
C 1565 30d 24 F. 
lectura en la sesión ejecutiva del Se- ] Los pagos de fuertes impuestos cau-
nadd se aplazó para otra ocasión. san tensión en el mercado de dinero y 
E l Sonador por Mansachussets y je se dice que los bancos ingleses han 
fe del partido republicano en la Cá-1 concedido en emprésti tos dos tercios 
mará , M L Lodge, abogó por la inme- de su capital total para capitalizar 
diata discusión del Tratado, pero tan. : empresas particulares, 
to republicanos como demócratas se' La reciente baja en los precios y el 
opusieron a ello y el asunto se apla- 1 marasmo en los negocios en Fra«cía( 
zó hast», mañana , junto con una pro- según el informe, han contribuid") a 
posición de que Se discutiese en se 
sión pública. 
Parece probable que se prorrogue 
crear una tensión considerable en el 
crédito de los bancos, algunos ^e los 
cuales se hallan en s i t u ^ i ó n difícil 
i1c dos centinelas en l^s esquinas de 
las calles, provistos do ametrallado-
ras. 
El general Gausher, al mando de las 
fuerzas francesas, visitó boy al bur-
gomaestre, manifostándole que el gc-
noral üegout to no so oponía a la ce-
lobración de la asamblea del Landtagl 
provincia deÍNRhín, señalada para <ij 
día de hoy, siempre que en los dis-, 
curses no se hiciesen alusiones a la 
ocupación. 
La policía comunal ha permanecido 
en sus puestos. La policía de seguri-
dad qde halDéa sido desarmada ayev, 
recibió sus armas nuevamcinte en el 
día de hoy. 
Los periódicos es tá sometido a cen 
su ra. Hasta el presento se han abs-
tenido de referirse en sus columnas a 
la ocupación. 
OCL PACION DE HAMBORIS Y DK l \ 
TUERTO CA RBONE110 POR 
LAS TROPAS BELFAS 
BERLIN, Marzo 9. 
Las tropas belgas han ocupadl) a 
Hamborn al norte de Duisburg y se 
han apoderado dol puerto carbonero 
de la planta industrial de Tyssen. La 
ecupación se efectuó sin que se produ-
jera incidente alguno. 
IA LIGA DE NACIONES ISO HA RE-
CIBIDO PROTESTA DE ALEMANIA 
GINEBRA, Marzo 9. 
Según las declaracitoaies de fun-
cionarios de la Liga de Naciones, ésta 
no ha recibido protesta alguna de Ale, 
inania por la imposición do las pena-
lidades aPadas y no se espera ningu-
na apelación en ese sentido puesto que 
Alemania no es un miembro de la 
L iga . 
SESION DEL CONSEJO ALIADO 
LONDRES, Marzo 9. 
El Consejo Supremo Aliado celsbró 
osla tarde una sesión en la residencia 
oficial del jefe del gobie«io británico 
Mr. Lloyd ücorge en Downíng Street 
para considerar, la imposición do pe-
nalidades a Alemania por el no cum-
nUmiento de sus obligaciones repara-
turias. 
Los miembros del Consejo temaron 
una ra r i  
acusación de culpables de la guerra. 
Se cree, sin embargo, que el doctor 
Simons dispone del apoyo decidido 
del Gabinete. 
El doctor Gustavo Stressemann, Je 
fe del partido Popular y presidente 
del Comité de Relaciones Exteriores, 
calificó hoy la si tuación de "cttado 
transitorio" y ^ue a la postre será 
perjudicial para la Eentente, a no 
ser que la ambición de Francia se re-
duzca a la realización de aspiracio-
nes polí t icas. 
E l doctor Stressemann predijo que 
una nueva Conferencia sucedería a 
las deliberaciones de Londres, en la 
cual Alemania se vería de nuevo obli-
gada a negarse a condicones intole-
rables e imposibles. 
E l periódico "Vorwaerts" denuncia 
que la Entente, legal y formalmente, 
ha comenzado una nueva guerra, ad-
mitiendo implíci tamente que los tér -
minos del tratado de paz son inade-
cuados, al violarlos, como de modo in -
controvertible lo ha hecho. 
MENSAJES DE LAS NACIONES A 
HAEDING 
WASHINGTON, ÚitZO 9. 
Hoy se dieron a la publicidad los 
mensajes de felicitación cruzados en-
tro t i Presidente Harding y un núme-
ro de gobemanates extranjeros, ex-i 
presando los deseos de todos los que 
la paz impere a t ravés de todo el rnun^ 
do. 
En el mensaje cruzado con el Presi-
dente de Francia, M . Millerand, se in-
sistió en la conveniencia de una coo-
peración tanto política como econó-
mica entre los dos países. 
El tono general de los mensajes pro 
cedentes de la América del Sur fué el 
abogar por una renovación de la soli-
daridad pan-americana 
la discusión del Tratado hasta abri l Se creo urgente la liquidación de la 
y en tal caso, según manifestaciones , flota mercante propiedad del gobierno 
de los jefes del partido republicano, | con un total/ de un millón de tonela-
la sesión extraordinaria t e rmina rá e l , das debido al período de par&ll.is ijor-
sábado próximo. De proceder el Se- que atraviesa el tráfico msrít inux 
nado inmediatamente a dicha tíiscu-1 Sin embargo, los bancos italianos 
sión se creo que la sesión extraordi-
naria cont inuará hasta la que está 
convocada para el mes de abril . 
Las divergencias sobre el Trata-
do se hicieron más e/identes entre 
los republicanos; los demócra tas ^e-
gún nanores favorecen la ratificación 
de dicho Tratadj negociado por e» 
gcbhrno d? Wilson . u l ' j lG. 
han declarado beneficios de considera-
ción y la situación económica del go-
bierno se considera favorable. 
Oapitalistas alemianes 'tratan de 
' obtener el control de las antiguas fá-
; brícag do municiones del gobierno aus-
: triaco, y capitales alemanes se esfuer-
I zan por acaparar la industria «iderúr 
r.gica en Austria. Reina la opinión de 
LOS EMPLEADOS DE LOS E M P A C A - f e U e ^ T m ^ r T ^ 
DORES APELAN A HARDING Itrla; tieiule a mejorar. 
ROMAHA, Nebraska, marzo 9- E1 comercio exterior del Japón con-
Representantes de los empleados 
de las grandes casas empacadoras v i 
sitaron al Presidente Harding para 
suplicarle que impidiese la reducción 
de jornales y reajusto de las horas de 
trabajo que dichas casas han anuncia j 
do empezarán, a regir el 14 de marzo 
tinuó el aumento iniciado en enero. 
Los asuntos económicos de ia A r -
gentina no han mejorado, en lo más 
mínimo, i^os emprésti tos de los han-
cor, aumentan a pesar de que los depó 
sitos disminuyen. 
Los bancos del Brasil no conceden 
Funcionarios de las Federaciones | emprést i tos más que para asuntos es-
manífestaron que la actuación de los trietamente comerciales y los depó-
delegados, quienes representan obre! sitos han disminuido algo. E l costo de 
L a s c o n t r a d i c t o r i a s v e r s i o n e s s o b r e | a 
s i t u a c i ó n r u s a 
S i n c o m u n i c a c i o n e s e n t r e R u s i a y S i b e r i a , - L o s j e f e s 
b o l c h e v i q u i h u y e n e n a u t o m ó v i l 
OTRA YERSIOX DE LOS SUCESOS y el gobernador soviet de Petrogra-, El general Brusiloíf ánterinr 
. Zinovieff, se habían refugiado tlante de los ejércitos rusos o DE PETROGIUDO 
LONDRES, Marzo .. 
Otra versión de la situación en Pe-
trogrado la da un despacho do Helsing 
fors, mencioinando que la lucha con-
t inúa en las calles de Retrogrado y 
que el Ministro de la Guerra Trotsky 
en la fortaleza han fracasado de tima faso d© la participación1^ 
San Pedro y San Pablo, protegidos, tropas soviets en esta dudad 
por un gran número de tropas. E l general Brusíioff ordenó 
Añade el despacho que todas las ten I recimiento do linlanrioco, 
tatlvae de log revolucionarlos para cap 
turar la fortaleza han fracasado. 
gini e landeses y do ¿ J 
que desalojaran, las calles 
.revolucionarios se negaron a 
contra los finlandeses quienes 
ros en todos los grandes centros em-
pacadores, afecta a 200,000 emplea-
dos. 
TOMA DE POSESION DEL SUBSE-
CRETARIO DE MARINA 
WASHINGTON, marzo 9. 
Unas cuantas horas después de ha-
ber el Senado confirmado su nombra-
miento como subsecretario de Marina 
el teniente coron-d TodOÚore Roj^e-
velt prestó juramento de dicho cargo. 
A continuación decibió los oficiales 
navales y a los empleados civiles de 
dicho departamento. 
ios ar t ículos de primera necesidad si 
gue aumentando constantemente pero 
se esperan grandcs cosechas. 
E l Perú está atravesando su período 
de reajustamiento sin experimentar 
grandes dificultades. 
ROBO ATREVIDO 
NEW YORK, marzo 9. 
Un ladrón, atrevido sin intimidarse 
por la. mult i tud que allí circulaba ni 
por la brillante i luminación de un 
"Cine" lanzando una gruesa piedra 
en la vidriera de 'a joyería de Sa-
muel Winkur en el Fulton Etreet de 
UN ALTO FUNCIONARIO MEJICANO 
ASESINADO 
E L PASO, Marzo 9. 
E l coronel Angel Gaxiola, funciona-
rlo-jefe del Ministerio del Interior de 
Méjico, fué asesinado el lunes on Ciu-
dad de Méjico, según un despacho re . 
cibido hoy por el señor F . A . Pas-
quora, cónsul mejicano eoi E l Paso. 
HUELGA FRACASADA EN OPOEIO 
LISBOA, marzo 
Un despacho recibido en esta capi-
tal procedente de uporto manifies-
ta que lo» sindicalistas Je lioha ciu-
dad preparaban disiurbios c< n c i -
sión de la huelga gen-rul pror .ulga-
da para el lunes pró-oioo pero .'¡ue iag 
medidas enérgicas de las autoridades 
hicieron fracasar la proyectada nuel 
ga restableciéndose el orden. La p j -
licía hizo muchas doteiciones. 
de Ojedu, María Teresa García de Mler, 
Kosario Día?, de Calonge, Fermina Ko-
dríguea de Pérez, Juana María llulz de 
«Jarcia, Cirila Rniz de Febles, Angela 
Pero le, 
lispara. 
ron a los r c ^ l u c i o n a r i V s . T i 1 ! ! 
éstos a los chinos. ^^m, 
Las noticias qu¿ se tienen fc 
cou i ndican que la calma reina e í? 
Rodrigue/, de Rod'ríguez, Aurelia N. da ta ciudad. Lenine permanece 
z y María Otilia H . de Campuzano. d d Kremlin, ordenando arre^to^' 
se realizan a centenares. 8 ^ Un grupo encantador de damltas, dis frazadas, lo formaban Celia Ignacia l'd-
roz, elegantísima, de Crur, Roja, pre-
miada con- verdad'era. .lustioia; Eladla 
Tcrez, graciosa Turquita, bulliciosa, 
¡ siinpatiauÍKinia; Carmalina Rodríguez, 
| premiada, obtuvo el segundo premio con 
áu disfraz de Madama de Pompadour; 
, LiOonila Rodríguez, de Angel, lucía es-
1 pirlt nal; María Rodríguez, de Noche 
! clara; Natividad Castillo 
I das muy lindas 
ESTAN ROTAS LAS COTOlCAfii. 
NES E1NTRE RUSIA Y mm 
LONDRES, Marzo 9. m 
Las comunicaciones entre Rusi,. 
la Siberia han estado cortadas dura 
según uu di.. te cerca de quince día y otras, to- pacho inalámbrico recibidcTdfl 
De sala, 
VAPOR HONG 
INFORME CABLEGRAEICO MEN- . 
SUAL D I . LOS CONSULES 
DE LOS EE. UU. 
WÁSHINGTOíí, Marzo 9. 
En el informe cablegráíico mensual 
de los cónsules norte-americanos pu-
blicado hoy por el Departamento de calle' adyacente 
Comercio, ae indica que la depresión 
HUNDIMIENTO DET 
MOH 
AMO Y, China, Marzo 9. 
Hoy se recibieron en c«ta ciudad 
detalles de la pérdida del vapor 'Hong 
Moh' que naufragó en la isla de La-
merle cerca del puerto de Swa-Tow el 
día 3 de Marzo. E l buque chocó con-
tra las rocas y se fué a pique en 
seguida. A bordo no había ™á« que 
algunos salvavidas y carecía de esta-
ción ina lámbr ica . Este barco era un 
transporte de "coosies" (trabajadores 
, chinos) y se dirigía de Singapore a 
Jamaica; a r reba tó un puñado de sor-i Amoy con 1,200 pasajeros. E l capi tán 
tijas tasadas en dos mil pesos y echó Holmes que lo mandaba; L i m Pengi 
a correr perseguido por varios testl- \ un millonario de Singapore y m i l pa-
gos contra quienes d 'sparó dos tiros 
y al detenerse los perseguidores ate-
morizados desapareció por una boca. 
E l mensaje de] rey Jorge, de la Gran ^ S ^ ' " ^ ^ T , ^ Ku^onr^coni ^ ^ ^ T ^ 1 1 5 ^ 1 , 0 BOLSHEVIKI EN 
Bretaña, fué excluido de la lista dada económica corntinua en JUiropa^ con ^ GEORGIA 
a la rublicidad excepción de I ta l ia . Algunas señales j UX.VXM,TIA 
Además del mensaje del presidente N 6 , 1 ^ ' 0 1 ^ S? o b « e r v ^ en el Lejano j BATUM, Marzo 9. 
Millerand, los' otros incluidos en iai Orlente pero la si tuación en lor. paí- Ha estallado un levantamiento bcls-
llsta fueron- el de Alberto rey de los1 ses hispano-americanos no ha expe-. heviki . Además de la misión aliada 
belgas; el de Víctor MainúeL dp. i t a - i rin_lentacl0 cambio alguno. j y ¿e los funcionarios del Gobierno de 
l ia : el de Gustavo, de 
sajeros, se hundieron con el 
D e S i e r r a M o r e n a 
HERMOSA FIESTA 
nota de que se había llevado a cabo! dor' Cuba' Paraguay, Costa Rica, Ve-
la ocupación de las ciudades alemanas1 nezueJa: c<>l0'mbla. Panamá , Uruguay 
do Dusseldorf, Duisburg y Ruhrort e r y Bolivla-
martes pasado sin registrarse Jneun I 
lente y además compararon notas LEL PROBLEMA DE LAS BEBIDAS 
En los salones de la Sociedad "Unlfin," 
se celebró el día 24 un gran baile, el 
/ que se rió muy concurrido- Elegantes 
damas y señoritas, prestaron su con-
curso a la fiesta. 
El salón decorado con flores e i lu-
r" ' e" l i mentacl   | d Soso'asre^t^*0111130"10' ofrecia un ber' 
v.  Suecia- el deli Tauto en exportaciones como Im-1 Georgia m i l e í de personas abandonan Las máácams con sus trajes ciegan-
Rey Boris "de Bulgaria* el del g u i ^ n portaciones han disminuido en la Gran i la ciudad. Los bolshevikls ocupan la tes y cíiprichoso». llevaban su alegría 
do los Persas; el del'Presidente d6¡?reta1ña «mt r ibuyendo é s t o ' a aumen-l línea del ferrocarril de Kutais a Ba- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ , AL 
Brasil ; y los presidentes del Salva- tar el û11161,0 üe l0s desocupadas. tum, nombres, a las señoras María Marteu 
cía, liiicía Borges, interesantísima Ho 
norata Cantillo, Evangelína Pérez y 
Celia Borges, las que formaban un bou-
quet de flores primoroso. 
T,ii fiesta nada d'cjó que desear, sola-
mente el deseo de que pronto se re-
pita. 
EL CORRESPONSAL. 
D e M a d r u g a 
Marzo, 2. 
I iA TEMPORADA DB BASOS 
  li  y graciosas, üe sala, . en «i ¿t., , i . h 
iba Inéa Kuiz, Lrtlla Ojeda, Lil ia Gar-j*5"61 ^ a ae noy 
cfa, señorita Mosquera, Mercfedes Gar- J->a ruptura de las ComuiücaclOr 
se achaca a la obra de log revolucic' 
narlos sociales que operan a lag'ft 
dones de generales que perttíach, 
a las fuerzas del almirante KfflchaJt. 
LOS JEFES BOLCHEVIKES Hüliv 
EN AUT0M0YI1 
LONDRES, marzo 9. 
Un despacho recibido por el Timei 
de Londres, procedente de Riga, y fe. 
chado el miércoles, dice que todos los 
jefes bolchevikes han escapado en 
Han comenzado losf arreglos de^Tos 1 automóvil, después de haber capta-
cia%T^:;Llt^l% i L u X a r W - ' . tr2do l0* revolucionarios la ciudades-
cialmente la temporada de baños Tan-1 ta mañana , con excepción de Nicolal, 
to el Director del establecimiento, doc- ¡ y las estaciones del ferrocarril finían 
tor Josó Pardiñas, como el Administra- I d¿<? 
dor, señor Luis Pardiñas, me han ex-' 
presado que la temporada pasada fu6 
la mayor que se ha registrad'©; esperan 
que ósta supere a las anteriores, por-
que en Madruga ha mejorado el servi-
cio do hospedaje, contando con tres o 
cuatro hoteles Inmejorables, entre ellos 
el "San Luis,'' el "Delicias del Copey" 
y el "San Carlos.'» 
El hotel "San Luis" ha sufrido me-
joras que demuestran el buen gusto da 
don Adolfo Cabello, propietario d'e ese 
magnífico hotel. 
TA, CINE PATRIA 
Como era de esperar, resultó un íxlto 
la proyección do la película "Flor de 
Serilla," como se esperaba ÍUTO un lle-
no esto salón. 
RODA EN" SAN MCOIiAS 
Atfcntamente invitado, asistiró a la 
boda de mi buen amigo, el señor Félix 
Pérez, rico comerciante de San Nico-
lás, la que tendrá efecto en la capital 
do la República el día 10 de los m-
rriQ>ites, con una simpática señorita. 
Me adelanto a desearle al estimado ami-
go una interminable luna de miel como 
el que ha sido si 
amigo, y excelente persona 
CASTRO, Especial 
Las tropas soviets sufrieron gran-
des bajas en Krasnoyezelo, 18 millaB 
al sur de Petrogrado; asi como en 
Catchina, 30 millas al suroeste de la 
misma ciudad. 
Los fuertes de Krasnoya, ttorko y 
Craniembaun se han rendiSo. 
E l ejército rojo ha retrocedido 20 
versts. 
(obre la accióo que deberá tomarse I *W LOS ESTADOS UNIDOS 
como segunda penalidad, es decir la | WASHINGTON, Marzo 9. 
La cerveza y los vinos serán consi 
derados Igual que el whiskey, según 
imposición por parte de cada nación 
aliada del impuesto que les parezca 
(•'inveniente sobre la.3 importaciones 
alemanas. 
REUNION D E L SUPREMO CONSEJO 
A L I A D O 
PARIS, marzo 9. 
Las penalidades Impuestas a Ale-
maula cesarán tan solo cuando los 
aliados acepten una soluelóTí satis-
factoria del problema de las repara-
ciones, del desarme, r de lo que se 
refiore a los criminales de la gue-
r r a . 
u nanuncio hecho público en el día, 
do hoy por el Burean de Impuestos I n - | 
ternos. 
(Esa resolución, una do las m á s Im-
portantes desde el advenimiento de1 
las medidas prohibitivas, h a r á posible! 
el uso de todos los licores espirituosos1 
para fines medicinales y otros usosi 
que no sean la ingest ión de los mls-l 
mos. 
Se afirma que esto .desbarata los pía I 
nes de los 'secos' que aspiraban a ob-l 
tener todavía una mayor restr icción! 
de la venta de licores. También dará Tal es la decisión del Supremo Con , 
^ejo exteriorizada en su reunión de ' lugar a ambigüedades en Y e r t o s res^ 
1 pectos, pues no se sabe si con esa 
resolución por norma podrá el gobier 
no l imitar el número de fórmulas que 
podría prescribir un médico. E l se-
ñor Palmer declaró que el entendía 
que en el ánimo dol Congreso estaba 
el dejar al médico libre de las trabas 
gubernamentales, aunque él pensaba 
que el gobierno podía señalar el má-
ximum que pudiera comprarse con 
una sola receta, 
DISCUSION E l T i l T SENADO D E l 
TRABAJO DE COLOMBIA 
WASHINGTON, marzo 9. 
El mensaje especial remitido por 
esta noche 
En esta ocasión I I . Briand declaró 
que el gobierno francés no tiene la 
intención de ocupar terri torio perma-
nentemente a la izquierda del Rhln. 
Añadió que el único propósito era 
asegurar el cumplimiento del trata-
do. 
El Consejo acordó dar instrucciones 
a la Comisión Aliada del Rhin, en 
el sentido de que invitaran a los re-
presentantes italianos cuando surgie-
ran cuestiones económicas al discu-
tirse la aplicación de las penalida-
des. 
M , Briand y los Jefes de otras de-
legaciones elogiaron a Lloyd George 
por su habilidad en dir igir la Con- í ^ír- Hardin al Senado en su sesión de 
fefencía y por su discurso. hoy pidiendo la pronta ratificación 
Además "do las cuestiones anterlo- del Tratado de los 25,000.000 de pesos 
con Colombia, provocó una intensa 
controversia, figurande en la oposi-
ción un grupo considerable de sena-
dores rcr/ublicanos. 
Este es ei primer mensaje del Eje. 
cutivo al Congreso y como se espe-
raba, reveló las primeras diferencias 
entre los republicanos de esta Cáma-
ra. El texto de la comunicación era 
breva y recomendaba que se ratifica-
se el Tratado, que tantos retardos ha 
sufrido, principalmente porque as í rmj 
jo ra r ían las relaciones entre los Es-
tados Unidos y Colombia produciendo 
además un buen efecto ' en toda la 
América Hispano-amcricána. La pu-
blicación del mensaje al que se dió 
A l C o m e r c i o d e l i n t e r i o r 
l a Coiisultoria Nacional no se 
ha fusionado 
No 69 cierto que la Sonsultoria Na-
rnona7 de Curaerciantes (altos de Mar-
te y Pelona.) se ha fusionado. 
XI IT hará. 
Xu edmita recibos do otra como 
eciuivo. entes. 
G o l e t a s 
2 GOLETAS PAILEBOT: Cargan 500 sacos de azúcar o 34 carretones 
de carbón o 60 toneladas de carga general. 
3 LANCHAS BATICULOS: Cargan 400 sacos azúcar ; o 24 carretones 
de carbón, o 50 toneladas de carga general; tienen la escotilla abierta ai 
ancho y largo do ]a bodega. 
Calan todas de 5 a 7 pies. Se dan baratas. 
Informea: José A. Bíaz, Teniente Rey 1, altos. Habana. 
9501 10 y 11 m. 
LONDRES SIN NOTICIAS AUlMl. 
ZADA8 
LONDRES, Marzo 9. 
Las noticia» dadas en la Sámara; 
los Comunes en el día de hoy, «w* 
das por representantes británwOs ™ 
los Estados Bálticos, demuestran q -
el gobierno se halla sin infónn» w 
fuente autorizada. , t .„„ 
Se anunció que la situación tanto J 
na, ue miel CCWJ , i T\rr,o/.mi pn ODSCi, 
se mcreco, el que ha sido siempre buen , Petrogrado como en Moscou er<i u 
' ra, pero se cree que la lucha cOM 
núa en las calles de la primera emm 
^ C r é e s e asimismo que K r o ^ t J 
halla en poder del jefe ^ o l u d 0 ^ " 
Kov&lovsky Y Que la actitud üei v 
cito rojo es incierta.' 
A Z U C A R 
1 
P A R A 
C O N S T R U I D O S E N 
E N T R E G A 
L A H A B A N A 
I N M E D I A T A 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
S T E E L C O M P A N Y 
F A B R I C A N T E S D E T O D A C L A S E D E E S T R U C T U R A S 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m , 
» 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . 
A C E R O 
C U B A . 
LAS NOTICIAS SOBRE ^ T R O ^ ' 
DO SON €O>TRADItT0KJA!5 
COPENHAGUE, Marzo 9. ]t 
Las notician que se recaen a« 
situación en Rusia están ejL2«ilÉ5 
dicción can los despachos prw*16 ij; 
de Helsingfors, que afirman Q"» 
fuerzas del gobieamo soviet ^JtL. 
rado do nuervo las fortalezas de n ^ 
noya. Gorko and Systerback, ^ , 
mañana de hoy y que se ^ P - ^ 
emplazar los grandes cañones 
i tas fortalezas contra Krofcstaat 
Se dice que un asalto de 
por las tropas Soviets ^ ^ e, 
1 fué rechazado con pérdidas ^ 
para las fuerzas atacantes. ¡0 
Estos despachos tuer?n 
por otros procedentes de " # 
diciendo que Petrogrado estaos ^ 
nos de los revolucionarlos ^ ^ r 
do con un despacho especial ^ 
val, sin embargo, las ^^bar r i05 
han vuelto a apoderarse de 10b 
al sureste de P e t r o ' ^ a ™ l e n t e s ^ 
Miles de fugitivos ''«' 
Petrogrado claman por b ^ 
je entrar en Finlandia, 
los despachos procedentes ae 
mo lugar. 
PROCLAMACION DE . ^ U 
DENCIA DE LA R I A ^ 
BLANCA 
VARSOVIA, Marzo 9. r'' 
Según un despacho ^ t e^ 
«.cfo .r-íuntal 103 .̂ Acrtt cibido en esta capital 
Blancos han proclamado si. 
iodeP 
dencla del gobierno rusa ge ^ 
El despacho p r o b a ^ m ^ r ^ 
fiere a los habitantes de -
denominada Rusia B1̂ 0Csac0VVs ^ 
prende las provincias mos 
occidentales alrededor de ^ tr0^ 
Se dice que ^ 0 rnn S ^ í 
bolshevikis que f * K 
mediatamente a la ^ ^ 1 ^ 
para para ^ ^ 
pasaron a los iiisuri ^ 
rar un t i ro . T,rfmonen c^L** 
Lo a rutemos ^ p r^on eQ M t J 
ui asamblea ^ i ^ e r o t ie^" Per. 
. principios de Mayo^ pero UI 
yectado hacer a MmsK 
una 
a 
cuanto la situación sfj 
lide. 
rante meses «iterog ios ^ 
estado clamoreando p a j at ^ . 
erija en estado mdepen^ ^ ^ a ^ 
erija en :r.íí,fl de le^aI1 a ¿0-
tados por las *ott ¿Tw^fJ*' tos en varios puntos d ^ ^ c L 
dieron a d e c l a r a r J ^ U - ^ 
C o r r e o s y T e l é 
Se les avisa 
tro 
oro a $6.9o, 
mero 1? 
habe r tras 
l a d ^ , 5 
3 >is<* ría y Almacén de Jo r̂i ̂  Ágú 
la 
L A C A S A D E 
calle ae í o 
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ADMINISTRADOMI Omxcront £L gR CONDE DEL RIVKM 
H A B A N A 
9 1-60 
1 me» 4-30 
3 id. - 9 
6 Id- • *' 18-OÜ 
1 AO» 
P R E C I O S ¿ E S t J S C m P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me» • » 1-70 
3 Id. .. 5-00 
6 Id. " 9-50 
1 Aflo ..19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id . 11-00 
1 A n o «_ „ 21-03 
T A T O 1010 TELEFONOS. RHOACCiON: A-S301. ADMINISTRA-
A P A B T A W ^ ^ ^ A N U N C I 0 S : A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
wnTMBKO JJBOAWO EX CTTBA DE I iA PRENSA ASOCIADA 
^ " ^ ^ ^ ^ Asociada ea ia qUe pose© el excluslTo dereono de utilizar, pa-
X0, i>I*|n'a ,aa notlclaa caiilegr4tIcas que en este DIARIO se puBITquen, 
« reprodBrÍ Sorniacifin local ane en el mismo se Inserte. 
Sljfi COMO J» " 
L a v i s i t a d e I n s p e c c i ó n 
d e C r o w d e r 
£n estos momentos el general be su amor con desinterés y patrio-
Oowder se encuentra por las zonas tismo. Ello no es digno del Jtegado 
donde se dará la batalla comicial 
el día 13. estudiando sobre el terreno 
[a5 condicione? en que se Tan^a des-
arrollar los trascendentales hechos. Ls 
cste «I último esfuerzo del delegado 
norteamericano en pro de una absolu-
ta legalidad electoral; el último ma-
tiz de la pureza de sus intenciones. 
Mañana, cuando la hora del juicio 
definitivo haya sonado, el general 
Crowder tendrá en sus manos y en 
su conciencia cuantos datos y deduc-
ciones exija la justicia más estricta. 
Después, ante las consecuencias, no 
nos quedará más recurso que pedir a 
Di03 el premio o el castigo para los 
causantes de lo que ocurra. 
Hemos de convenir en que ante este 
conflicto pavoroso, si no faltan pa-
trióticas voluntades, éstas se manifies-
tan débilmente. No basta la crí t ica pa-
ra el remedio de los males patrios, es 
la acción lo que se requiere con ur-
gencia. Hombres hay en Cuba no con-
taminados de pasión insensata, hom-
bres que con dolor, observan el curso 
de los acontecimientos, pero sin im-
pulsos para lanzarse a la calle en bus-
ca de soluciones precisas. Tal vez su 
retraimiento se basa en que ven de 
antemano la derrota de sus propósitos, 
ya que de ceguera padece la mayoría 
del país, sin pensar en que a esfuerzos 
de esa índole no se lanzan los ciuda-
danos, considerando el buen éxito y 
lo que puede sufrir el prestigio de 
campeón. Lo que se alcanza en el ser-
vicio de la Patria siempre es bueno, 
hasta la muerte, como dice el himno 
sagrado- Nadie tendrá la osadía de ca-
lificar de fracaso y deficiencia la gue-
rra cubana de los diez años, porque de 
tila no se haya derivado la inmedia-
ta independencia. Las justas acciones 
fructifican siempre, y hemos de con-
venir en que no existe una íntima ar-
monía entre las buenas intenciones de 
muchos cubanos y sus actos. 
No todo está podrido en Dinamar-
ca, aunque lo parece; pero todo es-
ta tocado de un pesimismo, de una 
abulia delictuosa que pesa como plo-
mo sobre la conciencia nacional y el 
Porvenir de la República. 
Cjrowder, luchando contra muchos 
cubanos, contra la mayoría de los cu-
banos, será una esperanza para nues-
tros designios inmediatos; pero es un 
espectáculo que abochorna y descon-
«usla. No basta ser bueno, hay que 
Parecerlo. Los hombres directores, los 
directores de la conciencia pública, 
convencen más con sus acciones que 
con sus propósitos. No han escalado 
«as eminencias para satisfacción de 
SN[ «P ' n tus , sino para satisfacer los 
anhe oS ^ su pueblo> y ^ 
obelan ser guiados hacia bienandan-
« ciertas y cíaras, donde los hechos 
5 Palpen y los consejos se hermanen 
0" A c i o n e s precisas. 
W d e r no debe ser el ú . i co cu-
^ m i e a m e a C u b a , y q u e prue-
O t r a C a r l a 
de los héroes de la Independencia. 
Gracias sean dadas a los extraños que 
nos quieren y nos ayudan, pero de po-
co sirve y poco halaga ese auxilio 
cuando es impuesto a nuestra voluntad 
vacilante, a la pobreza de nuestro 
amor patrio, a la propia irrespetuo-
sidad por nuestra soberanía. El gesto 
conciliador .del extraño cuando tiene 
carácter impositivo, porque de conci-
liación, no se entiende, si aporta benefi 
cios inmediatos, supondrá humilla-
ciones para la conciencia nacional en 
el futuro, cuando la crítica, limpia de 
pasiones cale en nuestras infamias 
presentes. 
Y si aun los esfuerzos extraordina-
rios del mediador no conducen a la le-
galidad absoluta que se requiere, 
¿qué clemencia podemos esperar de 
su maño mañana , cuando por torpes 
y ambiciosos, por locos y ruines, se 
nos niegue iodo, hasta )a expresión 
de un denominativo; caso más bo-
chornoso cuando no es detentado, sino 
cedido indignamente ? 
Estamos tan cerca del resultado f i -
nal, tan empapados del convencimien-
to de que no^ han de valer subterfu-
gios y añagazas , que es inútil cuanto 
se quiera conseguir por propagandas 
insidiosas- El cuerpo electoral ya no 
tiene necesidad de andadores para re-
correr el corto camino que le resta 
hasta las urnas. Son muy pocas horas 
las que le separan de la expresión de 
su pensamiento. Déjesele tranquilo. 
Sólo la violencia puede torcer su pen-
samiento, y la violencia no surtirá nin-
gún efecto pa t r ió t ico o interesado. No 
se sustituya el lema Gómez o Zayas 
por el de independencia o interven-
ción. Que sea la independencia con 
cualquiera y no la intervención sin 
nadie. Están las piezas tan justamen-
te colocadas en el tablero, y está tan 
documentado el árbi t ro del juego, que 
ningún movimiento falso puede pasar 
inadvertido. El discutir y manosear 
sólo puede conducir a embrollar las 
combinaciones y a que por toda de-
cisión se descalifique a los adversa-
rios y se vuelvan a armar las piezas 
para una nueva jugada, ante la cual 
no nos toque más papel que el de es-
pectadc)res. 
Y eso podrá dar satisfacción al 
amor propio de algunos amorales del 
sentimiento nacional, pero no ha de 
satisfacer al honor y al porvenir de la 
República. 
Escritas estas líneas nos enteramos 
de que el primer "homenaje" en obse-
quio del general Crowder se le hizo en 
Collón, con un "festejo" típico de 
nuestro repertorio político. El acto re-
sultó lucido y vistoso. No se tienen no-
ticias de cómo le pareció el espec-
táculo al veedor. Pero es de temer 
que se vuelva a la Habana sin que-
rer recibir mayores muestras de aga-
sajos'. 
Para muestra. . . 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 




Hoy tenemos. . . $ 8.00O.C0O.00 
Hemos pagado, por 
tanto. . . . . $28.700.000.00 
Esa cantidad que pagamos du-
rants los meses d© la Uoratorla, 
representa Justamente el 79 por 
ciento do los depósitos que tenía 
sto Banco. 
S e g a i m o s p a g a n d o 
En Bonos Amortizables ?e los 
que emitimos en noviembre pasa-
do, en Bonog Hipotecarios y Ac-
ciones de otras empresas y en Pa-
garés Comerciales de los qae te-
nemos en Cartera, yutden cobrar 
enseguida cuantas personas no ha-
yan ext ra ído r.ün sus depósitos. 
Envíe cada uno el cheque por sal-
do de su cuenta a la orden ¿e este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les será remitido el equiva-
lente de su depósito en valores 




N o t a d e d u e l o 
Hace unog pocos días fué enterTa.da 
cristianamente la señora Teresa A l -
varez-Builla de Clavo, dama modelo 
de virtudes y que gosaba de la cordial 
est imación de cuantos la trataron. 
(Era esposa de nuestro distinguido aml j 
go don Aurelio Clavo, bien conocido 
en el mundo mercantil, socio comandi-
tario de la'popular casa 'La Gran Vía' ' 
a quien reiteramos, al igual que a los 
demás familiares el pésame que ver-
balmente les manifestamos el día del 
sepelio, deseándoles res ignación cris-
tiana en tan duro trance. 
D e F l o r i d a 
Marzo, 8. 
BIEirVENlDA 
Procedente de Sanctl Spírltus, llego 
a ésta, la respetable señora Sofía Stlef-
fel, esposa del segundo jefe de maqui-
narla d'el central '"Florida." 
Reciba nuestro saludo de bienvenida. 
VS ENFERMO 
Desde hace varios días, estfl guardan-
do cama, el querido niño "'Pancholo'' 
Gómez y Burg-os, hijo del jefe de alma-
cén de este Central. 
Le d'eseamos un pronto restableci-
miento. 
DB VIAJE 
Tomaron pasaje en el Central para 
Sancti Spíritus, la distinguida señori-
ta Fe Marín, a quien acompaña su her-
mano José. 
Lleren feliz viaje. 
Para Jatlbonlco, salló la señorita 
Avelina Carreira, a la que deseamos 
feliz viaje y pronto regreso. 
E ü 24 DE FEBRERO 
Con una hermosa velada y un gran 
baile en el Lftceo, se conmemoró la me-
morable fecha de la Patria. 
Muchas y distinguidas damas de núes- . 
tra sociedad, asistieron, d'ando realce a 
la patriótica fiesta. 
ELi. CORRESPONSAL. 
P a n t e ó n d e l o s C a r t e r o s 
EECOLECTA EFECTUADA LOS DIAS 
2 Y S DE MARZO DE 1921 
Sr. Manuel Car ra ta lá (Ve-
dado) $ 1.00 
Sr. Manuel Ramírez i .oo 
Sr. Luis Felipe Ravelo. , . 1.00 
Sr. Higinio Sandrlno, Cartero 
número 13. . . . ^ . . . . i . 00 
Sr. Ricardo Alboinoz. . . . 1.00 
La Estrella * . . (,.40 
Sres. Portillo y Hermano . 1.00 
Sr. Francisco González, . . 0.20 
José Fonce o.40 
Adolfo González. . . . 1.00 
Serafín Ballester. ^ . . i.QO 
Un amigo del cartero. . . 0.20 
Sr. José J . Hernández . . . i.oO 
Sr. Enrique Gutiérrez . . .. 1.00 
Sres. Peña y Rodríguez. . 1.00 
Sres. Enrique Menéndez y 
Compañía. . i.oO 
Dr . Luis Pérez Sardinas. . 2.00 
Sr. Salvador Ledo. . . . o.60 
Sres. S. Nicolás y Compañía 1.20 
Sr. Mental o.20 
Sr. Virgi l io Castillo,. . . . 1.00 
Sr. Francisco Menéndez. . . 0.40 
Sres. López y Co i .oo 
Sr. Severiano Suárez . . . . 0.60 
Sres. Balbeito y Co. . . . i .oo 
Un amigo . 0.50 
Sres. Pucuril y Targorana. 1.00 
Montelra y Co. . . . _ . . i .oo 
Sres. Cortiñas y Mart ínez . 0.40 
Sres. Ramos y Compañía. . 1.00 
Sr. Evaristo Ramos. . . . 1.00 
Sr. Manuel Méndez. . . * . o.50 
Sr. Cándido Loureiro. . . . 0.50 
Sr. Manuel Cuervo. . . . i.oO 
Sr. Molnan. . . . . % , , i.QO 
Sr. Picallo 0.40 
Sres. Rodríguez y Rodvlguez. 0.60 
Garage Cuba. . . . . . . . i.oO 
Sr. Ricardo Alonso .; o.50 
Sr. Gervasio Ron. . . . . . i .oo 
Sres. Juan Rey y Compañía 1.00 
Sr. Julio Amor. . . .K . , . 1.00 
La Viña de Jesús del Monte. 1.00 
Martínez y Morían, . . . . 0.40 
Hernlández y Blanco. . . . 1.00 
Sr. José Fernández y a>. . . l/DO 
Total . . . . . . . $38.00 
Suma anterior. . . 3214.45 
Total . $3252.45 
LAS ALMORRANAS SE CURAfl 
EN 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean «imple», saügraotes , 
'Xternas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
L o l i e n a r l n P a l a c e 
l o y e r í s F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J Ü A N R J L Y Á R E Z y C o n i p . 
M u r a l l a y E g í d o . , 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R D r 
. J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Con m i l gracias por la atención 
que prestan a nuestro ruego, quedo 
de Uds. affmo. s.s. q. b . s. m . 
Belarmino F . Muñía. 
Nota: La película "Bellezas de As-
turias" será exhibida nuevamente en 
Campoamor la noche del viernes, 
día 11. 
Dice as?. beneflcio de Luis i 
c ^ , ^ 0 de ^ 1 . J- Calle y c í a S. en C 
^ f 0 * * ^ ios : CÍUdad-
h S I t ^ f ' f P^sentes i f 
f a c c i ó n nnÍg flci*rle3 viva sa 
^dida n o r q ^ ? r o d u j o la pelícu? do, a Por UsterlP-T JO la Película 
^ actor as?ur5nn d ^ V 1 O f i c i o 
t l l llada "BeUezas ri? A +Luis Llanera 
Yo eren <J- 6 Asturia3". 
l ^ n o s debteraT' qU6 todos ^ as-
í i T eüa eSC?¡10cer *™ Pelícu-
J5 del Progreso * ^ ^ o 1 exponen-
¿ ^ a . Ú de nuestra 
,rlcas que e f .1U.ad ^ las fá-
Valle ¿am1C10Sa tienea 
fe la f a b r i l n.a y ^ á n d e z . 
^ r a El o S ^ 1 ^ ^ la sin r ival 
d V a P^anza c i o ^ / ^ / ^ ^ ^ a c i ó n 
Como a l iñan Stra A u s t r i a . 
rt^^Pregunt^ff 06 Asturias" 
• in l f V a l e i Para ,! qUe meáios ^ 
:co se .sirva, a P^^no.arlat es 
L Slh'0 una nn~ inforiuarme si sería 
íuism* nd uueva exhibición de í 
Uno de los mejores disolventes del 
ácido úrico es el Benzoato de Lit ína 
de Bosque. Con su uso desaparece 
la gota, reuma y otros dolores como 
ciática, lumbago etc etc. 
La mayor parte de las aguas mine-
rales de fama universal contienen L i -
t ina y de él en gran parte su acción 
a su presencia. La cantidad de L i -
tina encerrada en un frasco de Ben-
zoato de LHina de Bosque equivale a 
un gran número de litros de la mejor 
agua mineral además debe agregarse 
a esto la pureza del medicamento y 
la constancia de su efervecencia al 
ndustriarde'nuestrn i Ser d!isuelt-as en un poco de agua con 
^diosiüart r?Q i„„ a 1 dición indispensable para que la L i -
tiga sea absorvida y ejerza sus be-
neficiosos efectos. Be vende en todas 
las Farmacias de la Is la . 
Nota,—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre de Bosque que 
garantiza el producto. 
ld-10. 
E L M E J O R R E F R E S C O 
D» su pureza, bondad y condiciones higiénicas da la exacta 
medida el siguiente certificado en su análisis químico y bacterioló-
gico: 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RíNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
República do Cuba 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCI> 
Dirección de Sanidad 
E L QUE SUSCRIBE, JEFE DEL NEGOCIADO DE ASUN-
TOS GENERALES Y CUARENTENAS EN COMISION: 
CERTIFICA: Que en el expediento referente a l análisis 
de un refresco que, con el nombre de "RAS" ha sido enviado 
a esta Dirección, para el análisis correspondiente, constan 
dos Certificados de anál is is Químico y Bacteriológico que co-
piados dicen: 1 
"Anál is is No. 30,670: E l Químico Jefe, Certifica: 
Que la muestra de refresco "Ras" procedente de la 
Compañía "Nacional de vinos y licores''. Depositada 
con el número de orden 30,670 por la Dirección de Sa-
nidad en Co número 37,480 contiene: Acusa la presen-
cia de azúcares, principios aromáticos y anhídrido l i -
bre.1—No contiene antisépticos, n i materias colorantes 
minerales. ES UN REFRESCO BUENO—Habana, lo . 
Febrero, de 1921.—Vto. Bno. E l Director, Dr. M. Mar-
tínez Domínguez.—El Químico Jefe: Dr. J. A Simpson." 
"Análisis í^o- 6.467: E l Profesor de Bacteriología 
que suscribe. Certifica: Que una muestra de refresco 
"Ras'' fabricado por la Compañía Nacional de vinos y 
licores perteneciente, depositada con el número 6,467, 
por (frden del señor Director de Sanidad, contiene: 
Colonias en Agar (Standard Methods American Public 
Heatlh 1917) a las veinticuatro horag de Incubación a 
87 grados G.—2 p or c. c:—No tiene gérmenes del 
grupo B. Coll en 10 c c. de la muestra: ES UN RE-
FRESCO BACTERIOLOGICAMENTE BUENO.—Habana, 
2 de Febrero de'1921^—Vto. Bno.: El Director: Dr. M. 
Mar t ínez Domíng uez. Dr. Angel Vieta." 
Y a petición de parte Interesada, expido la presente en 
la Habana, a los nueve días del mes de Febrero de m i l no-
vecientos veintiuno. ! 
Tto. Bno. ADAN G ALAR RETA, Director de Sanidad, P. S.— 
ALFONSO GALLOL, Jefe del Negociado, £ . C. 
U n a O b r a n u e v a d e M a r d e n 
DA MUJER Y EL HOGAR.—Es-
tudio imparclal del movimiento 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del inglfis 
con un prólogo de doña María 
Domenech Caüellas. 
La presente obra de MARDBN 
trata loa diversos aspectos del 
problema feminista en el sentl-
ú'o exacto de la palabra, que no' 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en 1? -^a. da la 
colectividad. 
Seguramente que esta flltlma 
producción d'e MARDBN ha d© 
ser leída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas. 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernado en 
tela. 
rrecio del ejemplar en tela. . $ l.eo 
La misma obra en rústica. . ¡f 1.20 
Se remite por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos mfis 
del precio indicado. 
DNA NUEVA GRAMATICA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
GRAMATICA DB LA LENGUA 
CASTlíLDANA DESTINADA A L 
USO DB LOS AMERICANOS es 
el título de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, y 
que basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer más fá:cll su estudio. Edi- \ 
oión anotad'a por don Felipe Ro-
bles Dégano. 
1 tomo do 527 páginas, encua-
dernado en tela 5 3.2Í5 
Franco de portes y certificados. $ íi.50 
OTRAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
MANUAL DB CLINICA TERA-
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Kummo, Director de Clínica Mé-
dica en la Universidad Real do 
Nápoles. . Traducción do la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos enenaderna-
dos $ 7.00 
LA SECRECION DB LA ORINA. 
—Anatomía a Histología del 
riñón y estudio de las enferme-
dades que suelen afectar a es-
te órgano, por el doctor Arthur 
R. Cushny, Profesor de Farma-
cología en la TJniversid'ad da 
Edimburgo. 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . $ 3.80 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis Urrutla. Edi-
ción profusamente ilustrada con 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o., rús-
tica $ 6.00 
COMPENDIO DE QUIMICA I N -
DUSTRIAL. — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Garre. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1 voluminoso tomo do 1,093 pá-
ginas, tela 5 8.00 
PLANTAS MEDICINALES.- Es-
tudio y descripción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
países d'e la América. Obra 
ajustada al criterio do la me-
dicina natural, por Arturo Mon-
tesano. 1 tomo en 4o., rústica $ 3.50 
BAJO EL SOL AFRICANO.—Des-
cripción de las razas indíge-
nas de Uganda. Aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W. J. Ansorge. Edi-
ción ilustrada con 123 grabados 
y 14 láminas. 
i tomo en 4o., rústica $ 5.00 
Librería "CERVANTES,'' do Ricardo 
Veloso- Galiano. 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana." 
IND. 7 m. 
S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * ' 
D r . L . G y o r i y T e í d e n 
Médico de las Universidades de Buda-
pest y Habana: Kx-Ayudante de la C1I-
Tiica Médica de Budapest. Ex-Interno 
de la Clínica Médica do Viena. 
Medicina Interna. Consultas: d'e 5 a 
7. Habana, 89, altos. 
Teléfonos: A-r.707. 
A-2850. 
C 1863 alt. 15d-3 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Par í s y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (Par í s , 
1883.) 
Especialista e n ías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
M9LES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-1 
NOS, PECAS y demás ticíectos de l a ' 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráp idas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.13S2. 
. J . V e r d u s r o 
Tiei/e el custo «a participar a so 
listlngulda c l iente^ el tdaslado de 
su consultorio * & tal la de Refugio i 
numero 1 B, dondt como siempre tía-1 
té sus consulfcwf 1» l a »> 2. 
4 de Marzo. 
"El bolsbeyismo está en baja fuera 
do irtusia, y al parecer en Rusia mis-
ma"—dice el DIARIO DE L A MARI-
NA en uno de sus úl t imos números . 
Sin duda; se sabe que el gobierno 
bolshevísta ha gastado muchísimo di-
nero para sublevar ai proletariado en 
varias naciones europeas y que los 
resultados nulos. La carta que ahora 
está jugando es la oriental; en Tur-
quía, en Persia, en la ludia se disfra-
za de nacionalismo, para asustar a 
Inglaterra, que hoy lamentará , proba-
blemente el no haber hecho caso a 
' Francia y atacado desde el principio a 
la taifa siniestra que se apoderó de 
Rusia. 
También es tá en baja el socialismo; 
mejor dicho, los socialismos; desde 
el que ha triunfado en Alemania has-
j ta el de los profesores y demás teori-
zantes . E l alemán, que se ha resuelto 
j en un camouflage, tiene más de cuba-
i no que de germánico, porque consiste 
' en gran medida, en multiplicar los 
' empleos públicos para los amigos y 
correligionarios. Antes de la guerra 
había en aquella nación 168 mili em-
pleados de Correos y Telégrafos ; 
hoy, cuando la nación es algo menor, 
hay 205 mi l funcionarios y 55 mi l 
substitutos. El personal de los fe-
rrocarriles del Estado ha pasado de 
300 mi l a la friolera de 420 mi l , y esto 
cuando las ferrovías de Alsacia-Lore-
na, las de la Polonia prusiana y las 
del Eslewig ya no son germánicas . 
Entre los detalles refrigerantes de 
] ese despilfarro hay uno que recuerda 
J aquello que en Barba Azul dice el rey 
¡ Bobeche a uno de sus cortesanos: "Te 
nombro Gobernador de esas provin-
cias que no he podido conquistar'. 
I Alemania se ha quedado sin colonias, 
pero gasta un millón de marcos al 
| año en 47 empleados de un Departa-
mento de Reconstrucción Colonial. 
Maura l lamó al presupuesto de 
gastos de España "la lista civi l de las 
clases medias". Hi de la nueva Ale-
mania es la lista c ivi l del proletaria-
do, que consume entre otras partidas, 
500 millones de marcos al año para 
los obreros sin t rába jo . Mientras ten-
gan esa noble manera de vivir—oíium 
cuín d-gmuite—no se ^ " t i r á n dispues-
tos a doblar el lomo., 
Ya algunos de los ministros alema-
nes no son socialistas, y los que lo 
son, así como sus correligionarios de 
arriba, buscan la fó rmula para dejar 
de serlo, pero conservando el nombre 
de tales lo que en China llaman los 
funcionarios "salvar la cara". Se 
anunció que la República socialista 
iría "nacionalizando" gradualmente 
todos los ramos de producción; no 
ha nacicnalizado ninguno, y va a en-
tregar a una compañía la adminis-
tración de los ferrocarriles del Esta-
do, lo cual es casi "de;-nacionalizar". 
Para lo único que ese anuncio ha ser-
vido es para ahuyentar del país ca-
pitales y capitalistas; los que se que-
daron se han organizado y hacen fren-
te a la si tuación con mucha inteligen-
cia y energía . El pais, ahora, con la 
etiqueta socialista, es más capi ta l ís-
tico que en tiempo del imperio. Antes 
el primer personaje de la nación era 
Guillermo, Emperador, Rey, Conde 
de Brandemburgo, etc. Hoy es Hcrr 
Hugo Stinnes, un negociante de genio 
que controla muchas empresas, paga 
tos gastos electorales de un partido 
político y ejerce una influencia pode-
rosa. 
Los intelectuales del socialismo an-
dan desconcertados y hasta ..Igo co-
rridos. Ya no tienen aquel aplomo 
con que denunciaban al capitalismo; 
ya no salen HbroS socialistas, y van 
saliendo algunos en que se busca a l -
go nuevo que no sea n i el socialismo 
ni al individualismo. . Mientras esos 
hombres profundes buscan cosas nue-
vas, el i.iundc encuentra otras, relat i-
vamente viejas, en que los señores 
profesores no se hablan fijado y con 
las cuales no se destruye, si no que 
se mejora el actual régimen económi-
co social: como la cooperación, así 
para producir como para consumir, 
y la part icipación de los obreros y 
empleados en los beneficios y en la 
(gestiólD. de los establecimientos in -
dustriales. 
Esta part icipación, que ya existe 
en muchas fábricas de Inglaterra, y 
de los Estados Unidos, por acuerdo 
libre entre el capitul y el trabajo, se 
va a instituir en I ta l ia por la ley, si 
el Parlamento aprueba el proyecto 
presentado por el Gobierno presidido 
por Gioli t t i , que es flHí «l eolít ico que 
"hace cosas". 
• Aquí las Hermandades Ferroviarias 
que suman muchos millares de afi l ia-
dos formularon meses a t r á s un plan 
por el cual el Gobierno Federal ex-
propiar ía los ferrocarriles, que ser ían 
administrados por una compañía, 
controlada por el Estado y por los 
empleados y obreros, que recibir ían 
una parte de los beneficios. E l plan 
no es bueno, pero es antisocialíst ico, 
puesto que la compañía sería una 
entidad capitalístíca y los trabajado-
res, al cobrar dividendos, serían, ade-
más de trabajadores, rentistas. E l 
que tantos millares de obreros apoyen 
este plan pone de manifiesto que no 
se sienten atraídos por el socialismo. 
Otro factor que está operando en 
contra de la revolución social, es el 
agrar í smo, que ha hecho en. Europa 
una revoilución mansa—salvo algunos 
episodios—por la cual se ha creado en 
varias naciones un número muy con-
siderable de pequeños propietarios r u -
rales que serán hombres de orden 
y no se dejarán despojar por los ro-
ios. Se ha formado lo que se llama 
la Internacional Yelde. E l iniciador 
de ella fué el doctor Heim, jefe del 
I partido agrario de Baviera, que la 
i propuso el año 18, en una carta al 
doctor Sauer, Secretario general de la 
¡Asociación de Labradores de Suiza. 
I La proposición fué aceptada en una 
j Conferencia ceilebrada en Estraburgo, 
j el verano pasado, por delegados de 
i las organizaciones agrarias de Suiza, 
Holanda, Bulgaria, Checo Eslavía y 
' las más de las naciones de la Entente 
| v convocada por la Sociedad de A g r i -
i cultores de Francia. 
¡ Pero no fueron admitidos los dele-
gados del agra r í smo alemán, por que 
| se acordó que se excluyese de repre-
sentación a los países que no forman 
parte de la Liga de las Naciones; 
exclusión que combatieron los repre-
sentantes de I tal ia , Suiza y Holanda. 
En Noviembre hubo otra Conferencia 
reunida en Paris, en la cual se ra 
solvió admitir a los delegados de to-
das las naciones y crear una asocia-
ción con los organismos agrarios 
de toda Europa, para lo cual se eligió 
un- Comité Ejecutivo. 
Esta Internacional Verde, que tiene 
por programa defender la propiedad 
individual y los intereses do la agn-
j cultura y combatir el bolshevismo 
¡ (hasta por la fuerza) se rá más pode-
I rosa que esa cuarta Internacional Ro-
' ja, que se ha reunid^ en Viena el 
i 22 de Febrero, y que la Tercera, reu-
' nida en Moscou el año pasado y con-
j trolada por Nicolás Oulianoff, alias 
| Lenin . Recuérdese que en Baviera 
I lo que hizo fracasar la intentona bols-
hevísta fué que los labradores se ne-
garon a proveer de víveres a la capi-
t a l . 
Los obreros industr íalo^ podrán 
hacer huelgas, lanzar bombas explo-
sivas, asesinar capitalistas,' enseño-
rearse de una ciudad, o de varias, 
pero su dominación no du ra rá más 
que unos cuantos dias si se Ies priva 
de pan, de papas y de carne; y si 
cuando comiencen a estar debilitados 
por el hambre les caen encima masas 
de jayanes fornidos, aunque éstos 
no traigan otras armas que azadones 
y trancas despacharán prestamente 
a los rojos. 
X . Y . Z. 
u i n a 
;avtta al público a que visite nuestra fábrica, todos los días. 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 - A - 2 0 4 2 y A 2 2 2 2 
P I D A U N 
ALCOHOl 
PUBOKflE 
a s c u a i b a i ú w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
% * 
s u s o y 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . M . 
T e l f . A . 5 0 4 9 . 
Mías urinarias, venéreo y sífilis» 
7972 alt. 27m 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú a 
Tratatniento especial de l ^ t arccci^nc» 
í e la sangre, venéroc», sitiiis círusrla, 
partos y enfermedíideB £• neñoras. 
Inyecciones intruíeni/j»»», eneros, ra-
cunas. etc Clínica paia nombres, 7 y 
media a 9 v media IB noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 .y aivdia a i) y raa-
dla de )u niMfiana. 
Consultas: 1 a 4. 
Campanario i C Tel. A-SWa 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-
coles v Viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
j d T t t i ) U T I C 3 D : U Ü N i m S I D . U 
i G i r ^ i n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d » 12 a J . 
E f i o n z a l o P e t a 
CIRUJANO OEL, HOSFITAT. DK EMER-geucias y del Hospital Número Uno. 
ESrEClAMSTA EN VIA8 URINARIAS i y enfermedaU»3 venéreas. Olstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
TNYECtriONES I»*; NKOSALVARSAN. 
Jj \ Unico importadoi:; CASA RECALT, do T. Doimngacz. Obispo, 4 1Í2. C ^ J \ ™ u í í 5 Í ¿ & ''.J 
D U B 0 N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E 
81 A 
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L A P R E N S A 
" E l Mundo" dedica su art ículo de 
fondo a deplorar, una vez más , que 
el liberalismo se muestra propicio a 
darle sus votos a un tercer candida-
to. E l candidatp de t ransacción. Bs»to 
indica, segñn el colega, debilidad e 
indisciplina. Es señal de rendición. 
—"Si una falta de disciplina se no 
ta en el Partido Liberal, si esa falta 
de disciplina se aoona con el pro-
pósito liberal de ofrecer, primero una 
t ransacción a base de la candidatu-
ra Machado-Torriente, y más tarde i 
con la candidatura del general Car-j 
Jos Garcia Vélez, amigo fraternal • del 
general Menocal y ciudadano eminen | 
te de la República, no es posible es-
perar que el liberalismo se encuen-
tre expedito en el proceso elecciona-
rio de esta vibrante jornada- Nada 
más agradable para nosotros ser ía 
que el Partido Liberal mantuviera su 
firmeza de acción. Nos gus t a r í a ver-
lo así, no por s impat ía partidarista, 
sino por interés cubano. E l día que 
las agrupaciones polít icas mantengan 
como es su conveniencia, la más 
fuerte unanimidad indicaría! que en 
Cuba hemos logrado la conciencia de 
nuestra personalidad cívica. Desea-
mos vivamente que los partidos cu-
banos sean fuertes, sean decididos, 
sean entusiastas. Si algo men-ecía elo-
gio en esta rivalidad polí t ica era el 
vigor de los liberales en su cam-
paña por la designación del general 
Gómez, antes de su proclamación el 
día 10 de mayo. Cualquier cr í t ica que 
pudiera surgir se acallaba ante aque-
l l a unldsLd de pareceres. Eso ihizo con-
cebir que la voluntad compleja del l i -
beralismo estaba electrizaíii.-" 
Ahora, según " E l Mundo", a el l i -
beralismo se le "acabó la corriente". . 
0 i Un corto c i r c u i t o . . . ! 
Y esa aspi rac ión liberal áe un ter-
cer candidato es, según el coliega, una 
indiscutible realidad. 
—'"Hasta ahora—escribe " E l Mun-
do"—las noticias sobre el candidato 
de t ransacción se había reducido a 
los comentarios periodíst icos. Y por 
la natural prudencia de los periódi-
cos, no se fijaron los t é rminos de 
ese movimiento, lo cual daba oportü-
nidad a los incondicionales de uno y 
otro candidato a tejer la jusítifica-
ción que a su juicio resultara mejor. 
Ahora con las declaraciones del gene 
ra l Carlos García Vélez, de cuya aus-
teridad pat r ió t ica nadie puede des-
confiar, es imposible llamarse a en-
gaño ni creer, que en tales o cuales i 
versiones per iodís t icas existe un mar ' 
cado y secreto in te rés . " 
Pero—aparte lo de la "debilidad", 
Inherente a el liberalismo y que es de 
la cosecha de " E l Mundo"—no exis-
ten para ese "nuevo ser" condiciones 
de vida favorables. 
E l doctor Zayas acaba de hacer 
una vez más declaraciones terminan 
tes. E l doctor Zayas no renuncia. 
Y los propios parciales de José M i -
guel Gómez dándose cuenta a tiempo 
del deplorable efecto causado por la 
apar ic ión de ese tercer candidato han 
recocido velas. . . 
• Apresuradamente... 
La suerte está echada. José Miguel 
Gómez o Alfredo Zayas . . . 
O . . . . 
Y bien sabe Dios ¡cuán tristes y 
negros son estos puntos suspensivos,' 
Estos puntos suspensivos pueden 
ser muy bien unos cuantos buques de 
guerra, previsoramente anclados en 
^ S o k » que estí. intervención armada, 
según el Ejecutivo Nacional del libe-
ralismo, se producir ía—y estas son 
palabras de " E l Triunfo'—sin cerce-
nar la Repúbl ica / ' 
Problema planteado y así resuel 
t e * • ,J 
Los liberales, por lo visto, ser ían | 
capaces si se les pica un poco el j 
amor propio de resolver, con la mití-
ma facilidad la cuadratura del círcu-i 
i 
E l viaje del enviado especial de los j 
Estados Unidos merece elogios. . . 
Los diarios se los dedican.. . 
—"Ahora la inspección del gene-1 
ra l Crowder, en vísperas de la jorna, 
da de sufragio, ha de ser de conse-
cuencias práct icas y favorables pa-1 
ra evitar que prosperen las a r t imañas 
sistematizadas y dirigidas a un pro-
pósito franco de perturbar, desfigu-
rando el estado de cosas en las V i -
llas, Matanzas y Camagiiey. Con los , 
datos que recoja personalmente el | 
enviado del presidente de los Esta-1 
dos Unidos tendrá en sus manos una. 
magnífica base para destruir la leyen I 
da de los miguelistas y rechazar de j 
una vez su táct ica obstruccionista.; 
Que vavan a las armas, a contender,: 
con las" fuerzas de la Liga dentro del 
una cordialidad sincera, no convenció ¡ 
nal, y sobre todo, que acaten el fallo 
de la mayor ía del cuerpo electoral. 
Esa debe ser su norma, si aún quie-
ren rehabilitarse de tremendos erro 
res, y de pasos en falso como Partido 
político cubano contra los intereses 
de la Patria!" 
Quiera Dios que sea este viaje ver 
daderamente provechoso para la so-
beranía de la pa t r i a . . . 
T R E S F L O R E S 
POLVOS PARA LA 
CARA 
QUINTA AVENIDA 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
E l G r a n C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s 
L a s V i d a s M i s t e r i o s a s 
M1SS €E DORA, L A D E L CÍI0B0 D E L A MUERTE. ESCLAVA DE LOS 
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CUPLE TISTA 1 
¿Recuerdas , lector? 
L O - D E L D I A 
"Pero la joven que nunca había ; 
E l Polo. 
Y las carreras- . . 
Fiestas deportivas de la tarde. 
En los terrenos del Harana Pol* 
Club jugarán nuevamente el team ame 
ricano y el cubano. 
Do los mismos terrenos sa ldrán lor? 
EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Agente: 
AMISTAD 9 4 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
Durante la úl t ima temporada del ¡ amado se enamoró del mayordomo del j do^^ rap lanos que van a establecer 
Circo Santos y Artigas en Payret, millonario; un joven italiano, que su-. recor(i do altura hasta ahora ^ea-
hasta la noche del 12 de Diciembre, po araciclar sus oídos cot todas ]afi\ conoCldo^ara*nosotro». 
pasado, el "clou" de la brillante com- dulzuras; y, descubierto el engaño, el gQ eievarán a 15,000 pies 
pañía fué la inquetante y sugestiva I millonario in tentó asesinar a la i n -
Ce Dora. grata. Huyó ésta con el italiano, em-
¿Recuerdas? barcándoso para Europa En Par í s v i -
E l pasmoso ejercicio que diariamen- vió la pareja a lgún tiempo una ven-
tura de amor sostenida con los aho-
rros del ex mayordomo y las alhajas 
te realizaba en el "Globo de la muer 
te" dejaba roto, por momentos, el cor 
I3n el Jai Alai . 
Y también en el 
mor y en el favom l8ailt6 
barriada del 
Anuncia éste la '&vhl . 
Mentira en 8ua t u r n o f de . 
las cinco y cuarto d e ^ / ' ^ ¿ ^ 
y cuarto do la uoche a t a ^ y ^ 
Hn Campoamor la , 
^abundo, por el 
ry Carey, '<1-Dl0 actor t. 
daje de la sensación, crispando los | de la ex millonaria; pero en dos me 
nervios y dejando perplejos a los ató-j «es la vida fastuosa consumió los aho-
nitos espectadores. rros y empezaron los días de amar-
Era un escalofrío de muerte inme- lgura . 
diata, que sin embargo, florecía cada ' 
noche en la mayor ovación de la ve 
Jada, 
¿Cómo es posible tales arrestos en 
una dama? 
¿Cómo era posible aquel desconcer-
tante reto a la muerte 
Ahora lo comprendemos 
Entonces el italiano tuvo una Mea: 
vende rbaratijas por calles y plazas y 
la ex millonaria, convertida en buho-
nera, recorr ió las calles extendiendo 
en el suelo su mercancía después de 
atraer al público con una canción p i -
caresca. E l italiano aprendió algunos 
juegos do prest idigitación y ella un 
Ahora, como verás, lector, si «res • extenso repertorio de canciones y cu 
flTlflhlK i m m W H P f l N V 
W B A . 17 
P R Ü Q V l T y S Ü E ñKÍRV 
M f l Q V I N f l R m - C E H E N W 
D r . L ó p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias—Nen-
rasténia.—Especial atención y cuidado 
de las enfermedades llamadas cróni-
cas.—Adultos y niños. 
Consultas diarias d« 11 a 1 a. TU.— 
Por la noche de 8 a 10, lunes, miérco-
les v viernes.—Domingua 'lo y a 11 a. 
m.—Consultas nar î **n(ta (¡¡iü.íKJ giro 
postal.) 
San MigueU ÍCJ, altos.—TeL'-fono A-8ri4'J. 
6431 alt. 20 mz. 
En " E l Tr iunfo" se invita a los l i -
berales a votar. 
Y se les invita a votar desde Sa-
gua la Grande nada menos.> 
— " M i pesimismo que no puedo n i 
debo ocultar—dice en " E l Triunfo" el 
señor Lazcano—no significa que no 
invite y exhorte a los liberales a vo-
tar como un solo hombre el día del 
sufragio, que dol cumplimiento de 
ese supremo deber depende el porve-
n i r de Cuba independiente salvada 
para la libertad y. el derecho. E l 
miedo es propio de débiles mujeres y 
no debe de anidarse en e l corazón de 
los que supieron exponer la vida an-
te un ejército de trescientos m i l hom 
bres ni de los que son herederos de 
esas virtudes. La cobardía rebaja al 
hombre, el valor lo eleva hasta el he-
rcismo. Con la razón y el derecho 
no debe de retroceder n ingún libe-
ra l ante la urna l iberal! 
¡A votar liberales! 
A las « m a s pues... 
curioso 
< Nos da la clave una información 
que aparece en "La Libertad" de Ma-
drid, correspondiente al día 27 de Ene-
ro de este año . 
La. brillante pluma del r epó r t e r Víc-
tor Gabirondo nog descubre la vida 
de la misteriosa y sorprendente Ce-
! j dora o C'Dora. 
Ahora comprendemos cómo en Ce 
Dora era cosa baladí la muerto, ella 
que tan de cerca y tan implacable-
mente se vió acometida. 
Lee, amable lector, la vida de la 
"estrella" del Circo de Santos y A r t i -
gas en la ú l t ima temporada. 
"¿Has oído hablar, lector, de la mu-
jer del "Globo de la Muerte"? Es una 
artista que causa el asombro de los 
públicos de América, rodando sobre 
una bicicleta y en todas las direccio-
nes por el interior de una gran es-
fera de enrejillado de-acero. 
"Se llama—o se hace llamar—Misa 
Ce'Dora. Cobra miles de duros por su 
trabajo y vive con lujo regio. ¿Quieres 
plés, y a fuerza de verse admirada 
por el público sintió el deseo de ser 
artista Pensó quo el italiano podía ser 
un obstáculo, y una noche no volvió 
al modesto cuarto de Montrnartre. 
ragab iid , r el ^ ' a cmta 
r L<1- l   j . íl 
Y en Fausto, el e ^ 
seis grandes actos cuya Í-*má^ 
¡.órprete es la e m i u e ^ ™*fn\ 
Claytou. actrii 3̂ 
A propósito. ' ! 
Vuelve la Sniu-em ^Un, a 
Mañana dará s«s o i h i b U > -
Eb lo convenida. 
La tarde en el Polo Club promete 
ser de gran animacióa con atractivos 
semejantes. 
Se bai lará en la glorieta a los acor-
des de la orquesta ¿el Casiuo do Ja 
Playa, la del profesor Max Dolling, 
que h a r á gala nuevamente de su insu-
perable repertorio. I los últimos sucesos s o n T ^ V , , . 
Complemento de las a legr ías de 'a | ticos de la capital Udles y 
tarde será la terraza del Hotel A l - j P a s a r á n por la nantali 
mendares. j en Habaneras gráficas ^ ^ « « « í 
Se tomará el té al aire l ibre. I tal, los Carnavales u „ baile Orî  
Y el baile entretanto J ^ la i n a ú ^ r S ^ 
De los espectáculos teatrales de la ¡ t r o de la Comedia el t del 
noche mencionaré primeramente la etc. ' ail6 aij(ia| 
función del Nacional, décima cuarta ¿Qué más hoy? 
de abono, poniéndose en escena lll 
mundo es nn pañuelo, de los Quintero. 
La opereta Cinema Star en Payret, 
Nueva representación do K l lego de 
San Pablo en ©1 teatro Martí. 
Día de moda en Fausto, 
E l Casino de la Piaya 
Y el banquete en el MÍH.,A 
Club como homenaje al 1*° T ^ 
rio Franca. beDor Por, 
Jim la otra plana. 
"Algunos meses después anuncia-
ban los carteles de Folies Bergere, 
el "début" de la bailarina Ce'Dora. 
Como tantos otros bohemios, fué mi 
juventud, entonces perdida en la ciu-
dad de la luz, u l Folies Dergeíre, 
y presenció un éxito enorme y un "dé-
but" sonado. Pero no fué el entusias-
mo, que enloqueció a tantos, lo que 
me cegó. Fué un recuerdo importuno. 
Yo conocía a aquella mujer. Y ya en 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D e A b r e u s 
CARLOS LAVIÑ 
En el hermoso t rasa t lán t ico Flan-
des que saldrá de nuestro puerto en 
breve, tiene tomado pasaje para Es-




saber quién es Miss Ce'Dora? Su vida I b ía id° a buscarla No en viágico, ar 
i l cual acompaña su elegante esposa 
mi alto y humilde cuarto, después de i la señora Feliciana González 
hurgar todos mis recuerdos, r eco rdé ' 
a la buhonera que acompañaba al ita-
liano . 
"Pocos días después pude visitarla 
y supe su vida que arriba queda re-
latada, y supe también que el italiano, 
enterado del éxito de su amante, ha-
misteriosa es una página inquietante 
arrancada de un tenebroso capítulo de 
Edgard Póe . 
• I -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIÁRIO DE 
L A M A R I N A 
E n s u p o d e r , p o r s ó l o 1 0 p e s o s 
Bl l j la Plata nielé, plata con otreo, Esmaltado en color, o En-
chapado fino. Extenslbles propios para señoras y señor i tas , de 
gusto. 
Remita giro postal por el valor de 10 pesos, y díganos el que 
le agrada y a vuelta de correo lo tendrá en su poder. 
" L 4 E S F E R I T A " 
JOYERIA T RELOJES 
d e J o a q u í n F e r n á n d e z 
S a n R a f a e l y C o n s o l a d o 
H A B A N A . 
Medicina en general.—• lis-interno 
los liospitales University, Maryland Ge-
neral, Mercy y John Jolpkins de Bal-
timore, Md.—Cirujla ortopédica—escle-
rosis, mal de Port, afecciones de los 
huesos y articulaciones, Mielitis, reu-
matismo, hígado e intestinos. Rayos X 
y ultravioletas, flouroscjopia. Mecano-
terapia, masage, coordinación de los 
movimientos, baños de luz, insuficiencia 
pulmonar. Exámenes d'e orina, sangre 
y jugo gástrico. Lealtad, 80, entre Js'ep-
tuno y Concordia. Consultas de 12 a 
5 y de 7 a 9 p. m. 
7512 . alt. 24 mz. 
"Hace muchos años, llegó un ma-
trimonio i r landés al Este de los Es-
tados Unidos, colocándose el marido 
en las excavaciones de mineral que 
allí se hac ían . 
s " E l matrimonio tenía una hija, n i -
ña de corta edad. Un día desapareció 
esa niña del barracón de sus padres. 
mado de cuchillo y mordido por la *cS 
losía,", sino en enamorado, acaso peu 
sando en explotar a la bai lavu^. 
"Dos años fué famosa ¿n Pa r í s Miss 
Ce'Dora. Tuvo joyas, dinero y un ho-
telito muy mono en el bcmUy/ar.l ce 
Jos Italianos. Su simante mur ió a 
mano airada, en r i ñ a . 
nvionte sesión celebnui;. 
Unectiva det Casino Esnafini ^ I 
• • - I - de sala, ol 30 cícl orrteU„V* 
s.dcnle do la referida instituc0^el »<• 
I .loso López Fojo, rico coZrcL?** 
Fi ja rán su residencia en Santander. ' r i ^ i t a c ^ r p S 
hasta principios del ano entrante que | promete queadr espléndida stiM« 
r e g r e s a r á n a Santiago - ófe Cuba, en i . También se nos aproximan eran*-
cuya ciudad tiene importantes negó- £ ^ , . - ^ ^ 3 1 ^ 
cios comerciales y agrícolas el señor 
Lavín . 
Feliz viaje. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
POK IiA SAIUD DE I 
ÜIRECTOK 
Son muchos los amigos y lectm-M 
me interrogan, interesándose nar h. 
lud de nuestro querido Uireotor 
que significan su "deseo' (le'VuTDiJi' 
aparezca de nuevo en las columnísAi 
DIAItlü, sus leídas 'ampreslonej *• 
EL. CORRESPONSAL. 
"Un año más tarde, al verse a.'ut-
nazada por la miseria, se cont ra tó 
con una compañía de circo, y all í ua-
A l cabo de varios meses alguien habló bajó, hasta que su espír i tu aventure-
de xina niña raptada, que vivía en una, clo y su amor al peligro y a laa »x 
hacienda lejana. Sospechando el ír- travagancias la hicieron pensar en el 
"Globo do la muerte. ' 
Para hacer el sensacional número 
buscó dos artistas más , y con ellos re-
corre el mundo. 
"Hoy es nuevamente rica y admi-
rada; hoy se ve otra vez triunfadora. 
"Ahora que la muerte la acecha 
mientras gira en un loco movimiento 
alrededor del globo, parece dichosa. 
¿Per s i s t i r á en su bri l lo la estrella 
que la alumbra? 
landés que fuese su hija, pidió auxi 
l io a los mineros y éstos atacaron por 
sorpresa la hacienda y recuperaron 
la niña. Pero ¿en qué estado? Acr ib i -
lláda a puñaladas. Su rostro y su 
cuerpo era una herida. 
"Se logró volverla a la vida; pero 
las cicatrices habían desfigurado su 
cara, y en adelante sería la mujer 
más horrib'!e que existiera sobre la 
t ierra . 
"Algunos años después quedaba 
huérfana de padre y madre la hija de "Ya conoces lector, la misteriosa 
las cicatrices, sin atreverse a salir, en vida^ de una mujer admirada de los 
É L G R A N P U R I F I O A D O R D E L A S A N G R E 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D e l D r . J . G a r d a n o 
APROBADO POR L A F.ACITLTAD DE MEDICINA 
Los señores facultativos lo mandan contra ei Lupus Chaneros, Pla-
cas Infartas y Manchas Sifilíticas por graves que sean; Escrófulas, 
Tumores, Llagas, Ulceras cancerosas. Éczemas, originadas por Impure-
zas de la sangre, adquiridas o hereditarias,—JAMAS FALLA.—Tenta en 
Drcfeueríag y Farmacias. 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete c.e con-
sultas y opéraciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138. en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt TXD. 4 B. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cOmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
to de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación, Flujos, Gota militar. 
Arenillas, Catarros de la vejiga, Ciati-
tios, Uretritis. Envíe su dirección y 
dos sellos rojos al Representante G. 
Sabas. Apa-rtad'o 1,328. Habana. 
C 200G 5d-7 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
m m 
l í i i i . m m 
m ran \ j m j r , 
¿ i i m u r a m 
m 
su estado semisalvaje, del ba r racón de 
madera levantado en lo más intrinca-
do de las montañas de los Estados 
Unidos. 
' 'La necesidad le hizo .cazadora, y el 
rifle viejo de su padre, manejado por 
sus manos infantiles, pudo subvenir 
a sus necesidades. 
"En aquella vida ruda y esforzada, 
públicos, gloriosa, t r iun íadora . 
C u r a n d o í a s a n g r e 
Los cientos de miles de enfermos que 
desconocen la causa de sus males, dé-
ben defend'erse de sus padecimientos, 
tomando Purificador San Lázaro, que 
alelada del mundo hi/o nna miiipr • 1 lUt(;e e1»111111̂  todos los malos humores, cuejetud, uei munaü, se niZO una mujer; lios elementos extraños que en la san-
pei'o una mujer horriblemente fea, con sre, producen muchas afecciones de cu-
el rostro surcado ñor rojas edeatid-í I'acióli. di.fJ.cilísimaI,se atílcan prontamen-
te. " Purificador ¡san Lázaro, SQÍO con 
ees. 
' Una mañana oyó el galopar de 
unos caballos. So arrojó del lecho, se 
vistió apresuradamente y se asomó 
a una ventana. Hasta ella llegaron 
unas palabras indias, que la hicieron 
agarrar con mano crispada su viejo 
rifle.Con él en la mano, abr ió la ven-
tana. Un disparo" la sa ludó . Contestó 
con otro, certero. Rodó un hombre, 
y empezó un fuerte tiroteo Luchó con 
toda la ansiedad de la desesperación 
hasta que se leí ágotaron las municio-
nes y entonces, presa de un terror sin 
•límites, sintió cómo derrumbaban la 
puerta, cómo subían las escaleras pre-
cipitadamente, y vió cómo i r rumpían 
en su aposento los piales-rojas. Se 
apoderaron de ella y se la llevaron a 
un lejano campamento. 
"Se disputaron su amor los hom-
bres de la t r ibu ; la golpearon, la h i -
cieron trabajar rudamente, y durante 
dos años conoció todos los martirios 
de la esclavitud. 
"Un día se fugó; pero, descubier-
ta su huida, fué perseguida con saña, 
por entre matorrales ,por peñascales , 
al borde los precipicios, y en las c i -
mas de las montañas . 
Horas y horas duró aquella perse-
cución, hasta que la mujer hal ló un 
rancho. Allí fué protegida. Pero se 
había libertado de los indios para 
caer en manos de los "cow boys."' 
tiene elementos vegetales. Todas las 
boticas lo venden y en su laboratorio ! 
Consulado y Colón, Habana. 1 
O 1917 alt. 4d'-8 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r „ 
S M I T H P R E M I E R 
M O D E L O Núm. 1 0 . - V I S I B L E . - N U E V A S 
A l contado y a plazos, 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A 39. HABANA. 
C 20£ alt Od 1 
" Y por agradecimiento, y por l ibrar 
se de martirios y trabajos, se en t regó 
a John Stelwar, el . .rjpietario. Fué 
la amada de aquel semi-rey borri-cho, 
brutal, salvaje; la reina de la prade-
ra, pero una reina más esclava que 
cuando estuvo en poder de los Indios. 
Pronto encendió la discordia en el 
rancho. Un hombre se enamoró de ella 
y éste dió muerte al propietario, eri-
giéndose seguidamente en rey y apo-
derándose do la mujer origen de la 
tragedia le repugnaba a ella aquel 
libertador, y a los pocos días pudo 
esoapar, llegando después de i .uchas 
penalidades sucia, hara.pienta, Lam-
brienta, a Nueva York . 
"Y perdida en la inmensa ciudad 
más ingrata para ella, en estado se-
mi-salvaje, una noche decidió poner 
fin a su vida t i rándose a la r í a . 
"Unos brazos la sujetaron y la con-
dujeron al interior de uno de los in -
numerables cafetines Lituadog frente 
a los' muelleá. 
"Pocos días después era criada de 
servicio en casa de un mil lonario. 
i 
"¿Qué sedujo al millonario de aque-
lla horible mujer?? ¿Sus desgracias? 
¿La extravagancia de verlas cambiar 
a medida de sus caprichos? 
' 'Lo ignoro; pero antes de año y 
medio la joven de las cicatrices era 
una do las mujeres más bonitas de 
los Estados Unidos. Hábiles ciruja-
nos lograron que su rostro lleno de 
cicatrices volviera a su tefsura pri-
mitiva, y sabias maestras • se encar-
garon de su educación e ins t rucción. 
Y fué bella, rica, mimada y podc-̂  
rosa. Pero. . . 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene l a pre 
dilección en Coba por l a 
selección que hace-
nuestras pieles, lo 
explica el br i l lo on i ío r 
siempre conserva. 
HORMA CEITERIOIÍ 
T H E 
S H O E 
n n a Q M P S O N B K D S ^ S H O E 
X " M E I t ' S TOSEE S H O E M A K E R S 
B R O C K T O ^ 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . H A B A N A 
AftO U X X í X 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 1 P A G I N A CÍNCO 
E L B A N Q U E T E D E E S T A N O C H E 
festejado. 
La hora de reunión, para los asis-
tentes, se ha acordado que ser. las 
ocho y media. 
ra digno de la sociedad donde se 
ofrece. 
Y a quien se dedica. 
As i s t i r é . 
Un t o m e n a ^ ^ ^ 
[ A1 6enor F , nl,pte aue se le 
i consiste en el b/̂ ue^eenqnUis Club n   xuCu^. 
* norá. en el Tedado íew™» , s imida la etiqueta. 
A n o c h e para f ^ t e f r a^ su des^g, g0flcurrirán de smocking todos. 
€S -An como Presidente del Banco Na j ^ ^ ^ habrá más 
^ma l de Cuba. sienifica- ' que uno, solamente uno, encomeudado 
^ U n acto análogo ^ ^ ^ f ^ U al ¿1 doctor Enrique Lavedán. 
^ / s r ía l del luIies n i i ."nmercio El banquete, por su lucimiento, se-
^ t r X S ^ ^ ^ ^ ^ de la socledad d' 
complano en señalar, es la 
^ ^ í r a r s e ambos banquetes en dos 
& cíebrHe los que es presidente el 
E N H O N O R D E L O S E X C U R S I O N I S T A S 
1 f ^ C H i n e í de la que prometo 
En ?ra.na "ta tarde, reunió a mvi -
^ ^mnerosos anoche Mr. Fiscer. iNÜ >w 
tados o11"1 tel Aimendares, residencia ; como habíase pensado primeramente, 
0X1 línriido cabalilero, presidente tenCr qUe regresar los turistas a 
del v t n S o Club, de Miami, fué esta I la Florida. 
de a comida. | Hablaré en la edición inmediata de 
guntuosa ^ ia terraza. I todos los preparativos que se hacen' 
Se ^ ^ f n ^ i ó n de flores en la mesa. a m ^ a n a en el Casino de la P'la-
SePs en magníficas corbeilles del ! ya> 
5^dín ' I n ' m u ^ z o ' h a b r á hoy en el | Una gran noche se espera, 
. ^ ^ e ^ h o n o r de lo-s excursio-1 
nistas y para el cual se han hecho in-
vitaciones numerosas. 
Una fiesta criolla mañana . 
En ei Casino. 
o podría celebtrarse el domingo, 
E L B A I L E O R I E N T A L 
C a n a s t i l l a 
Ofrecemos un e x t e n s í s i m o sur-
t ido de a r t í c u l o s de canastilla. 
Una var iedad inacabable. 
Y a precios m u y reducidos. 
Sinceramente creemos que, tan-
to por la cant idad y la d ivers i -
dad del surt ido, cuanto por la eco-
n o m í a de los prec ios—como se 
puede ver en este anuncio—nues-
tra s ecc ión de canastilla b r inda 
un posi t ivo i n t e r é s a las personas 
que necesitan algo de este ren-
g lón . 
E L B A I L E O R I E N T A L 
RESULTADO DEÍ. B A I L E EFECTUADO E L D I A 18 DE FEBRERO, EN E L 
TEATRO NACIONAL, A BENEFICIO DEL ASILO Y CRECHE DEL 
VEDADO. 
PALCOS I ORILLES 
i * 
Hi señor Presidente de la República, por su palco. $ 200 00 
í El g-eneral José Miguel Gómez, por un palco, cedién-
dolo para la venta . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ' 
Sr. Charles Hernández, Secretario de ' Gobernación*, 
por su palco 100 00 
Los señores marqueses de Esteban y do Larrinaga 
abonaron los palcos de su propiedad 200 00 
Señora Sanderhoff, por un palco 150 00 
Señor Pedro Laborde, por un palco, cediéndolo . . 50 00 
Cuarenta y cinco palcos y gri l lés a 100 pesos . . . . 4.500 00 
ri.fi cuentas del baile. . 
S inolvidable baile oriental. 
De íívado a iniciativa de la señora 
f S í g o de Conill tuvo celebra-
L ^ " d primero de nuestros teatros 
M ÍS del mes anterior a beneticu dc-1 
^ y Creche del Vedado 
nirtes cuentas, presentadaa por la/ 
- Mercedes Romero de Arango 
^ C c a r á c t e r de Tesorera del Ccmi-
f°p?ecutivo, arrojan un resultado por 
trAmo satisfactorio. 
Pn otro lugar de la presente edición 
aparecen piíblicadas con todos SUÍ, 
pormeaoi'es. 
No cabría insér ta la aquí . 
Es niuy extensa. 
Solo me concre taré a decir que el 
producto líquido del Laile asciende a 
la cifra de diez mi l ciento catorce pe-
sos, que ya, a la fecha, han ingresado 
en la caja del Asilo y Creche del Ve-
dado. 
Falta una recaudación m á s . 
La de otra fiesta. 
Esto es, la matinéo infantil efectua-
da en el mismo teatro y con igual fin 
.benéfico, calculándose su resultado en 
unos, dos mi l pesos. 
Un éxito' completo. 
0 
Díá de recibo. i 
Bs hov de Mrs. Robins. 
U interesante Merceditas Martínez 
estará por la tarde en Inglaterra, ho-t 
tel de su residencia, para sus ..migas 
que deseen ir a despedirla. 
Embarca el sábado. 
Del mismo tema. 
Tan repetid» en el momento. 
, Mañana, de cinco a siete de la tarde, 
recibirá a sus amistadeg la amahle y 
muy estimada dama María Jaén de 
Zayas. 
Efe su recibo de mes. 
María Guerrero. 
Está próximo su beheficio. 
Será) el lunes de la semana inmedia-
ta, en función extraordinaria, habiendo 
elegido la insigne actriz el drama de 
Benavente que lleva por tí tulo Una 
pobre mujer, obra nueva on la Ha' 
A los señores abonados se les ten-
drán reservadas sus localidades hasta 
la noche del sábaji), 
Después se pondrán de venta. 
En plena luna de miel. 
Una enamorada parejita. 
Trátase de Jos jóvenes y simpáticos 
esposos Roberto Martínez Betancourt 
•y María Montiel, que regresaron ya 
Matanzas, nido primero de BUS 
amores. 
Después d© sus' bodas, efectuadas en 
la Capilla del Convento de los Padres 
pomlnlcos, se trasladaron a la poética 
ciudad. 
En el Vedado, en la casa de la calle 
17 número 15, tienen su residencia. 
¡Felicidades! 
tiguo compañero de las aulas escola-
res, el licenciado Octavio Lámar, dis-
tinguido abogado de la capital f1 Vuel 
ta Abajo. 
Ambas sufrieron úl t imamente r igu-
roso examen en la Escuela Normal de 
la Habana. 
Examen de admisión al cursillo pa-
ra obtener certificado de Maestras de 
Inglés . 
Así lo recibieron. 
Con nota de Sobresaliente. 
Siempre un duelo. 
Siempre una tristeza. 
Murió hace unos días, sorprendien-
do dolorosamente a todos su rápido 
fin, el licenciado José María Cadaval. 
Un hombre excelente, muy bueno y 
muy sencillo, que gozaba de general 
estimación. 
Hermanas del pobre amigo son dos 
damas de esta sociedad tan distingui-
das como Serafina Cadaval Vda. de Al • 
fonso y Merceditas Cadaval de López 
Aldázabal . 
Reciban mi pésame. 
Enrique FONTAXILLS. 
" L a C a s a M e r r o " 
"LA CAS4. I>E HIERRO" 
Un triunfo quirúrgico. 
, Del doctor Oscar Ledón. 
Acaba de obtenerlo el joven y no-
table cirujano con la operación prac-
ticada a la señora María Alfonso de 
Garda. 
Operación de la apendicitis que se 
proiangg por espacio d© hora y media 
causa de las complicaciones del mal 
í?fl ^ 3 P a ^ m i e n t o s que la cien-
cia pericia y habilidad del doctor Le-
han extirpado felizmente. 
dft i . T ^ dama' ^ P 0 ^ de uno 
d« ia < lmPortanteg hacendados 
Marti:,,nrÍSdíCÍ6n ^ Sa^a. el señor 
e L T i í 0 García' se ^cuentra a 
d0 3 ̂ a s en muy satisfactorio esta-
Ml3 vot03 Por su restablecimiento. 
¡*>fc-eiia y Lucrecia Lámar 
ôs aprovechadas pinar^ñas 
J i l f f^asbe l l a s señoritas de un an-
Í Vajilla do scmi-porcelana inglesa, 
compuesta de las siguientes piezas: 
24 Platos llanos. 
12 Platos hondos. 
12 Platos postre. 
12 Platos dulce. 
12 Platos mantequilla. 
5 fuentes llany.s. 













12 tazas para café Moka, 
6 tazas para café con leche, 
109 Piezas. 
Precio $80.00. 
Exclusivos vendedores de la porce-
lana "Rosenthal." 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 1 en C. 
Obispo, 6 8 ; y O ^ e i O y , 5 1 . 
Camisitas de cambray , bordadas, de 9 0 cts., a . . . . 
„ de l i n ó n , bordadas y con encajes, de $ 1 . 7 5 , a 
de h i l o , bordadas a mano, de $ 1 . 7 5 , a . . . 
Roponcitos de cambray , con f e s t ó n , de 6 0 cts., a . . 
*« „ „ , bordados y con f e s tón , de $1 a 
„ de n a n s ú , bordados y con encajes, de $ 1 . 8 5 , a 
„ de h i l o , bordados y con f e s t ó n , de $ 2 . 0 0 , a 
Baberos de p i q u é , bor-
dados, con f e s t ó n , 
de 5 0 centavos, a 
Baberos 4e o r g a n d í , 
bordados y con en-
® cajes, de $ 1 . 0 0 , a 
Baberos de l inón , bor-
dados y encajes fan-
t a s í a , de $ 2 . 2 5 , a . 
Bolsas para p a ñ a l e s , de p i q u é , o r g a n d í y t u l , de $ 2 . 0 0 , a 
Gorri tos de l i n ó n , bordados, de $ 1 . 0 0 , a 
, , o r g a n d í y t u l , con encajes, de $ 1 . 2 5 , a . 
Zapaticos de p i q u é , bordados, de 6 0 cts., a . . . 
„ cabr i t i l l a , blanco, rosa, azul y p u n z ó , de 
$ 2 . 0 0 . a 
Zapaticos de o tomano, b lanco , rosa, azul y p u n z ó , de 
$ 1 . 2 5 , a . . . . . . . . . . . 
Juegos compuestos de r o p ó n y camiseta, de n a n s ú y 
bordado , de $ 2 , 0 0 a 
Juegos compuestos de r o p ó n y camiseta, de h i lo y bor -
dados, de $ 3 . 7 5 , a • 
Juegos compuestos de r o p ó n , camisetas y babero , de l i -
n ó n , bordados y con encajes, de $ 4 . 5 0 , a 
P a ñ a l e s de cambray , 
con doblad i l lo , de 
$ 6 . 0 0 docena, a . . 
P a ñ a l e s de cambray, 
con f e s t ó n , de $ 9 . 5 0 
docena, a . ; . . 
P a ñ a l e s de h i lo , con 
dobladi l los y bo rda -
dos, de $ 2 . 5 0 uno, a 
P a ñ a l e s de l inón , con 
© U fl ^ f - ^ ¡ ¡^f^\ dob lad i l l o y encaje, 
de $ 2 . 5 0 uno, a . . 
CUIP r o s a n t i s é p t i c o s , 
docena, a $ 3 . 0 0 , 
$ 4 . 2 5 y $ 7 . 5 0 . 
Fajas de p i q u é , a . . 
Apretadores de h i l o , a $1 .25 y . . . 
Boticas de crochet mercerizados y de estambre, de 3 0 
centavos, a 
Cargadores d e encaje y fondo de seda^ de $ 9 . 0 0 , a 
, , t u l , encajes, aplicaciones y fondo de se-
da, de $ 1 2 . 5 0 , a 
Cargadores de l i nón , bordados y calados, de $ 5 . 0 0 , a 
Juego-cargador compuesto d é capa y go r ro de t u l , f o n -







B a ñ a d e r a s . 
^ Coches. . . 
$ 1.75 
3 .50 







„ 4 . 5 0 
„ 12 .00 
„ 2 . 5 0 




„ 4 . 5 0 
5 .50 
„ 7 .00 
Total de palcos y gr i l l és 
I 
ENTRADAS C03Í SOBREPRECIOS 
Señora Nena Herrera de Cárdenas, por dos entra-
das. . . $ 
Señora María de Cárdenas de Zaldo por dos entra-
das 
Señora Elsa P. de Sénior, por dos entradas . . . . 
Señora Dolores Pardo de San Miguel, por dos entra-
das 
$ 5.300 00 
25 00 
2C 
A l C o m e r c i o 
• d e l I n t e r i o r 
SERVICIO ESPECIAL 
Desde l o . de l actual , la " C o n -
s u l t o r í a Nacional de Comerc ian-
tes" (a l tos de Mar te y B e l o n a ) , 
ha montado un nuevo servicio en 
su "Depar t amen to de C o n t a b i l i -
d a d " , para l levar los l ibros a co-
merciantes del in ter ior . 
¿ C o n o c e usted su eficiente ser-
v ic io? É s ú t i l í s imo . Pida detalles. 
Se le e n v i a r á n gratis. P í d a l o s hoy. 
20 00 
Total de entradas con sobreprecios. 85.00 
¡ E n t r a d a s generales $4.870 00 $ 4.870 00 
¡ Localidades altas . . 254 00 254 00 
El Hotel Almendares, por el 25 por 100 del produc-
to de la cena 145 00 145.00 
Del producto del champagne 175 00 175 00 
DONATIVOS 
Señora Isabel viuda de Oña % 100 00 
Señora María Antonia Oña de Font 100 00 • 
Un señor americano 50 00 
Señorita Carmen de Oña 20 00 
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
L A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
Total de donativos 
SUMA TOTAL 
GASTOS SEGUN COMPROBANTES 
$' 270 00 
$11.099 00 
Seguimos liquidando lámparas de 
bronce y cristal, finisimas, a pre-
cios más bajos que en fábrica, y 
miembros con cretona de los más 
modernos, desde $150 el juego.; aca-
bamos de poner a la venta, a precios 
barat ís imos, más de 80 juegos de sa-
la en estilo Imperio, Luis X V y Luís 
X V I , dorados en color de nogal y la-
queados. 
Aproveche esta oportunidad. 
C1509 alt. I5d.30 
Por el teatro $ 600 00 
Derechos al Ayuntamiento 125 00 
Alquiler de sillas 80 00 
Orquesta 100 00 
Efectos para el adorno 80 00 
E n " E L E M Í ¡ 
9? 
TOTAL DE GASTOS $ 985 00 
-— I 
RESULTADO LIQUIDO $ I O . I I Í O : 
LUy H . de Conil l . Mercedes Romero de Arango. 
„ 7 .50 
„ 13 .00 
„ 3 .50 
3.25 




„ 2 5 . 0 0 
9 . 0 0 
¡ D I S T I N C I O N ! 
5 0 . 0 0 
le g o m a : 
G r i p i ñ a s , e l c a f é q u e r e c i b e " L a F í o r d e T i b e s ^ , 
" ^ J e í t A ^ 8 2 0 , e s / o m e / o r d e / o m e / o r 
Hac 
i c i o n 
d e j a L e p r a 
^ S r r ^ f i / ^ 3 ' Un desPaAo de 
la cu rac i^13 ; ^ ^ posibilidad de 
La afi e la lePra. 
CalcWa, (SS Cole&io Médico de 
g9 después d i regresado a Cambrid-
*5os el Servírman^Cer ^ t i s l e t e aiai ei servicio médico de la ln -
* ^ ^ V ? E * T ^ real'zado 
I ^ é*itoPoTtp ^ de varios años, 
?61 P ^ a d o ^ 1 ^ <iió cuenta el 24 c r J^ado mes en ia TT • ^ el 24' Cl!"* abre un a 
fermos, después de prolongadas y do-
lorosas inyecciones. 
En este punto las cosas, el doctor 
inglés Sir Leonard Rogers comenzó su 
obra en 1915, y obtuvo una ra l de so-
dio soluble de los ácidos crasos no sa-
turados que forman el espesor del 
aceite, y descubrió que podian ser in-
yectados subcutáneamente e intrave-
nosamente sin peligro y con seguros 
efectos sobre la dolencia, _pues des-
t ru ía los bacilos de la lepra ÍÜ. los 
tejidos. 
También ha hecho un preparado 
similar con aceite de hígado de ba-
calao, cuya efleacia es evidente. En 
las pruebas verificadas en 13 asilos 
de leprosos de la India, con 300 en-
fermos, los dos preparados dieron 
idénticos excelentes resultados, lo 
¡ cu.  a re  amplio campo a futuras 
A r t í c u l o s 
P a ñ a l e s . 
Culeros. 
Baberos. 
S á b a n a s . 
Bolsas, a precios m u y baratos. 
La distinción, no está reñida 
con la elegancia... 
El gran surtido de 
SOMBREROS 
acabado de recibir de Pa r í s , 
facilitan su selección, venga 




únicos que proporcionan lí-
neas perfectas, elegancia y 
comodidad, ajustándose a cual-
quier talle. 
Use ios perfumes "ARYS", 
acreditados universalmente. 
Haga BU visita a la distin-
guida modista parisiense, 
R i l e . C Ü M 0 N T 
P R A D O , 9 8 
C l u b d e A j e d r e z 
El Club de Ajedrez de la Habam en 
junta general celebrada recientemente 
eligió la siguiente.Directi/ i , que ha de 
regir sus destinos: 
Presidente: Dr, Vanuel MarQuez 
Sterling. 
Vicepresidente. Sr. José A. G'í'a-
bert. 
Tesorero; Sr Jaime Baca AiCH 
Vicetesoreró: Sr. Isidoro k.lbtvétf.. 
Secretario: Dr . José Carlos Millás. 
Vicesecrtario: Dr . Ramiro Cat l t l la -
nos. 
Vocales: Sres.; Domiug> Arango; 
La más ''chic" de las tiendas de la 
Kopública, tenemos a la venta los bien 
acreditados SECRETOS DE BELLE-
ZA DE ELIZABEHT ARDEN. No loa 
conoce usted, Señora? 
No queremos ofenderla suponiendo 
que usted "todavía" no los conoce, pe-
ro si usted por cualquier clrcunstan-. 
cia no los usa, pregúntele a alguna 
amiga suya, antes de comprarlos, el 
resultado por ella alcanzado. 
Le ofrecemos un tratamiento com-
pleto para la conservación y defensa 
de sus encantos. In terésese pór el fo-
lleto "En pos de la Belleza," pidién-
dolo por el Teléfono A-8733, escribien-
do al Apartado de Correes 1915, Ha-
bana, el DEPARTAMESrrO DE PER-
FUMERIA DE. " E L ENCANTO", en la 
peluquería "COSTA" y en la "CASA 
DE HIERRO." 
C 2052 2d 10 2t 11 
Eduardo García; Francisco G. Urh.zu 
y Jorge Albar rá . 
Deseamos a los expresados direc-
tivos el mayar éxito en sus ges i l cn^ . 
m 
C1980 4d.-6 
L I Q U I 
C o n u n 5 0 % d e R e b a j a 
N u e s t r o s u r t i d o d e l o z a c o r r i e n t e , 
c r i s t a l e r í a y b a t e r í a s d e c o c i n a 
d e a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
M é n d e z y C í a . S e n C . 
A v e . d e Bolívar, antes Reina, Í9, Telf. A-WSS. 
C1841 alí 15d.-2 
A R T U R O 
R U B I N S T E 1 N 
Ofrece tres R e c í t a -
les de Piano en el 
India existían 160,000 leprosos. Porj 
esta causa es aquel terreno apropia-, 
do para las experiencias. En Calcuta, 
hasta el mes de febrero ültimo de 51 | 
casos tratados. 21 fueron completa-; 
mente curados, 20 mejoraron extraor-, 
dinariamente, 9 ligeramente y sólo l l 
se resist ió a la medicación. 
E l DULKIO DE L A M ARI-
KA lo « M o c r a t n ustot en 
cualquier población de la 
República. 
E n f e r m o s d e l E s C ó m a g o 
P R O B A D 
D i p e s l i v o M o j a r r i e l a I a [ r o t a l > M a r ! ( 9 ( 1 1 
A d o r n o s p a r a S o m b r e r o s a r t ü r o r ü b i n s t e i n , impresiona 
su maravi l losa e f e c a d ó n excla- iva-
mente para 
Nueva remesa de aves d>j paraíso, 
fantasías , plumas y flores de seda 
en gran variedad, acabamos de re-
cibir. 
Especialidad en guirnaldas do to-
das clases. 
Liquidamos tresclentaa cajas de 
Clores sin reparar en precio. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
^ata^iento ^ a r / ^ 6 8 , 7 Í e s ^ ^ 1 
¿ Z ^ l ™ de ^ ^sapa-
1911 reveló que en la 
Uno Z \2 ü o l e ^ i a . " t t i m " 
otro elS oenffrmos recobró la vis 
6rcero. que n ^ del ^cto, y un 
9lpnte kilómetros 0ra recorrer 
la £ l a lePi-a fué ' i . y Y111 Para com-
caus! ^ 0 * m a d o . ^ r s t r e ^ 1 
te tCpausa d ^ r o T ™ 0 ^ a u h n o o g ^ 
h Znt** Para coí t mSerÍr e" dosis 
^rosleacÍa' P e r o ^ o m a l í 61 CUrso ^ 
<lue ¿ l e n t o s con.h ,1en los Pri-
¿ S e ^ s e n t a b a n ^ * lcs síntomas 
^ Z ' ^ ^ d o a curaeión 
1 ^Hipmas el ÚOQ-
ser_ iiayecta-ndo el 
.éste 
C o n s u l a d o G e n e r a l A r g e n l i . i o 
Se hace saber para general :onoci-
niiento que las ofiernas del Consulado 
General de la República Argentina, 
q u e d a r á n establecidas desde el día 10 j 
j del corriente en la calle Cuatro ontre 
21 y 23 (altos,) acera de los pares. 
Vedado. 
. Habana, Marzo 7 de 1921. 
L. A. Córdoba, 
Cónsul General. 
9049 XQ NI. 
' ^ F Í I Í P ^ S T I 
0tr^SUSsSnHnyeCtanüO 61 
-̂T arv,^.. ulO O en 
sus. 
^ a l ~ o obtenido " ^ r S 
11 Por 10o do ios en-
se 
Joye-
Por tener que hacer reformas 
realiza un enorme surtido de 
ría y relojes. 
Así como toda la mueblería 
gos de mimbre, l ámparas 
autopíanos, espejos dorados 
Mil escaparates de roble, a $áo. 
Dionisio Ruisánchez. Angeles, 13. Es 
<relia, 25 al 29 Teléfono A.2024. 






" O Y R I A L T O H O Y 
i 
T a n d a s d e 5 4 y 9 4 
" L a S e n d a d e l P r ó f u g o " 
P o r G l a d y s B r o c k w e l l . 
WXUÍ *v0 .̂̂  '-• J .̂I.M-* " • - • -1, " u 
la actuación de Gladys Brockwell, es colosal 
cenas 
LIBERTY F I L M . CO. Aguila y Trocad ero.—Habana. 
Pronto Las cadenas del Presidiario por George Walsh, Miriam Coaper, Miltoa Sills, 
Brockwell . . 
Gladys 
E L 
D Ü O - A R T 
P I A N O L A P I A N O 
B l Plano Duo-Art ofrece el 
privilegio de llevar a su propia 
casa a los más notables Pianis-
tas la época, las mi / j : ' f ; s ce-
lebridades del piano han impre-
siomado sus ejecuciones para es-
te instrumento incomparable, que, 
cuando toca esos rollos, reproduce 
con absoluta perfección todas las 
caracter ís t icas del arte del Pia-
nista, 
El Duo-Art es también un PIA-
NOLA el tipo más a d e l á n t a l o rit-l 
piano automático, con perfeccio-
ARTHUR RüBlNSTElN 
namleñtos no hallados en nin-
gún otro instrumento de su cla-
se para tocar los rollos comunes 
de 88 nota». 
E l mecanismo Duo-Art, se ins-
tala solamente en pianos de la 
más alta clase, ya de cola o ver-
ticales, como Steinway, Steck, 
Wheeiock, Stroud y el famoso 
"Weber. 
Vaya a escuchar a Arturo Rú-
binstein en persona y oiga des-
pués como el Duo-Art reproduce 
su inimitable ejecución. 
C 2017 2d 9 
C í a . N a c i o n a l d e P i a r i o s y F o n ó p í o s 
AGENTES DE THE AEOLI¿ :< CQ. DE NEW YORK. 
O ' R e i l l y 6 L T e l é f o n o A . 8 3 3 6 
C 206G alt 2U iü 
P A G I N A SE15 D I A R I O DE L A M A R I N A 10 de 
KACIONAL 
Décimacuarta función de abono. 
Se pondrá en csceua por la Compa-
ñía dramát ica española de doña Ma-
r ía Guerrero y de don Fernando Díaz 
de Mendoza, la comedia en tres actos, 
de los hermanos Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, titulada El Mundo 
es un Pañuelo, con el ¡siguiente re-
parto : 
Qulca: señora Guerrero. 
Doña Munda: señora Millanes. 
Hi la r ia : señora Salvador. 
Natalia: señori ta Vila , 
Berenguela: señori ta Pacello. 
Tomasita: señori ta Hermosa. 
Celso: señor Díaz <^ Mendoza, F . 
Pipo San taeüa : señor Santiago. 
Horacio: señor Capilla. 
Lísardo Infante: señor Díaz de Men-
doza, M . 
Mañana, viernes, se celebrará una 
función extraordinaria a beneficio de 
los niños pobres, patrocinada por el 
Congreso de Madres Cubanas. 
E l lunes, beneficio de María Gue-
rrero, con el drama Una pobre mu-
jer. 
• • • 
PAYRET 
La compañía de opereta Valle-Csi-
l lag puso en escena anoche La Corse-
tera de Montmartre, uno de los mejo-
res éxitos de ese notable conjunto ar-
t í s teo . 
E l teatro estuvo concurr idís imo. 
Para la función de esta noche se 
anuncia la opereta Cinema Star, del 
maestro Gilbert. 
Mañana, viernes. E l Soldado de Cho-
colate. 
El sábado: E l Caballero de la Lu -
na. 
E l próximo lunes estreno de la ope-
reta en tres actos,, original de Arturo 
Primelles, música del maestro Rivera 
Baz, titulada El Doctor Argensola. 
Se prepara el estreno de la obra de 
Mario Costa titulada La Historia de 
ua Pierrot. 
* • • 
M A R T I 
Para esta noche se anuncia la zar-
zuela en tres actos de Manuel Fer-
nández de la Puente, música del maes 
tro Caballero, E l Lego de San Pablo, 
una de las obras de más éxito doi gé-
nero grande español . 
El Lego de San Pablo ocupará la 
segunda tanda doble. 
En la tanda Inicial se anunica la 
zarzuela cómica de Paso y Jiménez: 
Prieto, música del maestro Chueca, 
La corr ía de toros. 
El viernes, en función de moda, E l 
encanto de un vals, por María Caballé, 
María Jaureguízar y el señor Ortiz de 
Z á r a t e . 
En Jueves y Viernes Santos só pon-
drá en escena La Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
El Sábado de Gloria se es t renará la 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores de Aldea. > * * 
CAMPOAMOE 
El vagabundo, por Harry Carey, se 
miento, por Mae Murray . 
Mañana: La Maidita, por María L . 
Santos. 
üil sábado: La niña de las ligas, por 
Unidos con el objeto de llevar a*es- tres cuartos^ 
cena una de sus úl t imas produccio-
nes, tomando parte la simpática tiple 
de su compañía Luz Gi l . 
Además, Pone prepara un juguete 
cómico de actualidad titulado "Yo Corinne Gri f i th 
también al Miunesota." 
La compañía de Alhambra. comple-
ta, con su orquesta, también comple-
ta, representará la revista de Villoch 
y Anckermann, "La Reina del Carna-
val", arreglada con escenas de actua-
lidad de los Carnapales de 1921. 
undécimo manda 
TBIANOJV 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: La viudita revol-
tosa, por Bill ie Burke. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
episodios noveno y décimo de la serie 
ESsToca i ídades para esta función i Las cuatro llaves, por Beun Wllson y 
se encuentran a la venta, desde hoy, ¡ Neva Cerner 
en la contaduría del Teatro Payret 
• • • 
MTRTLE LEONAED 
La notable contralto Myrtle Leo-
nard, que el pasado domingo obtuvo 
un gran éxito en el teatro de la Co-
media, ofrecerá su segundo y último 
Mañana: Amando y mintiendo, por 
Norma Talmadge. 
E l sábado: E l Taumaturgo, por Tho 
mas Meighan y Betty Compson. 
En la próxima semana se esetrena-
rán Casi casados, por May All ison; 
Cenizas del pasado, por Frank Keenau 
recital a fines de la entrante sema-1 y Un idil io en el Japón, por Fannie 
Ward. 
Como ea anterior, este recil al, es tará 




Tandas de las cinco y cuarto y do 
SeTreparaTun interesante progra-f l*8 nueve V tres cuartos: La Maldita 
ma- (ostrero). 
El billete de entrada cuesta dos pe- Tandas de las dos, de las cuatro, do 
sos 50 centavos. Ilas seis V ^edia y de las ocho y me-
Puede solicitarse por el teléfono día: La senda del prófugo (estreno) 
por Gladys Brockwoll . 
Tanda de la una: graciosas cintas 
(cómicas . ^ i I I 
Mañana: estreno de Las Intrigas da 
• • 
P. 1390. 
• • • 
ARQUIMEDES POÜS 
El popular autor y actor cienfue-
guero emprende viaje esta noche con Bolo Pasha. 
dirección a su ciudad natal, donde des 
cansará unos días después de largas H í K M ) h , , . 
v brillantes campañas teatrales. | bandas de las tres, de las emeo y 
Polis estará de regreso en esta ca- cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
pital el 17, para tomar parte en la | La Maldita. , 
gran función que el 18 se celebrará i Tandas de las dos, de las cuatro, de 
en Payret. 
VERSAJLLES 
En el cine Versalles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Domingos y días festivos, función 
diurna. 
• ^ • 
PALISARES PARK 
. E l gran centro do espectáculos Pa-
lisades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, es muy visitado diaria-
j mente por el público. 
| Se exhibe una interesante colección 
I do diversos animales y fenómenos v i -
j VO'3. 
i Hay notables ciclistas en competen* 
I cía y se exibe, también, la mujer más 
pequeña de América . 
Hay otros espectáculos muy atra* 
yentes. 
La orquesta de Valenzuela interpre, 
ta diariamente un magnífico progra. 
ma. 
La entrada al narque cuesta olea 
centavos. ^ 
' X A ESEOGÍE" 
} He aquí el sugestivo tí tulo de la 
| película de la Reina de! Cinema, Fran-
l cosca Bertini, que será estrenada en 
breve en los elegantes cines Rialto y 
Majestic. 
Si evocamos aquellas lejanas eta-
pas de la historia de la humanidad en 
que 'La Esfinge" consti tuía la t e r r i -
ble obsesión de las generaciones, aque 
lias encantadoras leyendas de la an-
t igüedad; si dejamos que nuestra fan-
tasía en raudo vuelo se proyecte ha-
cia los dominios desconocidos del pa-
sado si dulcemente nos sentimos 
arrastrados por nuestra imaginación 
hacia aquellos tiempos que se han 
fundido en la inmensidad ambigua del • interpretada ^ , 
espacio, y cuyas palpitaciones se han triz del Mund0 ¡ J f ^ce i^ ^ 
extinguido a t ravés de los anos . ¡ Reina grau e x Ü ' ^ S o ^ V 
podremos establecer un nexc, entre: co por conocer ' ^ e ^ : 
aquella dulce leyenda de J L a Jusfm-: (ie la eminente treástf mlevaUelP\ 
jre" v la trama" de la hermosa película j ce La I n t e r n a c i o í f i l ^ 6 n 0 N 
que con este tí tulo ha sido fielmente I de R í v a ^ y Compañía ll6m,'1- ' 
* • -A-
L A FT'IVCTON RE MAñANA E?í CAM 
POAMOR 
En el teatro Campoamor se celebra-
rá mañana una gran función extra-
ordinaria. 
B l programa es el siguiente: 
Primera parte: 
So representará la graciosa come-
dia en dos actos, de Ramos Martin, E l 
Nido de la Paloma, que interpreta 
r 
las seis y media y do las ocho y me-
dia: La hija del ladrón, por la nota-
ble actriz Anita Stewnrt. 
Tandas de la una y de las siste y 
media: cintas cómicas . 
Mañana: Las intrigas de Bolo Pas-
ha, por Gertrude Me Coy. 
MAJESTIC 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: 'e_ reno de 
Lr, Maldita. 
A las ocho y media:: la cinta Lo-
. á n las señoras Celia Adams. Blanca | bos de sociedad, por la bella actriz 
do Lora, niña Montalt, Margot Casa- i Theda Bara. 
do. Enriqueta García y los actores j A las siete y media: cmtas cóim-
Luis Llaneza, Daniel González, Anto- cas. 
e s t r ena rá hoy, jueves de moda, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de (las 
nueve y media. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la película Gloria la Glorio-
sa, por Mae Murray. 
En los demás turnos se exhibirán 
el octavo episodio de la serio La daga 
que desaparece y polícalas cómicas . 
Amando y mintiendo, cinta iuterpre 
tada por Norma Talmadge, ocupará 
los turnos de las cinco y cuarto y do 
las nueve y media de la función del 
próximo sábado . 
El día 14 se es t renará La ganzúa 
del diablo, obra maestra del director 
Eric Stroheim. 
Una orquesta de treinta profesores 
dirigida por el maestro Gonzalo Roig 
nio Montalt, Manolo Adams y Santia-
go P. Imperial . 
Segunda parle: 
Estreno del sa ínete de actualidadi 
de Agust ín Rodríguez, E l futuro Pre-
sidente, por Blanca Trías , Ramón E?-
pigul, Caridad Castillo. Rafael Díaz 
y Mendoza, de la Compañía de Pous. i cínco actos interpretada 
Se proyectará la gran película de Stenhouse y Franlyn Fari 
Asturias, hecha por encargo de la fa-
brica de sidra E l Gaitero. 
Tcroeríi parte: 
La bella tiple Rosita Clavería can-
t a r á la canción de El Niño Judio. 
Luis Llaneza ejecutará sus aplau-
didos Aires asturianos. 
Juli ta Muñoz can ta rá varios cou-
plets . 
Y por último se ofrecerá un acto 
coreográfico ax cargo de los notables 
bailarines Los Scvillanitos. 
Jfc Jf 
UOMEDJA 
Para esta noche se anuncia el dra-
ma en tres actos E l Abuelo. 
W -k it 
Y E R R O 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda: la obra en cinco ac-
tos La le ya tiros, por Roy Stewart. 
En tercera: Amor eterno, obra en 
por Ruth 
num. 
En la cuarta: Mujer con dos almas, ¡ 
en cinco actos, por la genial actriz 1 
Priscilla Dean. 
Mañana : E l rastro del cuervo. E l [ 
mániqui de New York y Lol i ta . 
Sábado 12: El rastro del cuervo. Al- ; 
mas de temple y Pablo y Vi rg in ia . 
U u .SOiS' 
Tandas de la una y de las siete: la ^ 
cinta Enterrado vivo, por Robert R. 1 
Mantel!. 
Tandas de las dos y cuarto, de las i 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-. 
to: Salteadores enmascarados (estre-i 
no) por W . Russell. 
Tandas de las tres y cuarto y do I 
(las nueve y media: Ojo por ojo o L a ' 
J U E V E S 1 0 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
C A P A C I D A D P A R A 5 , 0 0 P E R S O N A S • ^ E V E S 1 0 
" E l S U B M A R I N O M I S T E R I O S O " o " L A i f l i 
E p i s o d i o s 11 y 12 , t t u l a d o s L O S L O B O S D E M A R y L A P R E S A D E L OCEANn 
A H p m á c AI H r ^ m a e n s i e t e p a r t e s H E R E N C I A S A N Q R I R N T A Ü A d e á s e l d r a a e n s i e t e par, 
P o r W I L L I A M F A R N U I V I 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g a i i a y T r o a á e r o . - T e l é f . A - 9 ? 2 4 . - 3 Í J 
P r o n t o : L a p e l í c u l a d e l o s C a r n a v a l e s , 
C 1892 
VIEPES lí SABADO 12, 
GRANDIOSO ESTff lO 
EN CUBA 
D e l e m o c i o n a n t e d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o d e f ^ r a n a c t u a l i d a d t i t u l a d o 

























U n e m o c i o n a n t e r e l a t o , q u e t r a n s p o r t a a l e s p e c t a d o r a i o s m a r a v i l l o -
s o s d o m i n i o s d e l t e r r i b l e e n e m i g o . - L u c h a s e n c a r n i z a d a s - F a n t á s t i c a s y 
s e n s a c i o n a l e s a v e n t u r a n c o n l a m u e r i e . 
" L a s i n t r i g a s 
M A G N A C R E A C I O N D E A V E N T U R A S S E N S A C I O N A L E S P O R 
G E R T R U D E M e . C O Y 
' ^ > & ^ ^ M a n t i e n e l a t e n t e e n e l e s p e c t a d o r i a m á - v i v a e m o c i ó n e i n c e r t i d u m b r e 
P R O N T O : F r a n c e s c a B e r t i n i e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n ^ L a E s í i n g e " 
E x c l u s i v a s d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ! 
En primera tanda: La perdición de I ley del tallón, por Ml le . Naz.'mova 
los nombres. ?,Tañana: La vida social, por Cata-
in te rp re ta rá la música expresamente j nueve y tres cuartos se es t renará la 
En segunda: Er. Placer de Peña lver . \ ̂ na Mc Donald, y La senda del p ró- j 
fugo, por Gladys Brockwél l . 
• EMU/ 
^amlas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l ciudadano america-
IK por Wallace Reid. 
Tandas de las don, de las cinco y 
cuarto y de las nueve estreno de La 
vida social, por Catalina Mc Donald. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
En tercera: Delirio de automóvil . 
.El próximo martes se es t renará la 
obra de los hermanos Anckermann t i -
tulada Enseñanza culinaria. 
* • ¥ • * • 
FATTSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
escrita para La ganzúa del diablo. ¡cinta de la Paramount-Artcraft en i siet0 3' tres. cuartos y de la-i diez y 
En breve la magnífica cinta .El sa 
queo de Roma.-
• • * 
I-A GRAN Í W C I O I ? DEL TIERKES 
18 EN PAYRET 
seis actos titulada La incógnita victo-
riosa, de la que es protagonista la no-
table actriz Ethel Clayton. 
En la tanda de las ocho y media se 
pasa rá la cinta La ley inexorable, en 
En el teatro Payret se celebrará el j seis actos, por el gran t rágico japo-
viernes 18 del aatual una gi-an fun- nés Sessue Hayakawa. 
ción extraordinaria. Mañana: La incógnita victoria 
El programa es muy interesante y 
variado. 
La Casta Susana, opereta del maes-
tro . Gilbert en que tanto se lucen la 
notable tiple cómica Steffi Csillag y 
E'nrique Vtelle, cubr i rá la 'pr'imem 
parte de la función 
El popular actor Arquímedes Pous 
cuarto: Rosita la can, a roña (estreno) 
por Bessie Love. 
Mañana: La desposada de m^i ia no-
che, por Gladys Leslie, y E l Tauma-
turgo, por Thomas Meighan. 
liK^ítHO ?>'•: RTXASroAÜV 
En la palmera parte se anuncian 
cintas cómicas y los episodios 11 y ]2 
E r T á r a d o T R e s u r r e c o i ó r T e s t r e n o ) úeJJ submarino misterioso. 
En segunda, estreno del drama en 
Pióte actos por Wi l l i am Farrmrp, He-
rencia sangrienta. 
alívf a n v Agáchate que te t iro, por 
T e n Mix, y el drama en cinco acfos 
BWUIIHW 
2d, 10 C 204» 
por Paulina Frederick 
• • • " 
OIIMPTC 
Día de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y dé , 
las nueve y cuarto: La mentira, por , f^f.endo fle la ley' por Wll l lam ^ 
Elaie Ferguson, 
ha demorado su viaje a los Estados Tandas de las tres y de las siete y E l dominó negro, en tres 
• l i l i 
A V E N I D A O E W í L S O N Y B . V E D A D O 




Día 17: Sansón mudo, en tres no-
ches. 
Día 21: Vivo o muerto, en quince 
episodios. 
I GLORIA 
[ En el cine Gloria, do Santos y Ár-
| tlgas, situado en Vives y Belascoain, 
' so exk'hen diariamente interesantes 
j cintas dramát icas y cómicas . 
j Los^ domingos y días festivos, tan-
i das diurnas. 
J U E V E S 1 0 , T A N D A S O E L A S 5 y S-45 P . M. \ 
G R A N D I A D E M Q D A R E G I O E S T R E N O E N C U B A 
L a C a s a P A R A M O U N T - A R T C R A F T p r e s e n t a e l c o l o s a l e s t r e n o e n C u b a d e l a S u p e r - p r o d u c o 
c i ó n d r a m á t i c a e n 6 g r a n d e s a c t o s , d o n d e f i g u r a i a e m i n e n t e e s t r e ü a E t h e i C l a y i o n , t i t u l a d a 
E x h i b i c i ó n d e l a j o c o s a c o m e d i a d e l a C a s a M a c k S e n n e t t , e n d o s a c t o s , t i t u i a d a : 
T I R A N D O E L . L I M O N C I T O 
T r y i n g t o G e t A l o n g E n g l i s h T i í l e s 
L a i n c o m p a r a b l e E L S I E F E R G U S O N e n 
L A M E N T I R A 
?; & S á b a d o ; L a N i ñ a de l a s L i g a s , p o r C o r i n n e G n f f i t h . 
C 2015 Id 10 
- a s a o ü R O M " 
COMPLETA CADA SOCHE, SON OCHO ROLLOS 
C A M P O A M O R 
D I A S 2 1 , 2 2 , 2 3 
TANDAS DE LAS m Y íHá 
B L SAQUEO DE ROMA, cg una de las maravillas de la d -
nematografía italiana. La GUAZZONI F I L ^ I , de Roma, está 
garantizada por sus éxitos de "QUO VADIS' ' "CLEOPATRA", 
"JULIO CESAR," etc, etc. 
L a movilidad de los arcabuceros españoles y lansquenetes 
alemanes, cootrasta con la majestad del Clero Pontificio en 
las sagradas ceremonias del Vaticano y en la Catedral de 
Orvieto. 
E L SAQUEO DE ROMA, es una bella página histórica, de la época del 
Renacimiento Europeo. 
GOCE T I V I E 3 D 0 EN EL SIGLO X V 
NO FALTE A «CAMPOAJHOBr. 
Reiiertorlo Transoceánica F i l . Salud 103. 
C 2070 
•"«Si 
H O Y , J U E V E S D E M O D A , H O Y 
¡ ¡ E S T R E N O ! ! 
P O R 
P S A B A D O E L E G A N T 
5 % T A N D A S 9 1 / . 
N O R M A T A L M A D G E 
EN U SUBLIME CREACION DE ARTE 
t 
y 
E n l a t a n d a e l e g a n t e d e l a s 5 y c u a r t o , 
s e e f e c t u a r á e l r e g a l o d e l c u a d r o 
d e l a b e l l a a c t r i z . 
R Í E S 1 5 , 
m COMPLETA CADA DIA 9 ^ 
Estreno del intenso drama titulado: 
L a G a n z ú a ú d M 0 
¿inglíla Por 
LA GANZUA DEL DIABLO, fué escrita > ^ ^ j e í t O » 
STROHEIM. UsteO sabo que él conoce los ^ ^ ¿es-
elementales de les hombres y las mujereS,f..ancesa1 
cribe ese refinamiento típico de la 11lU'íersunia. mae5^ 
jer de grandes recursos, utilizados o0" priniordl3 
en el manejo d j los bombres. Hay un e 
en ella 
¿AMA A SU MARIDO. ilA SKBA 
D I A S 2 1 , 2 2 y 2 3 , E S T R E N O E L S A 
C O M P L E T A C A O ¿ V D Í A . — O R Q U E S T A O E 3 0 P R O F E S O R E S 
C 2072 
A ^ O L X X X i X 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 1 P A G Í N A SIETE 
ES L A AUDIENCIA 
' ^ t f v i l T d e lo Con-La Sala de ^ Civn y A u . 
Jiencla vistob ios ' Gut!e, 
t,utiv-o Pr0m0VldT1OtAPei juez de Prlme-
^ GutÍeLrede? Norte contra La Gui 
ra ^ ^ S a Compañía Azucarera. 
a de Me ^pante de -la apelación oída 
asunto P 6 1 1 ^ eel auto del Juez, que 
al actor contra el autu har 
Aclaró ^ ^ ^ ^ , ^ £ 1 . Ha faílado 
^ ejeCUC!Íf en odas sus partes el confirmando en ion 
aludido auto. 
SENTENCIAS 
S6 i a n d i c t S " • « ti****** 
r c ^ c d S para Antonio Fer-
slón cui rapto. 
n á f l e . . e ? y ' días de arresto mayor 
4 l í l t a de 1.000 pesetas I>araRa. 
y 01 tTmenez Rojas, por calumnia-
mir0 _Jime^z « > días de prisi6n 
i / e c c i o n a r ¿ r a ' Francisco Pulido 
^ ^ ' " ^ o n días de Pri-
í f S C de? íudac i6n a la Aduana 
rhsrles Withe. 
^ ' f i o í mes3B y 21 días de prisión 
,0 racional, por rapto., para Eloy 
írortínez Fernández. 
Mi Iño 8 meses y 21 díac de prisión 
^ Modesto Duque Domínguez, tain-
^ S K í a T ^ e ' enc.rcela.nxento para 
Francisco García Gutiérrez por le-
sioTies. 
HÁBEAS CORPUS 
En auto dictado al efecto la Sala 
Primera de lo Criminal ha declarado ¡ 
sin lugar el recurso de Habeas Cor-
pus establecido a favor del procesado 
B'üilio Fernández Bazan, preso en la 
Cárcel de esta ciudad como conse-
cuencia de no 1 .ber prestado la flan 
za de 500 pesos qut, para Que pu-
diese (gozar de libertad provisional le 
seña la ra el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, en causa r>or hurto. 
dio. Ponente Llaca, Defensor Gu-! 
tlftrrws. 
Contra José Díaz por infracción 
electoral- Ponente Llaca. Defensor 
Robado. 
Contra, Victoriano Fernández poi 
hurto. Ponente Arostegui. Defensor 
Picharuo. 
Contra; Enrtque Pérez, Ponente 





De acuerdo con lo ijiteresado por 
el doctor señor Ramón González Ba-
rrios, la Sala de lo Civil de la Audien-
cia ha dictado sentencia desestiman-
do la apelación interpuesta por el se 
2or José Rilvero y Romero contra la 
sentencia del Jue^ de Primera Ins-
tancia de Bejucal en la demanda so-
bre desahucio que le interpuso el se-
ñor Manuel Raices y Chavez sobre 
desalojo de la finca Santo Tomas de 
la Salud, y declarando con lugar la 
demanda ordena que dicho demanda-
do y el señor Olegario Sosa y Medina 
desocupen la expresada finca aperci-
bidos de lanzamiento si no lo veri-
fican dentro de 20 días . 
Los autos originales los ha devuel-
to ya el Tribunal al Juzgado de su 
procedencia para qne inmediatamen-
te se cumpla la sentencia pronuncia-
da. 
Señalamientos para hoy En lo Cri-
minal 
Sala primera 
Contra Ruperto Martínez por de-
fraudación a la Aduana, Ponente "V. 
Faul i . Defensor More. 
Contra: Valeriano Delgado, por ro-
bo. Ponente Figueroa. Defensor Pino 
Contra: Antonio Galán, por robo. 
Ponente V . Faul i . Defensor Demetre 
Sala Segunda. 
Contra: Juan J. Norie'ga, por robo. 
Ponente M . Escobar. Defensor León 
Contra: Armando Rodríguez por ro 
to- Ponente M . Escobar. Defensor 
Mármol . 
Contra: Alfredo J. García por es-
tafa. Ponente Pichardo. Defensor. 
Herrera Sotolonsti. 
Sala Tercera 
Contra Nieve Mederos, por mceu-
SALA DE LO C I V I L 
Oeste—Víctor Graveran Valdes so- | 
bre pensión. Ponente Cervantes. 1 
Juzgado del Sur—Leoncia Valdés, I 
contra la sociedad Pita y hermanos 
sobre desalojo. Ponente Presidente-
Letrado Goenaga y González. Procu- } 
rador Pereira. 
Audiencia—Ferrocarriles Unidos de | 
•<a Habana y almacenes de Regla L i - i 
mitada (Compañía Internacional) con j 
"-ra resolución Alcalde Municipal de 
Ja Habana. Ponente Cervantes. Le-
trados Bustamante y Goizueta. 
Procuradores Granados y Steling. 
Juzgado del Sur—Carmen Sosa y 
otros, contra Cecilia Tapie. Inclueu-
ie en impugnaciC>n honorar*» . Po-
nonte Cervantes. Letrados Castañeda 
y Gay. 
Audlenoiia—Abdo Gamba contra re 
soiuclóa de"? presidenta de la Repú-
blica. Contenaioso-adminlstratlvo. 
Ponente García Ramis. Letrados Ea-
"rait. Señor Fjscal. Procurador Yaniz 
Juzgado del Oeste—Juila María del 
Rosario Reyes Piat contra Francisco 
de la Riva y Palacios, sobre pesos y 
daños y perjuioio. Ponente Cervantes 
Letrados Rivera y Cabarrocas. Pro-
curadores Pereira y F . Bilbao. 
NOTIFICACIONES 
Relación de los que tiene notiflxa-
ciones en la Sala de lo Civil y Con-
tencioso adm¿nistrativo, en el día de 
hoy: 
Letrados: G. Barr io; Emilio del 
Mármol ; Luis Núñez; José E . Ce-
r r i n ; Paulino Alvarez; Federico Cas-
t a ñ e d a ; C a r l o s M . Guerra; Ruperto 
Aranda; Gonzalo Andux; J . E . Gay; 
Domingo G. Méndez; Alberto Blan-
co; Pedro Herrera; Miguel A . Cara 
pos; Ismael Goenaga; Ramón Galia-
no; Eduardo Chapie; Enrique Rubí ; 
Adolfo G. Pjicacno. 
Procuradores: López Aldazabal; 
Tose I l l a ; Carrasaco; Vázquez; Pe-
reira; Barreal; Reguera; Sierra-. P 
Ferrer; Cárdenas ; P. Sosa; Teodo-
ro G Velez; Sterling; Spínola; Carlos 
i e Armas; Granados; Castro^ .T. Me 
aéndez ; Llanaé Cedren; Perdomo; 
Mazon; Rubido; Espinosa; Trujü-
l l o ; Enrique Alvarez; García Ruíz ; 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o es n o r m a l . 
D ig i r i en<^0 b i e n se a d q u i e -
r e n fue rzas p a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l t o m e 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a p r e c i o m ó d i c o e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
Prepariáo por SCOTT & BOWNE 
FabricaBtes de la Emulsión de Scott 
< Vázquez González; SeJjas y J . De 
mes 
Mandatarios y partes; María del 
Carmen Rodríguez; JV M . Garc ía 
Fontana; Joaquín G. Saenz; Anto-
nio' López Pescano; Luis Oramas; 
Aurel io Roy; Quirós; Juan F . Tr ia -
na; Ana Luisa Miranda; Francisco 
Antequera; Monfort; L . Garganta; 
R. I l l a ; Luis Márquez; M A Renden, 
G M Martnez; aria Rojas; R. A . Da i 
valos; Amparo Fernández ; A Come-j 
gl io; Cárdenas ; J . Póblet ; Celestino! 
Carroño; A . Mental van; Flora B . • 
Díaz; Leopoldo F . Abren; Rafael; 
Davals Tapices. 
i r í n s t r u c c i T i i T 
LOS EXAMENES DE TRABAJÓ 
MANUAL 
En las sois provincias principiaron 
el lunes los ejercicios d? íxarntn pa-
| ra aspirantes al certificado de aptitud 
i para la enseñanza del Trabajo Ma-
i nual. 
Manuales, con asistencia de cincuenta 
mujeres y dos hombres. Dejaron de 
presentarse dios mujeres. 
González Arocha, Superintendente 
Provincial de Escuelas de Pinar del 
Río . 
Informa respetuosamente haber co-
menzado exámenes hora dispuesita con 
asistencia ochenta y tres spirantes, 
de ellos, doce varones. 
Angulo, Superintendente Píovincial 
de Escuelas do Santa Clara. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
J£»peclaliBta «n cníferm^daclM d« 
orla*. 
Creador con el doctor Albarran del 
enterismo' permanente de loa aréterea, 
sistema coin«w'rado a i& Sociedad Bloló-
Blca de París en lí»». . ^ 
Consulta: de 2 a ^..industria, 22-24 
C SfiTB íttd- IB » ^ 
NUMERO DE ASPIRANTES 
En Pinar del Río : mujeres, 50; hora 
bres, ?; toal, 52. 
Habana; mujeres, 251; hombres, 16; 
total, 267. 
Matanzas: mujeres, 80; hombres, 6; 
total, 86. 
Santa Clara; mujeres, 71; hombres, 
12; total, 83. 
Camagüey: mujeres, 26; hombres, 1 
total, 27. 
Oriente: mujeres, 148; hombres, 14; 
total 162. 
En resumen' 626 mujeres y 51 hom-
bres, que hacen un gran total de 677 
aspirantes. 
í 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n t i o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
TELKG RAMAS 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, recibió ayer los siguientes 
telegramas: 
Con gran interés y orden eemplar 
han comenzado los exámenes de Tra-
baoj Manual, concurriendo ochenta y 
seis aspirantes, entre ellos, seis va-
rones. 
Ruiz Tamayo, Superintendente Pro»-
vincial de Escuelas de Matanzas. 
N O Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se v e n d e en todas las bo t i ca s 
Con el mejor orden comenzados los 
exámenes de aspirantes a certificado 
de Trabajo Manual. ' einte y siete as-
pirantes presentes. Un solo varón . 
Ruiz Sendolla, Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de Camagüey. 
Hoy dieron comienzo exámenes Tra-
bajo Manual Escuela Spencer presen-
tándole ejercicios ciento cuarenta y 
ocho mujeres y catorce hambres. 
Enrique Jardines, Superintendente 
Provincial de Escuelas de Orienta. 
En este momento, ocho de la ma-
ñana, dan principio los exámenes do 
aspirantes al certificado de Trabajos 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e ó " C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , es, c o m o a r t í c u l o d e 
s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o , 
E s d e g r a n a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s -
t i ó n y c o m o r e f r e s c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
R e f r e s c a l a g a r g a n t a y í a b o c a d e l o s 
f u m a d o r e s . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s 
c o n o c e n y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
H e visita en Sas Boticas, BulcerlaB 
y Tabaquerías 
THt PERFECT GUM 
J U I L Y F R U I 
CHEWING GUM 
E x p e r i m e n t a r á . V I n a g r a o p l a c e r , a g r e -
g a n d o a s o c o l e c c i ó n d e d i s c o s ^ V í c t o r " , 
e s t a s p r e c i o s a s s e l e c c i o n e s m u s i c a l e s . 
Discos de 1 2 " s e l l o r o j o $ 2 - 5 0 Discos de 1 2 " s e ü o r o j o $ 2 - 7 5 
.—iLa Ebrea. Romanza del Acto 
cuarto. Caruso. 
. —Adrea Chónier. Nemico della 
Patrie? Titta Ruffo. 
• —Adrea Chénier. Si fui sold'ado. 
Bernardo de Muro. 
.—Mig-non. Polonaíse. Galll-Cux-
oi. 
. — Sinfonía española. Solo de Vio-
lín. Jascha Helfetz. 
—Una Invitación al Vals. Orques-, 
ta Sinfñnica de B'iladelfia. 
.•—líapsodia Húngara No. 2. Or-
questa Sinfónica de Filadelfia. 
.—Boheme. Racconto d'i Rolfo. 
Caruso. 
—Earbleri di Sivlglia. Hargo al 
Factótum. Titta Ruffo. 
.—.Carmen. Canción- del Toreador. 
Titta Ruffo. 
.—Lucia di Lammermoor. Aria de 
la Locura. Galli-Curcl. 
.—Sonámbula. Ah! Non crerfea 
mirarti. Galli-Curci. 
. —Faust. Dol Possente. Giuseppe 
de Luca. 
.—Faust. "Salve dimora.''. Benia-
vnino Gigli. 
.—Tosca. Te Deum. Amato y Co-
ro. 
. —Traviata. Di Provenza i l mar. 
Amato. 
. — Danza española. 8ÜÍO de Violln. 
Jascha Heifotz. 
.—La Uonda de los Duend'es. Solo 
de Violín. Jascha Heifetz. 
.—Vals de la Serenata para Or-
questa. Solo de Violln. Jascha 
Heifetz. 
. —No/.-turno in E Fiat. Solo de 








-Forza del Pestiño. Solenne in 
Quest'ora. Caruso y Scotti. 
-Aida. La fatal pietra., Gads-
ki y Caruso. 
-Aida. O térra addio. Gadski y 
Caruso. 1 
-Favorita. Ah, Falto ardor Mat 
zenauer y Amato. 
Melodía. Caruso y El-
Sl peí ciel. Caruso y 











—Samson et Dalila. Je viene efi-
lébrer la victorie. Caruso. Ho-
mer y Journet. 
—Elisir d'Amor. 
Caruso y Luca. 
—Traviata. Parigi 
y McCormack. 
—Pagliacci. Final. Paoli, Hu-
guet, Cigada. Pini-corsi, Badl-
ni y Coro, 1 
—Rigoletto- B i l sol dell' anima. 
Hugaet y de Lucia. 
—Alda. Ebben, qual nnovo fie 
mito- Ruszcowska y de Cassas. 
—Aid'a. Bivendrai le foreste im-
balsamate. Ruszcowska y Maggi. 
—Alda. Su del Nilo. Ruszcowska, 
Cappiello, Tapergi, Davi y Coro. 
—Tosca. Non la sospiri la nos-
tra casetta. Ruszcowska y Cu-
nego. 
—Tosca. Qual ocebio al mondo. 
Ruszcowska y Cunego. 
—Gioconda. Lfamo come i l ful-
gor del creato. Ruszcowska y 
de Casas. 
—Boheme. Mimi e una elvetta. 
Mellerio, de Tura y Badlni. 
—Amleto. Necá se puoi la luce-
Gal vany y Ruff6. 
—Rigoletto. Piangl fanclulla. 
Galvany y Ruffo. 
Y L A S T R A , S . e n C . 
Distribuidores y Asentes genérale» de 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
A v i s o 
P a r a P r o t e c c i ó n d e l P ú b l i c o 
E n v i s t a d e q u e se h a n p u e s t o a l a v e n t a e n 
este p a í s m e d i c i n a s d e i n f e r i o r c a l i d a d , c o n 
n o m b r e p a r e c i d o a l l e g i t i m o p r o d u c t o 
H i e r r o 
N u x a d o 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o q u e p a r a 
p r o t e c c i ó n d e s u s a l u d r e c h a c e n esas i m i t a -
c i o n e s . 
H i e r r o N u x a d o es e l p r o d u c t o o r i g i n a l d e 
h i e r r o o r g á n i c o c u y a e f i c a c i a h a s i d o c o m -
p r o b a d a p o r l a C i e n c i a M é d i c a . * 
HIERRO 
H i e r r o N u x a d o se vende solo en pa-
quetes como el facsímil, con envoltorio 
de color amarillo. Se prepara solamente 
en forma de tabletas por Dae Health 
Laboratories de Detroit , E . U . A - , Paris 
y Londres. Cada paquete lleva la firma 
que se reproduce a cont inuación: 
H i e r r o N u x a d o se vende en todas 
las buenas boticas de este pais y del 
mundo entero. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SkH M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tr»fcsttai*tito de las enfermedadea genitales y urin-airlaa en ambe» MBOS. 
Examen visual 4e l a vejiga y Rayoe X . 
Se hacen autovacun as, anál is is de orina y sangre. 
SH ÁPLJOA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS JM 4 H A 
L A Z A F R A A C T U A L T I E N E B U E N A P E R S P E C T I V A 
" L A E S F E R A ' , A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s E s t a b l e c i d a 
EN MURALLA, 117. —HABANA. 
Liquida al precio de fábrica toda su existencia de br l l lan ter ía y jo-
yería fina mientras dure la actual crisis creemos interese a los comer-
ciantes del ramo; así como a nuestros clientes y amigos. 
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"AURORA p F K S V E R S " 
la a ^ ! ^ da su autora., 
CONTlN.,:A 
^ Í V ^ - ^ ab0ra con el ata-
^ ¿ ^ 7 0 ^ 0 ^ ' - - - I > e r o ta, .e8 
en el st n"0 Sufrir más I " habrá 
l ^ o f ^ f a s Ocasiones" lo fe ^ * 
«írselo 16 la ^"cua sPñnr babr? inten 
, Llegan al • PUd0 imile-
^ ^ " ^ T ^ F ^ a ^ efir0p^?a encina lJOl1e lo largo to i ^ t P^ilver, q„e 
?Ura a l .CUerDo inm6vnn^0; Pero ven 
dô trocedSeUn "fior en el terreno, no 
^0nde. Pe^?1 q / no ha Jj** médi. 
r0 ' y ^ o r a V u ^ e ^ g ^ 
¿Quión lo asiste en su enfermedad? 
t n "nuevo circunstante silencioso y 
grave aparece en la escena. 
—¡Hola, amigo Germán!—habla otra 
vez el jardinero A buena bora habéis 
llegado ¡ved lo que ha sucedido! 
Germán mira el cadáver sin -pronun-
ciar una palabra. Enseguida vuelve la 
espalda y se aleja en dirección al cas-
tillo. 
Federico lo sigue y se adelanta, in-
terponif'ndose en su camino. 
El viejo se detiene, fijándole inte-
rrogadora mirada. 
i ~r;í'3ta carta—murmura el mozo—me 
la dio su Excelencia para el señor Con-
ue, y yo no se cémo entregársela; pues 
estando así delicado, puede basta re-
petirle el accidente. • 
—Dámela,—dice el viejo 
• — p u e d e ser—replica Federico.-—El 
me ordenó poco antes de matarse que 
yo^se la entregara en manos propias al 
Conde; he dado mi palabra a un 
ya difunto y no puedo faltar. 
•—liueno;—asiente Germán—ven con-
™«£0 y aguarda en el vestíbulo. 
Uurante la jornada del camino el mo-
zo cuenta al viejo los detalles de su úl-
tuiK entrevista con el Principe. 
trernián oye en silencio y asf uegan 
al Pea tico" de la entrada.—Quódate aquí 
•—murmura ahorai—basta que yo te avi-
!3*'•—\ t i sigue solo, dirigiéndose a 'a 
sal.) d.̂  e?grima, donde el Conde imoa-
ctenc.i espera a su adversario 
í i • Jotí*080? se acercan tranquilizan 
pf nc|?1;í Q"6 avanza en actitud do desa-
lío, tero encuentra a Germán v retro-
cede, murmurando iracundo: —Ya os la 
ñora y no viene PSO miserable: Irá a 
iniscarlo.~Uac<5 adoiián de abalanzarr.e 
rilara. 
El viejo se interpone suplicante. —De-
teneos senor, para escucharme, tengo 
necesidad de hablaros algo 
quieres V—grita el Cond«5 en-colerizado. 
tnr"Pe,rÍro3 q',e I>ios vela .por los Jus-tos y por eso hn. Uiypuesto en esto ca-so lo mejor que podía ocurrir. Seííor, 
el que esperáis no acude, porque l a 
muerto por su propia mano. 
—¿Quó has dicho V -— pregunta el 
Conde cen arrebato. 
—Que aquel hombre ha dejado da 
existir. 
¡Ha muerto!—exclama el Conde.— 
¡Se me ha escapado! ¡Cufin tonto ful 
dejándolo partir \ \ No he podido ven-
garme ! . . 
Estas exclamaciones una tras otras 
las lanza el caballero sin interrumpirse, 
como si halblara fuera de razón. 
Germán arguye sorprendido: —El 
mismo os ha vengado, mi señor. 
El Conde mueve la cabeza en signo 
negativo y dice a media voz: —No era 
esto, Germán, lo que yo ansiaba. Me 
ha engañado otra vez ese traidor,—y 
cambiando de tono habla quedo consigo 
mismo, cual si estuviera delirando, pa-
ra decir: La amaba más que a mi exis-
tencia entera, más que a todo en el 
mundo y él me la arrebató; hoy adoro 
a la muerte que me ofrece olvido en su 
regado y él la obtiene primero con en-
gaño : ahora como antes ha' resultado 
victorioso. 
—Señor,—dice el anciano sollozando— 
no os dejéis a'batir. 
El Conde alza altanero lá cabeza. 
—¡Abatidme! ¡jamás! No seré tan im-
bécil, amigo mío. Si es necesario ser 
en este mundo falso, ruin y villano 
para rivalizar con los demás, yo si-
guiendo la norma establecida procura-
ré serlo también.—Krlllan como dos as-
cuas las pupilas del caballero hidalgo. 
—¡Oh señor, por piedad, no habléis 
así! 
—Descuida, viejo mío; no lo seré cem-
tigo mi salvador. 
Se suceden instantes de silencio, que' 
D'Boulogne interrumpe al fin para ob-
jetar : —Puede ser que esté herido so-
lamente Iré yo mismo a convencerme 
I por mis propios oios. 
—Está muerto, señor, lo he visto bien. 
—Pues quiero cerciorarme por mí 
mismo. Y si acaso le queda un átomo 
1 do vida haré que lo restablezcan, si es 
posible, para después hallarnos frente 
a lr¿nte. V otra vez no me engañará, 
te lo ase;* ro. 
Sale rooiieltamentc del salón. Germán 
lo sigue cabizbajo. A l llegar al vestí-
bulo topan con Federico que allí es-
lera. 
—Se me olvidó anunciárselo al señor, 
—dice ol viejo dándose una palmada 
en la frente. Y apareándose al Conde, 
le dice muy bajo el encargo que trae 
el mozo. 
D'Boulogne hace una señal a Federi-
co para que se aproxime 
El gran so/bre cerrado con lacre ne-
gro pasa a manos del noble que lo to-
ma sin pronunciar una palabni. Perma-
nece un instante inmóvil y Federico apro-
vecha el tiempo pretendiendo contarle 
pormenores de la entrevista y empieza 
por '^aquello" de la propina de los qui-
nientos francos que él quiso rehusar. 
Bouiogne con un gesto de marcado 
disgusto lo interrumpe diciendo: —Ke-
tírate. no necesito explicaciones. 
Federico obedece y a prudente distan-
cia refunfuña entre dientes: —Vaya, 
qué incomodado está el señor. Me qui-
tó la palabra de la boca'. Y yo creo 
haber cumplido mi obligación. ¿Tengo 
acaso la culpa de que el Doctor se ha-
ya suicidado? 
Bouiogne detenido en el vestíbulo da 
vueltas entro sus dedos al gran sobre, 
que parece requemarlo ,1a carne.—Va-
mos,—dice de pronto ai viejo,—condú-
ceme al lugar donde se encuentra. 
—Seüor, bajo )a vieja encina está, el 
cadáver. 
Y el Conde piensa sin decirlo: Ha 
escogido el poético retiro donde ella 
acostumbraba sentarse. 
Prosiguen silenciosos Llegan y el 
caballero se detiene junto al añoso ár-
bol. Inclina la mirada y ve a sus pies 
tendido entre un cbarco de sangre el 
rígido cadáver del falso amigo, tanto 
tiempo mirado como hermano. No du-
da ahora que está muerto. Los rama-
Jes mecidos por el fuerte alrecillo de 
la madrugada despejan a intervalos el 
círculo de sombra donde yace el sui-
cida y la pálida juna brilla en pleno 
sobre aquella cabeza ensangrentada. ' 
Boulogno retrocede, estremeciéndose a 
l oaar suyo. —Volvámonos a casa—dice, 
al viejo: y hace ademán de retirarse. 
Los sirvientes mirándose murmuran-: j 
—¡Pobre señor! Se conoce el efecto que 
le ha hecho; aunque él ha procurado 
disimularlo. 
MariricJÍ) avanza, dirigiéndose al Con-1 
de.—Señor,—dice—no liemos querido de-
Jarlo sólo;—señalando el cadáver—pe-I 
ro tampoco nos atrevemos a levantarlo | 
sin orden vuestra, no sea que hacerlo 
traiga compromisos, porque sabéis, se-' 
ñor, que en estos casos... 
. —¡'''ejadlo ha«ta que venga la Justl-' 
cía—dice el Conde encogiéndose de' 
hombros; y se vuelvo a Germán para! 
ordenarle: —Quédate aquí mandándolos! 
a todos. Y al despuntar el al'ba envía I 
un emisario que avise al Jnez. Yo no I 
puedo ocuparme de nada, porque me I 
siento mal 
•—Señor,—dice Germán en voz muy ' 
baja—permitidme que os acompañe. I 
—iQué temes?—pregunta el Conde ' 
¿Poi qué quiere? acompauarme? Has de' 
sabfr que no e-toy enfinm» j gue la 
he dicho solamente para explicar mi ' 
ausencia desde ahora. 
Germán habla en secreto, bálbnéeaii-
do: -—Mi señor, temo muebo por ves,! 
deseabais morir y . . . 
Alejados del grupo de slrvieatak el i 
no:ble no rehusa expli.McU-nes al que i 
titula su salvador.—Lo deseaba y lo dé- i 
seo—sostiene con acento fmae—lpero no ¡ 
puedo ejecutar contra mí mismo, porque' 
un día ya lejano juré sobro la tumba i 
de mis padres no apelar al smeidio, i 
aunque la vida llegara a- serme inso-1 
portable. Ha llegado el oy.trm.io, a.i.jfo^ 
mío, de que es para mi p.n suplicio la' 
existencia; mas, cumpliré aquel voto con-1 
sagrado, seguro de que iré directo a un 
manicomio. Puedes estar tranquilo por 
lo tanto. 
El servidor inclina la cabeza, ocultan-
do su rostro inundado de lágrimas y ' 
el caballero se retira sereno en aparien-
cia. ¿En qué limpio raudal toma las 
fuerzas este espíritu superior? En el 
Autor de todo cnanto existe y existirá 
en los siglos venideros. En el Poder di-
vino y misterioso que alienta al justo 
mártir en el destierro. 
Instantes después encerrado en su ga-
binete de despacho el Conde lee las car-
tas del suicida, comenzando por la que 
viene dirigida a él, que dice a s í : "Con-
oe, no penséis que os escribo para da-
roa satisfacciones que tampoco me ha-
béis pedido Hagamos caso omiso de lo 
que a mi concierne y pasemos directa-
mente a lo que os interesa en este ca-
so : lo referente a vuestra esposa; la 
incauta criatura que ha caído sin darse 
apenas cuenta de que resbalaba y que 
atada desoués por mí de pies y manos 
no ha podido salir del precipicio. Es 
la menos culpable en este "embrollo,'» 
donde vos y yo lo somos mucho más. 
Desde luego que soy el principal, cons-
ciente y responsaJble de mis actos; pe-
ro vos me seguís en turno y puedo de-
mostrároslo con a-/̂  l uentaciones cuya 
lógica admitiréis. No tengo tiempo 
ahora; y lo deploro, para filosofar se-
gún costumbre; mas algo sí diré, por-
que es necesario. Sois culpable y os lo 
repito, sólo porque la habéis 'querido 
mucho, mimado con exceso, educado bas-
tante; y sin embargo, habéis desatendi-
do formarle un nuevo carácter adecua-
do al amiblente a que la habéis traído. 
Es decir, no le habéis enseñado la lec-
ción ciel papel que ha debido represen-
tar a vuestro lado. 
Atended lo que os digo: el alma de 
esa mujer os un diamante en bruto, que 
vos no habéis sabido pulimentar. Pero 
estáis aún a tiempo: reprendedla pri-
mero, perdonadla en segundo v mol-
deadla después a vuestro antojo. Ella 
os ama de veras; no ha querido jamás 
a "otro" sino a vos. Y no creáis que 
intento disculparla. Si ella sintiera de 
distinto modo, yo también Obraría d i 
otra manera, ahorrándome la molestia 
de pegarme un tiro Pero, no hay más 
remedio que recurrir a vos y pintárosla 
tal cual es: inexperta, irreflexiva y cie-
ga en el discernimiento del bien y el 
mal. Así es ella estudiada por el lado 
peor; examinémosla ahora por el mejor 
y la encontraremos: dócil, amante y tí-
mida; aunque .-os lo advierto. Conde, f i -
jaos si queréis evitar desgracias: tí-
mida y vacilante; pero propensa a Ios-
extremos, atravesando circunstancias 
normales nos parece indecisa para to-
mar de por sí sola cualquier resolución, 
lo mismo simple que transcendental; 
mas, colocada en situación crítica cam-
bia eonipletamente de carácter tomán-
dose resuelta, indominable; abnegada 
hasta el sacrificio. Este raro fenóme-
no psicológico que tenéis al lado me-
rece ser estudiado detenidamente. 
Nada más tengo que añadir. Si acaso 
os demostráis inflexible, tanto peor se-
rá para los dos, porque am'bos perece-
réis descuartizados en el mismo supli-
cio. 
Os dejo dirigida al Juez del Barrio 
la carta que pone a salvo vuestro ho-
nor. Abierta va para que la. podáis leer 
sin escrúpuios. Os conozco y me atrevo 
a asegurar que los tenéis aún en este 
caso. 
Adiós o haita la vista. Hay quienes 
imáglnan que después de "esta vida 
tandremos otra perdura'ble. ¡Grumoso es-
taría el lance! Huir a tocio esexp? .le 
la temporal y entrarse de rondón en 
la eterna sin puerta' de salida. No lo 
creó. Pero de iodos modo.-; mi '¡(.•pe-
dida de este gran maí'ico.a •> iltuiado 
mundo, es una estrepitosa carcalaii.i.'-
—¡Qué cínico!—exclama el Con le, re-. 
chazando la carta con disgusto, Pei-
manece algunos instantes iiensativo .y 
luego añade: —Repugnancia me causa 
haberlo llamado amigo tanto viempo. — 
Más tarde bacionuo un gran esfnOrzo to-
ma la esquela dirigida al JU-J.Í y lee rá-
pidamente lo que sigue: "Seiior:'Couri;;-
cido do que soy un imbécil iñá^ inJa'ni-
do y tentó que los otros, ine suprimo 
la vida, satisfecho de hace.'lo abura y 
pesaroso de no haberlo realí/.alo antes. 
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DIALOGO TELEFONICO 
I 
—¿Que qué se dice de las eleccio-
nes? 
Parece ser que el "engarro" está 
movidito, ¿eh? 
—No te ext rañe porque donde se 
enfrenten Solana, Obeso, Cubas y "Pi-
cador" ' . . . ¡bronca cascabelera en el 
solar montañés! 
—¿A qué Solana te refieres? Te lo 
pregunto perqué, chico, hay tantos So 
lana en la Habana como ostras en 
Cudón. 
— A Bernardo, a ese sobano tan se-
rio como "Los Heterodoxos", de Me-
néndez y Pelayo, y de sentimiento tan ¡ 
noble como el lema del escudo de San-
tander. ! 
—Compadre... ¡calla, calla! Si Ber ¡ 
nardo es'tan de casa como Velarde y j 
tan conocido como el Ebro. Y, ¿qué | 
candidaturas suenan? 
—La de don Laureano Falla, el de 
Hoz de Añero, el de los "trapiches", 
y la de don Pepe Barquín, el de los 
"chambergos". 
—¿Don Laureano?. . . 
—El mismo. ' ' 
— ¡Sopla! ¡Vaya un Uo! Pero, ¿an-
te esa estrella montañesa de prane-
ra magnitud se entre ata el "asteroi-
de" simpático de Udalla? 
—¿Y por qué no? Cuando se inter-
pone la Luna en ,re La Tierra y el 
Sol, ¿no nos abandona la luz? 
—Vamos, picarin, tu eres "barqui-
nlsta". 
—Soy amigo de Barquín, pero no 
"fulanista". 
—Entonces, eres "fallista? 
— N i . "barquinista" ni "fall ista". 
Soy amífeo de los dos, y sobre ellos, 
de la Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia para la que anhelo lo mejor, 
la esencia de lo mejor . . . 
•—No te oigo nada. Habla más al-
to . 
—Imposible. . . Hay cruce. . . ¡Un 
impertinente!.. • cuelga. 
11 
— ¡Ja, ja, ja! La verdad es que el 
impertinente de anteayer fué bien f i -
namente castigado. ¡Y bien, ¿qué hay ¡ 
de elecciones? 
—Oye, chico, se ha armado un " t i - ¡ 
t ingó" que r iámonos de las sardinas | 
de Laredo, del queso de pasiegas y de | 
los pantortUlas de Reinosa. ¡El deli-
r ium tremens, mi amigo! 
— ¡Oye oye! Yo no te pregunto por , 
las elecciones que decidirán si José 
Miguel será o n o . . . 
—Ya sé, hombre, ya sé a las que te 
refieres. 
—Perfectamente. Polí t ica a un la- | 
do, ¿eh? ¡jigüe. 
—Pues oye. Los "fallistas", ¡Cristo 
de Limpias!, cómo se revuelven, m i 
amigo. Ni el cayuco en la arena lo 
hace mejor. Y los "barquinistas" no 
van a la zaga de los "fallistas". Eso 
sí, la lucha que existe es lucha noble, 
simpática, alegre. . . aunque he leído 
algunos párrafos en hojas sueltas 
que . . . Pero, nada, tempestad en vaso i 
de agua. 
— ¡Si todos los defectos de los mon- j 
tañeses son como los que indican esas i 
hojas, la Santa Madre Iglesia debiera ¡ 
excluirlos del cumplimiento de los pre . 
ceptos del Decálogo! ¡Caray! ¡Sería j 
la Montaña algo así como el lugar i 
amenísimo en donde Dios puso a i 
nuestro primer padre Adán luego que ' 
lo c r i ó ! . . • f 
—No sigas, no sigas con retóricas, ¡ 
y a tomar el h i lo . 
—¿En qué q u e d é ? . . . ¡Ah!, encontré i 
Los t iempos que corren son de pruebav cada m i n u t o de v i d a debe representar el m á x i m u m de e n e r g í a humana. 
Los camiones B R O C K W A Y le a y u d a r á n a us ted en su empresa eficientemente, aumentando sus entradas. 
Los camiones B R O C K W A Y son los mejores que se fabr ican en los Estados Unidos a precios verdaderamente razonables. 
La Adams Express Co., de N e w Y o r k , que es la C o m p a ñ í a de transportes m á s grande de l mundo , só lo usa camio-
nes B R O C K W A Y . 
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M i g u e l I r i b a r r e n , A g u a A l c o n a , H a b a n a . 
Commercia l Transpor ta t ion Co., Habana, 9 7 , Habana. 
J o s é Alvarez , S. en C , A r a m b u r o . 8 y 10, Habana. 
C o m p a ñ í a Acei tera de Cuba, E l Cano. 
Migue l Yanc in & Co., Lampar i l l a , 104, Habana. 
Emile Lecours, Mercaderes, 3 8 , Habana 
G a r c í a & M u j i d o . A r r o y o A p o l o . 
A n d r é s M o n & Hermano, Carlos I I I , n ú m e r o 5 0 , Habana. 
H e r n á n d e z Mencio & Co., San J o s é de las Lajas. 
Ricardo V i l l a t e , S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , Habana. 
Agencia de Mudanzas " L a Est re l la ," San Nico l á s , 9 8 , Habana. 
Jaime G a l c e r á n , S. en C , M a l e c ó n , 2 7 , Habana. 
A r t a u & Co., A r b o l Seco y D e s a g ü e , Habana. 
P o l i c í a Nacional , Habana. 
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SABOR E S M u / A G R ü r ? ^ 
- ^ u ^ P O N t RANCIA V SE V F N ^ 
?,tATA¡> DE CUATRO L1QRA5 Y 
E N C A N T O S 
J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y r e -
c i b i d o r . C a m a s d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
c o n r e s o r t e s " S i m m o n s " . C o l c h o n e s , 
n e v e r a s y m u e b l e s p a r a o f i c i n a s . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
T e l é f . A - 0 2 7 4 B A R R O , 6 U Z M A N y C a . S J i r f a e U 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
¡ ¡ U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-
rebro está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi in^». 
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
La lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
ra l no tiene ya lag Energías y Resistencias necesarias para soportar, 
n i Físicamente, n i Moralmente el trabajo diario. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente, Ui-
ted lo será también . Se sentirá usted otra persona enteramente. 
PREPARACION VITALIZADORÁ 
Científicamente racional y de éxito más seguro y eficaz, gurantl». 
damente lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principal©» Droguer ía s y Farmacias. 
FREJNCH DRUG- STORUfl, San Rafael, 62, HABANA. 
DepMto; 
es-
pesos a la Sociedad, y el resto al ga-
nancioso. Eh, ¿qué tal? 
— ;Eso es locvra! 
—Que va, hombre de DLos, ¡eso es 
fe en un ideal! 
—Pues que siga as í la vida y espe-
remos con interés el final de esta con-
tienda. 
—¿Vamos mañana a votar? 
—Yo, n i amarrado. Quiero vengar-
me. 
— ¡Vaya, vaya, vaya! ¿A qué obede-! 
ce ese "picado"? 
— A que quiero vengarme. . i 
— ¡ V e n g a r t e ! . . . ¡ 
—Voy a ser franco. Don Laureano1 
mañana a la misma hora, ¿eh? Adiós! 
—Adiós . Oye. . . oye tu; p e j í n . . . 
(Colgó el receptor. ¡Caray, Caray! 
Se me olvidó decirle que llevara a las 
elecciones una camilla, bromuro, é ter 
Club de Regatas de Santander en día 
de fiesta náut ica . No oí un grito, n i 
una palabra disonante, n i una frase 
de mal gusto; unión, confraternidad, 
cultura, todo todo lo bueno que debe 
y una carnosa de fuerza. ¡Temo yo | existir entre personas bien, es lo que 
m á s al "Picador" en día de elecciones ' allí encont ré . 
que a una 
Suance.) 
galerna a la altura de 
I I I 
—De allá vengo. 
—Herido, contuso. 
—Perfectamente. Conmigo no «¡e 
el h i lo . Las apuestas son de la que j no quiere darme una coloma. , mete nadie, aunque se dan casos de 
dan pleno mentís a la espantosa crisis \ —Hombre, hombre, hombre! Pues ( i r al "hule" de Emergencias seres tan 
financiera queestamos sufriendo. U n ; pídesela a Guerlain y te la proporcio-• pacíficos como yo. M i amigo. ¡Vaya 
grupo de los contendientes ha dado ) na rá en frascos-! ¿Y por qué no le de- ' 
amplio poder a tres prestigosos caba- i dicas el voto a Barqu ín? 
lleros para concertar una apuesta de ¡ —Porque hace días fui a su alma-
DIEZ M I L PESOS. i cén a comprar un " j i p i " y en vez de 
— ¡¡Diez m ü pesos!! regalármelo a cambio de mi voto, 
— N i uno más ni uno menos. Y en j pues.. . ¡me lo cobró! 
d'ez pápiros que yo Le visto con mis j —Tu piensas menos que una cu-
una tarde más agradable la de hoy! 
¡Que animación, que orden, que regó 
cijo, que sabrosísimo cuadro monta 
ñés el que presentaba al salón de fies 
— Y por f in, ¿quién salió electo? 
—Espero de un momento a otro el 
resultado. Pronto lo sabremos. Ya 
debe estar terminado el escrutinio. 
—Y dime, ¿quién presidió? Maza, 
¿no? 
—Sí, el "neutral" Celedonio, doctor 
en farmacia y diplomático tan perfec-
to como Lord George y tan picarin 
diplomático como Clemenceau... 
— ¡Bueno, hombre, bueno, bueno, 
bueno!. . . 
—Has estado oportuno. Casualmen-
te ese es el estribillo del doctor . . . 
Espera un momento. . . Acaba de en-
propios ojos y tocado con mis propias 
manos. Y . . . 3 para aquí el envite, 
que pierda, en t regará cinco m i l 
la Habana se había trasladado a San-
caracha con las patas para arriba, tander o Santander a la Habana. Tan-
¡Te dejo, te dejo, y mañana tratare- to el exterior como el interior del 
mos del final de este tema. Hasta Centro me recordaba el aspecto del 
tas del Centro de Dependientes! Tuve! tregarme m i maritornes una tarjeta, 
momentos que l legué a pensar en si1 1 
L A D R I L L O S Y L O S A S C A T A L A N A 
L E G I T I M A S 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e d e t a l l a m o s m á s b a r a t o q u e n a d i e 
M o s a i c o s A m e r i c a n o s 
Estamos detal l indo estos MOSAICOS en p e q u e ñ o s lotes, los cnales puede 
Vd. adquirir por la mitad de so valor. 
C E R A M I C A C O R N I S A S 
A Z U L E J O S 6 x 3 F R I S O S 
A Z U L E J O S 6 x 6 L I S T O N E S 
A Z U L E J O S 2 0 x 2 0 v a l e n c i a n o s . 
Z O C A L O S 2 0 x 2 0 
L O S A S A M E R I C A N A S 6 x 12. 
8 Z I 
P r í n c i p e 4 7 . 
N a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
H a b a n a . T e l f . M - 3 3 9 0 . 
Anuncias TURIDU. 
L e á m o s l a . . . Dice: "Amligo Tablanca 
votaron 767. Corresponden a don Lau-
reano 375 y a Barquín 392. Te abraza 
fraternalmente, J . Cubas y Gregorio 
Lavín.. Centro de Dependieníies, mar-
zo 6 de 1921." 
— ¡Viva don Laureano! ¡Viva Bar-
quín! 
— ¡Viva la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia!, digo yo, y . . . permí te-
me que me retire porque me siento 
m a l . . . 
— Qué te pasa? ¿qué tienes? 
— ¡Rabia, hidrofobia galopante!. . . i 
¡ Sálvame, Virgen del Mar, del "cho- I 
teo" que los de la "ertulia His tór i - | 
ca" me dedicarin esta ñ o c h a ! . . . ¡Oh, I 
i ronía de ese doctor Santiago Rodrí - i 
iguez> H i e r a ! . . . ¡Oh, asturiano Eche- ¡ 
var r ía , cómo te vas a dar gusto to- : 
«mando sidra "La Aldeana" a costilla ¡ 
do este c r i o l l o ! . . . A mi me va a dar 
a lgo . . . 
Kamón RIOS 
Tapablaca 
D e l a E s p e r a n z a 
T I E S T A S 
Para conmemorar dignamente la pa-
. triótlca fecha d'el 24 de Tebrero, fué 
! confeccionado un amplio programa de 
festejos, los que fueron llevados todos 
a efecto con gran éxito para sus inicia-
dores. 
Hubo una gran parad'a escolar ert la 
que tomaron parte todos los niños de 
las Escuelas públicas con sus respec-
tivos Maestras y Maestros, magnífica-
mente organizados, pues a pesar de lo 
haber quedado 
conquistado por la casa comercial U 
M . Quesada y Co., S. en C. 
El enorme éxito de este paseo Ml¡-
mulú a, la comisión de festejos a or-
ganizar otros paseos, siendo el prta1-
ro de éstos el efectuado el dominflJí \ 
al que afluyeron Infinidad d'e retó* 
obteniendo premio las siguientes # 
zas: 
Primer premio : Kiosco. VariM m 
ritas y jóvenes. 
Segundo : 'Aeroplano. M. Quesadi! 
'Tercero: Jardín. Ledo García y £«• 
Cuarto: Carroza. Sociedad '̂ tm 
nidad.'' ,, 
Se otorgaron premios « bicicletM. «*• 
En resumen, que la Comisión ae if 
tejos quedó a una " 
Improvisado no pudo 
miis brillante dicho acto. 
Celebráronse distintos actos mas, ' t j     altura bruian 
Mereciendo especial menean el gran el pueblo de la ^sP5ranzaQr^",.9 
paseo d'e carrozas adornadas, con pre-; unos días de animados carnavales, 
mió a la mfis artística, premio que fué EL COKKIWSÍ-UÍ^ • 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n to r e r í a s ; lanas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las industrias 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar 
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y 
manentes. 
Atención especial a los pedidos del interior. 
FAEMACIA FRANCESA. SAN EAFAEL, e2. HABANA. 
mu-
per-
N o pierda t iempo celando 
a su esposa, Ella es buena, 
siempre en sus quehaceres. 
" T Ó M e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
(DEL DR. VERNEZOBRE) 
P a s a r á n sus celos, c e s a r á su 
intranquilidad y v iv i rá feliz. 
C u r a r á su neurastenia. 
1 9 0 9 - T r a j e s d e E t i q u e t a 
En 1909 implantamos en 
Cuba este sistema, fuimos los 
únicos . 
e n A l q u i l e r - - 1 9 2 1 
En 1921 creemos como 
nuestros clientes nuestro ser-
vicio es nuestro crédito. 
C 2016 alt 2d 18 
COMPIETQ [ Q U i P O [ Q U I P O P A R C I A l 
El traje que usted alauU* 
BÍ le gusta hágalo suya ^ 
la tercera parte de su ^ 
NUe/stros modelos son la 
úl t ima expresión de la Moda 
Modelo 1921 
C 1987 
A l c M A N 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
. del f a b r i l 8 
Tenemos certificado «ei 
donde recomienda haga s^ 8U3 
.,nr ser garantizó 
en esta casa yor ser & 
efectos y procadencia. 
G O M A L 4 C 4 A M A R I L L A Y B L A N O 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
A P A R T A D O 
85Ó. 
C 2022 
CUBA f»8 c, , 
—"Jodt 
alv 
AÑO L X X X I X 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 1 
t a i o l i c a 
P A G I N A N U E V E 
Igles ia d e l j s p í r i t u Santo 
W îSlaLOAD * PACIENCIA 
Triduo cünIüim 
¿a : ; , seU T media, P - ™ - ' f ^ s 7 A ,aS>álftiCotí, Vfa-Crucis, canucos * 
¡trmóvL „.„ fueron pronunciados por 
mildes d*, corazón, 
nian^os 
rén la, tierr "Rienavcnturados l?» ^trñn ron solado? 
poraue ellos posée-
los que lloran, pues 
HOÍT serán Bienaventu ran/.a nniner 
rializ^11' y 
• ge persuaden fücilmente de 
sin el cielo 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
bra, IA P"™ v ¿1 l>ritucr paso hacia (•onsejo* fe'iJo Í - , ., perfección; do ,a salvación > 1 c cl mundo 0 
Ul Büsma mane^ ^ ^ la r. ^ a 
primero ^ bienestar material, sin lo 
fortuna.. - ' -posib]o haceI. ni esperar. 
(1UT6 I efectos de una y oirá bienaven-Ij0S «ecwu examinad'0S por el oru-turanza, IUCIV* 
r̂-' i» secunda ijabló 
^ínmildad. Jesucristo no nos envía 
U Prenderla a los prudentes y sa-
para |-Pre"¿,0 a ios encanecidos en el 
bies aei == conocimientos humanos, 
estuco d| reserva El SQIO el derecho 
sin0Uñírnosla. ¡Ah! es que esa cien-
á ? ^ f divina: rara y difícilmente se 
c'? t^acon la erudicción del mundo; 
relaciona con ]os bombres más erudi-
•v• aiÍ« más versados en todas las ae-
t0^ Iludas, lejos de hallarse en con-
ra?nnCM de enseñar ésta, necesitarían 
d l S r I a ellos mismos. 
e vn sólo es poco conocida la hum.l-
tófl sino que es difícil practicar esta 
^,',,1 tan contraria a los instintos oe 
n,^.ra ominosa naturaleza, que Jesús 
"os invita a ?enir a aprenderla do 101, 
línraue al ensearirnosla con sus pala-
h?as v su elemplo, nos da al mismo 
tiemDO la gracia de practicarla y 
S a . pues solo El es suficiente po-
rioroso para decidir al espíritu y al co-
razón del hombre a doblegarse volun-
táriamente bajo su yugo saludable, yu-
eo aue siempre nos sublevaría si nos 
10 presentase una mano menos suave y 
nienos amiga que la d'el Salvador. 
Pero despreciamos frecuentemente la 
humildad, y solo aprendemos el orgu-
1 linos se enorícullecen de un apellido 
ilustre, de la nobleza de sus abuelos; 
gloríanse de sentir correr por sus ve-
nas una sangre que creen mas pura 
nue la da los (lemas hijos u'e Adán, co-
mo si esa sangre no hubiera salido de 
la misma fuente que la de los demás 
hombres, como sino, estuviera viciada 
y corrompida en ol paflre que la tras-
mitió a todos sus descendientes. 
Otros se enorgullecen de su fortuna 
de la categoría que ocupan en la socie-
dad, de los honores que les conceden, 
de las alabanzas verdaderas o í-ilsas 
que cad'a uno se afana por prodigarles; 
vana dulación que con mucha mfts fre-
cuencia deben a su posic.ón social que 
al mérito personal, y que cesaría en el 
mismo instante en que los aduladores 
que los inciensan no tuvieran ya nada 
que esperar de ellos ni que ganar con 
sus adulaciones. 
Vayamos a la escuela de Jesucristo, 
que nos dice; 'Aprended d'e mí que 
soy manso y humilde de corazón.' 
Cuando el orgullo quiera dominarnos, 
tengamos presente lo quo *os dice 
nuestro divino Maestro: 
"El que se ensalza será humillado; el 
que se humilla será ensalzado. 
Humildlad no quiere decir cobardía ni 
bajeza. 
Los grandes héroes del cristianismo, 
'MMon humildísimos, pero valerosísimos 
ante la injusticia o la crueldad del po-
deroso. 
Cuand'o ordenaban desobedecer a Dios, 
jos cristianos, morían, pero no se do-
mesaban ante el tirano, o cuando per-
seguían Injustamente a sus subditos, 
'os Ambrios, los Gregorios, los P íos . . . 
se enfrentaban sin temor con los pode-
rosos de la tierra. 
p.Y. Cristiano sigue aquel mandato de 
11 7Í?: ,ad a 1>ios' lo <lue es Dios y «1 César, lo del César.'' 
rero cuando tvaspasan los mandatos 
annii08, ^tonces, el crtsuano, que se 
apoya en la fortaleza de Dios, excla-
Puedo! 08 aue los homfares! ¡No 
Dlo9°0rirá « ñ a m a n d o : "¿Quién como 
nf̂ iall ^rcera* hab1.0 • de la tristeza 
«el mundo contraposicl0n a la alegría 
omfT;* ,cr,,stiana no debe confun-
non ciert'1^ Tmelaíu".üli"a sentimental, ni 
tidio nt . 0MA1NTL9LLÍM0, ni con el ías-
4n 'tJ^L0011 el abatimiento del «jora-
>n. tampoco es el dolor natural n i la 
G r a t i s 
Se e n v í a u n t u b i t o 
de P c p s o d e n t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e l o s & Ü c i t a . 
V é a s e e l « u p o n . 
í e n t e s D e F u m a d o r 
V e a e l c a m b i o e n d i e z d í a s 
L o s dientes de los fumadores se manchan 
m á s que o t ros . Pero las manchas e s t á n en l a 
p e l í c u l a , y cuando se des t ruye la p e l í c u l a se 
q u i t a n las manchas. 
E x i s t e ahora u n m é t o d o de des t ru i r esta pe-
l í c u l a . L o emplean mi l lones de personas. L o s 
dentis tas m á s eminentes lo recomiendan p o r 
todas partes. Observe c ó m o emblanquecen 
sus dientes, d e s p u é s de usar lo unos cuantos 
d í a s . 
L a p e l í c u l a d e s t r u y e l a d e n t a d u r a 
Esa película que ennegrece los dientes, produce la 
mayor ía de las enfermedades de la dentadura. Es 
una substancia viscosa que Ud. mismo puede sentir. 
Se adhiere a los dientes, penetra a los intersticios y 
allí se fija. 
Si se cepillan los dientes a la antigua, no se de-
struye. Por eso es que millones de personas ven 
que los dientes bien cepillados se manchan y de-
struyen. 
Es la película la que se mancha, no los dientes. L a 
película es el origen del sarro. Retiene las part ículas 
de alimento que se fermentan y forman ácido. Man-
tiene ese ácido en contacto con los dientes y produce 
la caries. 
En ella se reproducen millones de microbios. Estos, 
con el sarro, son la causa fundamental de la piorrea. 
Muy pocas personas no padecen las enfermedades 
producidas por la película. 
A h o r a d e s t r u i m o s l a p e l í c u l a 
Ahora bien, la ciencia dental ha perfeccionado los 
isaétodos para destruir la película, día a día. Compe-
tentes especialistas han comprobado su eficacia. 
Estos métodos se combinan en el dentífrico Pepso-
dent. Millones de personas lo han adoptado, en gran 
parte debido a consejo del dentista. Consideramos 
que establece una era dental nueva. Y para que to-
dos lo conozcan, se enviará a quien lo pida un tubito 
para 10 días. 
V e a y s i e n t a l o s r e s u l t a d o s 
Pepsodent produce cinco resultados favorables. 
Algunos son instantáneos, otros son rápidos. Una 
prueba muy corta será una revelación. 
Uno de los elementos es la pepsina. Otro, aumenta 
el digestante del almidón, para digerir los depósitos 
amiláceos que se adhieren. También aumenta la al-
calinidad de la saliva, para neutralizar los ácidos que 
producen la caries de los dientes. 
Dos elementos atacan directamente la película. 
Uno de ellos conserva los dienten tan perfectamente 
pulidos, que impide que la película se adhiera a ellos 
con facilidad. Con cada aplicación destruye a los 
mayores enemigos de los dientes, como, no se había 
obtenido hasta ahora. 
Mande el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note lo limpios que siente sus dientes, después de 
usarlo. Fíjese en la desaparición de la película vis-
cosa. Observe cómo emblanquecen suŝ  dientes, a 
medida que desaparece la película. Permita que esta 
prueba le revele, por su propio bien, lo que significa 
realmente la dentadura limpia. 
de la Iglesia y da todos los santos. 
Cerró habland'o Oobro la obediencia, í 
rirtud la más difícil, pero también la ! 
mejor de las virtudes. 
Da más difícil, porque todos los nom- I 
bres estamos, por naturaleza, inclina-
dos a mandar, y tenemos adversión a i 
obedecer. 
La obediencia es un precepto esta-
blecid'o por el mismo DIQS, y faltamos 
siempre que nos neganros a someternos 
a toda autoridad que emana de la su-
ya, na teniendo más limitación, que ( 
cuando mandan cosa contraria a la Eey | 
eterna de Dios. 
Los funestos efectos de la desobo-1 
diencla, los pone d'e manifiesto. 
En obedecer no hay rebajamiento, por-
qué no se obedece al hombre, sino a 
Dios, en la persona del hombre que I 
le representa. l 
Suprimida la autoridad do Dios, el 
hombre se negó a obedecer a sus se- j 
mojantes libremente, aspirando sólo ca-
da uno a esclavizar a los d'emáB. 
Y de esta negación La venido la In-
subordinación de unos contra otros, cu-
yos amargos frutos empezamos a sa-
borear. 
Día 6.—A las sieíc de la maiiana, ce-
lebró la Misa de Comunión, el lí . 1'. 
Francisco Piedra. 
A las ocho y media, ofició de Preste 
en la solemne cl Párroco. R. P. Celes-j 
tino Rivero. asistido d'e los Padres Pie-
dra y Sánchez. 
^ Pronunció el sermón, el R. P. Jesús 
Carcía, de la Orden Calasancia, profesor 
do las Escuelas Pías de San Rafael. 
Consideró a Jesucristo como centro 
del amor y salvación de los hombres. 
Ucorriendo los campos de la Histo-
ria antigua, d'emuestra que no existía. 
Prueba asimismo como nació el amor ¡ 
con el Dios-Hombre, que lo demostró l 
dando la vida por el amado, y quedán-
dose en su compañía, ba^o las especies 
.sacramentales, para que recibiéndola 
sea una misma cosa con E l . 
Los enemigos do Jesús son impoten-
tes para destronarle y atacan y per-
siguen. Jesucristo es moiesto para los 
hombres cuya doctrina contradice y cu-
yas obras condena. Su Crus santa ha-
bla de amor, de abnegación, de dolo-
res y de esperanzas infinitas, y ellos 
no discurren sino violentos odios y go-
ces solamente terrenos. ¿Cómo pod'rán 
soportarla? 
Tienen miedo de su virtud, porque 
tienen el Instinto de su eficacia. 
Amemos a Cristo- Asá lo encontra-
remos siempre, en las horas de tenta-
ción para pedirle ayuda generosa ' que 
nos haga vencer; y en las horas de tris-
teza, para sacar do El un consuelo eti-
ca ?!. 
Nutrido coro de, Toces, interpretó ba-
jo la dirección del organista del tem-
plo, señor Camilo Brito. 
La devota concurrencia fué obsequia-\ 
da con preciosas fotografías de la ve-. 
nerada imagen del Señor de la Coro- j 
nación, Humildad y Paciencia, y un ' 
opúscVifo titulado: •IBjtércSMo de la 
Hora Santa por un devoto en compañía 
d'o Jesús Sacramentado.'' 
A h o r r e T i e m p o > 
T r a b a j o , C o m b u s t i b l e . 
P a r a e c o n o m í a y c o m o d i -
d a d e n l a c o c i n a y c a l e -
f a c c i ó n , u s e l o s a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s W e S t ¡ Ü g l l O U S e . 
> L O S C R I A D O S T E N D R A N 
M A S T I E M P O D I S P O N I B L E 
P r e g u n t e a s u c o m e r c i a n t e a b a s -
t e c e d o r p o r l o s A r t í c u l o s E l é c t r i c o s 
W E S X Í N G H O U S E 
W e s t í n g h o u s c E l e c t r i c I n t e r n a c i o n a l C o . 
OITCmAS: Kflificlo "The Royal Bank or Canadá4' 
ALMACENES Y TAIXKI iKS: Benjumeda, sa-^ó. Habana 
CL B A EIiKCTK ICAÍJ SL P L Y CO. 





E l dentífrico moderno 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s dos e l emen tos m o d e r n o s . R e c o m e n d a d o 
a h o r a p a r a u so d i a r i o p o r los m á s e m i n e n t e s d e n -
t i s tas . D e v e n t a e n todas p a r t e s e n t u b o s g r a n d e s . 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 5825 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E. U . A . 
Sírvanse enviarme por correo un tubito 
de Pepsodent a la siguiente dirección. 
Dirección 
Solo un tubito para cada familia. 
PESAME 
El fervoroso terciario franciscano, se-
ñor Carlos Ayuso nos comunica en 
atenta y sentida carta, la muerte de 
su querida madíe, acaecida en España, 
invitándonos a acompañai-le a rogar. 
Por el eterno descanso da la autora de 
sus días, el próximo jueves, a las ocho 
a. m., en el templo de los Padres 
Franciscanos, en* el cual se ofrecerá 
el Santo Sacrificio de la Misa por tan 
piadosa intención. 
De vuestra carta deduzco quo vuestro 
corazón se halla suniiimente triste. 
Considerad lo siguiente: 
"¡Bienaventurados mil voces aquella ¡ 
muerte que es principio de la verda- i 
dera vid'a! • 
i Qué consuelo tan grande nos propor- 1 
clona esta enseñanza de nuestra rell-
gión! ¡Cuántos motivos hay para re-! 
IBocijarivos cuando el mundo Hora y j 
apenarnos cuando él riel 
No pasarán largos años, sin quo sigáis | 
en la partida a vuestra querida madre;/ 
y ¡dichoso de vos si seguís caminando | 
por las huellas que vuestra madre en . su. existencia os ha mostradol .Qub 
ea la vida presente comparada con la1 
eterna'.' Un momento, nada, la cual j 
nos lleva a la consideración de la im- tación. Corona Seráfica, ejercicio do los 
prescindible necesid'ad de aprovecharla Siete Domingos, cánticos, bendición y 
como vuestra madre para el bien de, reserva. 
esta vida terrena que se escapa, esa ca- A las seis inedia. Corona Dolorosa. rrera veloz quo nos lleva a nuestro úl- ejercicio solemne del Vía-Crucis, pláti 
timo destino, a fin de ganar la eterna ca doctrinal, por el R, P. Juan Pu-
con ol precio de vuestras buenas obras, jana, cánticos del Miserere, y bend'i-
con el inestimable valor de las virtu- i ción con la Cruz. 
des, a fin de ganar la eterna, pues con ! La parto musical, fué interpretada por 
esa. y no con otra moneda se obtiene la los Reverendos Padres 
cntrád'a en, la celestial Jerusalén que Zubia, Fray Eustasio 
ha de ser nuestra morada y recompon- . Fray 
za por toda una eternidad. 
Por eso, procurad, desechar vuestra 
tristeza, y confortad vuestro espíritu 
con el gozo y alegría de que no para uctual mes do Marzo: 
como postulantes,1 en el propio Monas-
terio en el mismo día once, fiesta se-
cundaria de la preciosa Sangre. 
A las cuatro y md'cia do la tarde se 
expondrá soleinnemeiite Su Divina Ma-
jestad, predicando sobro la festividad 
del día. cl R. P. A. Lago. 
Que el Señor conceda a las cuatro al-
mas amantes do Jesucristo el don d'e 
Fray Casimiro i la santa perseverancia. 
Arronategui y i En medio de tanta concupiscencia co-
Juan Pujana. t IDO estamos contemplando, consuela el 
En el templo do los Kovorendos Pa- saber que también hay corazones gene-
dres Franciscanos, tendrán lugar los si- rosos y almas heroicas quo aimeian rc-
uientes cultos a San José, durante cl nunciar al 'mundo, para consaKrarse al 
siempre habéis perdido a vuestra ma 
d're, sinoi que pronto la seguiréis, pues 
ejercicio de las más altas virtudes; es 
ín ni „ , ÍÍÍ ci xas
r t ^ L 011 l abatimiento de cora-
simple není0»03 el rlolor natural 'ni la 
^tfidaP f Ía q T experimenta con la 
ma de algún bien temporal, ^ r d i ^ ^ f 0 ^ confundirse con a 
"ho menos tlZ™ blfn temporal, ni mu-
^•a flnáti.f ? «^" i . d i r se con la tris-
t ca 6 hipócrita. 
virtud a L ^ 0 tie<-,-ie ciue ver con la 
turanza q 86 refiese esta Bienaven-
^ íue^ l ianf K-1!6 ^ > b l a el Salvador 
'a Poseln ble»ayenturados a los que 
^ S e ' « W ' t e en <,ierto espíritu 
Sones míL,íeri^da(J 'I'16 >•'»• • de los 
i ^ ^ S ^ y ^espre.-ia los X-
«a unyebb"í1'i1f1 0 r1de ^ gente aturdida: 
huye detU]0^Veflexiva &raved'ad 
^Precia C 5:0068 mundnnales y 
^"te atur^L^Seres ? bullicio de la aturdida: es 
^ U r a l e ^ S ™ ^ f6 rnn«a' en la 
I?010 d'e cu aifia el ll(>mbre. quien, 
cm^0 ^"0 la lítf̂ eC-P0ĉ  alS0 más 
fcencia ^nsual aCC1Ón ae Su con-
^ C ^ t U ^ ^ m o en la naturaleza 
WJ, el c a l señalando al 
hombre un fin ultramundano y comple-
tamente sobrenatural, lo eleva sobre 
su propia naturaleza y le obliga por lo 
tanto a una sabia moderación en los 
placeres mundanales, por míotivos do 
orden superior. 
El fin sobrenatural del hombre es tal 
que su. posesión resarcirá a éste d'e 
cuantos sacrificios haya hecho aquí 
abajo, colmando la naturaleza humana 
de tanta mayor felicidad, cuanto más 
grande haya sido su abnegación. 
Los motivos de abrazar esta tristeza 
son sus propias ventajas. Esta triste-
za, en efecto, a más de elevar y de di-
rigir nuestro corazón a Dios y hacia 
lo eterno, nos preserva del pecado y 
de las vanidades, nos colma de mé-
ritos para el cielo, nos procura, ya aquí 
abajo los más, sólidos consuelos, nos 
advierte y hace ver los peligros y el 
mal para que nosotros y para nues'tro 
prójimo oculta nuestra vida, e inspira 
a nuestro corazón la caridad para ir 
en ayuda d'e nuestros hermanos. ¡Ah! 
cuán grandes son estos males, corpo-
rales y espirituales, tanto para nosotros 
mismos como para el prójimo, para la 
Iglesia y para toda la humanidad! 
¿Quién reflexione seriamente acerca de 
esos males, podrá jamás alegrarse com-
pletamente en osta vida? 
No menos eficaces son los motivos 
de estar tristes, si ronsideramos las 
fatales consecuencias de la alegría sen-
sual. Esta fomenta la ligereza d'e es-
píritu, engendra la indiferencia por lo 
eterno y por las cosas supraterrestes y 
nos hace olvidar de Dios. Una prueba 
evidente de esto nos lo da tanto el an-
tiguo como el moderno paganismo, el 
cual prodiga, sí, en sus fiestas y en 
su culto, cuanto pueda exasperar los de la muerte no encontraran en Dios a 
instintos ramales, ñero nada haco na- su Consnlarinr sinn a. KM .THÔ - ^,,n ir> c rn p p
ra evitar la corrupción moral, con iq 
cual acarrea la desgracia temporal y 
eterna. Dos consuelos temporales se 
desvanecen ante la muerte, y después 
™.«V-„V • 1 1 - ^ • • • V_ J . . . I I J 1 V II .1 ' 1 ̂  O CL 
su Consolador, sino a su Juez, con lo 
cual empezará el llanto eterno. 
Por el contrario, esta tristeza pre-
conizada por el Salvador en esta Bie-
naventuranza, es ol distintivo do Jesús, 
B . P . D . 
E l S e ñ o r 
F e r n á n d e z d e 
y P a g a n 
N o e s p e r e q u e v e n g a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
D e s i n f e c t e i n m e d i a t a m e n t e 
Insista, siempre en que los sirvientes mezclen el agua 
para l a v a r los pisos con u n poco de desinfectante L Y S O L . 
E) desinfectante L Y S O L m a t a todos los microbios q u e 
causan las enfermedades y l i m p i a po r comple to las super-
ficies en las cuales se apl ica . 
Inodoros , lavaderos, c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s de basura , 
rincones oscuros... alacenas o bodegas, todos estos s i t ios , 
deben de regarse con f r e c u e n c i a í con el desinfectante 
L Y S O L mezclado con agua-
Todos los miércoles, a las sois y me- esta alta prueba de la eficacia del cris 
I d'ia, p. ni., exposiciSn del. Santísimo, tianismo y una solemne condenación 
el camino lo tenéis comenzado desde Corona Franciscana, ejercicio al Santo d'e la mundana teoría que supone at 
que habéis nacido, y quiera Dios sea . patriarca y reserva. hombro incapaz de elevar su ideal a 
como vuestra madre en la gracia del i F l 19, festividad do San José, Misa la régifri sublime del ejemplo de la ab-
Señor, para que así podáis darla el cantada y sermón, y los. tres ú/timos negación, 
ósculo do paz y amor fi l ial , que nunca j días del mes, solemnísinfóin Triduo. • 
5 Habéis* perdido Ja presenctó^^ylsibl© [ R p FIJAY MARIO CU1SNDE, O. F. MU CABALLEROS DE COUON 
Al igual de años anteriores, los Ca-
Con sumo placer comunicamos a núes- 1 bulleros do Colón, cumplirán con el 
tros lectores, que el R. P. Guardián Precepto Pascual, el Domingo de I 
del Convento de Padres Franciscanos 
d'e la Habana, Fray Mario Cuende, se 
iíi^r'ii« (v halla convaleciente de la operación su-
^vés^de lo^1 volis » ida en el hospital de la Villa de Gua-
níiücLcOEL. 
de un ser amado, pero entre vosotros y 
vuestra madre so ha formado una so-
ciedad invisible. Los lazos que os 
unían, lejos do romperse, se han afir-
mado, y en el seno de Dios podéis en-
contrarla siempre. ¡Qué- alegría pen 
sar que el Dios 
adoramos todos) a travésd 
eucarísticos es contemplado por vues-
tra madre cara a cara que vuestra nia-
dre a quien amáis, ama ahora a Dios 
sin reserva alguna, que para ella ya 
no hay enigmas, ni encertidumbres, ni 
tentaciones, ni sufrimientos, y que en 
la contemplacii'm d'e la visión beatí-
fica goza de una felicidad inalterable 
y perpetua! 
f No lloréis la felicidad de vuestra 
madre? Rogad a Dios, y ' que cuando 
Ha pasado a reponerse al Convento 1 ejercici 
cua de Resurrección, en el templo de 
Cristo. 
Correspondo la Pascua al 27 del 
tual. 
i 
de Franciscanos de la Villa 
En breve veremos, pues, al ilustro 
Guardián desempeñando su elevado car-
go. 
Felicitamos al P. Mario Cuend'e por 
haber recobrado la salud. 
Y al doctor Cubría por cl éxito al-
canzado en la difícil operación practi-




i fin de 
3 que lo 
3 publi-
„ _ . =- .„ _,, c,„ 1 j^iai las uctuaa cu x\n.i.-,im^ nal. ( UO OSO C 
lo }^b&^J^nt\\l%l^ ^omo p^e- G e n i o s conservado su preciosa vida, J.reWoDioces 
c ; ™ t í s i ™ ^ ^ a aü santo servicio y al d'el 
prójimo. 
que puedan asist ir los cabal le 
deseen. Días, lugar y hora 
carán oportunamente. 
Tanto los ejercicios como la Comu-
nión, son obligatorios por reglamento. 
Según un acuerdo de este Consejo, 
después de la Comunión Pascual, pasa-
rán en Corporación a la Santa Iglesia 
| Catedral, para recibir la Rendición pa-
pal, que ese día da solcinncmente et 
dra preciosa, para que vuestra mad're 
se regocije en su contemplación, y os 
ayudo a darle gracia por -tan incompa-
ra,ble beneficio. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 




e c t a n l e 
Y perBonalmente, U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante %< 
L Y S O L es u n a n t i s é p t i c o inofensivo para l a l imp ieza " 
í n t i m a o 
D e ven ta en todas las farmacias-
p í t a l e s y p o r los Doctores . 
Se usa en los H o s -
Jabon de 
Tocador LYSOL 
Conserva la salud 
de la pieL La su-
aviza y embellece. 
j * OUR SIOW 18 OUR POWD 
Crema para 
afeitarse LYSOL 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y b rocha 
limpias. 
H A 
F A L L E C I D O 
El 6 del actual, celebró la festividad 
del "Sexto Domingo-' de San José, con 
Misa de Comunión general y solemne. 
En la primera ofició cl R. P. Julio 
del Niño Jesús. C. D.. y en la segun-
da, el R. P. Dámaso, C. ü., asistiao de 
los Padres Saumell y Juan. 
El banquete eucarístico, fué ameniza-
do por los alumnos de la Academia de 
la Salle. 
En la Misa solemne, prídicó el I I . P. 
Carmelo de la Santísima Trinidad. 
La parte musical fué interpretada por 
orquesta v voces, bajo la dirección del 
señor Jaime Ponsoda. 
La partb do órgano íué ejecutada por 
el R. P. Enrique de la Virgen del Car-
men, organista del templo. 
MONSEÑOR SANTIAGO G. AMIGO 
Se ha iniciado gran mejoría en la 
gravo enfermedad, que aqueja a tan 
benemérito sacerdote, habiendo funda-
das esperanzas de un pronto y total 
restablecimiento. 
Dos facultativos siguen proscribiendo 
absoluto reposo,. 
Quiera el Señor premiar los esfuer-
zos de la Ciencia, otorgándole victoria 
sobre la enfermedad, a fin de que vea-
mos- al sabio Protonotario Apostólico 
Monseñor Amigó gozando do perfecta 
"ado al Patriar-Este mes está eonsaj ca San José. 
Jubileo Circular. —Su Divina, 
tael está de manifiesto en la Iglos 
Santo Angel. 
Santos Víctor. Cayo, Cipriano 
litón, mártires: Macario, coiif< 
santa Rerenice, mártir. 
APOSTOLADO DE DA ORACION DEL 
TEMPLO DEL SANTO ANGÉL 
Celebró el domingo anterior su fun-
ción mensual con arreglo al siguiente 
programa: 
A las ocho de la mañana. Misa de Co-
munión general. 
Fué amenizada por el cantante señor 
Pedro J. Aranda, organista del templo-
Se rezó el devoto ejercicio de los Sie-
te Domingos de San José, y a las nue-
ve expuesto el Santísimo Sacramento, 
celebró el • Párroco, Monseñor Francisco 
Ábascal, la Misa solemne. Después del 
Santo Evangelio, explicó éste a los fíe-
le'' 
Concluida la Misa, fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
A las cinco de la tarde, hubo expqsl-
Roguemos al Sacratísimo Corazón 
Jesús porque así se realice. d< 
ASILO SANTO V ES X 1 A 
SOLEMNE FUNCION 
Hoy, será solemnemente 
por el señor Obispo Diocesano un nue-
TO comedor para ancianos y una t r i -
'biijia en 'ia capilla destinada a las 
Hermanltas y ancianos impedidos. 
Ambas ronstrnrción fleron costeadas, 
por el constante benefactor del asilo, 
señor Víctor González de Mendoza, quien 
en unión de su hermana, señora Julia 
González de Mendoza d'e Batista, fungi-
rá de padrino. 
Fueron dirigidas las obras por el ar-
quitecto señor Leonardo Morales, quien 
no cobró nada por la dirección facul-
tativa. 
La fiesta se ajustará al siguiente pro-
grama : 
A las seis y media Misa de Comu-
nión general para la Comunid'ad y an-
cianos. Será celebrada por el capellán, 
R. P. Agustín Piteira. 
A lase nueve. Misa solemne, ofician- 1 
do Monseñor Manuel Menéndez, párro- ! 
San Víctor, mártir. El solo título do 
cristiano, que hoy honra a los monar-
cas; la sagrada enseña de nuostra re-
dención: el símbolo glorioso de la re-
surrección del humano linaje: la cruz, 
que corona en nuestros días las cúpulas 
de los templos, y so levanta triunfan-
te y victoriosa en todas las regiones 
conocidas del orbe, fué 011 los primeros 
1 tiempos de nuestra era de salvación, un 
I motivo do persecuciones y castigos. Los 
bendecido emperadores paganos, que veían desmo-
ronarse el edificio de la idolatría a la 
aparición de Jesucristo, persiguieron 
tenazinento a los cristianos con lujo de 
suplicios y terribles tormentos. 
San Víctor que vivía en el seno do 
las virtudes cristianas en Africa, fué 
denunciado al tirano. Puesto a la pre-
sencia del juez, confesó el santo nom-
bre de Jesucristo, y pidió con instancia 
ser conducido al martirio. , Inmediata-
mente fué martiiízado y descansó en el 
Señor, volando su alma a la Jerusalén 
celestial. 
San Agustín pred'lcó un sermón al 
pueblo en la festividad de este Santo. 
ción estación, Rosario, cánticos, plát i-! co de Jesús del Monte, 
ca doctrinal por Monseñor Abascal, y j Sermón, por el R. P. Jesús Plorez. 
reserva. 1 Concluida la función el Prelado ben-
La parte musical fué interpretada por ^ declrá los nuevos departamentos y hará 
el archivero de la parroquia, señor Ar- 1 uso de la palabra el anciano, señor 
turo Gómez. 
La actual semana corresponde a este 
templo, el Jubileo Circular. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El pasado domingo, celebraron las Ma-
rías de los Sagrarios, la fiesta meinsuaL 
A las siete y media, a. m., celebro 
la Misa de Comunión general, el tí. t-
Juan Pujana. O. M. F 
S L CABELLO ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que es tá Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabell» 
f los remedios para la caspa son por 
regrla general cosas irritantes y pega-
Josas que no hacsn bien a nadie. El 
cabello cuando no está, enfermo ore-
? m & P o m i c T S ^ ^ í ^ e s 10, a. las 4 p . m . su 
S e ^es; ^ sirvan ¿ n c S S 7 ^ £amI"ares . ruegan a sus 
^ S e r f o d e s d ó l a ^ a DÍOS y a la ^ n -
eri0 de Colón, favor aue 1 , ^ ^ lnortu01'ia, Gervasio, 5, al Ce-
Haba n , ai^radeoerán eteniamente. 
F t S t s ' c o ^ ^ de C - t r o ; Teresa M . de 
r¿n ^ a r d o , F d e ^ v C ™ n ^ María Fernández de Castro 
Lae,,; ^ouio F . de Cnsf-n ^q(Ue Lanibarri ; Alfredo Pelle-
J ^ r d u t é ^ W r ^ r l o s T a ^ f " 0 ^ dQ ™ ^ Andrés 
[ l l l O T - r » . ^ . fi ' ' '" ' íor A. Feria Nogales 
Pella. 
Los asilados serán obsequiad'os con 
un almuerzo extraordinario. 
La Superiora y Hermanttas de los ¡ 
ancianos desamparados, invitan a los • ce, fuerte y profundo; pero la caspa 
benefactores del benéfico establecimien- j es la causa seguro de nueve décima» 
to a tan solemnes actos. 1 partes de los males que afectan el 
Asimismo expresan su gratitud al pelo y ^ caspa se origina de un 
pueblo de la Habana y de -gn modo es- i"?1"' ' TT~ 7̂  ,< i„ 
pecial a los señores don Ped^o Labor- | gérmen. Hasta aquí la única prepa 
de y Víctor G. de Mendoza, pues debí- 1 ración que destruye positivamente ese 
A las nueve, la solemne, oficiando de , ¿o a ]a generosidad de ambos no expe- ; eé rmen nocivo, es el "Herplclde New-
Preste, el R. P. Vidal Arrás, Vicario rimentó el asilo las consecuencias de la 
d'el Convento. , ^ crisis econumica. 
Predicó e I R . P. Comisario de la Or- | E I DIARIO DES LA MARINA sa com-
den Seráfica en Cuba. * 1 place en ser el intérprete de la gra-
A las tres de la tarde, exposición, es- I titud' de las Hermanltas y los doscien-
í tos setenta ancianos do ambos sexos del 
Asilo Santovenia. 
C 2048 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . ' 
I d 10 
U n B a ñ o S u i í u r o s o > 
lo recomiendan los médicos para rejui 
necet, refrescar y purificar ia piel. 
El Jabón Suifaroso de 
G L E N N 
contiene 33% <¡b 
de azufre puro y al usarse en el baflo 
k produce loe mismos beneficios a la salud 
r ind. que los costosos baños sulfurosos i 
Por unos cuantos centavos. 
''Reeliace las imitaciones e insista en el 
Jabón de GLENN en todas las drogru,.. ¡as 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
Tbe Centuty National Chemical Co. Sueeestors toThe Charles N. Crilteuteo Co, 
66 Warren Street New York City 
MONASTERIO Dtí L A PUEC1ÜÍ5A 
SANGRE 
CERRO, 570 
PROFESION REL'IGIOSA Y TOMA D ¿ 
HABITO 
El próximo viernes, día once de los 
corrientes, tendrá lugur en el Monas-
' terio de la Preciosa Sangro una doblo 
tierna ceremonia. 
A las siete y media de la mañana, el 
excelentísimo seíior Obispo diocesano 
celebrara l¡i Santa Misa y recibirfi la 
profesión do los votos d'e una novicia, 
así como también coucederii cl hábito 
¡ de novicia a otra joven que aspira a 
I practicar las virtudes de la vida por-
! fecta conformo a los Consejos Evangé-
i HeOiS. 
Otras do» Jóvenes harün su entrada, 
bro", inofensivo en ab8o|¿ito, exento 
de grasa, sedimento, substancias t in-
tórea* y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y Eedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cur.i 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 58 y 56.—Agenta» 
especíale». 
I I 
D R . FEDERICO T f l í t f l A L B A S 
ESTOMAGO, í r l F E b l l N Q > SU* 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : Unta, 53, Vedado 
T e l é f o n o F . I 2 5 7 . 
Consul ta! : 4 * 5 p . m . en k n * 
p á c i n á d i e ; 
D I A R I O DE L A M ía rzo 10 de 1 9 2 1 
(CUENTO) 
Faltaba un mes para la apertura de 
la caza, y, naturalmente, no habían 
dejado sus perros a Diana, la sober-
bia perra, admirada por todos los ca-
zadores de la redonda. 
No era aquella la primera vez que 
se supr imía su mogénita de ordi-
nario aquellas ejecuciones sumarias 
la volvían loca de dolor. Erraba por 
la casa, aullaba, o más bien gomia, se 
negaba a comer y mostraba los dien-
tes al que quería distraerla. 
Con sus grandes ojos expresivos 
dirigía a sus amos muchos reproches. 
Pero en aquella ocasión no parecía 
sentí"- la ausencia de sus hijos y de-
voraba tranquilamente^su pitanza. Se 
la veía, como de ordinario, permane-
cer alrededor de la granja, yAlormía 
largos sueños det rás do una pila de 
sacos. 
Por la noche se refugiaba allí, en 
véz de instalarse en su nicho. Esto 
scorprendió *U comiendo; pero como 
el hecho tenía poca importancia, la 
dejaron obrar a su guisa. 
Lo que iba a buscar eu aquel r i n -
cón todas las noches era la alegría 
incomparable de la maternidad. Por-
que había conseguido ocultar a uno de 
sus hijos detrás de los sacos, al agribo 
manos humanas. E iba a al i -
al hijo que no la disputaban, 
nadie gabfa su existencia, mi -
ecelosa sí l a espiaba alguien 
qué prodigio de habilidad ha-
ocultar al cachorro? 
! Se había ¡..ulvado, y 




raudo r l s;; 
Por  i 
bía conséguidi 
;Qué importi 




escogido y salvado a 
vez de a otro, porque 
era débil, tembloroso, casi condenado 
a muerte antes de haber vivido, y su 
instinto le dijo que debía darle la vida 
por segunda vez salvándole . 
Y esra lógico. Todas las madres 
prefieren a aquel dé sus hijos más dé-
bil y enfermo. Y en la t ierra no hay 
más que una clase de maternidad. 
Pero la pobre perra estaba inquie-
ta. Comprendía que tendría que des-
cubrir su secreto, sacar del r incón 
al pequeño, tan feo, tan débil, y pre-
sentárselo al amo. ¿Y cómo sería re-
cibido por éste? 
• • • 
¡Qué ruido, qué movimiento, q u é ; 
agitación! Había V~>~*n el día dé la 
apertura de la caza. 
Los cazadores, alegres, reunidos, se 
reunían antes de part ir . Y hé aquí 
que Diana aparece seguida de un pe-
rr i l lo sucio y feo. 
¿Dónde había encontrado aquel ca-
chorro tan despreciable? Porque na-
die dudo creer que tan soberbia ma-
dre tuviese tal hi jo. 
Por otra parte, aquello no tenía 
importancia. Si el perrillo estortaba, 
un tiro daría cuenta de su vida. 
En vez de correr y ladrar como en | 
los años precedentes, Diana marcha-) 
ba con un aire grave, casi solemne, j 
al lado de su amo. Parec ía llevar el 
peso de su responsabilidad. Y lo l le-
vaba. Por eso reflexionaba 
Cuando se lanzase a la descubierta 
{¡^persiguiese a algún herbívoro, ¿qué 
haría de su pequeño? Ño tenía a ú n ' 
edad para seguirla y saltar de surco 
en surco. 
Y si le abandonaba, ¿qué ser ía de 
él, ciego, sabiendo imada de nada, co-
nociendo sólo a su madre, obligada a 
ocuparse de él? 
Diana miraba a su amo, como re-
clamando su protección.* Pero su amo 
no precia comprender nada y no se 
ocupaba de ella. 
Sin embargo, se aproximaba el l i s -
tante decisivo. Los cazadores iban a 
abandonar la carretera y a lanzarse al 
t ravés de los empos. 
La pobre perra tuvo entonces una 
de esas corazonadas que valen más 
que el raciocinio. 
Acompañada de su cachorro adelan-
tóse a su amo algunos metros. Des-
pués, deteniéndose y atajándole el ca-
mino, se puso a dar de mamar al pe-
queño, mientras miraba al amo con 
ojos suplicantes. 
E l cazador se Retuvo, mi ró atento 
y enternecióse. Dióse cuenta de todo 
lo que pasaba en la cabeza de Diana, 
de su perra favorita. 
¡Cómo! ¡Aquel sucSo animalucho 
era su hijo! 
Y la idea de matarle desapareció 
de s.i mente. No. No tendría el triste 
valor de descargar su arma sobre la 
pobre bestezuela. Y para tranquil i-
zar a la madre acaricióla dulcemente. 
Después acarició al perr i l lo . Y Diana, 
sintióse salvada, habiendo abtenido la 
victoria, lamió apasionadamente aque-
l la mano que perdonaba a su hijo 
F . NACLA 
e o s d e l V e d a d o 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
El día 8, por el tren central, salió 
rumbo a Camagííey, Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo y Puerto Rico, 
Monseñor Tito Trocchi, Delegado 
Apostól ico; le acompiañ^ Monseñor 
Lunardi, Secretario de la Delegación. 
En Puerto Rico celebrará los ofi-
cios de la Semana Mayor. 
Su estancia fuera de la Habana será 
d^ n-es y medio. 
Lleven feliz viaje los ilustres via-
jeros. 
MERECIDO HOMENAJE 
Hemos asistido a un acto simpático 
en el Hotel Lafayette. 
Con motivo de pasar deíl City Bank 
sá Banco Nacional la señor i ta Rosario 
Suris, a - prestar sus servicios como 
secretaria del Presidente señor Fran-
ca, cuyo cargo había desempeñado en 
el City Bank, las compañeras de esta 
insti tución le testimoniaron su afecto 
con un almuerzo de despedida. 
Fué servido éste opíparamente por 
c! mrj cionadn Ilot-;! Lafayette. 
C: t plimentaron ;i la señori ta Suris 
sin3 l i l l a s amigad Rosario Ai. lreu. Ma 
r ía S. Calderón, Julia Real, Marta 
Rodríguez y Ana María Muzaurr íe ta . 
N rstra felicitación a la señori ta 
Suris. 
NECROLOGIA 
El día 7 dejó de existir, después de 
sufrir penosa enfermedad, ei distin-
guido caballero señor Federico Ver-
dés . i 
Padre amantfsimo, bajó ál sepulcro 
dejando un hogar lleno de tristeza. 
Reciban nuestro pésame su descon-
solada esposa y sus hijos Federico, 
Enrique y Leopoldo. 
Para el finado, una plegarla. 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A T O D O S L O S F I N E S 
Esta marca de fábrica 
es el sello de garantía 
de todo equipo eléc-
trico verdaderamente 
digno de conñanxa. 
L a E s t a c i ó n C e n t r a l 
L a s m á q u i n a s q u e se e m p l e a n e n u n a 
E s t a c i ó n C e n t r a l p a r a l a p r o d u c c i ó n d e j 
l a e n e r g í a e l é c t r i c a s o n l a s h e r r a m i e n t a s 
Este espacio está dse-i 
tinado a mostrar pe-
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de las 
grandes ins tit acionea 
eléctricas del mundo» 
los esposos Esc. rza-Betancourt. 
Nuestra enhorabuena. 
LA CALLE DIECISIETE 
Con igran rapidez continúan las 
obras de pavimentáción de esta aveni-
da, hasta la calle G. 
La empresa de los t ranvías no debe 
demorar el cambio do las paralelas 
para el centro de la calle, con el fin 
do que no sufran demora dichas obras 
al llegar a la Avenida de los Presi-
dentes, 
Lorenzo Blanco, 
' L A E S F E R A ff 
d e q u e n o s v a l e m o s p a r a d o m i n a r y e m p l e a r l a s f u e r z a s d e l a 
N a t u r a l e z a e n p r o v e c h o d e l a h u m a n i d a d . P u e s s o n . e n e f e c t o , 
l a s f u e r z a s q u e l a N a t u r a l e z a t i e n e a l m a c e n a d a s e n s u s c a u d a l o s o s 
r i o s , e n s u s c a s c a d a s o e n s u s m i n a s ; d e h u l l a , l a s q u e s e t r a n s f o r m a n e n 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a d a r l u z , c a l o r y e n e r g í a e n l o s d i v e r s o s t r a b a j o s 
q u e a c o m e t e m o s . 
L a W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C t iene la s u p r e m a c í a en el d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n 
de esa clase de m a q u i n a r i a que u t i l i z a las fuentes na tu ra les de e n e r g í a y que , a l m i s m o 
t i e m p o , satisface c u m p l i d a m e n t e las necesidades humanas . E l m i s m o c u i d a d o e 
i gua l p r e c i s i ó n se emplean en la p r e p a r a c i ó n de p lanos mater ia les y o b r a m a n u a l para 
una d i n a m o de g r a n po tenc ia q u e pa ra e l m á s p e q u e ñ o de los i n t e r r u p t o r e s , modelo 
de c u c h i l l o . Por eso^ es que todos los equipos de l a W E S T I N G H O U S E son acaba-
dos y eficientes. 
E l n o m b r e W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C es el m e j o r seHo de g a r a n t í a que 
puede l l eva r u n equ ipo . 
W e s t m g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303, HABANA 





Distribuidor de. Efectos Eléctricos 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY C C 
Obrapia 93-97, l iaban» 
/"WESTlNGKOlSlfX A__ ElECTBIC, 
E n f e r m e d a d 
T e r r i b l e 
"Siendo una de las enfermedades 
más generalizadas en la socio na*! ac-
tual la tuberculosisi y el empobreci-
miento de la sangre, los padres de-
ben preocuparso del raquitismo de 
sus hijos visiblemente por la trans-
parencia de las orejas, palidez del 
rostro y mengua de actividad en sus 
juegos infantiles. Ese raquitismo, que 
de no ser atajado puede producir 
graves dolencias, se cura a los po-
cos días usando Hipofosfitos' Salud, 
tínico aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina v que no ha encon-
trado rival en los 29 años que cuen-
ta de existencia 
De venta en las princinales f:)i ma-
cias y droguer ías . 
I t s U r n t e Pectoral i a , , . , 
D r . 
m : l a FACrLTA!) n 7 í . i 
Especialista en la curadfî 1115! 
de las hemorroides, sin doln 
r.íoo do .-mestésico. p u d i " ' 
cíente continuar s u s ' q S í i 
Consulta* de i a 3 n m ^ 
S o m b r e r o s y V e s t i i 
A . E s í r u g o y 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . alt 
4 L P A H G A T A S 
C O N k o S O U D C 
— A G U U L 
LpS SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Siguen celebrándose en todos los 
templos del Vedado los cultos de los 
Siete Domingos al Patriarca San 
José . 
Los fieles concurren en gran nú-
mero a los divinos oficios, tancourt ha dado a luz, con toda f e l i - i 
• cidad, una preciosa n iña . i 
HOGAR FELIZ , Con tal motivo, reina la mayor ale-j 
La señora Omara Escarcj. de Be-^gr í a cu el hogar de nuestros amigos' 
D r . R o b e r t o L . V i í a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Dependicn> 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P. m . 
Teléfono A-1053. A-Ü439, A-0440. 
Domicilio: F . fesquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-402&, 
¿ P o r q u é h a c e n os 
u n m l a n e x t e n s o d e l 
T o n i k e ? 
Porque conocen su-, eCcdo? É 
vos y vigorizantes, conocen sajfl 
lados benéficos eu la convalecencii 
los enfermos, conocen su. acci(jii 
nica, para el sistema nervioso yei( 
ganismo cu general. Es por eso? 
sn puede llamar el vino XOnikljL 
necesidad naoional para pn.:;f4 
completa salud y resistencia neinl 
C 494 7d 19 
P r u e b e n u e s t r o s cais 
m a r e s c o n 
L ó p e z , V a l d r á s b 
i l l l l i l l i l i l i i l i l i l l l l l l i l I B i • K H • • i l i l l i l l i l l i l l i l l l i l i í l M 
a s 
R A L E S 
~3 
C A R B O N E S P E C I A L P A R A C O C I N A S . - N u e v a m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o e i f a m o 
s o c a r b ó n " S T R A I G T C R E E K " , e l m e j o r d e l m u n d o y q u e v e n d e m o s a p r e c i o m á s b a r a -
t o q u e n i n g ú n c o m p e t i d o r . 
A n t r a c i t a , C u m b e r l a n d y C o k e . - E x c e l e n t e s c a r g a m e n t o s r e c i b i d o s . 
C a r b ó n e s p e c i a l p a r a l o c o m o t o r a s W E S T M O R E L A N U . 
C a r b ó n N e w R i v e r d e M i i t r e n a , m u y f a m o s o p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
s t r a r p r á c t i c a m e n t e e s t e a n u n c i o / p í d a n o s p r e c i o s 
S E R V I C I O R A P I D O D E C A M I O N E S 
D e p ó s i t o s d e A t a r e s : T l f s . A - é 4 4 4 , 1 - 9 5 0 3 . O f i c i n a s : L o n j a 5 0 2 T e l f s . A - 7 4 4 5 , A - 7 7 3 9 
i 
I 




E l e n c a n t o m á s p r e c i a d o d e u n a c a r a h e r m o s a e s 
u n a s o n r i s a b r i l l a n t e . U s t e d p u e d e p o s e e r e s a s o n r i s a s i 
l i m p i a s u s d i e n t e s t o d o s l o s d í a s c o n C R E M A D E N T I -
F R I C A d e C O L G A T E . C o n e l l a c o n s e r v a r á s u s d i e n t e s 
h e r m o s o s , l i m p i o s y b l a n c o s c o m o p e r l a s . 
P o r s u a g r a d a b l e s a b o r , e l u s o d o s v e c e s a l d í a d e 
l a C R E M A D E N T I F R I C A d e C O L G A T E e s u n h á b i t o 
p l a c e n t e r o y s a l u d a b l e . T o d o e l m u n d o c o n o c e h o y l a 
n e c e s i d a d d e t e n e r d i e n t e s l i m p i o s y s a n o s p a r a c o n s e r -
v a r e l c u e r p o s a l u d a b l e y v i g o r o s o . P i e n s e u s t e d e n l á 
s a t i s f a c c i ó n q u e c a u s a e l t e n e r u n a s o n r i s a d e C O L G A T E , 
b r i l l a n t e y r e s p l a n d e c i e n t e 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
^'•fflWOTTIWMilffiinilliilll^ ni mi 
D I M a r z o 1 0 d e 1 9 2 1 . 
E l T e a t r o A s t u r i a n o 
e n e l C a m p o a m o r 
Si se va la paloma ella v o l v e r á . . . 
—Chaclios del alma: eso ya está._Y 
verdá que está majo como una nefia 
guapa en'traje de boda. Como lo pro-
metido es deuda, prometimos dar hoy 
el programa de la gran función que 
mañana , viernes, a las ocho y media 
dei meridiano pasao comenzará en el 
Gran Teatro Campoamor, del Centro 
Asturiano; función a la cual, según 
nuestras noticias, concurr i rá , abrillan 
tándola, lo más distinguido de la coló 
nia astur, de la española y de la cu-
bana. 
Ahí va eso- Primera parte: 
Estreno en este teatro de la pre-
ciosa comedia en 2 actos de Ramos 
Martin, titulada E l Nido de la Palo-
ma, (Inspirada en la canción astu-
riana del mismo nombre) y que in -
t e rp re t a r án estos admirables intér-
pretes: Las actrices Celia Adams, 
Bhmca de Lora, Niña Montalt, Mar-
got Casado, Enriqueta García y los 
actores Luis Llaneza, Daniel Gonzá-
lez, Antonio Montalt, Manolo Adams, 
Santiago P. Imperial. 
Segunda parte: 
Estreno flel saínete de gran actua-
lidad, o r i r > 1 de Agust ín Rodríguez, 
titulado: Ei Futuro Presidente, a car 
go de Blanca Trías , Ramón Espigul 
y de Caridad Castillo, Rafael Díaz y 
Mendoza de la Compañía de Pous. 
Proyección de la celebrada pelícu-
la asturiana editada por la fábrica de 
Sidra E l Gaitero, de Villaviciosa, ce-
dida generosamente por el bondadoso 
industrial, don José Calle. 
Y en la tercera parte, el gran acto 
de variedad. 
Canción española de la zarzuela W 
Niño Judío, por la hermosa tiple Ro-
sita Clavería; Aires de Asturias por 
eí aplaudido artista Luis Llaneza; 
Canciones y couplets por la precoz 
artista de gran fama Julita Muñoz y 
gran acto coreográfico, por Los Se-
villanitos, con sus variadísimos bal-
La función da rá comienzo a la hora 
anunciada, a f in de terminar a las 12 
y media. ' 
Las localidades pueden adquirirse 
en la Contaduría del teatro y en las 
vidrieras de Prado y San José, fren 
te a Payret y en la de tabacos de la 
esquina del mismo teatro. 
El programa, pues, es tá de acuer-
do con la solemnidad de la fiesta y la 
distinción y el entusiasmo de las fa-
milias que concur r i rán a ella. 
Chachos; eso ya está. Y está t.ue 
ardo la panera. 
Andai p 'al lá . _ _ 
1), F. 
A p o s t o l a d o d e B e l é n 
I^)g €fioa<;íslinos Qnínca Jncvcs 
PROGRAMA 
Proftmdos vacíos q^e ol cora*vi ta-
maño presenta a l Corazón de Dios^ 
En los quince jueves se expono el 
Santís imo desde las tres de la tarde, 
pero el ejercicio público, oficial em-
pieza a las cuatro de la tarde coa las 
oraciones, el sermón y la bendición. 
Marzo 10. Jueves tercero. 
E l alma eucaríst ica, culpable deicida 
se acerca a l sagrario en busca d© re-
conciliación . 
Marzo 24. Jueves quinto. 
E l alma eucaríst ica, enfermo seca< 
lar pide al sagrario alivio y salud. 
A b r i l 7. Jueces séptimo. 
Hora Santa. E l alma eaioarística, 
discípulo ñel acude al sagrario por 
lecciones de vida eterna. 
A b r i l 21. Jueves noveno. 
El alma eucarís t ica, soldado apóstol 
recibe del sagrario alientos para l u -
char por el do lo . 
Inseparable en los negocios eternos y 
m los caminos de la t ierra al cielo. 
Mayo 26-Jueves décimo cuarto. 
Jesucristo en la Eucar i s t í a . Vícti-
ma sagiada reparadora y canceladora 
de nuestras deudas. 
Junio 3. Jueves d é d m o quinto. 
Hora Santa. Jesucristo en la Euca-
r i s t ía . Dios da amor incendiando el 
corazón del hombre. 
E l que quiera obsequiar a l Smo. 
costeando alguno de los Quince Jue-
ves puede hablar en la Sacr is t ía : los 
gastos vienen a ser de cuarenta peso» 
cada jueves. 
L o s e x á m e n e s 
d e t r a b a j o s m a -
n u a l e s . 
Con motivo de haber surgido dis-
tintos comentarios sobre la legalidad 
de los exámenes de Trabajos Manua-
les que se ectán celebrando actual-
mente,—por acuerdo de la Junta de 
Superintendentes de Escuelas, — uno 
de nuestros redactores visitó al doc-
tor Luciano R. Martínez, Profesor de 
la Escuela de Pedagogía de la Univer-
sidad, que ha desempeñado durante 
varios a«os los cargos de Superinten-
dente Provincial de Escuelas y Secre-
tario de la Junta de Superintendentes, 
y es persona bien documentada en 
asuntos de enseñanza. 
E l doctor Mart ínez, cortésn^entet, 
contestó a nuestro interrogatorio en 
la forma siguiente: 
- ¿ . . . . ! 
—Siento muchísimo que usted me 
pida m i opinión sobre la legalidad de 
los exámenes de maestros de trabajos 
manuales, que se es tán efectuando. 
En nuestro país algunos estiman, 
equivocadamente, que la amistad obli-
ga a callar las verdades, y yo declaro 
que soy amigo de las personas que 
forman hoy la Junta de Superinten-
dentes, en que yo f iguré mucho tiem-
po. Pero su pregunta me obliga a 
decir, guardando todas las considera-
ciones que se merecen esos amigos, 
que la Junta, a m i juicio, ha padeci-
do un grave error al convocar los 
referidos exámenes de maestros. Yo 
los creo absolutamente ilegales, toda 
vez que la ley de Escuelas Normales, 
por su segunda disposición transito-
ria adicional, supr imió los exámenes 
que autorizaba la Orden Mil i tar nú-
mero 127, serie de 1901, del Gobierno 
Mil i tar de Cuba, y era és ta la única 
ley que regía sobre exámenes de maes 
tros. 
—¿ 
—No hay manera de defender esos 
exámenes diciendo que pueden reali-
zarse, porque se trata de enseñanzas 
especiales. La ley sólo habla de exá-
menes de maestros, y lo mismo son 
profesores, es decir, maestros, los de 
la enseñanza que se ha llamado co-
mún," que los de enseñanzas especia-
les. Además, mire usted, cuando el 
Congreso derogó la Orden número 
127 la junta de Superintendentes, de 
que yo formaba parte, dejó sin reali-
zar los exámenes de maestros de tra-
bajo manual que entonces tenía con-
vocados. La ley de Escuelas Normales 
le impedía realizarlos, como ee 3o im-
pide todavía . 
y * 
i ü ü 
Í B 
I I I I I lili . 1 l ^ü l l l i l i 
P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a 
toríza ya para expedirlos , desde el 
momento que existen, para formar los 
maestros, nuestras Escuelas Norma-
les. 
- ¿ . . . . ? 
—La existencia de maestros espe-
ciales en la enseñanza primaria no es 
justificable, sino en casos extremos. 
El maestro de aula debe dar todas las 
enseñanzas, salvo casos excepciona-
les. E l trabajo manual debe estar 
unido a las otras enseñanzas , v i ta l i -
zándolas es decir, sirviendo de moti-
vo para su aprendizaje. Tal es el mo-
derno concepto pedagógico de las es-
cuelas del mañana , parafraseando la 
denominación que emplea Dewey. Pa-
ra eso, que es a lo que debemos as-
pirar todos, se necesita que el mis-
mo maestro de todas las clases. Y 
cuando el personal docente no está 
bien preparado para ello, lo que pro-
cede hacer es organizar cursillos, que 
preparen a los maestros en ejercicio, 
y no echar sobre el Estado la carga 
insoportable de nuevos gastos, mien-
tras hay un tanto por ciento de anal-
fabetos que resulta aterrador, por 
faillta de aulas de enseñanza común 
precisamente. 
Mayo & Jueves onceno. 
Hora Santa. E l alma eucaríst ica, 
viajero a-gotado en el t rá fago munda-
no busca en el sagrarlo recursos para 
sostenerse sin quebranto en su em-
presa eterna. 
Mayo 19!. Jueves décimo te rcem 
E l alma eucarís t ica , prevaricador 
osado y deudor insolvente clama ante 
el sagrario por condignas reparacio-
—Si la Junta se cree ahora capaci-
tada para celebrar exámenes de maes-
tros, ¿para qué se ha presentado en 
Ha Cámara una ley (que no ha sido 
aprobada todavía) , autorizando la rea-
lización de los mismos? ¿Y por qué la 
Junta ha autorizado el ejercicio de la 
enseñanza a los aspirantes que fueron 
reprobados en los exámenes de otros 
tiempos? Si ella se creía capacitada 
para celebrar exámenes, ¿para) qué 
apeló a esas otras medidas? 
—l....t 
—Yo creo que la protesta que se 
afirma han presentado los profesores 
de las Normales debe resolverse a su 
favor. ¿Cómo van a ejercer en las es-
cuelas maestros con el certificado 
expedido ahor por la Junta de Supe-
rintendent s. cuando la ley no la au-
—Yo no sé en realidad cómo se 
hacen ciertas cosas entro nosotros. 
Porque para preparar a los maestros 
de enseñanza común en los trabajos 
manuales, está funcionando en la ac-
tualidad precisamente, (y creo que en 
la misma escuela número 3 donde se 
e s t án celebrando hoy los exámenes) 
un cursillo de dichas enseñanzas , ex-
clusivo para maestros. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EL CLUB GRADENSE EN L A TRO-
PICAL 
He aquí el cajitivador' programa de 
la hermosa gira que los aimpáticos 
"masones" ce lebrarán el domingo 
próximo on log jardines de La Tro-
pical, bajo el mamoncillo: 
MENO 
Aperitivo Vermouth, En t remés , Ja-
món Gallego, Celatlna de Pavo, Sal-
chicón, Aceitunas. 
Ensalada mixta. Pisto manchego. 
Arroz con pollo, 
• Postres: m i a r variadas, sidra, café, 
tabacos. 
ORDEN DE LOS BAILES 
Primera Parte.— Vals, Vaivén; 
Danzón, Cielito mío; Paso doble, La 
panderetera; Danzón, Me voy a Ale-
mania; Fox trot, Vaivén; Danzón, 
¿Qué pasó en Managua? 
Segunda Parte.—SchofjiR, Vaivén; 
Danzón, La Eayamesa; Danzón, E l 
guajiro; Paso doble, Alfonso X I I I ; 
Schotis, Su Majestad; Danzón, Las 
doce provincias 
Extra : Paso doble. Los moscones. 
Sublimes llenos que el Corazón de 
Dios ofrece a l corazón humano 
Marzo 17. Jueves cuarto. 
Jesucristo en la Eucar i s t í a . Juez 
supremo en el t r ibunal ríe sus miseri-
cordias.. 
Marzo SL J u © ^ sexto. 
Jesucristo en la Eucar i s t í a . Médico 
sapientísimo en el consultorio de sus 
divinas curacion69. 
A b r i l 14. Jueves octavo, 
Jesucristo en la Bucar ls t ía . Maes-
tro infalible en la cá tedra de sus ce-
lestiales enseñanzas . 
A b r i l 28. Jneves décimo. 
Jesucristo en la Sacar l s t í a . Pr ín-
cipe generoso en campaña y acción 
constante por la conquista dei mundo. 
Mayo 12. Jneves duodécimo. 
Jesucristo en la Eíucarlstía. Socio 
C a l a m a r e s 
" M a r u x a " 
E x q u i s i t o s . 
C. 1&7G 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 K I L O S E N 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados Sé 
a legrarán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama C A R N O L y se pue-
de comprar en las droguerías . H o y 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. C A R N O L es una combina-
ción científica de 7 de los m á s po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando C A R N O L , es 
« n a cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
C A R N O L sin pérdida de tiempo. Se 
vende* en las siguientes droguerías; 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
chel, Barreras y todas las de la Ha-
HJ « r s r - baña . 
J l L f L i I G ^ i ^ k 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A NOCHE 
Especial idad en CENAS, m a g n í f i c o s RESERVADOS m u y V E N T I L A -
DOS y contamos con u n G R A N cocinero repostero. 
Si qu ie re cenar b ien venga a l c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A INDEPENDENCIA, ( C A R L O S n i ) 
C 2067 80d 10 
LOS JOTEÍÍES 1>EL A . S. ( \ 
E l gran baile de trajes (sin care-
ta) se ce lebrará el eábado 32 de 
marzo de 1921, en los salones de los 
Propietarios ae Medina, sitos en G y 
21 (Vedado), a las 9 p. m. 
Nota: Entre la damitas concu-
rrentes se r i fará un valioso "Estuche 
de Coty". H a b r á t ranvías especiales, 
suficientes a la terminación del bai-
le. 
esplendor que estamos seguros esa 
fiesta habrá de tener. 
N E C R O L O Q I A j 
Con pena nos. enteramos del fallecí-! 
miento de la señora María de Je sús 
F r e g e í i t de Caudal, esposa amanttsl-j 
ma y madre car iñosa que baja a laj 
tumba, dejando sumido en el m á s pro-
fundo dolor a un buen esposo, nuestro 
amigo don Daniel Caudal y a sus 
idolatrados hijos que l loran tan i rre-
parable pérd ida . 
Reciban el amigo Caudal y sus fa-
miliares la expresidn de nuestra senti-
da condolencia y descanse en paz )a 
finada. 
D e G ü i n e s 
Marzo 8. 
EL, DR. ROMO DE OCA 
A consecuencia de grave dolencia 
guarda deKde hace días cjima el esti-
mado doctor don Miguel Romo de Oca 
médico da la Delegación del Centro 
de Dependientes do la Habana, en es-
ta V i l l a . 
Muy de veras nos a legrar íamos de 
ver pronto deisaparecer el peligro que 
hoy amenaza al que es para nosotros 
amigo muy querido. 
LABOR SANITARIA 
Esfuerzos muy dignos de loa en pro 
del mejoramiento local viene realizan-1 
do el Departamento de Sanidad de es-i 
ta vi l la , a cuyo frento figura el doctor 
Oscar Chardiet. 
Sabemos lo difícil que resulta e x t í r J 
par costumbres añejas, luchar contra' 
la incuria y seguir la l ínea recta sin 
lastimar intereses, pero a pesar d^ 
ello; nosotros confiamos en que a la 
postre, con un poco de tacto y de pa-
ciencia, el doctor Chardiet hab rá d v 
triunfar en &u empeño y habrá de ser 
aplaudido por cuantos se preocuoenl 
¡No caiga Ud. en - i* J 
por huir del r e U w S ^ 
se exponga a u S i n & 
por librarse de un S í011 
bañándolo b á r b a S * 
Ese es u n sistema ! ^ 
cuado. p e l i g r o s í s i ^ ^ t i -
ficaz. Este no es e} . ? 
de la c u c h i l l a y f i S 0 
smo el siglo de la K S í 
la rapidez y la e f i S ^ 
decir, el siglo de S , ? Tres gotas, de e a t T ^ ' 
villosa preparación C 
para que LM. pueda S í 
carse con los dedos^S' 
quier callo N i m o J 
n i sufrimientos, ni p e Q 
de ninguna clase. I E S K 
el verdadero sistema rack 
nal de acabar con los calW 
L o demás es aumentar Pi 
mar t i r io , perder el ^ 
y t i ra r el dinero. p 
A los pies 
de U¿ 
por el mejoramiento de nuestro t 
blo. 
LA SEMANA SANTA 
Recibimos el programa de los cf 
conque en este año será conine« 
da la Semana Santa entre nt... 
Y vemos en t-1, que gracias al cf. 
entusiasmo de nuestro muy «tia 
párroco R, P. Boher, esos cultoi 
b rán de ser muysup erior?3 a 
lebrados aquí desde hace .ifits. MÍ 
lo celebramos. 
E L CORRESPONSAL 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
A V I S O 
1PIHSTA RELIGIOSA 
EH próximo día 19 s© ce lebrará t a 
nuestra iglesia parroquial lucida fies-
ta en honor del Patrono San José . 
A l entusiasmo de la culta directora 
de Letras Gülneras , señori ta Rosa Tru 
Jillo, a las damas del apostolado de la 
Oración y de las Hijas de Mar ía q Je 
presiden doña Aurelia Mejpa de Alva-
rez y la señori ta Blanca Lldya Quija-
no, se deber; sin dWda buena parte del 
Poseyendo pruebas irrecusables de 
que algunas fábricas de gaseosas, re-
frescos y aguas minerales, util izan 
nuestras botellas y sifones La Ha-
banera, La Esperanza, E l Progreso 
de la Habana, La Espuma, L a Fran-
cesa, Chantocler y Gay Ola, propiedad 
de esta Compañía, les advertimos por 
medio de la presente que hemos da-
do instrucciones a nuestro inspector 
señor Víctor Rodríguez de Armas y a 
todos nuestros agentes y viajantes, 
para que a partir del próximo W 
del actual procedan- a denuDClár|i 
usurpadores de nuestras marca!' 
los botelleros confabulados 
mismos que las recogen de nuetf 
clientes para vendérselas a: «jl 
tanto de la ciudad como del «tól 
Habana, 9 de Marzo de 1921.-Í 
Fnster y Gályez, Administrador ti 
Compañía de Gaseosas y Aguas! 
ne rales. . 
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I M P O R T A N T E A T O D O S L O S E N F E R M O S 
E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
; Poderoso Deptíratívo d© la Sangre 
M E D I C m MEXICAKA A BASE HE RAICES 1 YERBAS 
TÍO SE COBRA AHELUíTAHO 
Si no diere resultado, no s« pagaitá n i nn « entavow 
La persona que se interese por esta preparación puede solicitar]a a ©sto Laboratorio, sin uecetiidad de mandar dinero. 
SE REMITE A CUALQUIER LUGAR HE LA ISLA 
Enfermedades que provienen de la impureza de la sangre se curan con el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros; Caída del pelo; Eczema; Eritema, manchas rojas o rojo obscuras, más o menos separadas- que cu-
bran la piel; Heridas y llagas renuentes a cicatr ización; Urt icaria o Hervor de sangre, erupción con'hincha-
zón y picor; Falta do apetito, Hambre y sed insaciables; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer-
Mala digest ión; Es t reñ imiento ; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y labios- Dispepsia So-
focaciones; Ansia; Falta de respiración a la más ligera fatiga; tos y catarro pertinaz- Insomnio- Vahídos* 
Falta de fuerza muscular; Palta de ene rg í a s ; Falta de memoria; Zumbido de oídos- Epilepsia- ' Neurast<¿ 
n ía ; Calambres; Pa rá l i s i s ; Entorpecimiento de los miembro»; Cefalalgia, dolores agudos en la cabeza- sudo-
res nocturnos; Abortos; Esterilidad Inflamación de la Matriz; Trastornos peculiares de las mujeres-' Dolo-
res de ovaribs; Impotencia; Esterilidad; Reumatismo; Brceso de ácido úrico; Supuraciones en los oiós . los 
oídos; Tumores, Escrófulas, Golondrinos; Hemorragia de la matriz; Estomatitis aguda causada por el 'uso 
del mercurio. 
E l Específico Zendojas. ha dado muy bden resultado en ©1 tratamiento de Ulceras cancerosas y cán-
No regaifa Dieta. No Impide concurrir al trabajo habitual / 
De Venta en Hrogner ías y Farmacias. 
P l í a folleto exquicatHo. Se manda gratis. 
LABORATORIO Y OFICINA: 
JESUS MARIA, 66. HABANA. 
BAJO L A DIRECCION TECNICA DHL DR ESTEBAN CATASUS. 
TELEF. M-4361 
GBREINTB GENERAL: JOAQUIN HAfcO. 
E l A R 8 M A I I C f í 
U N I C 4 L E G I T I M A 
i t i i i m s E X O Ü S T W 
'ER L A REFÜBUCA 
P R A S S E & 
« L A F L O R D E P A N D O 
S í V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a a a y ^% 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a ^ 
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S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z ^ 1 
r a r a s e ñ e r a s cxctesfyamentc E a f e m d a l » ü c n » s T ^ 




en el C e r r o y J e s ú s 
¿ e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ . 
S u s c r í b a s e »1 
w 
? & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
C a r t a s 
a m a s 
P a r a d " D i a r i o d 2 l a M a r i n a ^ 
Al ^ ^ ^ L ia aristocracia roma-
! c0n ^ alocución en la cual ma 
nunC 5 T a p r o b a c i ó n por la actitud 
nlfe3t ^mas de Roma em presencia de 
j de las d a ^ f de la moda y la 
ios a Í S L T eu las'actuales dauzas. 
L a + S S g a S u r a nos dice re-acostumbrada K do de la 
¡ cientemente. dioc ^ Carna. 
^ t u e üeueu S r á c t e r carnavalesco 
va 'iSttes en los hoteles, la discor-
! ]f ^ estrepitosa música, la indu-
1 dan.cJ de los profesores; las modas 
f t f m u ^ e s con su exaltación de 
de f L r v su exageración caricatu-
iVCÍF iianen carácter carnavalesco las 
Amidas bailadas (fueron una mueca 
. s 0 ^ n d o / y carnavalescos son tam-
S í í o s U e s rusos y asimismo tras-
• r/f, a Carnaval la constante exhl-
t-'ie in rte los personajes de la farsa 
• los Arleauines y los Pie-
sentadión de la zarzuela "131 cabo 
primero," que fué perfectamente in-
terpretado por Luqrecia Arana, Casi-
miro Ortas y otros artistas. 
E l Pr ínc ipe do Asturias y -sus hér-
L O S D I A S C R I T I C O S D E 1 9 1 4 E R R U S I A i e l s a l ó n d e 1 9 2 1 
I m p r e s i o n e s d e l E m b a j a d o r f r a n c é s e n R e t r o g r a d o 
TRADUCIDO POR J . J . V E I G i 
M . Mauricio Paleotlogue, ex-embaja-
dor de la República Francesa en Pe-
trogrado, cuando todavía se llamaba 
maí ios ' r ie r 'o^ Candemente''las ^c5mi-j ^an Petersburgo, publica en la Revue 
cas situaciones de la obra, y se di- ««^ Deux Mondes, un largo estudio 
virt ieron mucbo con los chistes de Qr-' sobre la Rusia de los Tzares antes do 
tas> ¡ la guerra, y en los momentos críticos 
A l terminar la obrita, Lucrecia Ara- , flue la precedieron. Existen en dicbo 
na cantó valientemente una jota ara- estudio páginas que contribuyen no-j Pourtales, embajador de "Alemania, 
gonesa con letra alusiva a la solera- tablemente a esclarecer el torbellino j "¿Sabe usted lo que se atrevió t 
nidad, que fué muy aplaudida. La or-1 vertiginoso en que parecen desarro- decirme?'', me contó Sazonoí í , "me 
questa, formada por todos los pro- Harse los acontecimientos y que co- | ba echado en cara a mí y a todos los 
fesores del Real, estaba dirigida por i i'roboran las declaraciones hechas por i rusos el no querer a Austria, y el ca-
el maestro Saco del Valle. j laa diferentes naciones^ aliadas en • recer de escrúpulos de turbar los ú l -
Con Pastora Imperio dió principio j los distintos libros oficiales publica-j timos años de su venerable empera-
toda la segunda parte del programa. | dos. cior Yo le respondí: "Naturalmente 
alianza franco-rusa, declarando que & de nuestro lado y que nuestra cons-
era la causa de la paz. Sazonoff sel ciencia no tiene <iosa alguna de que 
expresó calurosamente en idéntico j acusarse " 
sentidlo. 
Algunos dias más tarde, Paléolo-
gue tuvo una conversación con Sazo-
uoílí", que acababa do celebrar una en-
vista muy acalorada con el conde de 
Dijo muy bien varias canciones de su| Nos relata las conversaciones que 
repertorio, y algunas alusivas al ifría-j tuvo con Viviani y Briand en Junio 
cipe y a su regimiento. Los bailables do 1914, al ser llamado a Paris para 
de Thais siguieron a este número, y | ocuparse de los últimos detalles de la 
en ellos ostentó una vez más su gen-¡ visita del Presidente de la República 
tileza y su arto ría, admirable bailari- ja Rusia. La t u t r o r r ta con Viviani 
na» Alice Wrjnska . Rosarlo, Leonís fué impresionante; en elila le mani-
'día 23 fué un domingo sereno 
hrülaute. al que la fiesta onomástica I 
del Rey 7 del rrínclV6 de Asturias, dio, 
; «traordlnaria pompa. 
Los edificios públicos e^tuneron 
coleados. Bn Palacio, a primera hora.) 
r: celebró una mtea, que dio el obls-
T*. de Sión, y asistió toda la familia; 
tLaal A las doce de la taxjle acudieron 
TAlcázar el Presidente del Conse-
jo y todos los ministros. A la hora 
Ajada llegaron a la plaza de Armas 
' i carrozas del Senado, que condu-
cían al Presidente de la Alta Cá-
mara, señor Sánchez de Toca y comi-
' sión de senadores que habían de fe-
; licitar al Rey; carrozas que llevaban 
caballerizo y correo de gabinete ej 
iban escoltadas por un3 sección de 
lanceros. Con igual ceremonial l legó 
i A poco la mesa del Congreso. Termi-
I nada la recepción de las Cámaras se 
formó uns, comitiva para traslt.darse | 
a 1» cámara regia, donde se efectuó 
I ¡a recepción de los grandes de Es-
paña y de las damas particulares de 
I la reina, doña Victoria, de la reina 
| madre e infantas. Nuevamente tras-
ladados los Reyes al salón del Trono, 
dló comienza la recepción general con, 
, presencia del Gobierno. Terminada la) 
del elemento civil comenzó la del ele- \ 
mentó miíTtar, a cuyo frente iba el 
capitán general de la reglón Concu-
rrieron también a felicitar al Monar-
ca todos los embajadores, ministros 
plenipotenciarios y demás diplomátf-
eos extranjeros en Madrid, que fue* 
[ ron recibidos en la cámara regia. Con 
ellos asistieron a la r000"^'^". )»"« des-
pectivas esposas. 
TPor último, después de desipedlr los 
Royes al Gobierno, se celebró el besa-
manos, acudiendo a presentar sus res-
petos ai Soberano los empleados 7 ser-
vidumbre de Palacio y Caballerizas. 
Por la noche se celebró el anuncia-
do banquete de gala, al cual asist ió 
toda la familia Real y el archiduque 
Ajberto. Concurrieron los expresiden-
íes del Consejo señores Maura, mar-
qués do Alhucemas y Allendesalazar. 
M conde de ^omanones no pudo asis-
tir por el riguroso lut,> que guarda 
con motivo de la muerte de su hi jo . 
Después del banquete se celebró' un 
concierto en el cual tomaron parte 
la Bugg y la r>ahn»<»n v el tenor K i r -
choff. 
Bl regimiento inmemorial del Rey, 
en homenaje de afecto y simpatía al 
augusto soldado el Príncipe de As-
turias, qUe forma en sus filas, orga-
nizo últimamente en el teatro Real 
uaa fiesta amenísima y brillante. E l 
Programa de una gran variedad, se 
Hcí Tn la ^ t u a c i ó n do algunos ar-
S L - 6 l0s teatro3 de Apolo y la 
^ « d i a , y con el concurso de Lucre-
1¿ i ^ . 7 . P a s t o r a Imperio. Todas 
^ localidades hal lábanse ocupadas 
Ulla concurrencia selecta, en la 
y predominaba el elemento. militar. 
nñJT *̂™0 estaba adornado con 
S 2 f ! aS1 09 floreS m u r a l e s entre-
S f f Aa la\te*a'* te la bandera na-
e S L t lados de la ^ del 
S S ^ c S , 1|1áCÍan• a r t í s t i ^ i ^ t e dibu-
w 2 £ lál?Para3 eléctricas de co-
A L e™bl9mas del regimiento, 
««"•des 7 ^ ° Plnto l0s v i ^ ^ t e S 
^ S n l J ^ . ^ 1 1 3 ' Real anuncia-
«1 teatm T ? - d e 103 á r a n o s en 
tos at,TalrtNutrif0s vlva8 y compac-
^ iTfX V*1^011 su aparición 
^ i o V T ^ A ÍOn Jaime' « la in-
Alberto d^-A 7 al Archiduque 
la S n ^ ^ f ^ ' . y . a su izquierda a 
sa Beatrt ^ ^CnStma ' a ^ Prince-
¥̂ io p a w 1 . . faban t a m b i ^ en el 
cr̂ Â  . "yuesa de la Conquista y 
apareció más tarde en escena con to-
do el rumbo de su gracia gitana, r an-
tando primorosamente -'De Esp;<ña 
vengo. . ." y obteniendo uña ovación 
.^stó que a su parecer la guerra era 
ititivitable " que n < t a rdar ía en es: 
ilar 
"En todo caso" le dijo Mr . Paléo-
El maestro Benavcntc (lió prestigio | io}.;ue, "y aunquo mis presentimientos 
al programa con las sublimidades de | resulten demasiado pesimistas, debe-
su prosa, leyendo unas amenas v'i'.fir-! mos reforzar, en lo poütbie, el sistema 
tillas adecuadas al acto que se ce-; do nuestras alanzas. Es preciso, so-
lé braba. | bre todo, completar nuestros acuerdos 
"En estos tiempos de tan frecuentes ¡ con la G r j j i Bre taña , para que poda-
huelgas en los que para encontrar mos contar con el apoyo inmediato do 
gente que trabae es preciso ásom-ir- su escuadra y de su ejército' ' 
se a los Círculos de recreo, únicos 
Centros en los que se trabaja cons-
tantemente... —empezó poco más o 
menos don Jacinto. 
Más tarde, y désarrol lando el toma 
de la labor como elemento indispen-
sable do la vida, decía: 
Cuando comprendió que mi decla-
ración ha'bía terminado, mirándome 
con ansiedad me pregunto: 
"No podría usted indicarme, aun-
que fuese a modo de hipótesis, dentro 
do qué plazo cree usted que ocur r i r án 
esos acontecimientos que usted juzga 
Grande ©s el entusiasmo que reina 
entre los artistas para el Salón de 
1921, que la Asociación de Pintores 
y Escultores este año, como los an-
teriores, Inaugurará en la Academia 
de Ciencias, (Cuba, 84.) 
Nosotros, los organizadores de la 
Asociación, nos sentimos orgulloso» 
del éxito obtenido año tras año, no 
"¿Hemos llegado ya al punto es que solo dentro de nuestra República, si-
es preciso apelar al fallo de la His-
toria?"—le p regun té . "Entonces, ya 
no hay esperanza alguna de salva-
ción?" 
La emoción del conde es ta l que le 
impide continuar hablando. Sus ma-
nos tiemblan; las l ág r imas velan sus 
ojos. Con una agitación de contenida 
cólera repite: 
"No podemos abandenar, no aban-
donaremos a nuestra aliada 
iá abandonaremos". 
In&latefra sale del gabinete de M . Sa 
zenoff. Pourtales se lanza hácia la 
puerta entreabierta con las facciones 
descompuestas, sin estrechar siquie-
ra la mano de Buchanan al pasar por 
su lado. 
" ¡ E n qué' estado se encuentra!", 
me dijo Sir Jorge: "la si tuación si-
la Rusia se tire a fondo. Es t á com 
pletamente decidida Acabo de rogar 
" E l mundo del trabajo no es otra, irreparables, y cuando se desencade-
cosa que una orquesta en la que, «.¡-.da nará la tempestad^" 
obrero toca un instrumento y un d i - , "Me es ímposioié f i jar una fecha, 
rector maneja una batuta; lo mal J CH i sin embargo me sorprender ía si el 
que en los tiempos presentes suela j estado de tensión eléctrica en que v i -
©currir que algunos directores en l u - ve Europa no termina muy pronto en 
gar de empuñar la batuta se deilcan una c a t á s t r o f e . " 
a tocar el violón." 
E l siguiente número del progriuia 
estuvo a cargo d© los artistas de ".a 
Comedia, que interpretaron algunas 
"De pronto se t ransf iguró ; un res-
plandor mísítico pareció iluminar su 
rostro y exclamó: 
"Si es así cumpliméros con nues-
escenas del póema épico de Guill ; ; i de tro cieber. Francia será la que ha si 
Castro "Las mocedades del C i d . " Ido siempre, capaz de todos los he-
Como final de fiesta la orquesta del j roismos y de todos los sacrificios. 
Real unida a la banda municipal, y al Volveremos a las jornadas de 1792." 
la del regimiento del Rey, in te rpre tó! iVÍ Paleólogue recita con minucáo-
brillantemente tres números de mú: i siú&á la de M Poincaré ai Tsar 
sica española, que levantaron verda- 1 c.n ju.iio ¿Q 1914 y ai narrar sus con-
deras explosiones de entusiasmo en el verSaciones con el desdichado sobe-
no queremos a Austria, ¿que razón 
nos induce a quererla? No ha dejado 
de hacernos daño siempre que ha po-
uido. En cuanto a su venerable em-
perador, si conserva la corona a nos-
otros nos lo debe. Recuerde usted el 
modo en que nos demostró su recono-
cimiento en 1855 en 1878 y en 1908. 
¡Echarnos en cara que no queremos 
a Austr ia! ¡Eso es el colmo!" 
Yo le respondí ; "Esto va muy mal 
mi querido ministro. Si las conversa-
clones entre Berl ín y San Petersbur-
go conservan este carácter , no dura-
rán mucho. En breve veremos aLKai-
ser Guillermo surgir en su refuigen-
te armadura Tened la bondad de cal-
maros. Agotad todos los medios de 
llegar a un arreglo. No olvidéis que 
mi gobierno se basa en la opinión pú-
blica y que sólo os podrá ayudar efi- ^ en el caSo de la agreSiÓI1 .pro-
cazmente si esta apoya. Ademas venga por .complete de Alemania. Ha-
pensad en la opimon inglesa' U d m e efobsequio de hablar en este 
" H a r é lo posible por evitar la gue-l.sentIdo a saconoff". 
rra, pero como a usted, me inquieta el , ' . . ja inás le he hab:iac[0 en nin^n 
nx> también en el extranjero, desde 
donde nos han enviado algunas de sus 
producciones celebrados artistas de 
paletas magistrales, y muchos de ellos 
nos visitan, como ose insuperable Jó-
sé Pinazo, digno heredero del nom-
bre glorioso que su padre le legara 
y que él ha sabido mantener en la 
cúspide del tr iunfo. 
'Entre las obras recibidas para ex-
No, no I poner en el Saüón, reerdamos las de 
¡ una pensionada merecedora de núes 
En este momento el embajador de tra admiración profunda; María A r i -
za, la artista estudiosa y genial que 
nunca olvida el t e r ruño , para enviar 
sus obras, las cuales nos comprue-
ban su incesante avance en el apro-
vechamiento de su dedicación al arte 
pictór ico. 
Hay allí, en la Academia, una figu-
ra cuyo t í tulo se ha borrado de nues-
guo empeorando. Ya no dudo de que ¡ t ra memoria, pero le encuadra muy 
io c c i - , _ .<?—J_ -r̂ -x.- bien el de "Coqueta" figura en la que 
María Ariza, esa artista cubana que 
a Sazonetti que no consienta en sue se tanto vale, además de lucilr su técnl-
tome ninguna medida mil i tar que 1 c'a' nos demuestra su identificación 
A- manía pu da interpretar conio una 1 con ei asunto, al haber escogido el 
provocación. Es necesario dejar al Go- ^esto en la modelo se nos pre-
bierno a lemán toda la responsabilidad 1 senta como coqueta altiva, retadora 
dad y toda la iniciativa del ataque, i y bella- Solamente una mujer puede 
La opinión inglesa no acep ta rá la idea | expresar el sentir vanidoso de esa 
de part icipación en la guerra, más 
manera, porque es genulnamente fe-
menino. ¡Bien por María Ariza! Nos-
otros que venimos siguiendo sus ade-
lantos ,tenemos ocasión de aplaudir-
la m á s ruidosamente esta vez. Tie-
ne . . . pero, ¿qué estamos haciendo? 
Nuestras condiciones de periodIstat 
nos han hecho incurrir en una gra-
ve falta que faculta a los compañe-
ros de Asociación a dirigirnos una 
reprimenda por nuestro Indiscreto 
proceder. Por fortuna tenemos un 
Presidente a quien no sólo hay que 
agradecerle la hermosa iniciativa de 
haber sido uno de los fundadores de 
la que es hoy prestigiosa sociedad de 
Pintores y Escultores, sino el cuo po-
sea una amabilidad tan exquisita, un 
tacto social tan a-dmlrable, que sa-
br ía disuadir a los ^componentes de 
la Asociación, de toda idea de repren-
dernos, por inconveniente, al haber 
empezado estas cuartillas como si 
fuese la crónica del vemissage. 
Pero volvamos a la apertura de la 
próxima Exposición. Hay muchos 
cuadros.. . Sabater, Noriega, Armas-
mejor que callemos Nuestros dedos 
se han propuesto expresar la Impre-
sión g ra t í s ima de nuestras retinas y 
no queremos vernos expuestos a rein-
cidir; Nos limitaremos, pues, a rogar 
a los artistas que no dilaten sus en-
víos, para que luego, a últimar hora, 
no nos veamos sofocados por !a 
afluencia de cuadros y la preocupa-
ción de habe rcolocado uno, donde de-
biera haberse colocado otro que, por 
sus dimensiones, no cabe en el sitio 
que ha quedado fibre. 
Eugenio. 
público. 
A los aoordes de la Marcha Real se 
rano, demuestra que sus intenciones 
eran absolutamente pacíficas. A pe-
leyantaron las Reales personas y c l i sa r de los pesimismos alarmantes del 
público, que escuchó de pie el regio 
himno y aplaudió a los Reyes. 
Los vivag a España y al Rey reso-
naron durante largo rato en la sala 
del Real. 
Con ^ legítima natisfacción nos de-
cía día's pasados el marqués de; Lau 
embajador de su aliada, Nicolás no 
veía la posibilidad de una guerra. En 
cierta ocasión dijo a Paléologue. "No 
cariz.que toman los acontecimientos". 
"¿Puedo garantizar a mi gobierno 
que todavía no han tomado ustedes, 
medidas militares?", le p regun té . 
"Ni una sóla, puedo afirmarlo' ' , me 
contestó. Unicamente hemos decidido 
retirar de un modo secreto los ochenta 
millones de rublos que tenemos de-
positados en los bancos alemanes". 
He aquí, con fecha del 28 de Julio 
de 1914, es decir en la hora decisiva-
mente crítica, el relato de una conver-
sación entre M . Paléologue y el con-
de de Pourtalés , embajador del I m -
perio Alemán 
"A las tres de la tarde me dirigí al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
En aquellos momentos Sir George 
Buchanar, el embajador do Inglaterra, 
celebra una conferencia con M . 
Sazonoff. El embajador alemán tam-
bién espera que llegue el turno de í 
su audiencia. Me le acerquó abierta-! 
tamente. "Por f i n " le dije, ¿se han i 
otro , respondí al embajador de la 
Gran Bre t aña . 
A l pronunci.'vr estas palabras en-
traba en la sala el embajador .le 
Austr ia . Estaba pál ido. La. rígida 
cortesía que para con nosotros mos-
tró, contrastaba con 1a afable y ex-
quisita deferencia que en ocasiones 
anteriores empleaba. 
Tanto Buchanan como yo, trata-
mos de hacerle hablar. 
"¿Ha recibido usted mejores noti-
cias de Viena, señor Conde?", 
p regun té . 
aproba-nistro de las conclusiones 
das. 
En los actos aprobados con motivo 
de lás fiestasi del Estudiante se desta-
can como notas s impáticas dignas de 
sincero aplauso, la corrección observa 
da por Los alumnos en la Asamblea 
y en la manifestación, y la nobleza de 
aspiraciones que resplandece en los 
acuerdos adoptados y eypnestos al 
ministro. 
Por la tarde se ceienro en el teatro 
del Centro la función a beneficio de 
las Asambleas oficiales de estudian-
tes de la Unilversidad. A la fiesta, que 
resul tó br i l lant ís ima asist ió la infan-
te ¡ ta doña Isabel, que fué aclamada con 
entusiasmo por los estudiantes. La au-
"Ño, no sé nada nuevo. La máquina ; gusta, y Popular señora ostentaba, 
sigue rodando" ~ [ ademlas de la propia, la representación 
' Sin querer explicarse más , repite | <|e ^ Familia Real, que estaba invita-
su metáfora apocal ípt ic 
"La máquina rueda". 
En f i n , las primeras medidas m i l i -
tares de Rusia es tán fechadas el 29 
de Julio. 
"A las once do la noche Nicolás 
decidido ustedes a calmar a su aliada? 1 Alexandrovitch Basilly, Vice-director 
,S61o ustedes se hallan en situación ! ̂ 0 la cancil lería Cel Ministerio de Re: 
puedo creer que el Kaiser Guillermo ^ ^acer que Austria escuche conse-1 laciones Exteriores, se presenta en mi 
quiera la guerra. ¡Si usted lo cono-j jos g ^ g ^ o g " instante me objetó,! embaja(ia Para anunciarme que el to-
ciese como lo conozco yo! ¡Si P^die-j reprimiendo £ tono de su voz: ..Aquí 
rencín oresiden^e de la Acadenñ-, de l fe ustlci C:0mPvendeX ^Ud^ta J* '̂1 es donde es preciso que se calmen, y S n í t o r í Academva c .e |brer ía h Cn suS actltudes!" ^ ue cesen de excitar a Serbia». 
- S i ía úl t ima cesión se t ra tó anJ Después del regreso de Pomcare a . afirmo a usted ^ la-
ftt L TT? , 011 se. trat0' a . ! Francia, el Tsar dió a Paléologue de-! hnT1nr" renuse "aue el so-
te todo, de cubrir la vacante produci-' mi i i l t i rm pntrpvista ron • ra ü nonor ' rePuse, que ei su 
A„ „, -»IT_-4^4-_4._ ,.,1 talles sobre su ultima entrevista <-.on n á absolutamente tr&n da por el fallecimiento del marqués 
de Foronda. Sólo dos propuestas habí; 
presentadas, una cn honor del cate-' 
drático señor Bullón y otra l - o p o - - , ^ ^ 
el Presidente, manifestándole que és- | ' . ^ a to(la ñoluc.i6n 
te temía una maniobra austro- alema- j j . ^ ^ . pero no le pidaír uSted6s qUe 
nlendo al ilustre agustino fray Guiller 
mo Antolín. Retirada a úl t ima hora la 
propuesta del señor Bullón procedió-
se a votar, obteniendo el P,. Antolín 
28 votos de los, 29 académicos presen-
téis uno de los cuales, se abstuvo, 
Puedó, pues, proclamado el sabio agus 
tino. * . 
E l Padre Antonn es una eminente 
personalidad de la literatura y de la 
historia, por cuya adquisición 
Rusia, Francia e Inglaterra frustra-
r ía todo proyecto host i l . En dicha 
ocasión el embajador francés se mos-
t ró alarmado por el regreso imprevis-
to a San Petersburgo del conde Sza-
pary, embajador de Austria, y por la 
fría reserva que guardó en nresencia 
de M . Po inca ré . 
E l 24 de Julio las notas que a dia-
rio trazaba Paléologue revelan que 
ser felicitada la Academia. í * ^ ^ ^ ^ 
bliotecario del monasterio de El Es- ^ ' «• r l ^ V ^ 
corial, ha hecho una labor m e r i t í s i m a . > l a t e " a Sir G e ^ r f t f r M i r la s 
PiihHn/v -ntr* ^ « f ü tkl v - i en Su casa para discutir la si 
rQaesa de IAO T I . ^ ^""quista y 
^ H e r e d i ^ v L ^ T 5 ' las f r i t a s 
^ n t e s ^ ^ f ^ d e L i s v Jo! 
«Sio de ^ a l o r a b a el pres 
Publicó, entre otras obras, cuatro to 
mos respecto a los Códijccs latinos, 
uno estudiando los visigodos, un nota-
bilísimo libro scíbre la bntalla de San 
Quintín y una versión latina de las 
obras de Jorge Manrique. 
Recientemente, con ocasión del fa-
llecimiento del ilustre orador sagra-
do don Luis Calpena y Avila, se ha 
dicho en los periódicos que el sabio y 
elocuente, sacerdote había nacido éñ 
Novelda, el año 1860. Así lo consigna-
ron todos los biógrafos, cuyos traba-
jos llegaron hasta nosotros, y así tam-
bién se dice en diversos diccionarios 
enciclopédicos. Pero en méri to a la 
verdad, el alcalde de Biar ha envia-
do a los periódicos una copia foto-
gráfica de la partida de nacimiento y 
bautismo del P. Calpena rogando que 
se haga constar que nació en Biar y 
no en Novelda. Y escribe ade^-v- ei 
alcalde; 
"La v i l l a de Biar siempre admiró a 
lo imposible". 
Con tono seco me replica: "No pe-
demos abandonar a nuestr * aliada". 
"Permita que le hable a usted con 
toda libertad, es/timado colega", le 
contesté, "la hora es lo suficiente-
mente grave, y opino que nos estima-
mos bastante mutuamente, para tener 
el derecho de explicarnos con entera 
franqueza. Si dentro de un día, o to-
do lo más dentro de dos, no se ha 
apaciguado el conflicto austro-serbio, 
es ta l lará la guerra,, la guerra general, 
una catást rofe como tal vez el mundo 
no ha conocido todavía . Ahora bien, 
aun es posible evitar esta calamidad, 
puesto que el gobierno ruso abriga 
intenciones pacíficas, puesto que el 
gobierno inglés abriga intenciones pa-
cífiqfis, puesto que vuestro gcblemo 
mismo se llama pacífico. 
A l escuchar estas palabra-s, el em-
bajador alemán exclama: 
" ¡ S í ! ¡Y es cierto, pongo a Dios 
ardores^de M e m á t ó a J p p r testigo! Alemania abriga inten-
tuación. Buchanan expresó la creen-
ciá (ie que su gobierno observaría una 
relativa neutralidad. Sazonoff le re-
plicó que eso sería el suicidio de In-
glaterra. E l embajador inglés mani-
festó que, de estar en el poder los con-
Bervadoj-es, la actitud de su país ser ía 
distinta; entonces Paleólogue insist ió 
Bobre el papel decisivo que Inglaterra 
podría desiempeñar, para extinguir 
los belicosos 
inv 
no empleado por el embajador de Ale-
mania esta tarde, ha determinado al 
gobierno ruso; l o . a ordenar esta 
misma noche la movilización de trece 
cuerpos destinados a operar contra 
Aust r ia -Hungr ía ; 2o. a comenzar se-
cretamente la movilización gneral. 
da y no pudo concurrir al festival 
Quisieron hace pocos días unos. 
cuantos socios del Casino de Autores l 
testimoniar su admiración y afecto aj 
la popular ís ima artista mejicana Es-j 
peranza Ir is , ofreciéndole un almuer-j 
zo de carácter íntinijo, pero f rus t róse , 
el propósito ante las numerosas soli-1 
citudes, y por eso, úl t imamente , se; 
reunieron muy cerca de cien comen-j 
sales en el restaurant Ingl5r>, que 
j sirvió un espléndido almuerzo. Aun-
l.que se habían suprimido los brindis,! 
hicieron uso de la palabra varios se-
j ñores y la agasajada cautivó a los 
1 reunidos con una de sus encantado-
ras charlas, plenas de amenidad, de 
! cariño y de gratitud a los españoles . 
Estas úl t imas palabras me causan ¡ Enrique Bo,rá.g mso té rmino a loa 
el sobresalto consiguiente. ¿No se - ¡ brindig iniciados al descorcharse el 
r ía posible contentarse, provisoria- j calimpaglle) dan{i0 u l l abrazo a la gen. 
mente por lo menos, con una movil i - | t i l mejicana, en nombre de los artis-
zación parcúü? ' | tas españoles . La fiesta resultó b r i -
'No.Nuestros más altos jefes militares j Hant ís ima. 
reunidos en consejo han examinado j La compañía argentina, 
a fondo esta cuest ión. Han reconocí- | A la representación de "La fuerza 
do que en las actuales circunstancias j ciega" han seguido los estrenos de 
el gobierno ruso no puede escoger en- f "Las de Barranco" y "La serpiente", 
tro la movilización parcial y la total, ; 1^ primera original de Gregorio La 
tación y además muy estimado en la 
sociedad. Era notable escritor, cultivó 
con éxibo diversos aspectos do la l i -
teratura, especialmente cuentos y no-
volas. 
Víctima de una rápida y traidora 
enfermedad—creo que una pulmonía— 
ha dejado de existir el conocido y po-
pular empresario don Francisco Ve-
lasco actual propietario del teatro de 
Apolo, y que tantas simpatías goza-
ba en Madrid. Había lograOo enno-
blecer el arte teatral español de sin-
gular manera, consiguiendo ruidosos 
triunfos en toda América. Es opinión 
unán ime que era también caballeroso, 
inttligente, amable. 
No recuerdo si en mi úl t imo o pe-
núl t ima Carta he dicho a ustedes que 
el entierro del senador vitalicio don 
Arturo Amblard constituyó una senti-
da manifestación de duelo. 
Salomé IVúñez y Topete. 
debido a que la primera no sería téc 
nicamente ejecutable, sino a condi-
ción, de dislocar todo el mecanismo 
de la movilizlcaón general. De mane-
ra que, si nos l imitásemos a raovili-
2,ar los trece cuerpos destinados a ope-
rar contra Austria y mañana Alema-
nia se decidiese a apoyar militarmen-
te a su aliada, nos veríamos en la 
impotencia de defendernos del lado 
de Polonia y del de la Prusia Orien-
t a l . ¿No tiene Francia interés en 
que podamos intervenir prontamente 
contra Alemania? 
' 'Invocan ustedes consideraciones 
de gran importancia. No obstante 
r o c Z a o Z ^ n ^ e : ^ ^ vuestro Estado Mayor no 
bía egresado hac ía unos dias; "De que somos la salvaguardia de la_paz ! . 
no haber perdido por completo la ra-
zón, Alemania no osa rá nunca atacar 
r i u s i a Francia e Inglaterra unidas, abusar de nuestra fuerza! ¿Y a nos-
Bl embajador f rancés abogó entonces ^ otros es a quien «e ucusa hoy de qué-
debe tomar medida "alguna antes do 
1 E u r o í i r ^ D u V a n l e cuarenta años I conferenciar qon el Estado Mayor 
hemos cifrado nuestro honor en 
por "que el gobierno de la Gran Bre- j re r dsecncadenar la guerra,? La His-
taña se pronunciase en favor de la r la • toria nroba.rá. ^ue el bven derecho es-
f r ancés . Tenga usted la bondad de 
manifestar a M . Sazonoff que llamo 
muy seriamente su atención sobre ese 
punto y que deseo tener un? respues-
ta en el enrao de esta misma noche". 
ferrere es una comedia de acentuados' 
matices cómicos, sin mayor trascen-| 
dencia que la de su finalidad jocunda, i 
Car icatur ízanse con gracejo y aguda | 
observación aspectos y tipo» de la 
clase media. "La serpiente" pertenece' 
a más alta categoría literaria. Su au-1 
tor, Mooch, parece nobleinente preo-j 
cupado y absorbido por el teatr- de, 
amplias visiones psicológicas. £51 dra-j 
ma refleja un temperamento muy in-
teresante y digno de la mayor con-
sideración literaria. La compañía ar-
gentina, al interpretar estas obras, 
confirmó el éxito alcanzado la noche 
de su presentación, y especialmente 
Camila Quiroga, actriz de positivos 
valores, de tan dúctil temperamento, 
que la permita abordar con absoluta 
comprensión lo intensamente dramá-
tico y emotivo al par que lo frivolo y 
jovial. 
cosas de falsificaciones y robos de mujer"- tema que fué desarrollado 
por la 'conferenciante con verdadero 
derroche de ingenio y elocuencia, 
ran él expuso los ccrecbos que asís 
objetos de arte ,tieneii en gl fondo una 
su predilecto hijo; y por ello, apro-i enseñanza trascendental para cuanto 
vechando su úl t ima visita en el año ; se refiere a l a vida art íst ica. A l hacer 
1919 honró su memoria dedicándole | uv- rápido resumen de las cuatro coñ-! ten a la mujer para ejercer las fun-
una calle, para perpetuar su nombre1 ferencias, vemos que el e íudi to señot j ciones encomendadas hasta ahora al 
y además colocó en su casa natal una \ Lé -'aro, sin pararse a sentar prinel-, sexo femenino. Hablando de éste, d i -
lápida, con la fecha de su nacimien-! píos estéticos, ha ido sugeriendo ideas | j0 qUe en España se halla supeditada 
"  mi Koii " -^ora t 
l6tte" ¿ í f ll6&a con "na rica " to i -
I l e W adetS11'0 b0r<la(ia d* verde; Perlas magnífico collar dé 
Sa P e r S ¿ r ^ e C 6 ^ R*al, y s¡a ni 
Ufante l,rmciPe de Asturias v el 
" ¿ o r n e a r " 1 0 - - ? 1 S0berano ve 
? ^ ü n t ^ o de1 T-^n general. con 
e* su pecio 1*S1I*leaU>' ostentan-
?eQes m i l i t a d ^ / ^ r a de las Qr-
lucía r u ? i u f p P r í " ^ P o de As-
de «u u m í n í ^ ? las bocama,^ 
I ^ s í m i s m o el I ^ d 0 n ^ ^ a l o ves-, 
aaI' al que t a U í l orme m̂emoA 
L0 TIa Reina doña S 9cupaba uu pal. 
g ^ ' u o i p e p J d6 T a l a v e r r 
Sr i^Qiero de Bor tón f ' ^ Prínci- , 
*ai*n7 ' la plana ^ alta ser-
£ r e ° del g ^ n del ^ ; 
W es <le eleva ? uuniero de m i - ! 
Í>tnP0alc03 i S ^ ^ u í a ocupaban1 
to, que inauguró y descubrió el fesv 
tejado." 
Costumbres populares. 
La calle de Hortaleza, donde según 
punto. Expuso los razonamientos del 
Gobierno francés en este sentido, ra 
casos y las reflexiones que sucesiva 
mente ha ido exponiendo. Otro confe-
renciante, quizá, se hubiese extendido 
costumbre se celebra todos los años en ellas; pero Lázaro Gaidiano se ha zonamientos que, según la conferen 
la fiesta de Saa Antón, presentaba contentado con presentar los hechos ciant0) no debemos seguir los españo 
el día 17 aspecto más animado que de 1 para que de ellos saciáramos las con-
Tristflu e tsen. 
Felici témonos los entusiastas par-
tidarios de la música de "Wagner. 
Esta hasta ahora es la que lleva más 
lieve en l a producción de autores me-: públlco al teatro ReaL No es> pueS( | 
jicanos. exitxaño que la ooncurrenc|*a fujes&i 
In teresant í s ima fiesta la celebrada | también extraordinaria la otra noche, [ 
ayer en el Real Conservatorio de Mú- | porque "Tr i s t án e Iseo" es de lasl 
sica y Declamación; la Asamblea es-1 óperas Wagnerianas que nadie discu-l 
colar, primer acto de la fiesta del] te. ¡Qué grandeza de inspiración, qué ! 
Estudiante, implantada el año ante-; tesoro de ideas melódicas, y a sul 
r ior . Presidió la reunión el rector, servicio, una grandilceuente inst iu-j 
P a r a l a V i u d a c H i j o s 
d e u n H é r o e 
Relación de los nuevos donativos 
para la suscripción iniciada por o i 
Casino Español de San Antonio de los 
Baños, para la viuda e hijos de Emi-
lio Ramírez Alvarez. 
Colonia Española deCamaguey $50.00 
Casino Español de Cienfuegos 50.00 
Colonia Española de Fomento 10.00 
Recolectado por el 'Centro 
Español de Güira de Melena: 
Urbano Balbin 2.00 
Juan Becil 2.00 
Lanío y HermanoiJ 2.0-) 
Ramón Sanpedro 2,00 
Agapito García 2.00 
Ldo. José D . Hernández . . 2.00 
Ramón Rodríguez González . 2.00 
Martínez y Hernández . . . . 1.00 
Hoyo y Compaññía 1.00 
Pbro. Luciano García . . . . 1.00 
Vicente Iriondo 1.00 
Santos Fernández . . . . . l.OS 
Bernardo Huárea y Hnos. , l . y J 
Díérez, Pérez y Hno 1.03 
Ramos y Rico 1.00 
Benjamín Rodríguez . . . . 1.00 
Arturo Hernández 1.00 
Andrés Villasuso l . •)•) 
Ldo. Manuel Hernándeiz . . . 1.00 
Emilio Martínez 1.00 
Andrés Sánchez l . 00 
José Alvaré 1.00, 
Raúl Martínez . . . . . . . ¡ . 1.00 
José García . 1.00 
Dr . Antonio Rodríguez Her-
nández 1.00 
José Manuel Torres . . . . 0.80 
M . Odriozola y Comp. . . . 0.69 
José Manuel Hernández . . . 0.40 
Antonio León 0.40 
Vicjíbria^o Hernández 0.40 
A.crustín García . . . . 
Ricardo Diaz . . . . 
Antemfln Rc Srigueizi. 
Gerardo Borrego . . . 
Emilio Zomosa . . . . 
Manuel Alvarez . . . . 
Belarmino González . . 
Manuel Nastl 
José María Hernández . 
José Evaristo Martines 
Hernández y Muñ'iz . 















nue se desprenden lógicamente de los ia mujer a los acuerdos adoptados en de la Universidad Central,_ señor Ro-; mentación, con que el genio del mú- Rutir io sdnchez * o'?0 la Cámara francesa, respecto a e s t e jd r íguez Carracído, acompañado' del de, sico poeta expresó la intensidad pa 
ordinario, si bien nada hacía notar1 
que se celebrase la tradicional rome^ 
ría, pues estos hábitos van decayen-
do. Según se iba avanzando por la 
vía mencionada, era mayor la afluen-
cia de público, el cual, frente a la 
iglesia del santo, formaba una com-
pacta masa, que hacía imposible el 
t ránsi to a las escasas cabalgaduras 
que, con no menos escasos adornos,. -
procuraban inút i lmente sostener la val que el artífice que hizo la celebre 
decaída fiesta. En la iglesia so efectiió | tiara de Satofarnés, citada por el^con-
Por la mañana la acostumbrada ben-' 
Qición y reparto de la echada, y poco 
oespues comenzó el desfile de racio-
naleg e irracionales, que duró hasta 
ultima hora de ia tarde. 
Conferencias. 
secuencias. 
Los falsificadores de obras de arte 
no siempre han realizada una labor 
censurable; a ellos se debe una por-
ción de produccioaes bellísimas, que 
poseen hoy día un valor positivo, aun 
reepnocida su falta de autenticidad. 
Pero a pesar de ello, los vombres de 
estos artistas no han sido nunca con-
sagrados por la gloria. ¿Quién duda 
les, y terminó dirigiéndose a las mu-
jeres españolas para que laboren por 
la reivindicación de la mujer, puesto 
que la responsabilidad de las mujeres | 
actuales para el futuro es enorme. 
cano de la Facultad de Ciencias de .sional del drama. E l maestro Drach j 
la directora de la Normal, señor i ta! alcanzó un triunfo completo. L l e v ó l a . 
María La Rigada y de algunos cate-1 orquesta como sugestionado por DU ; 
drát icos . Concurrieron los estudian- temperamento juvenil, ardiente.La aü-
tes de todas las facultades uníversi ta- miración de la concurrencia para el 
r ías , representaciones de las Escuelas trabajo del tenor Kirchoff fué inmen-
espeeiales y numerosa representac ión ' sa; estuvo soberbio como cantante y 
del elemento estudiantil femenino, como actor. Fué Iseo la señora Kur t , 
E l señor Salas, en nombre de la ' de espl-ndidas facultades vocales, de 
ya que de su actuación de ahora de-1 Unión general de estudiantes explicó i arte exquisito y de conocimiento p.ie-
no del personaje, para la que también 
tuvo el público justos aplausos. Exito 
pende el porvenir de la Humanidad. I el motivo y la trascendencia del ac 
Otra conferencia. I to. El señor Ramírez dió lectura a las 
' conclusiones generales de la Asam- rotundo, definitivo 
blea. Un alumno de la Universidad del Noticias tristes. 
En menos de cuarenta y ocho ho-
escritora mejicana Srita. María L u í - | 'I1*3 ha perdido dos figuras eminentes 
Fidel Péreiz 0.20 
Luís Piloto 0.20 
Tamargo y Hermanos . . 0.20 
Torigio Martínez ". 0.20 
Luís Marera G. ?'> 
Abelardo Martínez 0.20 
Crispin Hernández 0.20 
Suma anterior 
Suma tTatal . . 
S125.S5 
.?!414.50 
. $ 5 4 0 . 3 8 
En el local de la Unión Ibero-Ame 
ricana, dió la suya acerca de "El tea 
tro nacional en Méjico, la distinguida Murcia se a d l u n ó al acto en nombre 
pqrr i tnn mftlipana Srita María Luí- de sus compañeros. E l catedrát ico de' J 
sa Ross S S z ó haciendo ¿ s t o r i a l a Facultad de Derecho de la Univer-[ ^ M ^ ^ í ^ ^ . ^ í>a"o la - ^ rnandez Cha ferenciante, era un gran artista 
¿Quién duda que sean hermosas obras 
de arte las esculturas que proyectó en 
la pantalla, pertenecientes a nuestros 
Museos del Prado y Arqueológico, asi 
como la "Flora," atribuida a l^eonar-
do de Vinci, y original en reaUdad ^ ^ ¿ ^ mcT^nda q ^ £ ¿ficSSI d ^ Z " ¿ T ^ M ^ ^ ~ ~ ¿ ^ ^ i ? , S * &™ *SiÍmacÍón 
del teatro en su país desde el reinado 
de los aztecas, y habló de la cons-
trucción del primer teatro Nacional, 
construido con arreglo a los últimos 
adelantos. Reflejó exactamente la si-
tuación del arte teatral en la Repú-
sidad Central, señor Languar, Messía,! CÓ11' el ™siSnf tocólogo, profesor de 
en representación del Claustro, dió el I vanas generaciones, y Rodríguez 
parabién a los asambleístas , y con i Aüaytaa que figuraba en primera lí- \ 
elocuentes frases les ofreció apovo'^ea. de.sJd® bastantes anos- Su la-1 
para el logro de todas las as-piraciones! bor!°slda(i era tan grande como su vo-
justas de la clase estudimti l elogian-1 caci6n- Go'zaba de merecido prestigio 
de un escultor llamado Lucas; En el Ateneo dió la segunna de las ^ 
que nos tiene anunciadas "don Manuel embargo, ninguno de estos falsificado I del Publico no corre parejas con l a ¡Por^és ta y alentando a jos a lumnosj i 
García Miranda sobre el tema "Angel res es conocido por algo original. ¿Por producción de los autores, existiendo, 
Ganivet." Con gran brillantez disertó qué no lo hicieron? Tuvieron sólo el I sin embargo, una tendencia a intenti 
Se leva 
acerca de los conceptos de ia filosofía talento de la asimilación; pero care-1 ficarla. Habló asimismo de las prime-
pasando luego a poner de relieve la cieron del genio que puede crear. Sus' rag formas de la literatura teatral me-
meoiogía sentimental y mística que obras son reflejos de otras obras, cu-j j ícana y de la evolución que éstas han 
palpita en toda la obra filosófica ¿ e : yos elementos aprovechan y cuyo es- j experimentado, y dió los nombres de 
nuestro gran pensador. j pír i tu logran asimilarse. (los autores y actrices más notables 
Aunque, al parecer, la notable serie; La señori ta de Asas Manterola balde Méjico. Terminó diciendo que, has-
conferencias dadas por el señor ' dado, en el Ateneo también, su anun- | ta hoy, todo han sido tentativas en de 
o el telón para ia renre-1 á Zfar0 Gal<iian'0 110 revistan otro ca-j ciada conferencia sobre el tema ''de ¡ l o que al teatro se refiere, y que só 
En San Fernando, donde desempe-
ñaba el cargo de director del Obserr 
vatorio Astronómico, ha fallecido el 
contralmirante de la Armada don To-
co ntinuar en su patriótica labor. F i -
nalmente, el rector hizo el resumen 1 
del acto, declarando que la fiesta era ¡ máa de Azcáratei imo de los generales 
tanto de alumnos como de profeso- ^ cultos de nUastra Ma«ina j 
res, y haciéndola especialmente suya 
por haberse considerado y continuar 
considerándose un estudiante m á s . 
Después de las conclusiones genera-
les se organizó 'a manitostación, di-
rigiéndose al Ministerio de Instruc-
, . —- *v,T.utnii v"- vxci.ua> v^u-i^i v-iiw»* .JVJW. ^ v̂ i < • v.~ . ÍVJ. vino <J.Í u^a.ti cv. i viici o, y yue o\j~ i igiciiiAooo ai i i imioi^i JU uc ÍXIOH uv̂  
lacter que el de amena narrac ión dfc I los derechos civiles y políticos de la lo ahora empieza a cotarse algún re- clon pública para hacer entrega al m i 
de nuestra Marina. Era 
hermano del difunto e i lustre hombre 
público don Gumersindo. 
Ha fallecido también el Ilustre pe-
riodista don Carlos Ossorio y Gallar-
do, hermano del exminís t re . 5^5 el fi-
nado persona que contaba entie 'os 
elementos periodísticos de gran repu 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
Con la puntualidad acostumbrada 
nos ha remitido don Pedro Carbó". 
propietario de la cas-i de. publicacio-
nes "Roma" las ediciones llegadas rs 
cientemente a esta capital de "Th» 
New York Herald" v "The New York 
American" con sus secciones cómi 
cas y suplementos ilustrado-
También nos ha enviado el seño» 
Carbón los Magaziues americanog 
"Review of Reviews" "Munsey" "Red 
Book" y "Cosmopoiitan." la a íama-
ĉ a revista francesa "Je sais tout" y 
"Ca^as y caretas" de Buenos A ¡ros, 
con una ccmpleta nf .innación ^ra-
fVa sobre el via"3e óc\ acorazado nr-
ger.tino !'.. • r..:avia a •. ••.treciy- ríe Ma-
gallanc-ó. 
"Roma" se encxíéiura en O'ileil ly 
número 154. 
O I A R I O DE L A M A R I N A 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
C U B A 
C a b a y A m a r 
SÍ.V.V 
C O T I Z A C I O H DE L A PESETA 






CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Día 1) de Marzo Día S de Marzo 
Vista Cable Vista Cabl« 
NEVT YOUK 
:LONDRES 











































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
MARZO 9 
MESES 
Abre hoy Cjevce noy 
Com. Ven. Com. Ven. 
Marzo. . 





























tavos por Cubas, costo y flete, igual a 
6.02 por centrífuga. Circuló la noticia 
que la comisión ofrecía 5000 toneladas 
a cinco centavos costo y flete, que en-
tre ayer y hoy «e habían vendido 30.0(X) 
tonelad'as a, refinadores locales y a ca-
sas extranjeras con alguna cantidad to-
davía disponible a ese precio. 
El mercado de refino se sostuvo sin 
cambio a un cuarto centavo más alto, 
cotizándose el granulado fino do 7.75 a 8 
centavos. 
La demanda alcanzó d'e nuevo consi-
derables proporciones, aunque los refi-
nadores siguen limitando sus pedidos, 
uno o dos de ellos continuando fuera 
del mercado. 
Los futuros estuvieron algo más flo-
jos, debido a rentas aisladas por parte 
de la industria local y a las liquidacio-
nes de los largos plazos extranjeros, 
siendo los precios do cierre de 2 a 7 
puntos netos más bajos. No obstante el 
volumen d'e las transacciones, fué redu-
cido. Marzo cerró a 5.00; mayo a 5.2o; 
julio a 5.45 y septiembre a 5.65. 
NEW YORK, marzo 9. 
sa Asociada;. 
La peseta española fué cot'zada hoy 
en la Bolsa de New York a 13.90 cen-
tavos moneda americana. 
ASOCIACION DE N O T A R I O S CO-
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n sobre a z ú c a r e s 
MARZO 9 
NEW YORK 
1. —Mercado quieto, pero firme, a ba-
se de cinco centavos c. s.' y f. Cuba; 
4 3|4 centavos c- s. y f. azúcares de 
derechos plenos y 6.02 centavos c. «• y 
f. azúcar de Puerto Rico. Hasta el mo-
mento que escribimos no se han repor-
tao'o operaciones. 
2. —La Comisión Financiera está ges-
tionando la colocación de cincuenta y 
cinco mil toneladas a base de cinco cen-
tavos c y f. y ya lian vendido 10.000 
toneladas y se espera (iue de un mo-
mento a otro sea absorbi-.la la anterior 
oferta en su totalidad en vista d'e la 
perspectiva del mercado. 
3. — Noticias llegadas de Cuba anun-
ciando lluvias actúan favorablemente en 
el mercado dado que éstas significan 
nuevas interrupciones en el desenvolví' 
miento d'e la zafra. 
B o l s a t ta Y o r 
M a r z o 9 
Ref i i 10 
Este mercado manifiesta mayor firme-
za y actividad en la demanda. Varios 
lefinadores están fuera del mercado y 
otros cotizan a ocho centavos o sea un 
avance de 25 puntos sobre el día ante-
rior. Las transacciones s<jn, sin embar-
go, limitadas d'ebido a la resistencia de 
los refinadores para efectuarlas en gran 
de escala. 
4.—Escrito lo que antecede, la Comí- . 
sión Financiera do Azúcar ha vendido ! 
26.300 toneladas polarización base 90 
grados parte a cinco centavos c- Y , 
y el resto a 4.85 centavos libre a bordo I 
puerto cubano para embarque de marzo i 
y abril. 
Futuros 
M E R C A D O 
Abrió algo irregular d'entro de las co-
tizaciones del cierre de ayer. Cerró quie-
to marzo 5.00 a 5.02; abril, de 5.13 a 
6.15; mayo, de 5.25 a 5.US; junio, de 
5.35 a 5.38; julio, de 5.45 a 5.48; agos-
to, de 5.55 a 5.77; septiembre, de .6-3 
a 5.67. Toneladas vendidas, 900. 
Mercado local 
Aunque no ba vnriad'o este mercado, 
se mantiene muy firme dentro del nivel 
del consumidor. Continua la demanda 
de los pequeños lotes para el consumo; 
pero nada se hace, debido a la resisten-
cia de los vend'edores. 
Mercado de fletes 









Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . . 
Nuevitas, Pasteli-
llo y P. Tarafa. 
Antilla 
Ñipe Bay 
Jácaro, Palo Alto 
y B. Grande . . 
















H I P O T E C A S 
D E L D I N E R O 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MAJÍZO 9 
Abr» Cierra 
NEW YORK, marzo 9. — 
' sa Asociada). (Por la Pren-
(Cable recibido por nuestro hilo dlrocto) 
Cambios, firmes. 
Papel mercantil, de 7 112 a 7 3)4. 
El mercado de fletes continúa muy fir-
me. La demadan despacio para fletamen 
tos para embarque inmediato es muy 
activa. Se cotiza desde la costa norte 
de la Isla, para New York, Savannah y 
Filipinas, a 20 centavos las cien libras. 
Para Boston, a 24 centavos y par?^ New 
Orleans, a 18 centavos las cien libras 
y cinco centavos adicionales para la 
costa sur. 
La zafra y el t iempo 
TODAS C A N I H A D E S 
J u l i o C , G r a n d a 
COB&E&OA 
O b r a p í a 3 3 
k-6in 
Á ~ 6 I 0 4 




Cienfuegos. . . . 
Sagua 
Caibarién 
Cuantánamo. . . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . , 
Nuevltas, Pasteli-
llo y P. Tarafa. 
Autillo 
Ñipe Bay 
J úcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . . 





















E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d © p 6 s i t 0 . 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e u* , ! ?01^ d e l e t r * 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a v 
, ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p U c « J J 
d e ! o » i n t e r e s a d o s L0(1U 
B ó  
re s , 





Cmefcial, 60 días bi'letes. . . . 
üntn^re'ui 60 días billetes sobre 
bancos 
I >.-manda 































l t % 
%% 
Amer. Beet Sugar 
American Ca.ii. . : 
American Locomotivo. . . , 
Amer. Smelting and Kcf. , 








<'hesapeake aud Ohio 
rb i . . Mil and St. Paul pref. 
Torn Products 
Crucible Steel 
í'uba Cañe Sugar com i;2% 
Cuba Cañé Suprar pref. . . . 65 
t'ubai-l Amer. Sugar New. . . 29'/. 29% 
Fisk Tire ' 14% 
Ccncral Cigar 
General Motors New 
Inspiration Copper 
Interb. C'onsolid com. . . , 
Interb. Consolid pref 
Jntern. Mere. Mar. pref. . . 
Idem Idem comunes 
Kennecott Copper 






Mcxicap Petroleum . . . . . 
MiáVale comunes , 
Missouri Pacif certif. . . . 
N . Y. Central. 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . . . . . . 26 
Punta Alegre Sugar 
Keading comunes. . . , 
Kopub. Iron and Stel. . 
St. Louis S. Francisco. , 
Sinclair Oil Consolidt. . 
Southern Pacific. - • . 




1". S Food Products Co. 
IT. S. Indust. Alcohol. 
F . S. Tiubber 
i r . S. Steel comunes 81% 18% 
t 'ni tcd 'Frui t 100% 













































21. 1 Ferrocarrileros 
















| Durante las rtltimas cuarenta y ocbo 
j horas fuertes lluvias han descargado en 
i las tres provincias occidentales. La te 
I peratura so mantiene alta, temiéndose 
j que las lluvias continúen lo que perju-
dica grandemente al desenvolvimiento 
| de la feafra de por sí muy retrasada. 
V E N T A S DE A Z U C A R 
Se vendieron sieto rail toneladas de 
azúcar para puertos d'e los K.stados Uni-
dos a cinco centavos costo y flete. 
Die?, mil saeoí-! para otros países a 4.85 
centavos libre a bordo-
Auraontan las ofertas por azúcar de 
Puerto Kico a 6.02 centavos costo, se-
sruro y flete, y de Santo Domingo a 4.7|8 
centavos, costo, seguro y flete. 
PROMEDIOS DE L A S COTIZA-
CIONES DE A Z U C A R EN 
FEBRERO 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, de acuerdo con la Comisión Fi-
nanciera de Azúcar, y con la aproba-
ción d'e la Secretaría de Asrlcultura, 
Comercio y Trabajo, en vista de las ope-
raciones de ventas que se han realiza-
do, Uá acordado dar el promedio de 
4.20919 para todo el mes de febrero. 
I M P R E N T A E C H E M E N D I A 
Por escritura otorgada ante el notario 
Ldo- D. Joaquin Fernández de Velasco 
y Ramírez y con efecto retroactivo al 
día 31 do diciembre último, se ha di-
suelto la sociedad mercantil que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Eche-
mend'ía y Verdugo, y ante el propio no-
tario y por escritura de la misma fecha, 
queda el señor Francisco Verdugo, su-
cesor, único y absoluto dueño de la im-
prenta KchemeníTía, haciéndose cargo de 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida sociedad, para continuar la 
misma clase de negocios de imprenta a 
que se dedicaba la anterior compañía. 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comerc io ) 
Co t i zac ión of ic ia l 
rjanqueros Comercio 
BANCO N A C I O N A L 
Plata en barras 
Del país. . 
Extranjero. 
Bonos 









Firtn».'?, «íO días, 
d'e 6 112 a 7. 90 días y 6 meses. 
Ofertas de d mero 
M E R C A D O 
yermes. 
! La más aUa 
i La míis baja 
' Piomedlo. . . 
• dé r r e 
j Ofertas. , , 
. Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano. 
(Cable recibido por nneotro hilo dírect». 
Valores 
tmbio sobre Montreal. 
Grecia, demanda. . . . 
Arirentina. d'emanda. . 










NEW YORK, marzo 
sa Asociada). (Por la I'rcn-
De nuevo experimentó hoy el mercado 
otro periodo de depresión irregular, con 
tribuyendo a ello muchas de las noticias 
recibidas y la falta absoluta de interés 
público. 
Las condiciones industriales presenta-
ron un aspecto d© mayor perturbación 
aún. El anuncio de los envasadores d'£j 
oeste de haher rebajado los salarios 
fué sepruido por el del ferrocarril de 
Pennsylvania, de reducir también los 
jornales en consonancia con la situación 
económica actual. A l cerrarse el merca-
do se supo que la mayor parte de las 
compañías d'e. transportes seguirán una 
conducta semejante. 
El informe anual do la American Re-
fining Co. presenta utilidades de pesos 
1.,800.000 para 1920. frente a más de pe-
sos 10.000.009 el año anterior, disminu-
ción debida, indudablemente, a la decli-
nación continuada do las acciones de 
productos alimenticios y similares. 
La revista Iron Age, al examinar la 
reciente situación, se ha referido espe-
cialmente a la dispersión del mercado 
consumidor y a las restricciones im-
puestas por los productores más impor-
tantes. 
Menos atención se dió a las cuestiones 
extranjeras, por el tono incierto de las 
reinesas internacionales parece ofrecer 
pocas prohabilidades de un 'eajuste de 
la perturbación resultante de la ocupa-
ción de Alemania por los aliados. 
El papel especulativo corrió con me-
jor suerte que el sepuro en medio de 
los movimientos erráticos del día. Rea-
ding y el papel mejor de transportes 
se mantuvo bajo una constante presión, 
«•on pérdidas* netas de 1 a 2 puntos. Las 
ventas ascendieron a 400.000 acciones. 
Kn el mercado d'e bonos los ferroca-
rriles «e vieron afectados por la pesa-
dez de los papeles similares. Lus ventas 
ascendieron a $8.875.000. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 9. ^otiada i . (Por la Pren-
Los últimos del 3 112 por 100 a 90.26. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.50. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 86.90. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.66. 
Los terceros del 4 1(4 por 100 a 90.16. 
Dos cuartos del 4 114 por 100 a 86.81. 
i.es oe la Victoria del a3|4 por 100 a 
07. 
97.48. 
de la Victoria del 4 314 por 10!) a 
BOLSA DE LONDRES 
LONDPvES, marzo 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Ayer se reunió la directiva del I'.anco 
i Nacional en sesión ordinaria, dándose 
i cuenta del nombramiento y toma de po-
j sesión d'e la presidencia por el señor 
! l'ort'irio Franca. 
j Se acordó Un voto de confianza al se-
• ñor Franca para designar los oficiales y 
personal, excluyendo los nombrados an-
. teriormente por la directiva. 
Se trataron otros asuntos do orden In~ 
I terior y se dió por terminada la sesión. 
E L PINO DE LAS C A N A R I A S 
Nuestra Estación Agronómica ha ob-
tenido algunas plantitas d'o Pino de las 
Canarias, resultando que se da muy bien 
esta conifera en Cuba. Las plahtltas 
prosperan y prometen mucho. 
U N A N U E V A V E R D U R A P A R A 
CUBA 
Nuestra Estación Agronómica ha in-
troducido también una portulacácea de 
Java, conocida botánicamente bajo el 
nombre do Talinum vo.rtic.illatum. Ba 
una yerba suculenta perenne que so pro-
paga por estacas y se da muy bien en 
Cuba. Sus ramas y hojas se comen como 
verdura, siendo excelentes. 
L A V E D A DE LOS CRUSTACEOS 
La Secretaría d'e Agricultura recner-r 
da a los dueños de hoteles y restau-
rantes, que desde el diai primero del ac-
tual se hallan en veda los crustáceos 
(langostas, langostinos, cangrejos mo-
ros, camarones del país) por lo que has-
ta el 31 de mayo inclusive está prohibida 
la pesca, venta y acarreo de dicha espe-
cie, haciéndoseles saber que a los . que 
infrinjan dicha veda se les nnpondráu 
i las penas señaladas por las disposicio-
I nes vigentes sobre la materia. 
C E R T I F I C A D O DE P R O P I E D A D 
El señor Enrique Acosta, presidente 
d'e la Blacokmount Manufacturing Comp. 
ha solicitado del Secretario del 'Depar-
tamento que se les expida certificados 
do propiedad de IAIC marcas de fábrica 
denominad'as RON PEPE, GUSTO CU-
BANO, CRIOMA RUSA, y PONCHE I N -
(iLES, para distinguir, ron, crema y 
otras bebidas. 
Londres. 3 dir. . 
Londres, (¡0 dlv. . 
París, ,". dlv. . . . 
París. 60 d|v, . . 
Alemania, .". d|v . 
Aleirania, 60 d|v. 
K Unidos, 3 dlv. 
B. Unidos, 60 d|v 
España, 8 si plaza 
uescuento, papel 
c o m e r c i a l . . . . 
Florín holandés, 3 












3.86% V. mi v. 
36% V. 
1.62 ' V. 





Matanzas. . . . . 
Cárdenas. . . . . 
Cienfuegos. . . . 
Sagua 
Caibarién 
Ouantánamo. . ,. 
Cuba ,. . 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. , . 
Xuevitas, Pasteli-
llo y P. Tarafa. 
An'tllla 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Orando. . . 







Cárdenas. . % . . 
Cienfuegos. , . . 
Sagua 
Caibairén 
(Tiiantánamo-' • . A 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Sta. CVuz Sur. . . 
Nuevitas», Pastéli-
11o y P. Taarfa. 
Antilla. . . . . . 
Nlpe Bay 
Jácaro, Palo Alto 
y B. Grande. . . 
P. Padre y Vita. 
Bañes 
Manatí 
Zaza. . . . . . . 






















Matadero Indust r ia l 
Las léses benericlndas on este muta. 
Jero se cotizan a los slsruientes precio»i 
Vacuno, do .r»o ^ 55 centavos. 
Cerda, de 55 a 00 centavos. 





Entradas de ganado 
No hubo. 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo 
Las á cimas opera yones vcr.llzad is en 
el mercado de New York lo fueron a 
0 114 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
Grasa 
Según cantidad de ác.ido, de 4 3|4 a 
3 centavos. 
Quiñones H . 
.T. Alvarez 
C. 
56 id ia, 
8,250 ángulos, i¡j 
, 341 id ui. 
¿i í:a^s Para 
y Co: 
, * ; W y Co: itó d id 
R. Lusso: .208 id id 0 ld-
A. Rodríguez F. • ka les fesu. • • ÍU 1U) ^ 
Gaubeca y Co: 0"'-" -
hierro. 
Marina y Co: 
Yo Pelea 
W M . : 1.7064 bultos'iTw,.^^l-CALZADOS: "Uí™s tuerro, 
(L ,1. Perell/5: l rala cui. J 
11. Agusti: 2 id t a labnVí l^ 
DROGAS: ^Uburterfu. 
Droguería Johnson: 6° bnit^ 
M. Guerrero S. : W % idUlt0s 
F . Taqucchel: 20 id 
B. Sarrá: 17 id id. 
A. Bosque: 8 id id 
B. De Bucbet: 68 id' id 
T. y. Turull y Co • 10 i'rl 
K. Lccours: .TÍ i d t d 4W , 
LUboratorio Márquez: 44 ^ íN 
ceden te d'e St. 
K. Cardona. 
Buerfío y Alonso 
11. P. L . Brane: 




S. C. Tin.JUL\UL'E"'ca,pit^,BÍ'an.t'gÍ o o ndr,MvS î =aJH'.fc consignado 
iio t i ' i r 8 ^ 
Astas 
' MANIFILSTO 2.201.-Avión ami,! 
¡P.1G K1SII capitán Pagé, Zcedeft 




















Sin operaciones. Rigen nominalmente 
los precios de tres meses .,atr<te. 
! 
Canillas y huesos corrientes ; 
El mercado permanece completamente j 
inactivo, no habiendo demanda alguna, i 
MANIFIESTO 2,205,-
no J. R. PARKOTT 
01 eo, estearina 
S centavos en los Estados Unidos 
8 114 para la exportación. 
^ a.por ameriít. 
capitán Phf.i;, 
procedento d'e Kcy West, con.sijrnado 
K. L . Brannen. 
MISCELANEAS: 
San «>¡st/ibal: 111 bultos tubos 
Babcok Wilc-ox Co: 12.000 ladrillos 
F . L . del Vville: KM bultos lanqa 
La Vega: 15 cajas maderas. 
Np marca: 1 carro. 
Violeta: 322 barras y planchas. 
V. <;. Mendoza: !» «'arros. 
A. (1. Mendoza: 1 id. 
R. Laza: 1 id. 
Morón: 1 id. 
J. M. Tarafa: 7 id. 
Jarnco: 43,2C0 tejas, 1,089 bultos n». 
quinaria. 
Vertientes: 5 id' Id. 
182.128 
DISTRIBUCION de las 203.388 to-
neladas de azúcar exportadas has-
ta 31 de enero de 1919. 
N< 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
PRODUCCION A Z U C A R E R A 
DE LA 
I S L A DE C U B A 
puertos al Norte 
de Hateras. . . 
Orleans. . . 
Interior EJ. U. . • 
Galveston. . . . 























ZAFRA DE 1920-1921 
ESTADO de la exportación y exis-
tencias de azúcares, hoy día 91 de 
enero de 1921, comparado con 
igual fecha de 1920 y de 1919. 
EXPORTACION 
DISTRIBUCION de las 405.394 tone-
ladas de azúcar exportadas hasta 





BOLSA D E PARIS 
SOBRE R I Q U E Z A F O R E S T A L 
PARIS, marzo 9. 
clauáj. (Por la Prensa As( 
A z ú c a r e s 
Los precios estuvieron ' firmes en 
Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 so cctizO a 
58 francos 40 cóntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
85 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95. 
Él peso americano se cotizO a 14 fran-
cos 11 céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 
El señor José V. Sala ha pedido auto-
I rización para efectuar un aprovecha-
¡ miento forestal on la finca denominada 
i San Manuel o San José, situada en el 
' término municipal de Bolondrón. 
i Iffual solicitud ha hecho el seüor Ma-
nuel (Jamba, para efectuar un aprove-
. ¡ chamlento forestal en la finca El Jiquí, 









Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . . 
Nuevitas. Pasteli-
llo y P. Tarafa. 
Antilla 
Ñipe Ba.v 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . . 





TTlabana. . . . . 
Matanzas. . . . . 
Cárd'enas 
Cienfuegos. . . . 
Sagua . . . . . . 
CaCibarién. . . . 
(ruantúnamo. . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . . 
Nu evitas. Pasteli-
llo y P. Tarafa. 
Antilla. . . . . . 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . . 





















3 puertos al Norte 
de Hateras. . . 
New Orleans. . . 
Interior 1SS. V. . . . 
Galveston. . . . . 
Savannah. . . . . 
Canadíi. . . . . . . 
lüspaña. . . . . . 
Méjico. . . . . . 




















DISTRIBUCION de las 67.210 tone-
ladas de azúcar cgportadas hasta 
31 de enero de 1921. 
3 puertos al Norte 
de Hateras. . . 
New Orleans. . . 










































Notas. —Sacos do SgO libras. Toneladas 
de 2.240 libras. 
Habana, 31 d'e enero de 1921. 
JOAQUIN GUMA. 
LEANDRO MEJER. 
M E R C A D O 
MANIFIESTO 2,202.—Vapor noruego 
SARPFOS, capitán Johannesson, proce-
dente de New oYrk, consignado a W. 
Hv. Smith. 
VIVERES: 
A. Miranda V. : 100 cajas jabón. 
N. M. : 1,017 p^cas heno. 
CENTRALES: 
Santa Amalia: 1 bulto mayuinaric 
Tüinlcú; 21 id id. 
Cu nagua: 7 id id'. 
Borjita: 1 id id. 
0. B. Cintas: 19 id id. 
B. Wilcox: 250 id ladrillos. 
V. M. : 74 fardos sacos. 
LXPRESOS: 
Tropical Express: 18 bultos expresos. 
PAPEL: 
C. Caballfn: 5 cajas efectos. 500 ata-
dos papel. 
Barandiaran y Co : 156 rollos "id. 
E. y Co: 52 atad'os id. 
A. IT. : 46 id id. 
M. V. : 86 id id. 
S. A. y Co: 129 id id . 
Seoane F. : 63 cajas id. 
C. González: 51 rollos id. 
Gutiérrez y Co: 2 cajas papel, 185 
atados cartón. 
F. H . : 1,310 id id. 
S. V. P. : 395 id' id. 
E. Fernández: 2 cajas efectos, 287 
atados servilletas. 
C. M. Nacional: 16 cajas papel, 
E. Maseda: 111 id id, 471 atados car-
tón. 
M. Pifieiro: 4 cajas efectos. 
FERRETERIA: 
M. Díaz: 923 bultos hierro. 
Pons y Co: 106 id id. 
J. Suárez y Co: 8 id id. 
Machín W. í 9 id id'. 
E. Martí y Co: 1 id id. 
Gorestiza B. y Co: 50 id id. 
Oaubeca P. : 122 id id . 
.1. Alió: 108 id id . 
J. González: 6 id id . 
J. Jjanzagorta: 315 id' id. 
F. Mendizábal: 11. id id. 
JiOzano y Co: 140 id id. 
Arruza y Co: 24 id id. 
F . Canosa: 108 id id. 
E. Saavcdra: 77 id id'. 
IT. Elorriaga: 6 id id . 
J. S, Gómez: 23 id id. 
Araluce A. y Co; 10 id id. 
J4 Aguilera y Co: 4 id id. 
E. Rentería: 57 id id'. 
Fuente P. y Co: 12 id Id. 
Aspuru y Co: 42 id id . 
Tabeas V. : 21 id id. 
B. G. Ccipote: 20 id id. 
Mlgoya Hno: 9 id id . 
Urqufa y Co: 40 id' id . 
F . G. de los Ríos: 7 id id. 
T. Martínez: 17 id id. 
A . Oómez Hno: 24 id id . 
A. Menchaca: 12 id id. 
V. Gómez y Co: 25 id Id. 
MANIFIESTO 2.2»;;.- Vapor umen̂  
no TANICO, capitán Suiall, procedenlí 
de Tampico y encala, consigaaOo a 
H, Smith. 
I>E I'KOORLSO 
Torran ce v Portal: 1,030 barilcs 
falto. 
MANIFIESTO 2.207.-Avión nmgtlfr 
no MñA. capitán hamb, procedente ri-
Key 'NVesL consignado a la Uvd-n. 
MAN I ntES'n > 5 ' v- A vión auiori* 
! no A T o Nl'MKUO 1. capUfin WíJSfr 
; ter. procedente a- West Palm BatA 
j consignado a la Orden. 
i 
MANIFIESTO •'.-'".(. - Vapor amm-
' no lí. M. KI.'AOi.Klt. capitán «'hilt. 
urocedente de Kcy West, consigMilí a 
I R. 1̂ . líraupen. 
I MlSCEl^ANLAS: 
I Jatibonico: 96 
; serios. 
¡ ('rusel las y Co 
llavana Elcc. R 
' tcriales. 
.T„ Aguilera y ( 
i ' , de Hielo: «j 
: Santa Gertrudis 
i cesorio"'. 
Vt'i 2 carros. 
' bugarefto: 8 id. 
bultos carros'|HKÍ 
• or,!>79 Kilos cns-
; y ( ,,: 22 bultos i» 
: co:; bultos tote-
bulto.' l,10i 
materiales, 
id carros í * 
MANIFIESTO 
rio COV COBB. 
de Key AVest, co 
nen. 
VIVERES: 
V. Casaos: 16 
Luaces E. y C 
E. S.: 1 caja 
MISCELANEAS: 
Poblev M. : lí 
lOlectrical E. 
Lancé i^f.- y < 
Tb rail E 
llarris Hno 
2.21(t. - Vapo* 
•;i()itán Lall.-




o: 10 id iü. i 
galletas. -
cajas accesorios, 
y Co: I biiltwjjs 
Co: -1 i(V iU. 1 id IU' 
Co: 1 id i*-
{•o; 1 i<l efectos 
Oral M; Trading: I id accesor! 
O. Petroedone: 1i d id. 
I ) . Echeraendía: 2 id KL. 
,1. Z. lliorter: 2 id id', 
llarris Hno: 2 id id. 
B. Ramos: 2 id impresos. » 
Cuban Modal F : 2 id efeetc • 
F . Madrio: 1 caja id. 
S. S. Stepenso": UlllOH id. 
Vk m «H ptrlódlco 
informado. 
405.394 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DÍI 
LA MARINA 
P E C U A R I O 
MARZO 9 
L a ven ta en pie 
Lo« cotizados hoy fueron los siguien-
tes: 
Vacuno, de 13 1|4 a 14 1|4 centavos. 
Cerda, de 14 n 16 Ocentavos. 
Lanar, de 13 a 1< tentavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Eas rer-es beneflílsdan en esta mata* 
dero se cotizan a l(i« siguientes precios; 
Vacuno, de HO a 55 centavos. 
Cerda, de 55 a i'O centavos. 
1/anar, de 45 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas vn este Matadero: 
Vacuno, CC. 
Cerda, 39. 
NEW YORK, marzo 9. — (Por la Pren-
sil Asociada). 
El mercado local de azúúcar crudo se 
mantuvo firmo y sin cambio a 5 cen-
MADRID, marzo 8. 
Asociada). (Por la Prensa 
.a Bolsa permaneció cerrada. <sujetess ¿i desgaste. 
< A r m l e d e 
I Detalles ti/zicoó-
\Sí¿perroriddd Deasioa 
E n t r e g a inmediáfa. 
Í 1 I J 0 5 I ) E ] ) I E O O M O N T E R O 
( S E N C ) 
D R A G O M E S , l O 6 . 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í n i i e o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a , P e g a m e n t o . A n i l i n a s y C o i o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H 0 1 A S F . T Ü R Ü L L 
MURALLA. 2 y 4 
Habana. 
140 LIBERTY St. 
New York. 
Y C a -
L A C R E T E 
Santiago-
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & O 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a ; 
P i f o s por cable, giros de letras a todas ^ J ^ m ^ t 
en c^cníii corriente, cempra y fenta de v a i e r K ^ H c ^ g u n ou ocuiua (jiiiiiGUiü, b^uiiRo j - pajas 
Bcraclonss, d e s c a e n í o s , p r é s t a m o s OOB 9 a r f l 1 3 ' 
dad para valores y alhajas, Cuentas de a l i o r r e s . - — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A -
AÑO L X X X I X 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 1 P A G I N A QUINCE 
aMfltt 
N O T I O A S L O C A L E S 
D 
I ^ ^ Í L C A I L M A F I C A 
H I P O D R O M O T o í l a " D a í i s C u p " 
LAS CARRERAS DE A Y E R . - E L BUEN P R O G R A M A P A R A H O Y 
BREAD M A N , val ioso e jemplar ganador de v a r í a s importantes ca-
rreras esta temporada , que t o m a r á par te en e l G R A N D N A T I O N A L 
PRÍZE OF CUBA, con p r emio de 1 5 . 0 0 0 pesos, de la C o m i s i ó n Na-
cional del Fomento de l Tur ismo, l a c l á s i ca jus ta h í p i c a de l domingo 
en Or i en ta l P a r k 
PBIMEKA CARRERA.—4 rüRLONGS——PREMIO: 700 PKSO» 
OriteUoa. W. PP . st. « % st. F . o. o. JocMy. 
Justina E. . 
Bitter Biting. 
Lotta G. . -
Coscorrón. . . 
Ath^arven. . . 
Orris 














2 2 Wilson. 
7 8 P. Hunt. 
15 15 Ooodwine. 
10 10 Pickens. 
6.5 6.5 D'otulnict. 
7 8 Dreyer. > 
Kelsay. 
MOUI, uo uun-o. . . . . - - i "^«^«ÍJ . 
Tiempo: 24 36 49 1-3. Mutua: Justina, E. 7.00 4.40 3.40. Bitter Bit 
Lott 6. 9.1- Propietario: G. Emeners. Premio: .$550. 
in, 8.00 ^ 50. 
SEGUNDA CARRERA. FÜRI-ONGS PREMIO: IHO PEg Jñ 
Al Porter. . . . 
Hameau. . . . 
Plintarede. . . 
8yMl 
Double Hye. . n 
Tuanorea. . . 






























9 9 7 7 
10 10 10 8 
8 8 8-9 
1 1 2 10 
4 
15 












Tiempo: 23 47 2-5 1:13. Mutua: Al Porter, 9.50 5.30 3.80 Rameau, 12.' 
uitarede, 16.90. Premio $550. Propietario: W. Dugan. '0 8. 
TERCERA. CARRERA. 112 FTJPLONGS PREMIO: 700 PESOS 
.Taco'bean. . . 
Hrpdfthe North. 
Cigrale. . . . fíeorge TV. . . 
Talent 
Kavuian. . . . 
Félix M. . . . 
Kathelen K. . 
Seottv 



















4 5 8 8 
10 9 9 9 
















Tiempo 23 47 2-5 1:07 2-5 Mutua: Jacobean. 16.60 8.80 5.50 Harp of tlie North 
10.00 0.60. Cigale, 4.20. Propietario: T.Hodge. Premio: $550. 
CC ARTA CAKRERA.- 1\Z FÜULOXGS PREMIO 1.000 PESOr 
riirboloTf. . . . 
Difíerent Eyes. 
Sirocco. . . . 
Slayor House. . 
Penelope. . . . 




















Tiempo: 23 48 1:06 2-5. Mutua: Furbeiou. 8.80 3.70 2.90. Different Eyes 
birocco, 3.30. Propietario: M. Goldblatt. Premio: $775. 3.00 
Exüorter . . 




QUINTA CARRERA UNA ZULTiA 50 YARDAS PREMIO 800 PESOS 
2 1 1 1 1 1 8.5 102 105 
100 
107 









•pieSrio- WnlLr* V-13 ^J - j ?9 1:42 ^ ' M u t u a : Exhorter, 6.60. D-ocod, 2.80. Pro-vieurio. \\ alters. Premio $CÍJ0. 
SEXTA CARRERA UNA 1,ÍIX.T,A 1|16 PREMIO 700 PESOS 
£nke Pvuff. 
Pdiymer. . 
Slippery Sil ver. 





•Mv Ada. . 
¿a. Kross. . 
Pirst Cónsul. . 
Duke of Selbv 
105 9 7 2 2 2 1 1 
105 10 11 8 4 5 4 2 
98 4 2 1 1 1 2 3 
105 3 4 9 8 8 7 4 
95 1 3 6 6 G 5 5 
100 6 6 10 11 7 6 6 
103 8 9 7» 5 4 g 7 
104 12 10 5 7 o 10 S 
104 7 12 11 10 10 9 9 
108 11 8 3 3 3 8 io 
105 '5 5. 4 O n n n 
107 2 1 12 12 12 19 io 
mor - ' 'ew"- s V S ^ L V " 9 ^ 5 1 : 4 V ^ r u t " a : Du^ke Kuff, 8.20 5.90 4.80 Rhy-W 0-00- SUpíery Silver, 10.3p.pÍOI)tár.io. Kstrarv^es. Premio $550. 
•«Illa S¿St^"ifran X« l0" VV 9vai£T * lft '•alWa; St., sTraacada; \\Z, medtt w*te). 3,4. treB cnAito, m l l U , Rt. « c t a F.. tlaftls O. abrió ootiíHctí»/ 
3 3 G. Fields. 
4 5 Lancaster. 
8 8 8 S. Lode. 
15 15 Drever. 
20 20 Slminons. 
2 2 Penman. 
8 10 J. Smith. 
12 12 Merimee. 
7 7 Wilson. 
10 Kelsay. 
5 5 Dominick. 
30 30 Francis. 
SELECCIONES | 
^ n u i l a t l carrera: F»P. Blac Pat, y | 
fcSfUvdA«írrera: second Cousin, Top ^ 
^.''-•esuLption1'^ Hatrack' Flying Frog! 
^ X C ^ v a ' n X v ' Loyalist' Perigourdi-
i Quinta carrpr., • A 
Sexta ^"'ait Monev. 
Sa'v Wfaenarrera': Discord. Wenonah y 
cíente' a la P,°trrínca, Furbelow, pertene 
^ nuo.vof ip, ^fl,ra de M- «oldblatt, su-
^''stado Pn ^eles > los vne halbia con-
^c^ . a ein "unfancl? en el Malecón lian-
í110 de i nm0 y meñl0 fnrlongs. con pre-
^ctoria ¿o pesos' y con él su sexta 
6Ve,i'5 dueiio presente temporada para 
Sanado^"-.^yes. oue compartió con la 
a razón de « i ^ r e s del favoritismo, 
^er,l0 a •>. acabó la carrera un 
H?f."?lante dPidetJlrbelocw' y con pezcuc-
?,tflc'ilia(l l i tercero, Siroceo, (fue con 
A¡0r House.ClllU0 el tercer » 
uesto a 
y ^ffferint S;?Sal de Partida, Siro-Pu'andose in A,1^'?8 so destacaron di; «ra. Vla pantera, mientras Furb-
ocasiones en la recta lejana y de ha-
oer sufrido varios contratiempos que 
obligaron a su Jockey a cubrir mayor 
üistancia por ln parte exterior de la 
pista, luzo un brillante esfuerzo que a 
V%? lk, vale ,1n bien ganado triunfo. 
i he t í r a t e lojrró el tercer puesto. Ued-
tard desistió después de dar caza al de-
lantero y el gran favorito de la carrera, 
Klack Tong nf.nca fué factor en la ca-
rrera. 
Las carreras ayer celebradas fueron 
Muchos años han pasado desde que 
aquel autor profetizó que "los Esta-
dos Unidos eran la nación del porve-
n i r " . Por lo pronto, por lo que al 
sport toca los Estados Unidos son la i 
aación del presente. No decimos en ¡ 
sus deportes locales, sino en toda, i 
especio de activivades at lét icas, con | 
excepción tal vez del Polo, el año de 
X920 afirmó para Estados Unidos su 
supremacía universal. 
Después del estupendo éxito obte-
nido por los americanos en los Juegos 
Olímpicos de Amberes, los jugadores 
americanos de lawn tennis cerraron 
con broche de oro el año . En efecto, 
el tremendo team americano formado 
por la pareja Wil l iam M . Johnston y 
Wil l i am T . Tilden, Washburn y Har-
dy como manager derrotó en toda ?n 
línea al team auhtral'iano en los mates 
del Challenge Round por la Davis 
Cup, jugados en Auckland, Nueva Ze-
landa, en los dias trsinta y treinta y 
uno de Diciembre y primero de Ene-
ro . La pareja australiana es ta rá for-
mada por Gerald L . Patterson y Nor-
man E . Bróckeslos que no pudieron 
ganar urio solo de los matchs, ven-
ciendo *or lo tanto el team americano 
por cinco matchs a cero y g'anando 
así en tan brillante forma la DaYis 
Cup que este año vendrá a disputar a 
América el tean que resulte vencedor 
en las preliminares. 
E l dia treinta de diciembre pasado 
Tilden derro tó al Brrokes con la ano-
tación de 10-—8; 6—4; 1—6; 6—4. 
mientras Jonhston derrotaíha a Rat-
terson en straight sets con la anota-
ción de 6—3; 6—1; 6—1. 
E l dia úl t imo del año Amér ica ama-
r r ó la Davis Cup, cuando la pareja 
Tildec-Johnston derrotaba a la pareja 
australiana con la anotación de 4—6; 
6— 4; 0—0: 6—4. 
E l primer dia del año 1921 se efe^-
tuarnn los úl t imos matchs. Los aus-
tralianos lucharon a la desesperada 
tratando de evitar la "zapater ía" , pe-
ro los jugadores americanos mostra-
ron una vetz más su estupenda habil i-
dad y derrotaron a los ex campeones 
de la Davis Cup: Tilden a Patterson 
con la anotación de 5—7; 6—2; 6—S: 
C—•>; y Johnston a Brrokes en 5—7; 
7— 5; 6—3 6—2, 
A l concluir el match, los jugadores 
vencidos dijeron que estaban satisfe-
chos pues la derrota se debía exclusi-
vamente a la superioridad del team 
americano. Los críticos dicen que 
Brookes fué derrotado por su edad, 
pero que Patterson es posible qu-i 
forme parte del team vencedor ya que 
hasta ahora las probubilidades son 
que el team australiano volverá a 
vencer les preliminares y será el que 
a fines del próximo año venga a Amé-
rica a pelear por la Copa que se traen 
TiJden y Johnston. A estos se Jes 
espera un gran recibimiento en Esta-
dos Unidos, pero se cree que no po-
drán regrosar antes de marzo, pues el 
team tiene que sostener una mult i tud 
do juegos de exhibición en Australia; 
antes de regresar a los Estados Uni-
dos. 
Pocos años indudablemente hablan 
estado tan interesantes los juegos por 
la Davis Cup. Pero aun se espera más 
animación el próximo año en que in-
g resa rán dos nuevas naciones: Es-
paña, y J a p ó n . Y aun es posible que se 
admita el ingresar de algunos de los 
"países enemigos'5: Alemania y 
Austria, excluidos ahora de los matchs 
por la Davis Cup. 
Tilden ha conseguido su sueño do-
rado: ser sin disputa n i duda de 
ninguna clase el campeón nuindial de 
lawn tennis. 
Johnston a su vez lia demostrado 
que solamente Tilden puede vencerlo. 
WJTM-^M -"̂ Jr*--»-
presenciadas por una concurrencia bas-
tante numerosa v las distintas contien-
das tuvieron finales de la clase que gus-
ta a los aficionados. 
Justina E. ganó su seerunda consecu-
tiva en la inicial del programa. 
La segunda fué para A l Porter después 
de destituir al delantero en la curva 
lejana. liameau y Plantarede lograron 
los otros puestos. 
Talent, el favorito de la tercera, que-
dó descartado de la lucha al despistarse 
como tiene por costumbre, entrando en 
K curva lejana cuando gozaba de una 
cómoda delantera. Jacobean aprovecho 
el defecto del anterior y cinéndose a 
la cerca Interior ganó sin seria opisición. 
Harp ef the North y Cigale lograron los i 
otros puestos. j 
Duke Kuff, portando las sedas del co-
ronel Estrnmpes. ganó la sexta con buen 
margen sobre Rhymer y Slippery Sil-j 
ver. 
E l b u e n p rog rama de h o y 
El handicap reclamable con premio de 
900 nesos, a una milla y diez y seis avos 
niip consumirá el quinto turno en el so-
berbio prograga de hoy está integrado 
ío r un buen grupo de ejemplares de d.s-, 
taiic as Las cinco dentantes del progra-
mé serfln discutida» por buenos grupos 
le ejemplares que han venido demostran-
do f¿rma y consistencia en sus recientes 
salidas a la pista. 
P o r I O S f r o n t o n e s 0 P r o g r a m a o f i c i a ! d e l 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o p u g i -
i i s t i c o d e l l u n e s 1 4 d e l 
a c t u a l e n e l N u e v o F r o n t ó n 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 3 . 1 8 
o . 
Q U I N I E L A S 
3* 
• a . 
3 . 4 9 
E l n u e v o f r o n t ó n 
Día de moda. Elegancia, distinción, 
belleza y gal lardía . Cada día más y 
mejor gente. Y en cada día y en cada 
noche, ya de moda, ya demodé, cada 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R T I O O S 
, 0 ' $ 3 . S 3 
2 o $ 2 . 7 5 
Q U I N I E L A S 
J a . 
2 a . 
$ 5 * s i l 
L l e g a d a a l a H a b a n a d e S o s b o x e a d o r e s BI^S B r e n 
n a n , R a y S m i t l i , F r a n k C a s s l d y y S p k l e r R o a c h 
S i g u e c o n é x i t o l a v e n í a d e i o c a l i d á d e s 
Innumerables bonitos carteles a do» 
color os, colocados en las esquinas de 
las calles de la capital, y en los esta-
blecimientos céntr icos han aparecido 
ayer, atrayendo la a tención del pftbli-
co en general y de los aficionados muy 
particularmente, que ante ellos co-
mentan muy favorablemente el acon-
tecimiento púgilístioo de que se ha-
cen eco. 
Nos referimos a los panfletos que 
anuncian las grandes peleas que se 
ce lebrarán el 14 del actual en el Nue-
vo Frontón , las cuales se regirán por 
el siguiente programa; 
Es noche grande en el fastuoso palacio 
del Nuevo Frontón. 
Es día de moda y las localidades aris-
tócratas se hallan invadidas por la mu-
chedumbre. \ 
El 
nin y Elias de azul. 
La primera decena transcurre en me-
dio de un abrumador dominio blanco; 
pero sin que éstos logren una g -̂an ven-
partidito que eleva los corazones al t a n t o r ^ Partld0 Se 1o dIsputaa a 
pináculo de la locura. Una noche s-i Emilio y Angel de blanco, contra Jua-
juega un partido que resulta fenome-
nal ; pues bien, a la noche siguiente 
arden la pared izquierda, el rebate y 
el frontis a fuer d© soportar pelota-1 ta^p-
zos restallantes que envían las briosas 
cestas. Y si la cancha humea, el cua-
dro está qus atrepella. 
Desde que se aumentaron los me-
nudos mensuales y por par d© años, 
todo el mundo está en un juego de fe-




A QUINCE " R O U N O S " 
B i l l Brennan V . S. Sargeant R a y Smi th . 
A DIEZ " R O Ü N D S ' 
F r a n k Cassidy V . S. Spider Roach. 
P re l imina r en t re alistados de l E j é r c i t o de Cuba. 
JUECES 
S e ñ o r e s Eugenio Silva y Enr ique C o n n ü . 
" R E F E R E E " 
5a m K e l l y . 
J o s é D'Estrampes. 
T I M E KEEPER Tanto Juanín como Ellas se encuen-tran fuertes y seguros, aprestando en 
los momentos críticos e iguailando los 
cartones en el tanto diez. 
El peloteo sigue brioso por parte de . 
los cuatro contendientes. Hay una nue-
va igualada en el tanto once y una nue- i Estos son los particulares que mués- , formidables h©aTT veiar Quo han de 
va subida de los blancos, que dura ape-i t m o inc - i n m / i a ^ f „ i ..„„.,,,, „ „ „ „ \ fi~„iAi~ / . , ,n 
ñas unos minutos, pues la paneja azul se I .a1a 1°s vlan<ianíes el cartel anun-| decidir en nuestro paao el derecno 
halla en magníficas condicioiaes de jue- c'Eidor del Havaua Boxing Committee'i a discutirle al actual campeón mun-
de primera; otros de segunda; o t r o s ¡ e o y igualadas se suceú'en en los- que como se ve no descuida la orga- 'dial Jack Dompsey la supremacía dei 
Dos3 pifias importunas de Elias dan N-i^ción de su fiesta en el Nuevo Frou, r i ng ; y los no menos renombrado^ 
vigor a la pareja opositora y logran una I ton, cuyos deta.Uos insertados en los i Frank^ Cassidy y Spider Roach, cam-
venUija^ de cinco tantos. > i periódicos s í g n e n l o s lectores con ver-j peón "*nternaciüñal, el primero, e ído-
p"eroPjruaníii no se arredra ante la des- dadero. i n t e ré s . | lo de los fanáticos de California el 
ventaja y desarrolla un grandioso jue-j Los inteligentes están contestes en; segundo, donde no lia sido posible 
arrebatarle el título que ostenta, de-
. a n í f e n d i d o on los numerosos encuentros 
Afortunadamente ese graai esfuerzo no j celebrado en la Habana de mucho i en que ha tomarlo parts con viutorio-
pasa del susto y la pareja blanca se | tiempo a esta parte, y así lo atestigua! sos resultados. 
de tercera; habíalos de cuarta y has-
ta de quinta; pero ahora, ahora seño-
res, ésto no es un cuadro de pelo-
taris; es un cuadro de artilleros anar-
quistas que acaban con todo. 
Lo digo porque anoche, en primer, 
lugar, se jugó en Concordia, otro par-
tido admirable. Millán y Ermua, de 
blanco y de azul, Larruscain y J á u r e -
gui, fueron los artistas que lo jugaron 
con una grande y briosa grandeza. 
Se igualaron en seis. Y oomo si es-
ta igualada fuese la señal de un duelo 
a muerte, comenzó el combate, comba-
tiendo ambas parejas con agallas sin 
ejemplo. 
Igualaron en 11, en 13, en 14 y en! 
15. Y no igualaron m á s ; pero siguie-
ron blancos y azules íngando» a la¡ 
pelota con coraje, rugiendo, locos, exal 
tados. Haciendo do cada tanto un tor-
neo, una justa, una odisea. Cesó todo 
esto cuando los blancos' hicieron el 19 
y los azules tenían 20. Lo ganaron los 
azuies; pero blancos'y azules jugaron 
a la pelota mucho y muy bien. Los 
blancos se quedaron en 21. 
Boletos blancos; 305. 
Pagaban a $4.44. 
Boletos azules; 439. 
Pagaron a $3.18. 
vt;m,a.ja. y uesanoua, un { t̂an-iiiu&u juo- J-<UO .m.i-í;ng,eJitt;s cautu CLmiesLes t 
go de ataque sobre los contrarios, lo- , asegurar que las que nos ocupan. & 
grando darles un susto mayúsculo, pues „x„ !„„ >v,„,-^„„, ^ r , 
arrima el t nt ad'or hast  20 po  21. | ran las mejores peleas que se ha3's 
apunta el tanto 2.'). dejando a sus con-
trarios sin pasar de 21. 
Fué un gran partido, sn el cual 
jugó muy gallardamente a la pelota. 
Boletos blancos: 20o. 
Pagaron a $3.93. 
Boletos azules: 302. 
Pagaban a $3.49. 
PKlMEPvA 
Primera Quiniela a 
Ttos. 
Lucio 2 
Arnedillo Menor. 0 
Millán. 0 
Larruscain. . . . 0 





















Boletos a $5.31. 
QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pago» 
4 333 (5.45 
el dato según el cual uno do los dos I Acompañando a los boxeadores He-
se j boxeadores B i l l Brennan o Ray Pmith garon sus traii/Crs y managers que 
| que ganare la pelea, re ta rá para el! han de prepararlos cuidadosameuts 
campeonato mundial a Jack Demp&ey, • pard el mejor éxito de los bonts t u 
- el coloso vencedor do WUlard. i que han de tomar parte, existiendo' 
| • ¡ gran rivalidad entre bus componentes 
La venta de localidades cont inúa sin. dada la importancia que reviste la 
cesar. 
Los muchos aficionados con que 
cuenta el deporte áé los puños en la 
s!Ó4 i Habana siguen invadiendo en deman-
4.131 da de 'tickets", ios lugares donde se 
expenden; 
Son és tos ; Hoteles Pla^a y Sevilla; 
Nuevo Fron tón ; Vidriera del Hotel In 
! glatorra; Café Anón del Prado y De-
| partamento 433-A de la .Manzana de 
segundo partido ( Gómez, donde pueden con tiempo los 
que deseen, separar su localidad en 
buen sitio y cómodo. 
4.58 
4.01 
decisión del encuentro. 
Gran número de aficionados, lo?, 
i compenentes del 'Havaua Boxing Ceuv 
j mittee' y las distinguidas personalidad 
I des que forman el' jugado del match 
¡ acudieron al muelle del Arsenal a re-
f cibir a los boxeadores, los cuales fue-
| ron cordialmente acogidos y especial-
j mente atendidos por los promotores 
j del match, dirigiéndose inmcaiatair.en 
i te a sus respoctivcs campamentos, pa-
i ra dár comienzo a un riguroso trai-
Vamos ahora con el 
monumental de treinta tantos. 
Son blancos, Ruiz y Marcelino. 
Azules : Alfonso. Goenaga y Trecet. 
Hay gran espectación por presenciar 
esta grandiosa pelea, en la cual toma j 
parte principalísima el coloso de la za- i 
ga, Marcelino. 
Da comienzo, y después de hacerse los | 
honores igualándose en el tanto inicial, ; arribaron a nuestro puerto por la vial 
viene un peloteo grandioso 
dor: peloteo que logra 
ja Ruiz-Marcelino, y que pav 
te se eleva hasta colocarse en 21 por 13. j noche del 14 del actual, el magno I r.ue han de tener efeeto la noche del 
Hasta este momento se jugó a la pe- ¡ acontecimiento ieportivo que esperan! 14 del actual, en el magnífico local del 
los aficionados al v i r i l 'sport", figu- l Nuevo Frontón, cuidadosamente pre-
rando entre ellos los ases B i l l Bren-j parado adaptado para el numeroso 
nan y Sargeant Ray Smith, los dos público que invadirá sus ámbitos. 
, , . r „ „ . . 1 ning que los habrá as • ener en mme-
Llegada de Brennan y Snnth | jorables conditíicnes para el hoU que 
En la mañana de ayer miércoles,! se avecina. 
Todos estos detalles aumentan cada 
dominar fa'p-M-e-! (Í6 Key West' los boxeadores que s^' momento que pasa el entusiasmo que 
ie01paiüatinamen-1 exhibirán en el Nuevo Frontón en la I existe para presenciar los encuentros 
Iota de una manera admirable. Todos, 
-.absolutamente todos, pelotearon d'e un 
4.72i m0¿o genial, esforzándose grandemente 
l o s c l i an i ¡ ) ¡ons de Cuba y P a n a m á de l peso w e ! t e r d e c i d i r á n 
i m p o r t a n t e j u s t a e l D o m i n g o e n e l R i n g d e l p a r q u e 
" S a n t o s y A r t i g a s " 
2-1 
IdfferentT5 c e r c a ñ o ^ ^ 1 " " Ue 5,3 
¡ ¿ ^ s o en l'ara el place. Peneiope se 
«a o - ' ^ t c en L ? * ™ que to-
toi, .''el Grarni I?,- carrera son ««r.di-
« t ó faizo recorrer^ ^1?lero 511 Joc-
1.5'̂  Próxima. fVf5 - dlstancia de su 
C V,l,inta '"¿í 'nr6^11^ de ^ de hoy 
« l W ¿ a secundari?g^ma (iue sirvió 00-
entre I(la ; i in illa de .'"^o^aneia, fué 
t r i n a n büen g¿a0y .^cuenta yardas, 
'""ad. ^"esponriiA e fJe^l'ÍAres, y el 
las ?'i¡.dc J / » / ? * Kxhorter. de la 
y.,., - testas, que .«enilfavorito on 
h o » » e q a0! fe0 todo el t , ^ 
Todo está preparado convenience-
mente para la grandiosa fiesta de bo-
xeo popular, dedicada a los fanáticos 
de la Habana, y que tendrá efecto en 
la noche del domingo próximo, día 13, 
fin el parque Santos y Artigas. 
Los boxers que contenderán en este 
magno festival, se encuentran en mag-
níficas condiciones, sujetos a un r i -
guroso training dirigido por expertos 
sparrints patners, y supervisaio por 
los managers respectivos. 
Vic. T. Achan y Louis Smith, que 
dirijen y cuidan al champion wolter de 
Cuba Henry Ponce de León, nos dicen 
que el valiente boxer cubano puede 
derrotar a su formidable contrincante 
del domingo, en el tercer o cuarto 
round. 
Por su parte mister G. Kitchice, 
manager y trainer de Young K i d Nar 
folk, el champion wolter de Panamá, 
nos asegura que su hombre en t ra rá 
en el r ing superiormente preparado 
y en ventajosas condiciones de r elea. 
Kxiste un embuho colosal en ^odos 
los círculos deportivos ¿or la gran 
pelea oficial del próximo domingo on 
ej parque Santos y Artgas. 
EU colombiano boxer Battli»"- Hov-
te y su r iva l el panameño Kid, Howel 
da rán un bonito semi-ñnal u cinco 
episodios, asegurando el éxito depor-
tivo de la fiesta del anfiteatro de la 
calle de Zulueta. 
El bout preliminar y la Batalla Ro-
yal entre meaia docena de atletas del 
Caribe, h a r á desternillar de risa hasta 
el misnio Pancho Pucheros, que es 
concurrente asiduo a los 'papazos" del 
parque Santos y Artigas. 
Atendiendo al deseo de muchas da-
mitas distinguidas, los promotores del 
parque Santos y Artigas han construi-
do una serie de cómodos palcoi. que 
se venderán al ínfimo precio de 12,00 
pesos con seis entradas. Ahora, las 
familias también pueden asistir a las 
fiestas de puños del Estadio de la ca-
lle Zulueta, pues lo& palcos es tán si-
tuados es t ra tég icamente y es la iccaU-
dad m(ás cómoda. 
Ya han sido rendidos algunos pal-
cos. EV que desee adquHr alguno 
para el grandioso festival del domin-
go, lo mismo que otra localidad, puede 
dirigirse a la Redacción del diario 
'Cuba", Teléfono A-3531. Compostela 
y Empedrado. 
Ganador: Irigoyen Menor a $3.49. 
Salen los del segundo de 30 tantos. 
De blanco, Irigoyen y TeoKioro. 
De azul, Echeverr ía y Cazaüs Me-
nor. 
Cmienzan. Y salen los dos azules 
neloteando en conjunción magnífica, 
aislando a Irigoyen y cayendo contra 
Teodoro con un abuso brutal . Pero se 
mete en el lío el catalán y se da la 
primera igualada catalanista en cua-
t ro . En cinco repitieron la igualada 
muy sonoramente. 
Y se acabaron esas tonter ías de 
crecerse, de exaltarse y de igualarse 
para los señores de blanco. 
Por segunda vez mandan los seño-
res de azul al destierro al catalanista. 
Y por segunda y definitiva y total caen 
sobre Teodoro obligándole al cuj-netin 
de la defensa desde donde desafina 
de continuo continuamente. Echeve-
r r í a aunque estiá cansé, es el Eche-
verr ía inmortal de siempre, el delante-
ro' flojo, pero seguro; flojo, pero 
maestro; flojo, pero eucólogo; en de-
lantero, que aunque no quiera cojer 
la pelota, la pelota le entra en la ces-
ta. Echeverr ía no tiene 'a culpita. Su 
cesta no tiene aros, por eso no da 
cantillos; no es un Per f i ló ; pero es 
un Seguróla que aplasta con su segu-
l ídad . En este partido no pudo estar 
a su petít altura, por estar flojo; 
pero negar que estuvo sabio y cui-
dadoso y muy curioso, sería cometer 
una grave injusticia. 
Lo de Cazalis no fué de Cazalis eJ. 
cazador de esoso; ni fué el oso tampo-
co; fué algo m á s ; fué el Jhonson blan 
co de casta y cancha. Hizo un juego 
'estupendo; unas proezas estupendas; 
una demostración de que hoy, por 
hoy, es el zaguero que más y mejor 
juega en el mundo mundial. 
Resto admirable; rebote cruzado; 
peloteo silbante; seguridad portento-
sa; todo, todo fenomenal. Fué el amp 
el despota, el abusador en toda la fae-
na, y nos dió en todos los momentos 
la seguridad absoluta, de que arro-
llaba, desquiciaba t r iunfaba. . . 
—Choca, Segundón. Es tás pata. 
¿Y de los blancos, qué? ¿Qué se h i -
cieron? 
Hicieron lo quo tenían que hacer; 
perder y meter el pico bajo el ala y 
dar tusa. Jugando lo que pudieron se 
quedaron en 21. No permitió Segun-
dón otra cosa. 
Boletos blancos: 823. 
Pagaban a $3.27. 
Boletos azules: 625. 
Pagaron a $4.26. 
cada uno por conctuistar la victoria de 
su color. . , 
Marcelino, quo por su calidad de pe-
lotari es el mis espectacular, desarrolló 
un juego tremebundo sobre pus contra-
rios, '•eboteand'o de derecha como los 
buenos, pegando de aire como los me-
jores y haciendo gala de una asombrosa 
seguridad. ' • 
Cuando el tanteador marcaba 20 por 
13, Alfonso se encuentra violentamente 
con Marcelino y pierde el conocimiento, 
suspendiendo el partido, cuando el tan- j 
teador marcaba 21 blancos por 13 azu- P 
le?. 
boletos azules pierden el 47 por 
se les devuelve $1.06. 
boletos blancos son pagados a 
EL AVIADOR SANTIW* CAMITZANO DECIDIDO A .»vTfit LL "Ull. 



























JUEYES 10 DE MARZO DE 1921 
Primer Partido a 25 tantos 
Blancos: Escoriaza y Salazar 
contra 
Azules: I t u a r t é y Oscar 
A sacar los primer y los segundos 
del cuadro 9 . 
Primera Quiniela 
Emilio, Angel, Juanín , Elias Chileno 
y Alfonso. 
Segundo Partido a 30 tantos 
Blancos: Ruiz y Ansola 
contra 
Azules: Eloy y Erdoza Mayor 
A sacar los primeros del 9 y los 
segundos del 8 y medio 
Segunda Quiniela 
Escoriaza, Bgozcue, Jruaa, Trecet, 
Goenaga y Urrutia. 
\ PRO GRAMA OEICIAL PARA LA 
Eu el grabado figuran el aviador Ta mpuzan^, el Sargento Plcher y 
"Cuadren" 
FUNCION DEL DIA, JUEVES, 
MARZO 10 DE 1921 A LAS 
8 Y MEDIA P. M . 
Segunda Quiniela: 
Ttos. 
Cazalis Mayor. . 3 
Elola Mayor. . . 4 
Gabriel . . . . . 4 
Amoroto . . . . . 4 
Salsamendi. . . . 0 
Argentino . . . . 6 














Primer Partido a 25 tantos 
Baracaldés y Alberdi, Blancos 
contra 
irigoyen Menor y Chiquito Vergará 
Azules. 
A sacar los primeros y los segundos 
del cuadro 9 y medio con ocho 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a 6 tantos 
Millán; Ermua; J áu regu i ; Cecilio; 
Arnedillo Menor y Blola Menear 
Segundo Partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Altamira Blancos 
contra 
Gabriel y Lizárraga Azules 
A sacar los primeros del cuadro 
9 y medio y los segundos del 9 y 
medio con 8 pelotas finas. 
Manejando un "Caadron" el vallen 
te aviador cubano Santiago Campuza 
no tomará parte en un concurso pata 
mejorar o batir* el "record" de a l tu . 
ra de 9.500 pies establecido por Ga-
rres y elevado después a 12,000 fies 
por o; inolvidable Rosillo. 
Para medir con exactitud la al tu-
ra máxima que alcancen los aviónos 
que tomen parte en la contiénete se f-m 
picará el Barógrafo o.Ue posee «1 i ja? 
tre y eminente Direccor del Obs. '-va-
torio d>; Belén, el muy respetable 7 
querido Padre Gutiérrez Lanzo, quien 
bondadosamente ha cedido el aparato 
para las pruebas que se verif icarán 
esta tarde. Dicho Barograí-» puede 
registra) un máximo de aliara do 
veinte mil píes. 
El ''Diablo Rojo" c n oe t i rá con 
Campuzam 
El v.fc.o .-e efeota&ra las cua ' r i 
do la tar lo en el campo df \r\\ iór 
de Col.imbia y serj ;.i"jsenciudo inrr 
el Honorable sefnr PrcrvleiPo de la 
República y por otros aUj.í íuucio 
narios 3 invitado :. 
E l sargento mav^", P'Chcr, do la 
escuadrilla de i?iiVc.u ie t-;¿r:-.iio 
cubano .icompañar-'i, a Campuzano. co 
mo mecánico. 
El jurado lo formarán las siguien-
tes personalidades: Enrique Comli; 
Elíseo Argiielles; Carlos Manuel de 
la Cruz; Porfirio Franca y el Padre 
Gutiérrez Lanza. 
Un bil i t te de ml i pesos y i v a me-
dalla de oro recibirá como recnordo 
el triunfador. 
A MEDIA ASTA 
El Casino Español y todas las S.. 
Ganador: Argentino a ^6.07. 
Segunda Quiniela a 6 lautos 
Machín; Amoroto; Ca^a.is Menor; 
Salsamendi; Elola Mayor y 
Irigoyen Menor 
a datos equivocados contenidos en el 
Diccionario Enciclopédico Salvat y a 
la festinación con que hubimos de 
redactar aquellas notas biográficas. 
E l Centro Gallego, tan pronto como 
tuvo conocimiento del odioso crimen 
enlutó los balcones de su edificio so-
cial. 
l a m o e r t e d e l S r . D o t o 
Viene de la PRIMERA pagina 
EL SEÑOR DATO. NACIO EN L A 
CORUÑA 
El ilustre gobernante español, don ¡ 
Eduardo Dato e Iradier, nació en la 1 piedades regionales colocaron sus han 
Coruña el año 1856 y no en León co- rieras ñ media asta er, señal de cUialo. 
mo dijimos ayer. Fué debido el error ¡ . — _: i 
Snscríbasp ?l DiA.PJ0 DE LA MA-
RIÑA y anúceiese en el DIARIO DF« 
?.A MARIN. ' 
Í ' A G Í N Á D iECíSEÍS D I A R I O DE L A M A R W A Marzo 10 de 1 9 2 1 
C a t j l s o r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA püglna 
La Policía de Cata luña trata de dar 
con los asesinos, pero hasta el pre 
senté sus pesquisas han frácasado-
sido infructuosas hasta la mañana del 
día de hoy. 
Un muchacho llamado Julián se ha-] 
lia detenido, por sospecharse que sabe! 
algo sobre el atentado; sin embargoj 
no existen indicios de que sea cómplice: 
de él. 
Testigos presenciales del cobarde | 
asesinato declaran que dos motocicle-(' 
tas tomajón parte en él; una cerran-
do el paso al automóvil presidencial, 
mientras los ocupantes de la otra con" 
sumaban la agresión. 
Todas las ceremonias y actos p ú ' 
blicos se han suspendido en España 
entera- El cadáver del ex presidente 
del Consejo ha sido trasladado a su 
casa particular. 
Un informe oficial manifiesta que 
se cree que los asesinos son sindica-
listas. 
El señor vizconde de Eza, ministro 
de la Guerra, se ha rá cargo de la ¿ar-
tera de Marina, de la que también 
estaba encargado el difunto. 
La autopsia practicada por los mé-
dicos forenses manifiesta que una de 
las balas penet ró por el hueso fron-
t a l , atravesando el cráneo y saliendo 
por la parte exterior de és te . Otro de 
los proyectiles a t ravesó ambas man-
díbulas, y un tercero penetró por la 
espalda, casi al nivel del corazón. Su 
sombrero se halla agujerado por varios 
balazos. 
La señora de Dato y sus tres hijas 
llegaron a la Casa de Socorro dema-
siado tarde para verlo v ivo . ' 
ROMA. EL PAPA Y L A PRENSA 
I T A L I A N A SOBRE EL ATENTADO 
ROMA, marzo 9. 
El atentado contra el señor Dato 
ha causado una honda sensación en 
todo Roma, especialmente en el Vati-
cano. 
Su Santidad Benedicto X V tele-
grafió inmediatamente al Rey Alfonso, 
expresándole su profundo dolor y ofre-
ciéndole su más viva simpatía. 
Toda la Prensa italiana al comen-j 
tar la tragedia, la atribuye a la agita-1 
da situación política española, comol 
consecuencia de la actitud de España 
durante la guerra. 
REVELACIONES SOBRE EL ATEN-
TADO, EN " E L I M P A R C I A L " 
MADRID, marzo 9. 
"El Imparcial" publica hoy una in-
formación, manifestando que el asesi-
nato del señor Dato fué preparado en 
•París, y agrega que el ilustre político 
recibió hace días un telegrama cifrado 
desde esa capital, en el que se le in-
formaba que anarquistas españoles te-
nían pensado perpetrar un crimen sen-
sacional en España , como represalia de 
las medidas adoptadas en Barcelona 
para la supresión del terrorismo, y que 
no esperaban más que un momento fa-
vorable oara cometerlo. 
DETALLES ACERCA DEL ASESINA 
TO DE DON EDUARDO DATO 
MADRID, -marzo 9. 
Antes de ser asesinado en la noche 
anterior el presidente del Consejo de I 
Ministros, señor Dato, hab ía pasado j 
el día en el Senado. 
Pronunció un discurso breve, toman 
do parte en el debate sobre la res-
puesta al discurso de la Corona. El 
fué uno de los últ imos miembros del 
Gabinete que abandonaron el banco 
ministerial. 
(La noticia del asesinato del señor 
Dato se extendió r áp idamen te , a pesar 
de que las últimas ediciones de los pe-
riódicos nocturnos estaban ya en la 
calle. La mayoría de las versiones del! 
suceso afirmaban que el presidente del 1 
Consejo había sio'o herido levemente. | 
Cuando el Rey Don Alfonso tuvo laj 
noticia del asalto al señor Dato, ma-, 
nifestó sus deseos de acudir al lugar 
de la escena, siendo persuadido de lo 
contrario por los que le rodeaban. 
En el teatro Real se iba verificar 
una función a la que pensaban acudir 
los Reyes. La función fué suspendida 
al recibirse la noticia del asesinato del 
señor Dato. 
L A SITUACION POLÍTICA.—MINIS-
TERIOS PROBABLES 
MADRID, marzo 9. 
El asesinato de don Eduardo Dato; 
deja a la -situación pol í t ica en laj 
mayor confusión ^que antes. 
Sus partidarios principales, que cem-j 
ponen el núcleo del partido conser-
vador-liberal, eran el marqués de Le-¡ 
ma, el conde de Bugallal, don Joa-1 
quín Sánchez de Toca, don José Sán- j 
chez Guerra y don Francisco Berga-¡ 
mín, todos ellos ex ministros y algu-
nos ministros en la actualidad. 
Parece probable que debido. a la 
desaparición del señor Dato, las dife-
rentes ramas del partido conservador 
se unan para formar una agrupación 
fuerte y Compacta de la que se indica 
como posible jefe al ex presidente del 
Consejo don Antonio Maura. 
En algunos círculos se ha propalado 
la especie de la posibilidad de un go-
bierno militar interino, pero esta idea 
no ha sido acogida en general con sa-
tisfacción. 
EL PROXIMO ARANCEL I J Í T E R O O 
MADRID, marzo 9. > . 
Todoii los esfuerzos realizados por 
buen t ú m e r o ele diputados para ente-
rarse por conducto de los alto;! func'o 
narios del Gobiernb acerca de I JS de-
talles del proyecto de ley de arancel 
provisorio de aduanas no tuvieron éxi 
to alguno. 
La única explicación fué que se im-
ponían un buen número de. aumentos 
en las tarifas para proteger las in -
dustrias nacionales. 
Los círculos comerciales siguen 
con vivo interés las fases de esta ene» 
tión, sobre todo las casas cuyos ne-
gocios se relacionan con las impor 
taciones. Informes extra-oficiales ma 
nifiestau que el nuevo arancel mos-
t r a rá un aumento sobre los derechos 
que regían antes de la impovición de 
los extraordinarios decretadas en el 
mes de noviembre. 
Los ar t ículos de aluminio, les cbje 
tos de metal de t amaño reducido y los 
automóviles norte-amei'icanos recibi-
rán recargos de un 100 por 100 sobre 
cualquiera de los ero han existido er 
épocas pasadas, poro sin aproximarse 
a las fsumas prohibitivas que se fija-
ron en ¿icho mes do noviembre. Como 
la medida es provisosia, acaso más 
tarde se introduzcan en ella ciertos 
cambios. Aun no se ha determinado 
la feo.:ia en que empeiíarán a regir 
los nuevos impuesto^ arancelaros.. 
municaciones incluso el iservicio de | 
cables y de teléfonos locales, pero a | 
a la una de la mañana se restablecie-
ron completamente. Todos los pasa-
jeros que salían de Madrid por tren 
fueron sujetos a una cuidadosa ins-
pección. 
El señor marqués de Lema que se 
hallaba camino de Barcelona para inau 
gurar la conferencia de Comunicacio-
nes recibió aviso del hecho y volvió 
en seguida a esta capital. 
El Rey don Alfonso visitó la residen-
cia del señor Dato, oyendo misa en 
ella. La apiñada muchedumbre dió evi-
dentes señales de su dolor y simpatía. 
La familia del finado ha recibido milla-
res de telégramas expresando pesa-
mes. 
Los funerales se celebrarán el jue-
ves próximo. El Rey deseaba hacer »os 
mismos honores al ex presidente del 
Consejo que los que se hicieron a don 
José Canalejas y Méndez, pero la faml-
iia prefirió seguir la voluntad del ex-
t in to , quien dispuso que su cadáver 
fuera envuelto en la bandera .española 
y enterrado con un ceremonial senci-
llo. Se eres que se conferirá el t í t u lo 
de duque &\ heredero de la ilustre 
víct ima. 
Los altos funcionarios de la Policía 
al tratar de explicar la falta de pro-
tección que hizo posible el atentado, 
manifestaron que los dos policías asig-
nados como guardias del automóvil 
iban montados en bicicletas, que no 
podían seguir la rápida marcha de 
dicha máquina . 
rechaza pone la protesta en Pedían ustedes que se dejase sin 
y se refugian en el pocorrldo efecto e"! nombramiento de superviso-
res y su traslado a esta capital, se ha 
hecho. 
Si se l t 
el cicle 
papel de victimas. E l Juzgado conoce 
de tan escandalosos hechos y actúa 
activamente. 
F Manuel Correrá 
Colón, marzo 8 
Juan Gualberto Gómez. 
Senado.—Habana 
Tenemos noticias liberales y demó-
cratas preparan escándalos esta vi l la 
Colón, con propósito de suspender las 
elecciones. Le avisamos por entender 
no es esa fórmula de cordialidad. 
Vera Verdura 
Rafael I turralde 
EL JUEVES SERA ENTERRADO EL 
SEÑOR DATO 
MADRID, marzo V. 
El cortejo fúnebre par t i rá del do-
micilio del extinto el jueves por la 
mañana , en dirección a la Cámara de 
los Diputados. 
Desae allí será llevado al Cemente-
rio de San Isidro, donde recibirá se-
pultura. 
La familia ha rehusado el ofreci-
miento de enterrarlo en el Panteón de 
Hombres Ilustres. El partido conser-
vador, no obstante, se propone erigir 
un monumento en el P a n t e ó n y a él 
t r as ladarán los restos más tarde. 
El presidente de la Cámara de los 
Diputados y el conde de Bugallal, minis 
tro de Gobernación, pronunciaron hoy 
elogios fúnebres en el Senado, sus-
pendiéndose la sesión del día. 
Han llegado a Madrid protestas con" 
tfa el crimen, procedentes de todas 
las provincias. 
E l gobernador de Barcelona dijo t n 
una entrevista que el hecho había si-
do fomentado por los sindicalistas. 
EL MARQUES DE LEMA, AMENA-
ZADO DE MUERTE 
LONDRES, marzo 9-
Un despacho de la Agenciá Reuter, 
procedente de Madrid, dice que, se-
gún los periódicos de esta. Corte, han 
sido arrestadas unas cincuenta perso-
nas como consecuencia del asesinato 
del señor Dato. / 
Entre los arrestadosv se encuentran 
varios sindicalistas y socialistas y dos 
publicistas nombrados. Beccy y Núñez 
de Arnés. 
El Nuevo Club Aristocrát ico ha ofre 
cido medio millón de pesetas por el 
descubrimiento de los asesinos del se-
ñor Dato. 
La Policía de Madrid encontró hoy 
escritas en la pared cerca del Hipó-
dromo, las siguientes palabras: 
"El ministro de Estado, señor m a r 
qués de Lema, será el próximo en ser 
asesinado". 
Ni el Senado ni la Cámara de los 
Diputados volverá a reunirse hasta 
que no se solucione la crisis política 
originada por la muerte del /señor 
Dato. 
VERSIONES DEL ATENTADO 
MADRID, marzo 9. 
El pueblo madrileño no habla más 
que deLasesinato del eminente hombre 
público, circulando varias versiones 
acerca del mismo. 
Una de ellas manifiesta que varias 
motocicletas participaron en la desal-
mada agresión. La noticia de la muerte 
del chauffeur es falsa; fué herido 
en la cabeza. 
En seguida de ocurrir el crimen se 
ordenó la interrupción de todas las co 
E ! j e f e d e l p a r t i d o . . . 
Viene d'e la PRIMERA página 
el atentado, no habiendo" sido posible 
detenerlo y encontrándose a estas ho 
ras alzado, lo que demuestra su cul-
pabilidad. La realización de tales 
agresiones por parte de elementos 
del miguelismo, coinciden con la cir-
custancias de haberse ausentadv- la 
v íspera de los citados hechos los di -
rectores del Partido Liberal en ese 
t é rmino . E l plan que se) persigue 
está bien claro. E l miguelismo i n -
tenta en todas partes la provocación 
si se le admite, se queda con el cam-
pó y realiza toda clase de fechorías . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Roberto Vaucher. E l Infierno Bol-
cheviqui, t raducción de Gaziel, 1 to-
mo en rúst ica , $1.00. 
R. P. Morris. Para Triunfar en la 
vida, La Llave del Exito. Ipsoismo y 
Energét ica , Magnetismo personal, Au 
tosugest ióu y Sugestión, 1 tomo, 
$1.00. 
Todo en Broma. Versos de Vital 
Aza, con un prólogo de Jacinto O. P i -
cón, un intermedio de José Estret i f-
ra, un epílogo de M. Ramos Carr lóa, 
1 tomo $0.80. 
Agenda lamina. 1921. Edírdón en 
ívvncés, 1 tomo, $1.50. 
Libro Nuevo por R a m ó n Gómez de 
la Serna, 1 tomo en i'ústica $0.80. 
Wi l lam Shakespeare. Ensueño da 
una noche de estío, Versióa ín tegra 
ei- r ima y prosa castellana por José 
Camino Ñessi. 1 tomo eu rúst ica , 
$0.70. 
Rose Nicole- Una idea de Parisiense 
por página 500 Consejos Ideas y rs. 
cetas de Belleza y Elegancia. Edicio-
nes españolas , 1 tomo en r ú s - c a 
$J.80. 
Jean Bertheroy. Sibarla^ (novelad 
versión castellana de Ballesteros de 
Martos, 1 tomo en rús t ica . $0.70. 
Alberto Chiráldo. Antología Anaori 
cana, Precursores, Volumen 1 tomo 
en rúst ica, $0-80. 
Ana Díaz. La Entretenida Indiscro-
ta, 1 tomo en rúst ica , $0.íi0. 
Emilio Baumann. Paulina Ardel , 
(Novela), $1.00. 
Ei Caballero Audaz, Imprepinm-s de 
lectura, por José Francés . r<l L i t r o 
de los Toreros, 1 tomo <=n rúst ica, 
$040. 
El Caballero Audaz. Lo rjuc se por 
JSÍ. 1 tomo en rústica, $0.80. 
Fernando Mora. La Magia!ena en 
el Colonial, Novela Madri leña, 1 te-
mo en rústica, $0.90. 
Aventuras del Detective P.os-Koff, 
1 tomo en rúst ica, $0,70. 
La Divina Comedia de Dante A l l -
ghieri. Narrada v explicad i por Gus 
tf.vo La Tierra, Edición ilustrada con 
láminas de Gustavo Doró. 1 temo te-
la $1.00. 
Pedro Ma'.a. Corazones f i n rumbo, 
1 tomo en rúst ica. $1.00. 
H . G. Wells. Rusia ea las tinieblas, 
1 tomo, $0.80. 
Carlos Lowi r á , Generalidades y -loe 
tores, 1 tomo en TÚSC'CÍ, $2.00. 
Alfredo Nan de All^rJz. Del Salón 
al sotabanco, ("Escenas de auior y na 
vajazos v opulencias v miserias «n-
tres Damas y Rufianes, 1 tomo en 
rúst ica, $0.70. 
Knut Harasün, VIcforia. Histeria, 
de un amor; 1 tomo, ^9.80 • ' 
Loa Siete -Ahorcador. Novela por 
Lrcnides Andreu. Tradnoc 'ón direc-
t: del Ruso, 1 tomo, $0.70. 
Gabriel D'Annuncio. Qulsis si Qui 
zás no. Novela de Amo ras y .'.viación, 
1 tomo en r-stica. $100. 
Habana, marzo 9 de 1921. 
Sr. General Faustino Guerra, Pre 




Los comisionados por los Partidos 
Conservador y PopuJar, se han reuni-
do para conocer de la comunicación 
fechada ayer y recibida hoy, en que 
usted manifiesta que los comisiona-
dos uor el Partido Liberal tomaron | 
"por mayoría de sus componentes e l , 
acuerdo CM suspender las reuniones"j 
fjue con nosotros •••'enían celebrando 
y sosteniendo que esa determinación j 
la adoptan "en virrucl <3e no haberse i 
podiio obtener, hasta ahora, las ga-1 
rantias a que aspiraban para que las I 
próximas elecciones puedan verificar j 
se en un ambiente de perfecta-tran-
quilidad y con completa seguridad" 
para vuestro cuerpo electoral. 
Los comisionados por los Partidos 
Conservador y Popular reconocen él 
derecho de los del Partido Liberal 
para adoptar las resoluciones que es-
timen convenientes, pero no pueden 
aceptar, en el caso de Q116 se trata, 
el fundamento en que pretenden basar 
su propósito de suspender las reunió 
nes do la Comisión de Cordialidad, 
que se formó, precisamente, por in-
dicación y a inatandas de los repre-
sentantes del Partido' Libera!. 
No es exacto que ese Partido no ha-
ya podido obtener hasta ahora las 
ga ran t í as a qu© aspiraba. Esas garaa 
tías se consignaron en los acuerdos 
adoptados en 26 de febrero por los 
Comisionados de )os Partidos concu-
rrentes, pudiéndose afirmar que los 
seis primeros fueron propuestos po-" 
los del Partido Liberal, quienes enten 
dían que con su observancia queda-
ban bien, garantizados sus derechos. 
Y como todas las bases estipuladas 
han venido siendo cumplidas por los 
Partidos Conservador y Popular, en 
la parte que les concierne, y por el 
Poder Ejecutivo de la República, en 
lo que s. su autoridad corresponde, no 
podemos aceptar, sino tenemos que 
rechazar de plano el aserto de que los 
comisionados del Partido Liberal, que 
usted preside, dejan de asistir a las 
reuniones de la Comisión de cordia 
lidad, por no haber podido obtener las 
garant ías que solicitaron. 
Pedían que se solicitase de la Junta 
Central Electoral, por medio de los 
medios político^, la designación de 
un inspector para cada Colegio elec-
toral, so ha hecho. 
Pedían que se interesase del señor 
Presidente de la República que ex-
citase e! celo de las. fuerzas públi-
cas y autoridades, a f in de que cui-
dasen eficazmente de la observancia 
de las órdenes referentes a la prohi-
bición de portar armas, se ha hecho. 
Pedían que se recomendase a go-
bernadores y alcaldes que no diesen 
licencias 11 los miembros de sus res-
pectivas policías, re t i rándoles la ya 
concedidas y prohibiéndoles mezclarse 
en la contienda electoral, ss ha hecho. 
Pedían determinadas medidas para 
la conducción de los documentos elec 
torales a las Juntas provinciales, so 
ha hecho. 
y en cada Colegio, no ha reo.bido ca-
bal cumplimiento por no habe.- con-
currido a la constitución dichos 
organismos los dos comisionados del 
Partido Liberal, que éste debía desig-
nar en ^cada provincia y en cada tér -
mino municipal. 
Hemos querido dejar sentadas estas 
afirmaciones, porque no fuimos noso-
tros los iniciadores del propósito de 
formar la Comisión de Cordialidad, 
ya que los Partidos que representa-
mos están" constituidos para luchar 
dentro de la legalidad, con los ele-
mentos naturales y propios (te que 
disponen las agrupaciones polít icas 
en todos los países civilizados, resis-
tiendo hasta donde pueden los ata-
ques de los adversarios, buscando el 
triunfo, mediante la actuación pro-
pia, y aceptando !a derrota cuando 
está llega, porque el sufragio así lo 
determina. 
Pero si no fuimos los iniciadores de 
la Idea nos importa hacer constar 
que ias acogimos coa agrado y que 
la venimos p rae t tó 
ch"l. di«iniestSs a t ^ d o ^ 
Partidaristas. ^ ^ ^ ^ 
^ en ei seno P ^ Í S 
so mantenga la 5unr?rtiío n N 
que buscan s o l u d o ^ f ^c la « 
tre cocanes, sobra f d6'^OM 
los nue claman I J * 
extranjera. p"' ^ lnt¿^ je 
Con la esp-anza c, „, ^ 
Ejecutivo del P mido ,^5 ^ 
nados a continuar asisH ^ ío^.^ 
misión de Cordia c o ^ V . 
creemo, que puei ' ^ l * lJ-
nos os grato m a n i f . ^ í 
remos constituidos - qilB l!' 
los 
nocer 
comísionadog l i b e r a ^ a M : 
r el acuerdo de su r . 1 ^ 
cutivo 
3 ustea con la mayor 
Edo. Juan Gualberto r v 
30 Morales. n r i „ » j . y0̂ ' 
ción, 
rico rales, Orlando 
nio Pardo Suárez, Jcs /p ^ A 2 
Evelio Alvarez úk iiL ; del S í 
Martínez Lufriú. 31 y ^anj0' 
K . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
A n t o n i o L M o r e o o y L a w r a o c e 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro y media de la tarde, su esposa, hijos, hl-
í a s polticas y demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan toncurr i r a la casa mortuoria, 
calle C. número 252, entre 25 y 27, Vedado, para de allí acompañar su cadáver al Cementerio do Co-
lón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 10 de Marzo de 1921. 
María Teresa Romero viuda de Moreno; Luis, George (ausente) y María Teresa Moreno y Ro-
mero; María A r a g ó n de Moreno; Julieta Montealegre de Moreno (ausente); Luis Azcárate; Antonio 
G. de Aguiar; doctor Arís t ídes Agrámente . 
Pedían que se restituyese la for-
ma de votación de les electores que 
necesiten de auxilio para realizarla, 
volviondo a lo preceptuado en el ar-
tículo 164 del COJigo Electoral, so 
ha hecho. 
Esas fueron las seis peticiones í un 
j damentales de los comisionados por 
el Partido Liberal, y todas han reci-
bido, y reciben, e-3crupu1-o¿o cumpli-
miento. 
En cambio el sépt ic i ) acuerdo de 
la Comisión, consistente en constituir 
comisiones de cordial'd i l en cada 
provincia, en cada término niünicipa! 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
E N R I Q U E D E L J U N C O Y P U J A D A S 
MAGISTRADO JTJBELADO 
H ÍL F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
h ü n . Í J Í S P i r S t 0 SU enti*;rr° Para .el día de hoy, a las cuatro y media de la tarde, los que suscriben: 
hijos nietos hermanos y demás parientes, ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomendar 
su alma a Dios y acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, Domínguez número 4 (Cerro) hasta 
ei cementerio de Colon; favor del que quedarán muy agradecidos. 
Habana, 10 de Marzo de 1921. ( 
Dulce María Junco de Fonts; Piedad Junco de Alfonso; Amparo Junco de Bolívar- Oscar 
t on t s ; Gustavo Alfonso; Pedro Bolívar; Eduardo Alfonso y Junco; Carlos Fonts y Junco Oscar y 
S L ^ r í u L n " ^ ^ CedCAS/Un« V/UdaT de A ^ ó s t e ^ i ' María Luisa Junco viuda (fe Andreul 
Kmilio del Junco y Pujadas; Arturo Beale; Jorge Casuso; Wi l l i am Lawton, J r . ; Claudio L Vermay 
*ráucisco Alfonso, Oscar y Ernesto Fonts y Acosta; Alberto, Angel, Luis Francisco y Federico de la 
Cruz Muñoz; doctor Mario Sánchez y Alfonso. Y r eueoco 
'NO SE REPARTEN ESQUELAS 
R o y a í H o l l a n d L l o y d 
(Lloyd Real Holandés) 
Servicio de -vapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, BOULOGNE-SURMER. PLY-
MOUTH, CORUJA, VIGO, VERA CRUZ X 
NEW OULEANS. 












Estos vapores ofrecen comodidttCns especiales a los rAs&je»os, pues 
estfln dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo mfts escogido. 
Se expiden conocimientos directosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., d'el servicio fijo cada tres semanas para los 
embarque?; con destino a Londres; Ea c*-rga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES IRRUIRSE A SUS AGENTES 
A . J . MAKTIMEZ, Incorpora íed . 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
TELEFONO A-1206. 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a k c e l 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U Ñ A , SANTANDER l | 
' A L U C E . L I V E R P O O L 
Salida mensual para COLON, P E R U , CHILE y por el trasandi' 
a BUENOS AIRES, ' 
Salida mensual pa ra G A L V E S T O N . 
El vapor " C A R D I G A N S H I R E " 
S a l d r á para V I G O Y C O R U M sobre el d í a 25 de FeVero. 
E l vapo r " O R C O M A " 
S a l d r á para COLON. P E R U y C H I L E sobre el d í a 26 de h 
)rero. 
Salida para C O R U Ñ A y S A N T A N D E R : 
E l vapo r 4<0RIANA:M Marzo , 2 0 . 
E l l u j o s í s i m o vapo r " O R C O M A , " de 2 3 . 0 0 0 tonelak 
A b r i l . 16. 
Para m á s i n fo rmes : 
D Ü S S A Q Y C I A . AGENTES GENERALES. 
Lon ja de l Comercio , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt. 1^ 
L I X I R E S T O M A C A L 
( 3 T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SfgesVonel y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e¡ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrolló 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y c / o -
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^ E n s á y e s e una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
• • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • B B B B B a B B B B B a 
P U R G A T I V A SA,ZDEaARL0S. Cura estreñimiento pudiendo 
* W U ^ A n i i f tB i» , conseguirse con su uto una deposición diaria. 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinales curan con la PURQATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPANTA) 
J . RAFECAS Y C A . , Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y D e p c á t a n o s paza Coba. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Tundado en 1869 
CAPITAL. PAGADO. . 
FONDO DE RESEKVA. 
ACTIVO TOTAL. . . 
S 20.214.7SO.00 
.. 20.174.30.'). 00 
„ 540.37(5.001.82 
SETECIENTAS VEINTICINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y OCHO EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAD. 
LONDRES: 2 Bank Building. Princes Street. 
NEW YORK: 68 Willlam Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, fl. . 
THE ROYAL BANK OF, CANADA. (PRANCE.) 
PARIS: 28 Rué du Quatre Septeuibre. 
Corresponsales en todas las plazas banrablcs «riel ^""fl^a^qTElUJ' 
CARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, LIBRAS ü-o^ 
ÑAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, sa admiten depósitos « 
rés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
V a p o r " A s u n c i ó n d e L a r r i n a g a 
Por el presente se pone en conocimiento de los ^ " í ^ p u c s -
tores de las m e r c a n c í a s qae t rae este buque, que estando c ^ 
to e l a t raque d e l mismo (que se e f e c t u a r á tan pronto s0-
p u e r t o ) , en el c o s i d o sur de l e s p i g ó n de la Machina, de ^ ^ 
l ic i ta r a l a m a y o r b r evedad los permisos de ex t racc ión , 
evi tar gastos que graven la mencionada m e r c a n c í a . 
G A L B A N . LOBO y ^ 
San Ignacio , 3 2 a l 3 6 . T e l é f o n o s A i l 8 7 J ^ ¡ 
C 2032 
dero5 
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S -
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A ^ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . , 
" S e c c i ó n d e C a s a d e A h o f 
esta Sección» 
Recibimos d e p ó s i t o » en 
,s al 3 íí anual. pagando interese 
r—» tambi 
T o d a » estas operaoiones pueden e l c c t u a r » e 
én 
E5 
A K O L X X X i X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 1 PAGINA DIECISIETE 
o l t i s c i a s i s u n e 
8E SOLICITA l NA Tíl KNA CRIADA, ¡ cine no sea muy joven. Calle K, 10ü, 
entro 19 y 21, Vedado. 
9477 12 m 
C R I A D O S D E M A N O CASAS Y PISOS 
l / X MALKCOX, 7«, A L T O S , KSQUINA / 
JJJ a Manrique, se solicita un criado 
Dipneo, pai-a segundo 
576 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
DI N E K O EN HIPOTKCA: DOY VA-rias cantidades, desde l.WM) hasta 
200.000 pesos, del nueve al doñee por 
ciento de interés, con «ran reserva y 
rapidez. Rodríguez, Empedrado, 20. 
95GO 12 mar 
EN H I P O T E C A SE UA.X T K E S M I L pesos, sin corretaje, trato directo. Informan en Galiano $ San Miguel, ca-
fé El Encanto, vidriera, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Teléfono M-9276. J, I>¡az. 1 
9569 17 mar 
^ S t ' r Contrato. « 4 5 8 . 
. — A T O T I Í A R - ! ) N A C A S A de 
vmroa, e"1-'" l0f,al 80 metro 
^ a W e n r i m e r piso. 14 mar_ 
^ r a establec^iento con s d 
S. ^ . ^ n t o r m a ^ e n Neptuno y Agui-
ja ""vfdriera. 12 mar 
T S T ^ E Í T M O Ñ T E , V I B O R A Y 
^ U L U Y A N 0 
bt, XI entre Milagros y Avenida 
f r o s t a j o más alto dé la Víbora, 
nmDaesío de jardín, portal sala, co-
v cuatro hermosas habiíacio -
con rnoderno cuarto de baño, ga-
v dos habiiaciones más conser-
raS^ para criados, en 140 pesos msr-
" . ' IVlnform.-n en la misma y en 
S c o a í n , número 114. Teléfono nu" 
M'l668< 13 mar 
'-^--hr .̂ ̂ íoS'̂ ^ FOMENTO. 17, C*-
^ ?Í\lta m Vábinete n un portal, -on 
rsin comida casa familia decente. Te-
lefono I-23S8. 13 m ^ 
í ^ f t ^ . M A S A L T O D E L U Y A N O, ca-
Iv i lc Uemoclios. frente a la olfnica. 
¿Talauilan planta alta y planta l.a.m. 
nueva, muy fresca y saludable. 
Tiene cada planta portal, sala saleta, 
¿.medor. tres cuartos, cuarto de baño 
9Ü.J0 ^ IUFTR 
Se solicita una cocinera, de mediana 
edad, que duerma en la colocación. 
Informan: de 1 a 4, en Vapor, nú-
mero 18. 
ü.V-T, 13 m 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E K A QtTE i 
O sepa bien su oficio, que duerma en | 
líi colocación; buen sueldo; es para un 
matrimonio; tiene que traer referencias. 
Calle L número 189, Vedado. Teléfono 
P-2526. 
9404 12 mz. 
QB SOLICITA UNA COCINERA DEL 
O pafs, blanca <> de color, para corta 
fíiniilia, que ayude a los quehaceres y 
duerma en la colocación; se da buen 
sueldo. Leonor esquina a Carvajal, Ce-
rro, 
i)44S , 12 mz. 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
O la, que entienda algo de cocina. Tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo 
veinte y cinco pesos. San Kafael, 72. 
bajos. 
9497 12 m 
P E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O áyude a los quehaceres de la casa 
y duerma en la colocación. Sueldo trein-
ta pesos y -ropa limpia. San Mariano, , 
CG. esquina a San Anastasio, Víbora; 
ore:! 12_m_ 
C K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio y un niño. Sueldo 25! 
pesos. Calle de San Francisco, 198, es-¡ 
quina a Octava, Víbora. 
9.>4l 12 mar i 
QÍO^ITCTTA-ü>rAriíUE>rArcociNE RA 
IO que sepa cocinar a la española y a 
la criolla. Teniente Key, 51. 
9545 13 mar 
J CANDALES: COMPRO Y VENDO ca-sas y solares, fincas, l'ase'por mi ofi-
cina y deje escrito su gusto, que rá-
pidamente lo tendrá bueno y barato. .T. 
Cándales, Carmen, 6-A. Teléfono M-4153. 
•)502 10 mar 
TTENDO CUATRO MODLKNAS y LlÑ"-
T das casitas en la cal'..3 de Flores, 
números 25, 27, 29 y 31; «vindan entre 
San Leonardo y Enamorados-, reparto 
Santos Suárez, seguda cuadra al tranvía 
directo a 1, Habana. Las ven lo Juntas 
0 separadas. Vean las cuatro y escojan 
las de su agrado y traten pers jnalmente 
c'-n su dueño en San Mariano, 7.S-A. casi 
esquina a Armas, Víbora. También vendo 
todo o parte del solar de esquina que 
colinda con la número 25, a 9 pesos 
metro. Las casitas están fabricada^ ps-
ra echarlas altos, por «tus paredes do-
bles de citarón. Urgen venderá; en eŝ ta 
semiina, por embarcarse su dueño. Se de-
ja en cada casa lo que deseen en hipo-
teca. Dan el doce por ciento de Interés 
seguro. No corredores. 
9578 12 mar 
SE VENDEN DOS CHALETS SITUA-dos en la calle 22 y 15, uno de es-
quina de alto, y otro de centro, bajo, con 
fabricación a to^lo lujo. Tienen jardi-
nes, portales, ocho cuartos cada uno, sa-
la, hall y comedor dé lujo, tres bacos 
cada casa, garage para dos máquinas. La 
esquina vale 110 mil y el centro 90 mil. 
Es una verdadera ganga. No corredores. 
Se dejan 40.000 pesos al seis por ciento 
por cuatro años. 
9518 _ 17 mar 
SE VENDE UN HE R M OS O "" CHA LKT, situado en Milagros y Juan Bruno 
Zayas, Víbora, forma esquina, acabado 
de- fabricar; no lia sido habitado. Tie-
ne jardines, portales, salas, salet. re-
cibidor, hall, cocina, garage, cuarto de 
criados en los bajos y en los altos te-
rraza, seis cuartos y dos baños fami-
lia; a todo lujo. Es una gran ganga en 
tS.000 pesos. Trato directo. En la misma 
informan. M-2705. 
9519 17 mar 
P E R D I D A S 
SE VENDE 
Un automóvil Willys-Knight, en bue"i 
ñas condiciones- Se da barato. Infor-1 
man y se puede ver en Jesús del Mon- i 
te, 498, garage Víbora. 
IK>T9 13 mar 
1 Gratif icación: Se ha extraviado un 
I perrito Fox'Terrier, que responde por 
j "Bobi" , con manchas negras y blan-
| cas. Se gratificará a quien lo entre-
í gue en la Manzana de Gómez, 246. 
; De 8 a 12 y de 2 a 5. 
1 9553 
BL REAU D E AUTOMOVILES. NO ven-da su automóvil sin antes llamar a 
Cándales. Yo le facilito rápida opera-
ción y buena venta. J. Cándales, Car-; 
men, nflmero ti-A. Teléfono M-4153 
_ 9503 19" mar 
POR AUSENTARSE VENDO 0~NEGo"-cio por una casa un Hudson Super 
Six, completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 101. 
9527 19 mar 
OEISCIENTOS PESOS: SE REGALA un 
O Ford del 20, con arranque eléctrico 
y accesorios. Informan de 11 a 1 en Glo-
ria, 249. No quiero latosos. Es al con-
i tado rajbloso. 
12 mar ' 9514 12 mar 
M U E B L E S v 
P i í E N D A h 
ÜLÍÜL"-
D E A N I M A L E S 
GANGA 
Por no necesitarse se vende nn juego 
go de sala, Luís X I V , compuesto de 
veinte piezas, por la cantidad de 30 
pesos, por tener algún uso, una som-
brerera en diez pesos. Aguila, 249, 
altos. 
9374 12 mar 
QE VENDE UN MAGNIFICO ARMA-
IS tote con vidrios, una cajita contadora 
y una máquina de escribir. Contas para 
•máquinas de escribir a cincuenta centa-
vos una. O'Reilly, 60, li'brera. 
9581 12 mar 
QE VENDE UNA GRAN MESA DE B I -
O llar con todos sus accesorios, pre-
cio módico. Para informes: Oficios, 35. 
por 'San Pedro, barbería Chaaio. 
9524 13 mar 
B O N I T A C A S A 
O E V E N D E U N A C A J A , D E C A U D A L E S 
O chaca. Vale 80 pesos. Teniente Rey, 
número 51. 
9544 13 mar 






PERSONAS DE I G N 0 R A C 0 P A 
Q B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
IO Luis García, de la provincia de Lu-
go y el pueblo de Orniga. Lo Ibusca su j 
Hermana .María García, en Escobar, 102,' 
altos. Habana. J 
9555 / 12 mar I 
VARIOS 
Finca: Se arrienda de 1 1Í4 caballería! 
sobre dos carreteras de San Migual delj 
Padrón, kílónietro número 6. Buena; 
tima, magnífica arboleda, reata 80 
pecos mensuales. Para informes: doc-| 
tor Veranes, registrador de !?. Pro ! 
piedad, Guanabacoa. Telefono núme-! 
ro 1-S 5074. 
12 mar | 
TRINCA ¡DE RECREO: A 30 MINUTOS . 
JL' de la Habana, y a media cuadra de ¡ 
los tranvías del Hincón, se alouila fin-i 
ca tfistica, en Rancho Boyeros, con casa1 
de vivienda con dos baños, luz e.li'-ctrica, 
tennis court. garsiire v caballerizas. In-
forman en el Telefono I-2G51, Víbora. 
S K O F K E C E I v 
u K i M m S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S | 
TTN M A T R I M O N I O J O V E N , P E N I N S U - ! 
\J lar, desea colocarse de criados de i 
manos o para una finca del campo. Sa-
ben cumplir con su obligación y no tie- ! 
nen pretensiones. Inflorman en Santa \ 
Clara. 16.; fonda La f'aloma. 
9538 12 mar 
I "NA JOVEN PENINSULAR DESÍOA 
«-•' desea colocar:-© de c;iada d3 manos 
manejadorn. Salie óiimplir con .-íu ohM-
•i- '-ión y tiene buenas reforenciu-i. Ou-
ni 
mar 
H A B Í T A C I O N E S 
JOVEN PENINSULAR, POCO TIEMPO 
f i en el país, desea colocarse por Jesús 
I del Monte. Víbora.^ para criada de manos 
l en casa de moralidad o para todo en 
i casa de matrimonio. Ha servido en Gijón. 
j Serafines, 9. entre U'olores y Calzada, 
I Jesús del Monte. 
i 9510 12 mar 
: TVNA JOVEN ES P AS O LA~D E SEA COI.O 
, U carse de criada de manos o de cuar-
tos. Lleva tiempo en el país. No tiene 
inconveniente en • ir al campo pagando 
los viajes. Informan en Antón Recio, 
número 11. 
I 9515 . 12 mar 
rróvimr. a la calzada y Correa, sac 
co en venta una espaciosa casa toda 
derna, con jardín, uortal, sala, sa 
cuatro hahiticlones. salón de come 
fondo, doble servicio, patio y Ui 
traspatio, propia para T-ía y frut 
ííe encuentra desocupada, con 3.000 
sos efectivo y reconocer una hip; 
de 6.000 pesos al nueve por cien1-.' 
hace el negocio. No trato con corredores. 
Su dueño, en San Mariano, 7S-A. casi 
esquina a Alinas, Víbora. 
C A S A S OTCAS7 H A B A N A -
No trato con corredores. Urge vender 
varias cosas chicas en Gloria, (j.000 pe-
sos. Otra, pegada a líe'.ascoaín, en 7.000 
pesos. Otra en Esperan/.a, y <{3an Nico-
lási 7.000 pesos. Otra, dos pisitos. en 
Apodaca. en 9.800 pesos. Otra en Estre-
lla y Angeles, en 10.000 pesos. Otra en 
Gloria, entre dos líneas, en 10.000 jiesos. 
Otra pegada a Ciirdenas, para fabri-
car, 5 y medio por 22 y medio. Moderna, 
próxima a Merced, dos pisos, en 12.000 
pesos. En Sol. antigua, para fabricar, 
118 metros, 12.300 pesos. Se inCorma úni-
camente de 4 a 5. Neptimó,, número 58, 
sastrería de Ayala, entre' Aguila y Ga-
liano. 
9578 12 mar 
TTENDO LA CASA BENJUMEDA, 38, 
V de sala, saleta, tres cuartos, cocina 
corrida moderna, 8.000; y San Caries, 98, 
a media cuadra del nuevo Frontón, de 
sala, saleta, tres cuartos, bailadera es-
maltada moderna. 12.000 pesos, y a una 
cuadra de Belascoaín vendo dos casas 
de 6 por 23. sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedop al fon-
do,' servicio de criados, una bace es-
quina, con garage las dos, 22.(^0 pesos. 
La esquina tiene 7 y medio de frente. 
Mateos San Parios. 100, Habana. Y 
vendo otras a 17.000 pesos de sala, sa-
leta, tres cuartos, con 2.000 pesos al 
contado y el resto en hipoteca y tengo 
varias partidas de dinero al nueve por 
ciento y al diez »or ciento-. Marcos, 
de 12 a 2. informan, 
9543 15 mar 
i QE VENDE UN EOBD EN ESTADO FLA-
! O mante. Verlo en Hornos, 12, entre Prín 
cipe y Vapor 12 mar 
SE VENDEN DOS BURRAS, UNA DE ellas parida, propias para criar un 
niño. Informan en Monte y Fernandiu.i 
bodega de Santa Valla. 
9530 13 mar 
D e S a n t o D o m i n g i 
Marzo 7. 
MANACAS 
Jna vis/lta a este barrio ael t énn l -
nc municipal de Santo Domuigo y en 
«.ü>q banvj contamos con muchos y 
'r.ieuos am^-'S siemnr'i no» ha sido 
grata por el buen aspecto de la po-
blación y el carácter franco y amable 
de sus moradores. 
Es el barrio de Manacíis el mas 
importante de ese Muncipio de los 20 
con que cuenta el mismo, con dos m i l 
novecientos diez y siete habitantes. 
Mucho comercio y bien cimentado 
por su solvencia; hermosa planta 
eléctrica del señor Ramón Coto; Co-
lonia Española ; Liceo este instalado 
en edificio propio y recientemente 
construido de arquitectura moderna, 
amplio salón de fiestas y departamen 
1 tos necesaf^os para el mejor servicio 
de los socios; buen Parque con su 
correspondiente arboleda y en puntn 
céntrico al que acuden diariamente 
buen numero de personas a recrear i 
el espí r i tu . 
Lo que mas nos agrada de este ba-
r r io es la confraternidad en que viven 
Cubanos y Españoles y una prueba \ 
de lo que dejamos apuntado lo in - I 
dica que, en todas las mejoras que i 
se han llevado a cabo en el óuehlo ha 
actuado de una manera efectiva la 
Colonia. Española representada por 
su insustituible presidente el señor 
Ramón González Caruz, ecuánime y 
de carácter abierto a la amistad mas 
franca. 
Cumpliendo ordenes de la adminis-
t ración del DIARIO nos trasladamos 
al barrio que nos ocupa y allí tuvi-
mos el gusto de saludar, en primer 
término, al señor Pedro Cepero, ex-
agente del DIARIO DE L A M A R I N A 
eii aquella localidad, con quien con-
versamos breves momentos y nos fa-
cilitó al,?unos datos que necesitamos, 
compalac'dos nos resta dar las gra-
cias al amigo Pedro. 
Después visitamos a los hermanos 
Fernández de la Sociedad Fernández 
y Sobrinos .gerentes del gran esta-
blecimiento mixto La Isla de Cuba; 
saludamos también a los hermanos 
-Carca Cañedo; al señor Pablo Estra-
da; al señor José Batista Pan; al 
señor Angel Rodríguez; al señor Jo-
sé Novo; a los señores García y Ló-
ne", dueños de1 Hotel América ; al 
señor José Mará Vázquez; al siem-
pre campechano José Solis que con 
su charla nos hizo pasar un buen ra-
to; y por últ imo y ya con el pie en 
la escalerilla del tren que nos rein-
tegraba a Santo Domingo, nos despe-
dimos del Mas Viejo y el Más Jóven 
los buenos amigos señores Ramón 
González Caruz y Vicente Valdesuso 
presidente y secretario de la Colonia 
Española respectivamente. 
Salud a todos. 
Domingo Otero 
Corresponsal 
V A P O R E » t • 
D E T R A V E S I A 
SE LAS RECOMENDAMOS 
A cuantos hombres padecen de la pe-
nosa dolencia llamada estrechez de la 
orina, les recomendamos las bujías fla-
iV*1. Kstas -alivian inmediatamente y 
superan a todos los medicamentos y 
Ir-atamientos conocidos contra la citada 
dolencia. 
bujías flamel se aplican con fa-
cilidad y no presentan Inconvenientes 
e ninguna cJasé» Como todos los exce-
lentes productos flamel. se renden en 
las farmacias Ibren surtidas. 
un ositos: Sarrü, Johnson, Taque-
diel. Majó y Colomer, Barrera y Com-
pañía, ets. , 
* A. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U Ñ A VIGO SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
PRADO 11S 
Oficina de pasaje* de primera. . 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Asente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A . LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin lulos) 
Para todos los informes relaidona* 
áo í con esia Com?«JtfA. fingirse a so 
consigDatario 
MANlfüL OTADÜT 
Srtis iffB 3o, 72, altos. Tei . 7990. 
AVISO 
tefiores pasajeros- •ento españoles e«w 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. R 1 V E R 0 
GONZALO G. P ü M A R i E G A 
FELIPE R I V E R 0 
Abogados 
Agu ia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfono 
A-831«. „ -
45(558 31 d 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias í 
enfermedades venéreás. Consultas: San 
Líizaro, aOS. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a ' 2 Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
~ b r . E . F E R D O M O " 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rías 
urinarias, estrechez tie la orina, vené-
reo, hidrocele. sífilis; du -ti'atanáento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, 33. Teléfono A-1766. 
8871 31 m 
Dr . LUIS P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano de lá Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
ta. Manrique, 81, altos. Teléfono A-1989. 
Énglisb Spoken. 
C5G7 18 mz. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Dno. Espefialista en enfermeda-
des .lo mujeres, partos y oírunJa en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4, Urutls para 
los pobres. Kmpedraúv, MM. Teléfono 
A-255S. 
Dr . GUSTAVO A D O L F O M E J I A j 
Abogado. Materia Civil, mercantil y pe-
lal. Divorcios ^lOO.) Palacio "Torregro-
4 m 
ÍPIA.SA V E D A D O , 1 
\J metros, jardín grane 
saleta, cimtro ciartos, 
dos, comedor, doble ser' 
lidad de frutales. Trato 
drado, 20. 
9500 




H A B A N A 
PRADO, 7 1 , ALTOS 
^Iquilo una iKtibitación, con vista al 
£2f°' l>roPia I'̂ ra- matrimonio n hom-
,ít ,(Ao' decen temen te amueblada *:v-
f̂ fn^T?0Iíml-a- baños de agua tria V ca-
lentó. Lyclusivamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-lf -
• Juhd 7,,' 
-— | 21 mar 
S V A * ' ( í l njA* HABÍT/ÍCIONES E S -M Pléndidas en Salud 0 gedo, 7o. 
osai 
Q E DESKA COLOCAR l NA JOVEN per. 
O insular de camarera de hotel. Da re-






C¡E OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PARA 
O criada de mano o de c'iartos en casa ¡ 
de absoluta moralidad. Informan: calle 
lü, número 51, entre Quinta- y Séptima. 
Vedado. 
955',) 14 mar 
>« tffliWiBtiimtilTOLWIlllBTmiMI<illillll»lllli mi 't& 
CRIADAS DE M A N O 
Y V E J A D O R A S 
«awnnwmiwinuu \\ 1 — 
QE VENDE UN' SOLAR DE ESQUINA | 
O en la calle 12 y 7, Reparto Almen- i 
dares, punto inmejorable, a media cua-
dra de la línea del Vedado a Marianao, 
y a una cuadra de la línea de la- Playa, i 
Sr>)erficie ll/.'í-t varas cuadradas. In-
froman en Aguiar, 116, Departamento 33. i 
Teléfono A'-957ü. De 9 a 11 y de 2 a 51 
de la tarde. 
9539 15 mar 
sa." Compcstela, 05. 
8852 
L d o . PEDRO JIMENEZ T Ü B 1 0 
Abogado y Notario. Amargi -a 32. De 
oartamento. 611. Teléfono A-227tt. 
8970 31 m 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
45659 SI d 
AUjl íLA l NA HABITACION V-hi-
N^ca. para persona sola de moralidad. 
^ 12'Arrale" 'TV^' * contar del 9570 (-0*lale^ '"O. ''ajos. 
13 mar 
S ' m ^ H " " ^ ^ N D E P A R T A M E N T O 
al m i l otK;ma- 0 l'ouu.res solos, frente 
A l o n s o 1 ^ A , l , e a r - Informa-' Sseñor 
mn 1:eIna, ••ouiús. 
S ^ c a t P ^ T 1 - ,N> r'ACi'oN ' J:N 
elwtriri 6 famiii". "ay teléfono luz 
ow» J o'18- San Miguel, S6. bajos. 
.12 ni ai 
C^E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen 
O insular de criada de cuartos 0 de co-
medor. Slabe cumplir con su obligación. 
Informan en calzada del Cerro, número 
747. 
9532 12 mar 
CRIADOS DE M A N O 
par a 
altos del uombre.-; colegio SanLO 
QE D E S E A COLOCAR I N JOVEN E S -
O pañol de ayudante de un caballero. 
Sabe manejar y tiene su tttulo pero' no 
está pfilctico en el trfifico de la ciu-
dad. Informan en Habana, 38. 
950o 12 mar 
COCINERAS 
'..gsi' 
Or "—•— — x - míir 
^laAtnsnLIL^ t N Cl A R T O - A L T O I>E 
«eo precio T--A-8:UÍla' nQlliero :W7- m6-9Ú2G Informan en la misnu 
. .13 mar 
W&h'ilh •A1'TOS- H A Y H A B I T A : 
eon o sin mn»,ci0n al. Par<l"e, 40 pesos, ^'n muebles. Comida. 30 pesos al 
9L .. 
mar 
TTNA lí tENA COCINERA FRANCESA, 
ftancesa desea casa buena. Es repos-
tera y tiene referencias. Dirigirse a 
ca'le Paseo y Tercera, tercera casa cru-
pe/.ando por el mar. 
9575 . 12 mr.i 
QE I)ESEA~ COLOCAR UNA COCINERA 
O Informan en Reina, número 73. 
13 mar 
PE VENDE I N LOTE DE C U A T R O SO-| 
O lares en las alturas de la Playa; 
de Marianao. cerca del hotel Almendá-. j 
res y del Casino.. Solamente liay que 
pagar una parte, el resto se paga a la I 
Compaufa mensualmente. Se da a precio ! 
•'e moratoria. Informan en Aguiar, 116. f 
Departamento 33. D'e 9 a 11 y de 2 a 5 
de la tarde. Teléfono A-9570. 
9540 15 mar 
Dr . LORENZO F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Mgnoraclones da valores, administrf.c-Jon 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Qo-
mez, 212. A-4832. A-0275. _ 
P E L A Y 0 € A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O L A R C A L Z A D A D E C O N C H A , E S -
IO quina.. 4.000 pesos efectivo o cheques 
de bancos por su valor, y reconocer una 
hipoteca de 6.000 pesos en 'buenas condi-
ciones. Trato directo. Empedrado, 20. 
9500 12 mar 
: l s T ^ E C m E ^ r M R K s a 
Q E D E S E A N C O L O C A R T R E S M U C H A -
kj chas. Una de cocina, otra de maneja-
dora y otra de criada de mano. Informan 
E E A I m w « i£_ r | en Durege, nflmero 5. entre Santos Suá-
© b¿s h . i I ^ UEKMOüAs V F R Í : » - re5! i ' Enamorados. Referencias de donde 
**«an Mr» M 6 8 ; l la ^oclern i. Se ^an, ti-abajado-. 
^Udad. l i " * °f.l6}na >' Personas de mo- r í--,í' 12 mar p  
E calle v "oi wria-s va('ía« con vista ; 
Inqunisidr^r- Il?fonnan a todas número 2: 
^ l t * k L !MPiA** HABÍ-
1AC10NK- o COSER 
CRIANDERAS 
Q E DESEA COLOCAR UNA^SJESOItA 
\SJ espauola, de criandera. Informan en 
Oficios, número 70, antiguo. 
956S- 12 mar 
/ I R A N NEliOCIO: SE VENDE O AD-
VlT mito un socio. No se necesita mucho 
dinero; puede hacerse rico el (pie entre 
en él, sin grandes esfuerzos, pues ya 
e'stñ en marcha y es conocido en todo el 
uaís. Informa: .f. Pernúndez, Lonja del 
Comarcio, 434, Habana. 
9551 13 mar 
T>OTICA: SERVEN DE UNA MUY Rl E-
JL) na, o admite un socio por no poderla 
atender su dueño. Informan: Doctor 
Alonso, Mercaderes, 11-A, altos. 
9557 19 mar 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
u m B R 0 C H 
Aho£rnrlos. Amargara. 11. Hpbana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2658. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes. 
144-B Teléfono M-2461. .Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483 
R E L I G I O S O S 
V A R I O S 
^¿JI.J ue ia esquina de lo. j 
\tAvpTT---~~-— 11 mar 
S - ^ n i K t : C l f a E t r ^ C X T A - P A R A i 
2:1 A °- s»eldo V. L 'i'r8*8 ^ ^ ] 9383 g0- l'esot,. IÍ. esquina a I 
í^~7ÍAifi7~r — 11 mar 
045̂  • • * misma una cocine-
TTNA JOVEN DESEARIA ENCONTRAR 
KJ oficina para trabajar. Entiendo de 
archivos y máquina. Buenas referencias. 
informan en Coimpostela, número 32. 
segundo piso 
0314 v¿' mar 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R Í A 
Y J O S E 
El domingo próximo, día 13, último de 
los siete consagrados al glorioso Patriar 
ca San José, se celebrará en esta igle-
cia, a las ocho y media de la mañana, 
solemne fiesta con misa de ministros 
y sermón por un religioso jesuíta. 
Es un rendido homenaje que una piado-
sa dama tributa al glorioso Patriarca 
y a su intención y por su dicha se impe-
trará gracias en tan solemne fiesta. 
EL PARROCO 
9504 ' 13 mar 
D r . ELIGIO A . LOZANO 
Médico ciruiano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." Es-
pecialista en sífilis, niel y vías urina-
rias Invección de Neosalvarsñn. Con-
sultas de 3 a o P- Di. San Lázaro, 308. 
Teléfono M-3014. Particular: calle 0, nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-6-'C2. 
7 ab 
D r . J . M . P A R R A C I A 
D'e las facultades de Maryland y la Ha-
ibana Ex-interno de los hospitales Uni-
versitv-Marvland, General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
lista en enferniedades de niños y se-
ñoras Lealtad. 80, entre ííeptuno y Con-
cordia. Teléfono M-909S. Consultas: de 
i a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
Dr . J O S E M A N U E L B U S T O 
('línica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-Ü391. 
Consultas.de 8 a 9 y de 1 a 4. lloras es-
peciales a quien lo solicite. 
8030 30 mz. 
Dr . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
tas. 
C 1C27 ind 27 f 
~ D 7 . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ~ 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del corar-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono P-2579. 
C 1741 31d-lo. 
I N S T I T U T O D E L D O C T Ó R T Í T A 
AVENIDA DE ITALIA, 50, (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, 
Obesidad, D-iabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicos, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 « 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros* etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolitis, jaouecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
8908 31 ra 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsin, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12!», esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales, 
C 9676 in 2í? d 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos 7 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X, Inyecciones del 606- y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1765 31d-lo. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CURA RA Di CAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR EL 
Dr . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Ca-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca -
lie de Jesús María. 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: Be 12 & 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4283. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tituls.r por oposición lie En-
fermedades Nerv¿o»as y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so- Lúes y Enfermedades, del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C 1742 31d-lo. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan- i 
ta. Consultas: Limes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44(i5. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27; Teléfono M-1600. 
D r . FELIPE G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, í/7, (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace' 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
Dr . E M I L I O JANE 
Especialista en las enfermedades de 'a 
niel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en Paría. Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por convenio. Campanario 
43, altos. Teléfono 1-2583 y A-22y8 
8973 31 m 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. ra. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de loa Púl-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 81 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas; de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-lOCfl. 
C 1204 • 30d 8 « 
TT'TVT'DT? 1? O A Q 
M E R C A N T I L E S 
^ F O R T O N A T P ^ ' C L U B 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente del 
P. E-. C, se convoca a todos sus asocia-
dos para la juta general de elecciones 
parciales para cubrir los cargos de se-
cretario y vice secretario, la ¡pie t<-n-
dvíi efecto el día 20 dél mes en eurSo, 
a las nueve de la noche, en el domicilio 
social, talle San Lázaro, 114, según acuer-
do d<- la- Junta directiva. 
Habana, 10 de marzo de 1921. 
A-t,->nio Martínez Eraga, secrdotario. 
9537 H niar 
C O M T K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
^ , r .T ESCRITORIO 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
L U J O S O S C H A L E T S 
^ .EL:iyiE1:)AD,0, con jardín, portal, sa» 
id. tecibidor, más de seis cuartos, Ibafio 
intercalado, lujosísimo salón de11 comer 
ai rondo, cielo raso decorado: servicios 
í>oZar. s 0,lartos para criados. Garage 
para dos maquinas, 30.000 pesos y reco-
^ — ,0 .1 "°<;el' mu Pesos al siete por ciento, 
,QE S o T í í T ^ _ U1 1 H MoSe 11JU!den JWgar con cantidades par-
hT Un̂  cal^ TA ^-ft- CRIADA~¡T>~Aw. otr« i16"*;1"0 un plazo de tres años. ?l0- Buenba pequeña v de mí , n . i , 0 chalet con Jardín, portal, sala, sa-*• nrtm"6-1} ^'eldo r / „ ^ e ,V?. ^atrimo-1 leta, cuatro cuartos, baño interesado 
modernísimo, cielo raso, saleta al fon-
uo, dos ( iiartos y servicios para criados, 
r ^ ' ^ ' 0 ' , .'0o Pe«os y reconocer 15.000 
pesos al siete por ciento, que se devuel-
lo ei" * e's :ino-s l:,or cantidades uarcia-
les. #mas hipotecas se cancelan tam-
fioíS m }y™r ^ venta. Figarcxa, 30, 
bajos. Teléfono A-2280 
SEt S 0 U C Í T A ~ T - Í ^ 12 nv/-
Mairocinio v T.V^f: C R I A D A EN PA'-
íio í o ^ a 5ai teoCc1b,al,er0' liorna ,£i 
9440 Parque. Teléfo-
 ú ien «"«I v ry1,.(i 'U1 matri i 
, Quiero 2no,a°ltí r"Pa. limpia. Calle, 
or¿G Redado. X0S' antiguo, entre 251 
i S ^ O u c T í T T T ___12_mar 
.h0:jolamente| e n V e i ^ n ^ ^ - : 
D r . PEDRO A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos enfermedades de niuos, del pecho y 
sangre. Consulta.* de 2 a 4. Jesús María, 
114 altos. Telefono A-6188. 
8972 31 m 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; mC'dico 
de visita especialista de la "Covadon-
ca" Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: d« 2 a 6. San JA-
zaro, 340, bajos 
C 8837 icd 0 a 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfennedaces del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 12a 2, ios días lahorables! 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Dra . M A R I A G O V I N DE P E R E T 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y nar 
tos Consultas de 9 a 11 a. m. » X , 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. * 1 
8975 si m 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y l»a<tos. Tumores abdouiinnierj 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
nedrado, 55» 
8974 31 m 
SE^0rT?rnr7 12 mar I 
2 fe ^ X ^ ^ T ^ ^ ^ i 1 
«tó^ ^ y a a / ' v e ^ nxlmero 
12 mar i 
¡ G A N G A ! 
Bolar esquina de fraile, a media cuadral 
trnJ calzada de Zapata. 15 por 40 mfl- 1 
d S , a¿0O(bajos med10- Fisarola' amPe-
9581 13 m^r I 
Hipoteca: Se desean imponer en una; 
o varias partidas catorce mil pesos. | 
Primeras hipotecas e interés del nue-
ve al doce por ciento- Se desea t r a - ¡ 
tar directamente Con quien quiera el i 
dinero y se resuelve rápidamente. In- ; 
forman de 9 a 11 y de 2 a 5 en Teja-1 
diiío, 34, altos, Oficina de Moreno. 
Dr . G O N Z A L O P E D K 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» T 
dol Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades re-
nSreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsin. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número S9. 
Dr , JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas d« 10 « u 
y de 2 a 5. Eapeclalldad en el trata-
miento de las enfermedades» de laa en-
cíaiV. ^ í í " 0 4 1 alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fila 
para cada cliente. Precio por consulta-
$10. Avenida de Italia, 16: de 9 a 11 V 
de 1 a 4. Teléfono A-384a 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
tT » .6 «P SBíinsaoo •pj.wuoa s. TBOOT VIS 
y de 2 a 4. Reina, 65. baj'o». 
10 «Id -lo. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrídítlca. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
7507 2ora 
A L I S T A S " ' " ' ^ 
DR. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E 2 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas; de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . Á T C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 " 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 «I mes, cto 13 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-.S627. 
8976 31 m 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d e Q a l l y d e l a a Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago» 
nes. 
Ci 10186 i n 28 • 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E HIJOS 
QUIROPEDISTAS 
TELEFONO A-087a OBISPO. 100 
Toda operación en callos, ufías, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde ?1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico 
6437 io m 
L U I S E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título DBlTWlMArlo 
En el despacho, $1. A doulciUo. lsr«clo 
segtin distancias. Neptuno, ú, Swéfoae 
A-3S17. Manicure. Masajes, 
F . S Ü A R E Z 
9542 12 mar 
TVXKKO: LO m Y KN' HirOTKCA, has 
LJ ta doscientos mil pesos. Compro y 
vendo cheques; casa y solares. Pulgarón, 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
1)531 13 mar 
Dr . J . D Í A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
raedad^s de las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M l R í T 
'Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 'y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
~ D r 7 A N T Ü N í 0 R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Rernaza. 32. bajos. 
45126 SI d 
Dr. J O S E A T P R E S N O Y BASTiÓÑY 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Cl í raca U r o l ó g i c a del Dr , VENERO 
San Miguel. 55. bajos esquina* San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-l.^M. T r a ^ , 
miento de las enfermedades genitales v 
urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-
men directo de la ve.pgk ríñones, etc 
Hayos X. Se practican anfilisis de orí- ' 
ñas. sangre. Se hacen vacunas y se aoli- i 
can nuevos^ específicos v Neosalvasán i 
Consultas ae 7 y media i s y media. ' j 
D r . F . H . B U S Q Ü E T ~"¡ 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narías y Electricidad Médica. Rayos X 
alta fiecuencia y corrientes. Manrique' 
50 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 ind 29 oc 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr . RENE CASTELLANOS 
An&lisis de abonos completos, ?18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S 
Qulropedista del "Centro Asturiano.» Gra. 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Derpartamento. 203. Pluo lo. De S 
a 11 y de 1 a 8. Teléfono A-GOIS. 
.31 oe 
GIROS DE t E T R ^ 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
A m a r g u r a , Num. 3 4 
Hacen pagos por el cable J' ¿ít»n letras 
a corta y larga vista sobi^ Wew YorL 
Londres, París y sobre touais )bs capi-
tales y pueblos de Espaflui <» iaias Ba-
leares y Canarias. Afit-i^t» dr ^ Com-
pañía de Seguros contii. ii^>i)udiod "Ro-
yal." 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $4 moneda* oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Kmiliano Del-
gado. Salud, 00, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral-
CIRUJANOS DENTISTAS 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar. 
celona, New i'ork, New Orleans, Fila-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los i ueblos do 
España y sus pertenencias. S« raclben 
depósitos en cuenta corriente. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayo? X. Piel. Enformeoades Secretas. 
Tengo Neosalvarsin para inyecciones. i>e 
1 a 3 p. m. Teléfono A-o^vu. Prado, 33. 
Dr . F I L Í B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Nev* 
York y éx-dii^ctor del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
Drs . Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Pniversida-
des de Harward. Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 3. Consula-
do. 19, ibajos. Teléfono A-0702. 
8744 31 m 
Dr, PEDRO R T G A R R Í D O ~ 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y-Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 0. 
Raíael María de Labra, 43. antes Aguila. 
7081 :il! in 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
i Médico de Tuberculosos y de V.nfermos: 
i del pecho. Médico de niños. Elección do. 
nodrizas. Consultas: de l a 3. Consula-
do, ITS entre Virtudes y Animas. 
1 C 1743 31d-lo. ' 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltla Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestasia 
por el gas. Hora fija al pacienit». Con-
sulado. 20. Teléfono AOíWl. 
8060 31. m 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar. 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; faciütun car-
tas do crédito y giran letras) a corta v 
larc;a vista. Hacen pagos por csídc KI-
ran letras a corta y larga viata «obre 
todas las capitales y cluda-.U-• impor-
tantes de los Estados LTuIÚOfc, Aá»]lco v 
Europá, así como sobr & udu« ius pue-
blos de España. Dan <;a[tn« de crédito 
sobre New York, PiladelW*. New Or-
leans, San Francisco, Limai*», Paría. 
Uamburgo. MaJrld y Ban.Uwita. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos €•« nueatra noveda cons-
truidas con todos los ^tíelanto» moder-
nos y las- alquilamos pa^a dar va-
lore» de todas clases «wijo >u nropu 
custodia tie los intere»*^!»», tün e'st i 
oficina daremos todos i<,«. otsUilíea qUS 
se deseen. 
N . GELATS Y C O M F 
B A N Q U E R G Ü 
C B881 In 9 a 
P A G I N A D Í E C I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 1 
imo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará Dia^ún pasaje par» 
paña sin antes presentar sus pasapor* 
tes expedidos o visados por ú «eior 
Cónsul de España. 
Habana, ¿i de Abril de !9 t ? . 
El vapor 
M a n u e l C a l v o 
Caoi tán M . MORALES 
Saldrá para 
CRISTOBAL. 
SABANA L A . 
CURAZAO. 
PUERTO CABELLO, 
LA G U W A 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
V. TO RICO. 






10 DE MARZO 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal , Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello. La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos ios 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaíbo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que de«embarque ea 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ias, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y coa la mayo:* cla-
ridad. 
M . OTADÜY 
San tenada, 72, t i tos . TeL A.7900 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 






12 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana i * de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todoi los bultos de su equipaje, 
su no&brc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no a c W t i r á bulto 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
Ilido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M . OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
E! vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án : C. MORALES 
Saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ i ta . QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. W a r d U n e 
N E W Y O R Y A N D C U B A M A I L 
STEAMSHIP C O M P A N Y 
Admite pasajeros y carga genewaí, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De fl H de 
la mañana y de 1 a ^ de » tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-; L m e a de vapores a m e n c a n o i . 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribifr so-
bre todos los bultos de su- equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72, ALTOS. 
Los r á p i d o s vapores 
D R I Z A B A v S I B O N E Y 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo coa 
(rato postal con el Gobierno Francés. 
El vaoor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE A B R I L DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a t ! de 
la mañana y de 1 a 4 de la XnrAt*. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcad.» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72. altos. 
de 1 4 . 0 0 0 toneladas, r e a n u d a r á n 
sus viajes a puertos del Nor te de 
E s p a ñ a : 
C O R U Ñ A , V I G O , 
S A N T A N D E R y B I L B A O . 
E l vapor " O R I Z A B A " . c a p i t á n 
E. J . O 'Keefe , s a l d r á de este puer-
to sobre el d í a 14 de marzo , con 
g ran rebaja en los t ipos de pasajes 
de p r imera clase: 
Desde $ 1 7 5 , a $ 2 5 0 p o r persona. 
M a g n í f i c a s condiciones de hi-1 
giene, v e n t i l a c i ó n y aseo en los de-
par tamentos de tercera clase. Co-
mida a la e s p a ñ o l a , comedor paua 
5 0 0 personas, capacidad para m i l 
qumion tos pasajeros de tercera 
clase. 
R A P I D E Z . BUEN T R A T O . 
CONFORT, ASEO 
Para reservaciones e informes, 
d i r ig i rse a: 
' W i H i a m H . Sirnth, agente general , 
j Of ic ios . 2 4 y 2 6 . 
H A B A N A 
Ofic ina de tercera clase: Riela, 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
C 1900 alt 10(1-5 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para j 
VERACRUZ 
•obre «1 V 






15 DE MARZO 
El vapor correo francés 







3 DE ABRIL 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
13 DE ABRIL 
El vapor correo francés 








30 DE MAYO 
El vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 13 
de cada mes, para Hait í , Santo Do-
mingo. Puerto Rico. Guadalupe y 
Martinica. 
LÍNEA DE N U Í V A " Y O R K A L HAc 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaooret 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
hélices: LA LORRAINE. LAFAYE-
TTE. CHICAGO. NIAGARA. R a 
CHAMBEAU. etc.. etc. _ 













10 DE MAYO 
Ei vapor correo francés 




20 DE MAYO * 
EMPRESA N A V I E R A D E CUBA. 
S. A , 
S A N PEDRO. 6 . 
H A B A N A 
VAPOREA DE LA EMPRESA 
"RAMON M A R I M O N . " "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD S A L A " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A , " "GIBA-
R A , " " H A B A N A , " "LAS V I L L A S , " 
" J U L I A N ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADUJLA." 
" L A FE." "CAMPECHE" Y 
ANTOLÍN DEL COLLADO 
COSTA NORTE J&E CUBA 
Habana, Caiíit»i>én, Nuovitas. Ta-
rafa. Mana t í , Puerto Pachc, GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagú* tie Tana-
tno. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO • 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
ronce. 
za jucaro. Santf r ' lulas. 
de Mora y Sant ia^ 3Ucr<i. E ! ' ^ 
COSTA ^ORTE ¿ £ ^ ' ^ i , 
Gerardo. Bahía H o ! ^ Aju 
Niágara. Berracos P da' 
Walas Aguaa s '* P ^ O E X 
Medio. oTro A ^ > ^ ^ 
La Fe. * ^ cie ¿ H l 
i m 
V A P O R E S 
AVISO AL Ü 3 I t o r , n 
i el deseo de buSca, 10 
barcador. a los c a r b ó n ^ 
empresa, evitando qUe ^ ^ » 
t i muelle más carg* 
buque pueda tomar t T V \ ^ i 
- la vez que/la a R C e ^ 
rretones sufnendo ésto, lar ^ 
ras «e ha dispuesto lo 
í o . Que el embarca; U > 
mandar al muelle. e x t i e n V ' N 
nocimientos por triplicado * > 
puerto y destinatario t % 
DEPARTAMENTO DE f í 
esta Empresa para que en Til ^ 
pon2a el sello de "ADMmDO^ 
lo. Que con el ejemplo d7 
cimiento que el Deparfemenf > 
tes habiííte con d i c L ^ 
panada la mercancía al e L ^ 
que la reciba el 5 0 ^ ^ ^ ^ 
que que este puesto a la c L 
3o. Que todo conocimient';. 
pagara el flete que correspo^ 
merr-ncia en el manifestada 1 
embarcada. ' 
4o. Que sólo se recibirá carafc 
ta las tres de ^ tarde. a ^ 
serán cerradas las puertas de L 
macenes de los espigones de Pan],, 
5o. Que toda mercancía que 1 
al muelle sm el conocimiento 
do sera rechazada. 
JEmprega N?íVTo?a f^L 
o 
E l DIARIO DE LA 
KA lo ©ncuontra «stej «, 
cualquier población ± 
Eepúbllca. 
A U T O M O V I L E S 
POR SOLO $ 3 . 2 0 0 
o sea l a m i t a d de su va lor , se ven -
de en m a g n í f i c o estado, u n auto-
m ó v i l en estado nuevo, acabado 
de p in tar , marca Renaul t , ú l t i m o 
modelo , t i po 12 H . P., con carro-
c e r í a to rpedo , comple to , con todos 
sus accesorios y herramientas, i n -
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y c á m a r a ; todas las go-
mas son nuevas, marca H o o d ; ca-
pota Semi-Vic tor ia , con cristales 
laterales. Para informes y v e r l o : 
Mar ina , 1 2 . Aproveche la o c a s i ó n 
hoy mismo de esta ganga. 
VE N D O FORD, DJEt, 17, E N B U E N E S -tado, número 5167, en 400 pesos, por 
no poderlo trabajar. Véalo e Informes: 
San Francisco, 4, esquina Tejas. Esta-
blo Muñíz o en Cristina, 68. José Se-
rrano, gasolina y accesorios. 
0361 12 mz;. 
SE " V E N D E U N FORD DELr 17, E N $580, con vestidura, fuella y 3 gomas nue-
vas. Informan en Gloria, 15, entra Cien-
fuegos y Someruélos. 
9Í31 12 mi!. 
VENDO DOS GOMAS ZCOOD, NUEVAS, 34 por 4 y media y dos 33x4. Infor-
ma: Luis. Teléfono A-4S05. 
9440 16 xax. 
PAIGE, SIETE ASIENTOS 
Se vende u n o , de uso, ruedas de 
alambre, co lor verde oscuro, buen 
estado. Ganga. I n f o r m e s : E d w i n 
M . Miles . P rado y Genios. 
9500 18 m 
COMPRO CHECK DEXi BANCO NACIO-nal, por $2,200; no quiero Interven-
ción de corredores. Dirigirse a Arturo 
Amaya. Cuba, 16. Teléfono A-4765. 
9473 12 mz. 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
CAMIONES 
M A X W E L L 
De Wz T O N E L A D A S 
Tenemos buena existen-
cia de estos m a g n í f i -
cos camiones con go-
mas macizas y con go-
mas de a i re . 
Magne to Bosch y luz 
e l é c t r i c a . 
Desde $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y GENIOS. 
P A I G E T O W N C A R 
Se vende un Paige cerrado, tipo Tovm-
Car, de siete asientos, pintado de color 
MarrOn, y con ruedas de alambre. Ves-
tiduras tapizadas. En perfectas condi-
ciones y garantizados. Para informes: 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
9513 16 m 
SE V E N D E U N F O R D , E N L U C E N A Y San Rafael, en magnífico estado; 
puede tralbajar hoy mismo. Chapa 5254. 
Su dueño en Belascoaín, 23, fonda. 
9127 n m 
CAMION MACK: EN $3.500 SE VENDE uno de 3 y media toneladas, com-
pletamente nuevo. Solamente ha rodado 
por la Habana, Se guarda en el garaje 
Eureka. Concordia, 140, frente al fron-
tón Jai-Alai. 
9506 14 m 
CADIIXAO TIPO SPORT: SE VENDE uno, modelo 55, en perfecto estado. 
Para verlo y tratar en Estrada Palma, 
305, entro Juan Bruno Zayas y J. A. 
Cortina. 
9506 14 m 
0511 16 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
CUIDEN SUS GOMAS 
V u l c a n i z á n d o l a s en e l ta l ler 
m á s ant iguo cíe la Habana , 
donde todos los trabajos se 
garant izan. 
Paxa camionea ae graa rrftílea. 
De todos tamaños». 
Verdaderos cilindros d© fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar goma«. 
Taller de reparaciones. 
LÜQÜ1SJ PANIAGDA 
Vilves. 13D-B Telé-fono A-0052. 
0529 16 m 
IT̂ ORD DE ARRANQUE. C O N POCO uso, vendo al contado o a plazos, 
por no poder atenderlo. La París Ve-
necia. San Nicolás y Tenerife. 
05OO 13 m 
Se puede repara r cua l -
qu ie ra ro tu ra de cualquier 
t a m a ñ o en c á m a r a s y go-
mas, inc luyendo t a m a ñ o s g i -
gantes usados en camiones. 
Se hacen rechapes. 
CAMIONES 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S TIPICOS 
SUPERIORIDAD D E C I S I V A 
HIJOS D E DIEGO M O N T E R O 
(S. en C . ) 
DRAGONES. 106. 
M A X W E L L 
SE VENDE UNO, DE USO, 
CINCO ASIENTOS, PINTADO 
COLOR BLANCO, MUY BUE-
NA CONDICION. GANGA. VER-
LO: 
E D W I N M . M I L E S 
Prado y Genios. 
8S89 12 m 
C 1731 31d-l 
CUSA FORD SE VENDE, P R O P I A pa-ra diligencias o paseos, acabada de 
pintar, vestidura nueva, motor garanti-
zado. Precio 650 pesos. Admito cheque. 
Véala a cualquiera hora. Escobar, 148, 
cerca de anja, o llame al teléfono, nú-
mero M-2573. Señor Rodríguez. 
$247 15 mar 
OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR camiones ibaratos. Fabricante ameri-
cano, tiene listos cuatro camiones de tone-
lada y media, marca muy acreditada y¡ 
está dispuesto a tratar directamente con 
clientes en Cuba'. Dirigir cartas a Fa-' 
bricante de Camiones, 110 Broad Street, ¡ 
New York. 
9377 13 mar 
SE V E N D E O S E C A M B I A POR U N A cufia n otra máquina de cuatro asien-
tos, un Hispano Suiza, de siete asientos 
con chapa particular. Está casi nuevo. 
Informan su dueño, calle Hospital, 7. 
altos, entre Neptuno y Concordia, horas 
de 7 a 9 y de 12 a 2 do la tarde, 
9408 14 mar 
EN ?2.950 SE VENDE UN AUTOMOVIL de uso, fabricante Colé, en buen es-
tado, de siete pasajeros, por tetier que 
ausentarse sn dueíio. Tiene cinco gomas 
nuevas y todos sus accesorios. Indus-
tria, 13S, esquina a San José, pregún-
tese por Emilio llibereau; d<' 9 a 11 y 
de 1 a 6. Casa en construcción. 
9135 lo m 
URGE LA VENTA DE TRES PORDS y un. Chevrolet del 18, uno de ellos 
con 5 ruedas alambre, amortiguadores, 
magneto Bosch y carburador Stromber. 
Sol 15 y medio, garaje. 
9315 14 m7j. 
SE VENDEN DOS CAMIONES, DE 2 V 2 y media toneladas, pueden verso a 
todas horas en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149, so dan muy baratos. In-
forma: B. Vignier. San Ignacio, 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
5770 17 m 
SE V E N D E U N C A M I O N 8TERLING, 5 toneladas, volteo ,casl nuevo, es 
una verdadera ganga. Luyanó y M. Pru-
na, 108. Teléfono 1-2334. José Fernán-
dez. 
8885 12 ra 
C A M I O N " D E N B Y ' 
PRECIOS MODICOS 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y GENIOS 
9512 16 m 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H a y existencia de ca^ 
rros nuevos con ruedas 
de madera y de a lam-
bre, todos completa-
mente re formados e l é c -
t r icamente y con mag-
neto Bosch y carbura-
dor t i p o Zen i th . 
C a t á l o g o s grat is . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y GENIOS. 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-! 
sición: Paseo de Martí, número 50. | 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," el carro más elegante que pa-
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
Italiano. Reúne las dos mejoras cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Columbia 
Six." Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Martí, número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 ra 
V E N D O U N H U D S 0 N 
tipo Sport, nuevo, 5 ruedas' de alambre 
y 5 pasajeros, en 2.900 pesos; y un 
carro Gull, en 1.400 pesos, está nuevo, 
5 pasajeros, para diligencias es apro-
piádo. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García. 
16 m 
CHEVROLET, SE VENDE UNO EN mvjs? buenas condiciones, con dos go-
mas de repuesto; es del 20, se vende por 
no poderlo atender; se puede ver todos 
los días de tí a. ni. a 12 a. m. en Blan-
co, 29. 
«260 11 mz. 
C A M I O N " M A C K " 
Se vende uno de cinco 
y media toneladas. I n -
fan ta , 1 0 2 , en t re San 
J o s é y San Rafae l . T e -
l é f o n o M - 2 5 5 3 . 
9367 11 mar 
GA N G A : P R O P I O P A R A U N C A M I O N , se vende un Panhard, cuyo motor 
y chasis están en magníficas condicio-
nes. Vedado, 15, número 249, entre F 
y Baños. 
8651 18 mar 
8729 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK " M I C H E L I N " 
Indus t r ia , 1 4 0 . 
alt 30 m 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Genios, 16 1|2¡ 
(En t re M o r r o y Prado> 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
Gran sur t ido de engranajes 
para di ferencia l y cala de ve-
locidades. H a y coronas y p i -
ñ o n e s de ataque, s a t é l i t e s y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, l l a n -
tas, tanques de v a c í o , carbu-
radores, gomas, k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y etc. 
Desde ^ hasta 5 Toneladas 
L o s primeros que llega-i 
ron a C u b a hace doce a ñ o s 
¡ t r a b a j a n t o d a v í a como el p r i - ' 
mer d í a . E n C u b a como en 
el N o r t e , es el de mayor, 
venta. 
• H A B A N A 
r\. 7251 
A . 0468. 
Ctói 
Vives y San 
Nicolás 
Ind.-.15 e 
Puede verse en el carai* i S S U l 
cordia, ]40." I n ^ r - ^ ^ v v f 6 ^ 
Ignaro. 51. f ^ 4 t e k . k l f f l ? * Í 
17 D 
JORDAN 
Elefante Hnirtuslno. úUüao modelo w-
tor excelente. 3:2tí0 pesos. Zulueti 2 garage. 
7040 
T>i;iCN NEGOCIO: NO COMPBg J£l. 
-L» <iuina sin verme: muy hmk-se 
vend'.í un Hupinohile; de i ius^'.D-
ves. loo. Liuiue y Panlagua, mm 
0040 
CE VENDE UN EOK.D, DEt ¡UECltfb 
O ve, por embarcarse sú^dueijo^bÉ! 
baratísimo; se puc-rtc ver a toáíím 
del día. Novena, número 17, entre'Sa 
Francisco y ililayros, en la ..Vfojtt 'Mío 
rXÍUUONES: SE ADÍIITKN CAMlOfli 
v ' en !a nave de Enamorados: J.f 
Indalecio. 
903.J 1 
QE VENDE UN FORD, EN BUENAS 
O condiciones, está trabajando, precio | 
$47"); se puede ver de 12 a 2. Zarago-; 
«a, 20, Cerro. 
_8703 10 ni I 
QE ^VEÑDE UN FORD EN BUENAS 
O condiciones, de uso y de precio; es 
buen negocio. Dueño: Zulueta, 71. café, 
de 8 a 12 a. m. y de 8 a 12 p. m. 
8571 10 mz. 
' Ü A C K " Camiones " M A C K " 
El M á s Poderoso 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N ÍMPORTÍISG C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la R e p ú -
bl ica , n ú m e r o s 192-1 ^ 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE Ten-de un Hispano Saina, 15 a 20, pinta-
do^ cinco ruedas alam'bre, propio para 
hombre de negocios. Informa: Lorenzo 
Maeztud, vidriera del cafó Biscuit. 
9866 13 mar 
8160 
" S T U D E B A K E R " 
20 mar 
Me Falan elegante, con lujo, ú l t imo ' 
modelo, lo vendo en precio económi-
co, por embarcarme pronto. Lealtad,: 
108, antiguo. [ 
9510 
pords, úl t imo modelo, tengo Varios 
y los vendo a plazos, puliéndose ad-
quirir con poco dinero. Dragones, 47. 
Pregunten por Valdivia-
Traspaso por lo que he dado un gran 
solar de esquina, con 19 por 42 va"l 
ras, o sean 752 varas cuadradas, dan-| 
do su frente a la Gran Avenida Bsa-'j 
triz, en el Reparto San José J A Bdla- ¡ 
vista, a dos cuadras de la cakada de' 
la Víbora . Costó a tres pesos hace 3, 
años . Informa; Horacio, en Reina, nu-| 
mero 107-A. 
9300 13 mar 1 
Q E V E N D E O C A M B I A P O R M O S A I -
O1 eos, un Ford, en magníficas condi-
ciones, con llant*s desmontables y otros 
accesorios. Miramar y Calzada de Colum-
bia. Teléfono 1-7256. 
8925 10 m 
SE V E N D E U N C A M I O N D E 8 Y M E -dias toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
San Celestino y Esperanza, Marianao; 
en el mismo se informa la venta de una 
bodega barata y con magníficas piopor-
ciones; todo antes del lo. de Albril. 
r 8704 | 19 mz. 
AU T O M O V I L . P A R T I C U L A R P A R A familia de gusto o médico. Vendo mi 
carro de cinco asientos con dos ban-
quetas. Estado nuevo, siempre uso par-
ticular. 1.400 pesos por ser urgente su 
venta. Informan: Teléfono P-1273. Calle 
2, número 3, altos, Vedado. 
9370 13 mar 
Camiones poderosos " D U R ^ P F 
5 toneladas. 
A C A B A N DE L L E G A R D E 
A L E M A N I A . 
Precios m u y en p r o p o r c i ó n . 
CARLOS B O H M E R ; SOL, 7 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
SE VENDE UN CAMION BEN2, DE 1 y media tonelada, trasmisión cadena 
del tipo unión, con capota y plancha 
completamente nueva. Informan: San 
Joanuín, 31. 
_ 86Ó7 !<) mz. 
SE V E N D E U N S T U T Z 18 V A E V U E A S , 0 ijiedas de alambre, 7 pasajeros 
$2,500, un Chandler tipo Sport, 1920, $1 750' 
Informa: Casimiro Ortiveros. Indus-
tria. 8, garaje. 
S718_ 11 mz. 
PO R E M B A R C A R S U D U E S O U R G E N -temente para España, se vende un 
Chandler, con ruedas de alambre, 7 pa-
sajeros, en $950. Industria, 8, a todas 
horas. Casimiro. 
8472 12 m 
'rpvir 'HT'I'I' 1  n Kí wicsiiijxil— 
"i ÍEHCiCDKS: s« UC.NBB USft-Oi 
xVjL asientos, color marrón, eoií nw* 
alambro v man neto Bosch. Magnw 
estado. Informes; Ed-.vin W, Miles.» 
do y Genios. 
QE VE.\í)iO UN AUTOMOVIL, MA?| 
O "Owen Magnetic.»' siete paaje» 
rueda y goma repuesto, toffo «n P. 
buenas condiciones. Se puede Terfc? 
forman en 15, muiitro S, e:itreiuj 
Vedado. ,. „ 
9043 íjl 
AUTOMOVIX: CADILLAC: EX, ^ fectas condiciones, se venfie fjg 
to, con 0 ruedas de alambré > m 
nuevas Verside ; informa: teléfono «ĵ  
o calle 15, número 255, entre i Tmi 
Vedado. <•« 
911:; "J^ 
Automóvil, compro une, na m^'j 
5 pasajeros, pagándolo con va»™ 
no efectivo. ínforrn^: J"an-.S 
Aguila, 116; de 2 a 4. TeleM 
A-6812. 
9173 10» 
/CAMIONES MACK Y Í̂EĤ  , 
\J de 5 toneladas se venden » ^ 
larpos o se alquilan. Mercan 
altos: di 9 a 11 y mediq. ^ j 7707 
QE VENDE UN HÜDSON, g, 
b délo, equipado con *f%tioM 
bre v muchos extras. onti«" 
Industria, S, a todas horas. ^ 
8471 —• „ 7 pi^ 
QE VENDEN UN '^Kr jA^ 1 ^bre C« 
^ joros, con tí "iedan%^s'chico, 
cambia, por otro carro may ^ 
tiendo la diferencia en oí- pâ  
man: Telefono A-ltóC. ¡=ü a» 
111* 
92S1 15 ra 
T"\ODGE BROTHERS, CON MAGNETO 
Ĵ r y arranque; cinco gomas de cuer-
da. Se vende barato por no necesitarlo 
su dueño. Tiene chapa particular ln -
V'Püv111 Aguiar, 13S, altos. Teléfono A-ar)22. 
9333 16 m 
QU I E R E U S T E D P I N T A R SU A Ü T O -móvtl? Píntelo en BU garaje y la 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal prücUco y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715 Ve-dado. 
5620 28 £ 
Q E V E N D E C A M I O N B E R T H X E H E M 
p 3 y media toneladas, acabado de aius-
«^«"T^0101" ' esí.ft trabajando; precio: 
$2,000. Informan: Hevlllagigedo, 115, pre-
guntar por Alamar y 
0257 15 mz. 
SE VENDE ESTE CAMION 
Fabricante europeo, en excelentes 
condiciones para reparto a domicilio. 
Se vende por haber adquirido otro 
mayor y se da barato. Informan en^ 
O'Reilly, 22 y 24. 
8285 9_m_ 
SE VENDÍTUN VOBDl^BVO, DE&'pA-quete, con arranque eléctrico, por 
no poderlo atender. Informan: Galiano, 
54, frutería. 
8155 io mar 
SE V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , de 1 v 
media toncadas, e s t á en i n -
mejorables condiciones. Se 
da m u y bara to . In fo rmes : 
A l a m b i q u e , 15. 
VENDO U N FORD D E U S O , E O ~ " D O Y mus' barato, por no poderlo atenter, 
al contado o a plazos. Señor Pa;blo. Es-
cobar, 145. Teléfono M-9197. 
SoCO ; 5 rnz. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A ' 
O Ford, por 700 pesos, del 19. Esti ñus- i 
vo. Número 4698. Dirigirse a Mar-iuí-^ | 
González, esquina a San Miguel, de 101 
a 6 de la tarde. 
0398 i i mar 
T J U D S O N S U P E R SIX, C O N R U E D A S 
X A de alambre v listos del todo, 2, 
se venden, un Chevrolet nuevo y un Benz 
cuna. Tacón y Empedrado, café, de 11 
a 12. 
8720 14 mz. 
C 2035 Sd-9 
QE VENDE UNA MAQUINA .TOKDAN, 
cerrada. Informes: Jesús María, 33 
Doctor Perdomo. Teléfono A-1760 
, y870 13 m 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Iludson Super-Six 
Limoufiine, Ultimo tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informun: Mo-
rro, 5-A. TeUfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
/ ^ A D I U L A C TIPO 57. 7 P A S A J E R O S , OS-
jV^ té flamante, se vende barato. J. L6-Ivez Sun Lftzaro, 113, Habana. 
1 9088 13 mz. 
no. 4, altos. Muro. 
871S 
COMPAÑIA AUTO LATP 
AMERICANO 
Accesorios ^ f f l ^ 
general. Estación de ser j 
de piezas l e g í t t o f j 
A b i e r t o hasta las l ¿ 
MORRO, 5-A. T b l ; ^ 
Habana ( C ^ ^ 
C a m i ó n " W h i t e / de 5 ^ 
con diez f j > e . ^ 
a la pr imer oferta ^ 
formes : Agmar, ^ ' ^ J 
8508 r í m w x -
r^ANG-A: SE ^f1" inco to^ íHf̂  
«i™ vnede verso. vu 
C A R ^ S 
SEta' entera, bueno, dü. gnte; | 
nuevo; ^ Inoner" j ^ros. 1 
volant^; 1 c1e 6 cil1 
auto Cbanrt 3 ^ 
te, 74-
8381 
AÑO L X X X I X 
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C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- • L E S Y C A S A S H U E S P E D E S = u 
U I L E E S 
R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , e t c . 
T>KOXIMA A PJIAPO Y MALECON, SE QE ALQUILA MUT BARATA, LA OA-
¡'JT alquila la planta baja de Refugio, O sa Luco, 41. entre Santa Ana y San-
29.' Bala, comodor, 3 dorn.iforios, etc. . ta Felicia; sala, saleta, 4 cuartos gran-
Informan: Prado, G5, altos; de 12 a 2 des, ra entrada de 2 metros, un gran 
y de 7 a 10 noche. ^ i patio, fabricación moderna; propia pa-
S do* de P i ^ V r ^ n o con sala, re- A L Q U I L A UNA A C C E S O K I A E N Hfre Industria y ^re'-K ' joneSj saleta;^ Alambique, 76. Veinte pesos mensua-
*?bidor. SJf^fo jbÍQo en el les fondo y mes adelantado. Corro, m. 
AÍ comer al ' 0 , „ ^arto para criados, ^ . ^ v . 
fe «ocl»». y J Ü i í » o¿aVlo8 mismos;! 91M 11 m 
ra una industria; la llave en Luco y San-
ta Ana, bodega. Informes en Herrera 
y Luco, número 3. de 7 a 10 a. m. y de 
4 a G p. m. Pedro Moreno. 
9454 14 mu. 
J O V E N , DESEA ALQUILAR HERNIAS Y DEFORMIDADES 
, . .. ¡ *J planta baja, punto comercial en la 
Rendaje irances sin muHle m aro 1 Hab.̂ na'- Dirigirse Arberdeira. Oquen-
que moleste, garantizo la contención ' ¿482 12 m 
de la hernia más antigua. Desviación Í T * K E R N A Z A . 52, S E A L Q U I L A N E S -
HJ p /ididas y i 
hombres solos. 'idlrlas y ventiladas habitaciones, 
9521 
nnra los mismos; 
O-lfO. —--V7;„ AT.TOS \ HAJÜS 
13 m 
g E ALQUILAN LOS ALTOS DE ANC 
S de Campanario con ia . . ^ 
U ^j .^^fP, Informan en 1R nrime-; Jl í 
les, número 53.1 Informan en los ba-
jos. 
9341 
_ 1 C E A L Q U H I A 
5- ; O do construir 
32_m _ 
L A C A L L E D E L CARMEN, EN-
deP^fv" dee 1 -V95 eStre^ 7 ^ Vedado 
' 9436_ , -—; 
SE A L Q U I L A N 
, rvl Norte, 319, frente 
^ t i ^ ^ ^ t o r d e ^ a ñ t ^ 0 c o S e m ^ a ¡ l ^ A CASA? AHi Llós! acabados de P l n t a r ^ c o ^ ^ « (jinero. El Burean 
f°i *"coñ entrada in 
~ ' pn ja misma au _ —-. . 
su dueño 13 nú e-; £ J tr# Campanario y Lealtad, se alqui 
y ^ w ^ ^ ' c o ^ instalación bajos ^ ^ i n q sanitarios. 
& i £ en módico precio 
^ T r A CONCORDIA, 177-A, PRI-
CEALQniso sala saleta, 5 habitacio-
D êrnJÍ\\or v baño intercalado casa 
nes. coameY°rii¿ve en los bajos. Infor-
S í f Neptuno, 62. La Moda. ^ m 
0508 _ „„ „ SB ALQUILA EL PISO 
lai un hermoso y fresco piso alto, con 
12 mz. 1 sala, comedor, tres habitaciones y cuar-
— < to (je crja(|0g( doble servicio y cocina 
f de gas. Informes: Monte, 228, altos. Te-
lefono A-6313. 
a la ¡ 8932 10 m_ 
A O R R E T I E M P O Y 
de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio 434, letra A. se las 
facilita corno desee. Lo pone al habla 
I con el dueño. Informes gratis de 9 a 12 
y de 12 a 6. Teléfono A-C060. 
8753 14 mz.̂  
' QE A L Q U I L A N MAONIEICOS A L T O S 
' O y T>ajos de Consulado, 24, a unos pa-
| sos del Prado, propios para familias de 
posición. La llave e informes en el se-
gundo piso alto. 
8811 12 • m 
L A 
en 
sala, cuatro habitaciones, 
calado, hall, com 
servicios, garage 
para criados, tod 
patio y jardín 
tre Gertrudis y Josefina 
Ru'bio 
nardo Abril , Obispo^ número 53. Teléfono 
A-2822 y A-2339. 
C 2045 8d-9 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
CASA A C A B A D A í Pulmones, como los anticuado» de cue-i Habitac¡one8 hermosas. Se alquilan 
^ V í b b a ñ o T n S ! r ? y cómodas y grandes, en casa de ouaciones, nano ínter-1 • . t r iCMTnr i n n i T ' a 1 wwc, «.wuivuao jr giauuc», cu casa 
' ^ ^ ^ r ^ ^ s e ^ c ^ nAqUe 5 / ° ^ . ABULTA- famiiia moral y decente< Con llavín> 
o T S i S s f e r f n S ! DO o caído es b mas ndiculo y on- , BAÑ ETC. MÓDICO AL J J ^ S E 
^ f ^ 0 ^ ^ ^ ' 2 1 " 3 ?,R?VES M A . K : CO7 ̂ " t r a ^ a camb¡an referencias. Horas para v e r 
ü o pesos, informa: Leo- ortoprdjca « ehmjnan las grasas s e o - j i ^ . de 9 a n y roiedia y de 1 y me-
15 m 
tos ?t\Di»vaboV"de''agua' corriente, co-
cocina instalación eléctrica y 
medor. coc1^ Pasaje. teniendo 
de f,8'a Prado, 5 habitaciones. Infor-
íren en la misma y en el teléfono F-2134. ¡ 
^racrOAlN, l " ' . SE AIiQUILA E S - , •DE^hCüAi t.ene m met a cua 
t̂a- ?re3 plantas. 39 habitaciones y 
admiten proposiciones por 
E! Depar tamento de Ahorros 
del Ceistro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocade-
10; de 8 a 11 a. m. y de 1 a C p. m. Te-
léfono A-5417 
Ind.-Ene.-ll 
P r ó x i m o a terminarse se a l -
qui la el ed i f ic io de J e s ú s de l 
Mon te , 4 1 0 , con capacidad 
para ochenta m á q u i n a s o 
cuarenta m i l sacos de a r r o z ; 
es todo de cemento a rmado , 
acero y tejas de asbestos. I n -
f o r m a n en J e s ú s del M o n t e , 
4 1 5 . T e l é f o n o 1-2093. 
0375 11 mar 
drado, 
servicics, — ba - ihdependientes. 
toda «ctanVclmicnto y los pisos altos, 
Para „aKas de huéspedes. Informan 
P.a.r* .caF* 13| ._ 
TRASPASO U N A CASA 
lífono - - T T L A Z A K O , 37, 8A 
S tanap. zagurtan para 
^ r v saleta de comer. 
«no alt0 r y d€ l a 1̂1 
S LA DE % VEN-
autoraóvil, come-
cuartos bajos y 
se puede ver de 7 a 11 a. m. 
; p m. !#i días laborables. VA 
an el chalet de 12 y 15; no se al-
^iií, por teléfono. 
quila P1" mz. 
930i — TTÍTALOVÍLA CONCOKDIA, 57, UN r i -
SES0 alto, acabado de fabricar, recibi-
Pr ?aleta. 4 grandes cuartos, dobles 
que tiene sala, saleta y 4 cuartos y co 
Te- | medor. Kenta 140 pesos y se traspasa1 nigno. 
I dando de regalía $200. Informes: Amls-1 9285 
tad, 130. está en panto céntrico. Ben-
jamín García, 
16 m 
Q E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L 
O para garaje o taller; caben 8 máqui-
nas, con entrada independiente y varias 
habitaciones con agua corriente; también 
unos espléndidos altos con servicios mo-
dernos ; sólo a personas de moralidad. 
Informes: Correa, 13, esquina a San Be-










P A R A LUJOSO H O T E L 
Alquila,mos edificio acabado de fabricar 
con gran salón planta baja, ron todos 
los adelantos modernos. Está en magní-
fico lugar. Informan: Prado, 64. De 9 a 
11 y de 3 a 5. J. Martínez y Compa-
ñía. 
7793 ' 12 mar 
Ss alquila un hermoso chalet, acaba" 
do de construir, frente al lindo par-
que "Mendoza," calle Miguel Figue-
roa y San Mariano, Víbora, acera de 
la brisa y sombra. Tiene abajo: re-
cibidor, sala, hall, comedor, pantry. 
r s r  r 
giasa» ..cu- ¡ las: de 9 a 11 y ro.edia y de 1 y e-
Mblemente. Rmon fiotante; aparato d¡a a 5 de la tarde. Informan donde 
^ u a d o t alemán que manumhza d ¡ s e ¿ ^ ^ Raf j 108> 
rmon, desaparecienao en el acto cuan -
H O T E L M A V A H A N SE A L Q U I L A N 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
33 mar tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 8?72 
nales sufra el paciente, lo que nunca I ~ — r 
ocurre con la antigua faja renal. Pies i En el Iuffar w'*s « n t n c o de la ciudad, 
se alquila una bonita y fresca habi-
tación, con lavabo de agua corriente 
y vista a la calle. Se exigen referen-
cias. Informan: A-2859. 
9364 11 mar 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: do 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTTFTCTALES T>E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
-1 ZJÍIII^77- ii ri 31 m » 
SE Al-aUILA: CALLE JOSE A. COlt-tina, entre Milagros y Libertad a1 P E SOLICITA UNA SEífORA O UNA 
una cuadra del tranvía, Reparto Mendo- 1 ^ Joven para socla de cuarto. Es una ha 
za, en Jesús del Monte, una casai nue- " 
va y buena, seis habitaciones, sala ba-
ños, etc. Informan: Teléfono T-7158. Quin-
ta Ofelia, La Lisa, la llave en la bodega 
próxima. 
"553 10 m 
, TESCS MARIA, NUMERO 49, SE AL. 
• tJ milla una habitación, altos. 
1 9370 l i m a r 
' T > I A R R I T Z : ORAN CASA 1>E HUES-
| JL> pedes. Industria, 124. Sa alquilan 
! habitaciones con toda asistencia, precios 
| módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. • , . 
( 0 4 0 7 7 mar 
CERRO 
bltación grande, en Monte, 69, frente 
Amistad. 
9411 11 mar 
T T O T E L E S P A S A . V I L L E G A S , 58. E S -
X X pléndidas habitaciones. Teléfono 
A-1S32. 
9345 28 m 
TT'N MURALLA, 51, ALTOS, S E AL-
ÍLi quila una habitación espaciosa, fres-
crj, para 2 caballeros, con muebles y 
Que den sus referencias, para el día 12 
y para el día 20, se solicita un socio 
P A R A U N A N A V E 
Se aiquilaa los altos de San José, 85, 
entre Escobar y Gervasio. Informes en • Situada en Concha y Vi l l anueva , í 
v, . ,nn «yi c ajj-os Teléfono A-0370.1 ^ * • i y escalera cubierta para la azotea y 
Nepíuuo, ¿15 , M o . . leiercno A U ^ , qr,e esta p r ü X i m a a desocuparse> j ^ Predo $300. Informan: 
Se alquila el lujoso alto, bien ven-
tilado, fresco, forma chalet, acabado 
de fabricar. Calzada del Cerro, 458-8,: i S f ^ J T ^ X ^ ^ ' J ^ 
Casi esquina a P á t n a , con sala y CO- ; bIes sc responde por el que está, casa 
cocina, garaje, servicio de criados y;medor elegantemente decorado, con] ""OMO RANQU * Y DQ INORALLDAD12 M 
otro para familia, tres terrazas y jar- columnas de escayola, cinco esplén- j X T A B I T A C I O N A M P L I A Y 
din con rosales y parque a la in-
glesa. Arr iba : cinco cuartos de fa-
milia, dos de criados, baño completo 
FESÓS, COMPÚEST- • se admi ten proposiciones para! Teléfono F-5445. 
TÍEAI (jl H & EX 40 TESOS, COMi'UKS-; oc a u u i i i c i i p i ujjuaiciuiics ya.ia 
M i t k W X 6 ^ ' ^ J ' / j a r rendamiento . Es de mamposte-
9293 15 m 
Q E ALQUILA L A CASA P E SAN MA-
íXQUILA LA CASA SAN JOSE 
tre Basarrate y Mazún, planta 
nueva fabricación, con sa'-
209, . 
ba- da 
r í a y e s t á perfectamente techa ' i o rlano, 55, frente al Parque -1 
n " £ 1 ~ 1 {1c'-a, compuesta de jardín, portal, sala, 
Uan in to rmcs y la ensenan en comedor, cuatro grandes cuartos y te-
ía de nueva xauiiLdciuu, oai.»., v-c- i i . • y i * n i 
Jeta, tres cuartos, baño intercalado, come la f UndlClOn de LeonV, Loncha y 
dor al fondo, cocina de gas, cmiro y, . .... T ' 
servicios de criados, patio y traspatio. Vi l lanueva , LUyanO. 
precio 160 pesos mensuales. La llave, en^e'r 0oT." MTS informes en la notarial 
de K. Lámar. Oficios, 16. Teléfonos nú- i 
meros A-4S52 y K-2S81. 
922S I3 M2LT 
V E D A D O 
rreno al fondo con árboles frutales. In-
íovma: Lastra. Salud, número 12. Telé-
fono A-8147. 
_ L'346 13 m 
FRESCA, 
didos cuartos, gran baño, cocina de -LJt- Propia para hombre solo. Peñal-
ver, (0. gas, serveiio para criados. 
9332 
926S 14 mz. 
A HOMBRES SOLOS, SB ALQUILAN 
XX dos hermosas habitaciones, en casa 
i de familia de moralidad, con luz y lim-
pieza. Campanario, 2S, bajos. 
I 92S9 31 mz. 
C E AXiQUILA L A SEGUNDA Y TERCE 
O ra planta de la casa Lealtad, nümero mKñ̂âmamtmmmmammmamam!amBmsima> 
12, entre Lagunas y San Lázaro, com- ÜTEDADO I NUMERO 10, ENTRE 9 Y 
plétamente nueva. La llave en ia bodeica V 11, media cuadra de la linea, se al-
de la esquina de Lagunas. Para infor- quila; planta baja: recibidor, garaje y 
mes: Banco Nacional, número 41G. Te- habitaciones para criados; altos: 5 dor-
.léfono A-4047. mitorios y baiio. Informan en Novena, 54. 
P220 10 mar • '•)474 13 mz. 
O E ALQUILA, PROXIMO A GALIANO, ^ E ALQUILA l'OR AS OS, DESrUES/ 
M la precosa casa por estrenar, de tres ^->' del 15 de Abril , casa amueblada, muy 
pisos para casa de huéspedes u hotel, bien situada, en 119 y L, Vedado. Pre-
También sirve para oficina de compañía ferüble a familia sin niños pequeños. In -
o empresa. Informan en Salud, nümero forman cu Figuras, 4. Teléfono A-2782 ó 
A-0272. E-1511. 
QE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
i O Milagros, 102, esquina a Lawton, com- i 
puesta de sala, saleta y 3 cuartos; co-1 
cma de gas e Instalación eléctrica. Jn-i 
forman: Monte, 394, bajos. Teléfono I 
A-3747. . | 
9340 
Se alquila, para establecimiento, un 
gran local con espléndido sótano, pa-
ra almacén, acabado de fabricar. Cal-
zada del Cerro, 458"B, casi esquina 
a Patria, con piso do granito, cocina 
de gas, servicios sanitarios, moderna. 
0332 12 m 
AC A B A D A ~ I ) B C O N S T R U I E 7 ~ S E ' "AL - • C^E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A D E quila una casa de mampostería, és- ^ mármol, cielo raso, dos ventanas, con 
quina, preparada para establecimiento, 1 derecho a un espléndido salón de espe-
lugar céntrico y poblado. Calle Floren-: ra, a profesional, oficinas o comisionis-
cia y Buenos Aires. Informan: Floren- ta; lugar céntrico y comercial; amplia 
cia, 3. S. Rodríguez. j comunicación de carritos. Aguila, 131, 
S5S0 11 m I casi esquina a San José, de 2a 4. 
9316 11 mz. 
OIN COBRAR NADA, SE DA UNA HER-
IO mosa habitación con su inodoro, co-
cina y luz eléctrica, a una o dos seño-
ras de moralidad; sólo para acompañar 
a mi matrimonio. Sol, 52, Ibajos. 
9278 11 mz-
SE ALQUILAN LOS ALTOS Calzada de Cerro esquina a Colón, X T ^ A D O , CALLE PASEO, 23, ENTRE D E LA -r 
L..... se c0mp0nen de 5 habitaciones, sala, sa- ¡ ^ 13 y í** se alquilan dos habitacio-
E ALQUILA, PRECIO MODERADO,' leta v comedor servicios sanitarios com- nes altas y ventiladas, a hombres solos 
chalet Villa Nena,, bien situado, San, pletos. Informan en los bajos, en el ca-; 0 matrimonio sin hijos; precio con luz, 
Francisco y calle Diez,, Lawton, portal, • fé. Gana $150. | 26 pesos. Informan én la misma. 
sala, recibidor, con artísticos pabello-1 8591 10 m | 0121 10 m 
nes salientes, hall, tres espaciosos cuar 
tos i e n l l " f ^ a ^ i z ^ i e r ^ í ^ s ^ u a ^ s : Aviso: se alquila o se vende una nave! E L ORIENTE 
pleto, al fondo gran comedor, i de 14 de frente por 25 de fondo. En (:'asa P""9- fa'nil^s.. Espléndidas hahlta. 
ones salientes, dándole una 1 . - e ir\- o í . clones con toda asistencia. • Zulueca, 36, 
sigue otro hall : »a misma informan: Diana, 2 1 , entre : esquina a'Teniente Kev. Teléfono A-162S. Le 
' corr 
y 'baño com 
con pabell  
elegancia hermosa 
que une la cocina y dos cuartos cria- RlleT.ft, AITM V Carvaíal dos, servicios, garage para dos máqüi- e>u™os Alres Y carvajal. 
„.. ñas, cuarto chauffeur; por ambos lados 
Q E ALQUILA MODERNO L O C A L muy Se alquila ^Una nave mUV apropiada magníficos jardines para hortalizas y 
O e'.t/.inte, propio para pequeño esta- ^ 7 - j • r *\ r flores. Informan en la misma, de 8 a 11 
20, altos. 
9249 12 mar 9498 15 m 
bleciaiiento o profesionales. Campanario, 
cerca de Keina. Informan en San José, 
65, bajos. De 11 a 1. 
9243 10 mar 
para garage o indusria, sin columnas, 
en el centro, con seiscientos cincuen-
de 
9244 a o. 10 mar 
ptincipál de la casa Campanario, 83, ca 
paz para una numerosa familia. Informan 
en el mismo, de 9 a 1L 
0348 11 mar 
t a metros de superficie,, de nueva ] p V e deAmo¿efna ^ t n m t i ó n ^ g^fn 
tamaño, punto céntrico. 520 metros de 
superficie, sin tener columnas en el 
8212 11 m 
A CARADO DE R E E D I F I C A R SE A L - construcción, situada en la calle San-
X i quila el espléndido y lujoso piso , « 1 1 0 i r 
to lomas y Arbol Soco. Informan en 
la misma. 
9419 10 mar AVISO: una PARA EL COMERCIO CEDO casa tamaño grande, pequeña 
regalía, con cuatro años de contrato y 
«n la calle Galiano. Informan en Galiano, . 
número 40. 
_ '¿-'-ti 11 mar | 
Se alquila la casa San Rafael, 107"A,' 
altos, con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño completo, cuarto de 
criados, comedor y cocina de gas. ín-
foraia'n en los bajos.' 
"212 12 m , 
QE A L Q U I L A L A CASA CALLE B, nú-




Ule do Enamorados, 
13 m 
C!E ALQUILA EL CHALET AVENIDA 
O Estrada Palma, número 87, compues-
to de jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tes y"cüarto"de baüó.Tñforman^en^ cuartos, saletaL corrida al 
María, 123 altos. fondo, cuarto de baño con sns servicios 
9417' ' ' 11 mar ! completos, agua fría y caliente, cuarto 
^ ¡ de criado con servicios, cocina, garaje. 
Informan: Escobar, 162, bajos. No se 
informa por teléfono. 
9026 10 m S
E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA CA-
sa calle 17 número 265, entre D y E, 
que se desocupan. Teléfono M-3332. Cas-
tro. 
0253 11 mz, 
T T E D A D O , P A R A PERSONAS D E GUS 
I ÍROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-nuilu, allos y1 bajos de la casa m-v 
(:«-5na, calle Tamad.ido, 18, a mc'.ia cu^-
I dra de la Calzada de Jesús del Mon 
M A R I A N A O , CEIBA, COLÜMBIA 
Y PQGQLQTTI 
SE DESEA UNA CASA CHICA EN LOS Quemados Marianao, o en un reparto 
que tenga patio; doy fiador solvente, i n -
forman: teléfono A-8794v De 8 de la 
mañana a 5 de la tarde. 
9421 _ _ _ _ _ 12 mar 
mmmmmmamomtm 
H O T E L R O M A 
Q E A L Q U I L A L A M E J O R ESQUINA del 
k5 Reparto Columbia, propia para es-
tablecimiento, recién construida, con 
azotea y buen servicio sanitario, con ca-
sa particular intependiente, para verla y 
tratar, en la< misma. Al lado eu dueño 
Galviz y Lanuza. 
9250 16 mzu 
SE A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , MA-riV?ab, frente al parader© del tran-
vía del Vedado y a una cuadra de la 
gran Avenida del Hipódromo, un bonito 
chalet recién construido, con jardín al 
Esto 'rterTn^^o y antiguo edlfi«!o ha silo 
completRt-'into reforn/fulo. Hay en él 
departani^nloa con baños y demás ser-
vicios prU-í.ios. Todas las habitaciones 
tienen lavabos «Je agua corriente. Su 
propietario, Joaqsin Soearráa, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje má^ 
s^rio, módlro y cómodo dA la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hot«l Roma: A-lfl30. 
Quinta Avenida. Cable •»• Telégrafo "RO' 
motel." 
¡o más «loderno e higiénico de Cuba, 
Todos loa cuartos tienen bafio privado 
y teléfono, Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mfts fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. TeiCfofoa A-6393 y 
A-0099. 
8984 SI ra 
Dos departamentos nnidos, con vista a la 
calle. También habitaciones para hombrea 
o matrimonio. Directo su dueño: Malo-
Ja, 98. Señor Frades Veranea. 
84:12 10 m 
Ho te l "CHICAGO7 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noch'*, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señoies hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
7243 23 m 
CASA PARA OPICIIíAS. SE ALQÜI-lan departamentos muy ventilados, 
servicio de elevadores y buena luz. Edi-
ficio Quiñones. Aguiar y Empedrado, Ha-
bana. 
8 3 6 3 ^ ' 12 mz. 
FAMILIA PRIVADA, SE ALQUI-
la una habitación amueblada, muy 
ventilada, casa moderna, solo a caba-
lleros; se piden y dan referencias. Ofi-
cios, 16, entrada por Lamparilla. 
8530 10 m 
P A R A O F I C I N A 
Una saleta y dos cuartos. San Joan d« 
Dios, 3. Gorje Govantes, M.9595. y F-1667. 
S996 15 mar 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fuaílias, 
montada como tas mejores ^ t d e r 
Hermosa;- y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-1 Compostela, 12. Casa para familias, 
nos de agua fna y cabente. Buena co. iLo8 nuevos pro ¡etarios de esta casa 
mida y precios modKw. P ^ habitaciones con frente a l a 
Juan Santana Mar t in . Z u t e ^ X 83. T - j ^ muy frescas> para matrimon;og 
o caballeros de moralidad. Buen ser-léfono A-2251. 8985 31 m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
vicio y buenas comidas. 
7529 1 ab 
QE ALQUILA, EN EL MEJOR SITIO 
de la Víbora, Calzada, 543, esqui-
na a Estrada Palma, un departamento 
con 4 habitaciones, con todo su servicio. 
Informan en Cortialll, tienda. 
9U8 15 ta 
E1N G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E J familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona so-
8162 10 mar 
TESUS MARIA, 21, EN ESTA TI K KM O-
O sa casa, acabada de reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y a caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
88G4 20 m 
CON VISTA AL PASEO SE ALQUILA un apartamento y otras habitaciones 
amuebladas. Comidas variadas, morali-
dad y excelente trato. Precios reducidos. 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. 
__914!) . _ l l _ m _ 
Monserrato. 2. altos. Teléfono A-34e3 i / ^ A l r L E TERCERA, NUMERO 381, EN-
HOSPEDA.IE ESPECIAL PARA LAS • tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
FAMILIAS, ETC. ¡ grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
Lugar más céntrico y fresco do la Ha- , muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
baña, en la primera cuadra del Parque ) tres^ personas, 20 pesos. 
Central: al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Hatoltaclonea y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas (L asna fría y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana / Española 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7722 27 m 
6623 3 abril. 
FACTORIA, 18. GRAN CASA ACABA-da de construir. Se alquilan hermo-
sas habitaciones, con vista a la calle 
e interiores, a matrimonios u hombres 
solos. 
9098 11 m 
M A Q U I N A R Í A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, i, eiqnln» a Agolar. Teléfono 
A-5032. Eote gran hotel se enenentra si-
tuado en lo mfta céntrico de la ciudad. 1 * »u,i - •„KAO 
Muy cómodo para familias, cuenta con! " ^ f u t \^Kn\} .yiJl /^ n.l^ 
muy buenos departamentos a la callo y 1 5°r áLKh.fnJnln 9,^°' PjtnXt 
babitaciones . desde $0.60, *,.75, ?1.50 y : ^ ^ 70^ a ^ ¿¡sol . C a ' l z ^ de'Te-
sús del Monte, 185. Santaballa. 
rpACHITOS; VENDO CUATRO PRO-' 
X píos para hacer jabón, etc., de 100 
galones capacidad; chapas de hierro, 18 
por 8 por 1|4", propias para tanques o 
chimeneas. Quedan 22. Calzada Jesús del 
Monte, 185. Santaballa. 
TANQUE DE HIERRO, CILINDRICO, seis mil galones, para petróleo y 
otros dos y 3.000 galones y abiertos 
de 1.500 y 2.500, muy baratos. Tubos pa-
H O T E L " E L CRISOL" 
De Brafía, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua | «.„ 
caliente. Lealtad, 102; y San Rafael. Te-' tUüeS. 
léfono A-915S. C 1941 
$2.00. Baños. luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especíale.1» para los huéspedes es-
tables. 
ST24 31 m 
P A L A C I O P I N A R 
Hospedaje l i m p i o , sano, c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . Casa aireada. Cocina 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . Gal iano y V i r " 
ANGULARES DE HIERRO, NUEVOS, vendemos 170, a 5.50 pesos de S 
por 1|4. Aparato t5ara abrir pozos arte-
sianos vendo uno, de cuatro ruedas, con 
su buena pluma, en 125 pesos. Calzada 
del Monte-, 185. Teléfono 1-1356. Santa-
baila. 
9391 14 mar 
51S0 22 m 
15d-4 
\ to, se 'klquila la lujosa resideñcia'de ¡ i ' i " "e 4 % a r t o ¿ U ¿ a l a ' ' ^ S u t á ^ ü " d ú o - £S&56S 1p0rtal fi&^H 7 ^ f,011^' t r la calle J7 número 3, frente al cruceroU„^ Ao-^ní -Jio ' ala ^ saleta- su « ^ - . r r a z a , sala, comedor, cuarto do bano, co 
del Vedado; están terminando los arre-
glos y pintura que necesitaba y se deso-
cupa ep lo. de Abril . Informan: Tenien-
te Key, 51, altos. 
9074 17 mz. 
Traspaso mi contrato de una gran 
casa, con 20 habitaciones, nueva, 
en barrio muy comercial . Le f a l - | Se alqmla en el Vedado, calle 15 le-
ían 6 años . Paga $ 5 0 0 y ex i jo ¡ t ra B, entre 10 y 12, un elegante y 
no; Aguila, 212. 
9061 11 m 
cma y gran patio; se alquila con todos 
los muebles, incluso piano, por G meses 
VENDO UN TORNO MECANICO, DE 12 pulgadas por 4 pies, con su con-
tra marcha y para pedales; también un 
molino para pulverizar piedra. Reina, 2, 
Fábrica de fideos. 
i 1 11 1 ^ I 0295 12 mz. 
Casa moderna, huéspedes. Se alquilan! j I ñ n i | ? i 0 I o d L r i e ^ ^ S S y C p o e t a r í a I Se vende una bomba turbina de 2X1 
habitaciones con toda asistencia. San Teléfono A-4718. Departamentos y habí- y media, acoplada a un motor 
tn.ciones bien amuebladas, frescas y muy ^ Nicolás, 7 1 . Teléfono 
9157 17 m 
Se a lqui la , en l a Manzana de G ó -
mez, 5 1 7 , la m i t a d de una of ic ina 
T>ROPIA PARA XiEGACION, O DOS O 
JT míis familias, se alquila, sin estre-
nar, casa de dos plantas, llena de con-
fort, 5 baños, garaje independiente pa-
ra dos máquinas, situada en el centro 
de una manzana de 809 metros, con mag-
nifico arbolado, en 'la tercera cuadra 
de la Gran Avenida del moderno re-
parto Víbora Park. Informan: Teléfo pequeñísima r e g a l í a . S e ñ o r Lezca- ¡ moderno chalet de altos y bajos, con 
no. Tejadillo, 53 , altos. i 6 p a c i o n e s , garaje y demás como-1 ^ 1 ^ , o " c a í a i s , número 255, veda 
15 m 
CE ALQtiLA 
}J casa calle do Ag 




didades; se puede ver todos los días, 
I 'KIMER PISO D E , después de las 12; alquiler $350. 
uila, 212, sala, sa- 9045 14 mz. 
9114 
irtos, • 2 servicios, instalación 
y electricidad. Informan enfrén-
anos. 
11 m 
Se cede el contrato de una casa de 
vccmdad, propia para almacén o es-
VE D A D O : SE A L Q U I L A BONITO cha-let, acabado de construir, calle C 
y 27. Informes y llave, 23, esquina a 
Dos. Señora Viuda de López. 
9181 
Q E A L Q U I L A P A R A E L P R O X I M O D I A 
IO 15, los Ibajos de la casa San Inda-
lecio, 38, esquina a San Rernardino; tie-
nen un buen garaje. Informan en los 
altos; de 8 a 1 do la tarde. 
9104 13 m 
13 m t TT'N LA VIBORA, LUZ, 18, SB ALQUI 
— j Jjj la la e* -aciosa casa compuesta di 
o más tiempo si se desea, pues sus due- ! 0 penarír» nara í ^ r n t n n o ños van de viaje; alquiler mínimo $100; I 0 ^ P ^ 1 0 iJcUtl CS^IUUÍIU. 
en el mismo informan. i C 2009 
11 niz. " 
7d-6 
9287 
OE ALQUILA UNA CASA EN $30, EN 
O los altos de la tienda La Aurora 
de Miramar, con alumbrado, situada en 
la calle Miramar. esquina a Núñez, a 
una cuadra de la Calzada de Colum-
bi'a. Se puede ir en los tranvías Ma-
rianao-calle Aguila. 
9018 10 m 
L A I N T E R N A C I O N A L 
V ía e» •a.ciosa ea»u. cuiuijuesto. de L D A D O : S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A ' saia, comedor, cinco e paci sas habita-«wiecinnpnfft r ,„ , -„ - „ 1 T. casa' ^Lcabada de construir, calle ciones, patio y traspatio, servicios de 
"icujnisntO, por SU proximidad a Paseo y 27. Informes y llave: 23, es-loriados y árboles frutales. Informan en! 
"éuiano " c— E>~£--I _ 1" 
Esplendida casa de huéspedes: Campana-
rio, 154, altos, casi esquina a Reina. 
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas haíbitaciones. a la calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
C 1 E A R R I E N D A N D E T R E I N T A A C U A - 1 nes a precios reducidos. 
O renta mil metros de terreno, a la j §842 19 mar 
r ^ ^ r r i f ' d e ' S a r f a S ' ^ f p i o ^ a l - l 1 j^r"- ^ E A I M M L A U N A H A B I T A W O N ^ A L -
dín o cultijos menores. Cuenta con una k> ta, con luz. en $22 mensuales Teja-
pequeña cala de madera en regular es- dillo, 8, altos. Informes: Amistad, 62. 
tado Precio: 1.000 pesos al año, con ¡ Martínez Alonso, 
contrato por cuatro o cinco años. Di r i - ; 9330-
girse a la Cuban Tire /mi Rubiber Co-, 
limpias. Todas "on balcón a la calis, lux 
eléctrica y timbre. Baños de ujiiia ca-
lienta y fría. Plan americano: piun eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cufcd. üíi la 
mejor localidad 
véalo.* 
E»n la casa Eg ido , 1 0 , entre Co-
rrales y Apodaca , se a lqu i lan va-
rios grandes salones, jun tos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escri torios, re-
presentaciones, etc. Ln t r ada inde-
pendiente p o r Zulueta . E n e l En-
canto i n fo rman . 
C1391 Ind. 15 £. 
Puentes Grandes, de 8 a 11 y 
9000 11 
1 a 4. 
mar 
ÍO y San Rafael, o para seguir!1111^ a Dos- SeQora viuda de López 
d i c t á n d o l a coino es tá , que de ja ' " 
el 16, Chaple. 
9171 10 m 
$250 libres. ínfe .forman: Concordia, 223 
joderno. Teléfono M-3500, de 9 a 
15 MZ. 
SEmai^ESITA: OFICINA Y~AL-
rrlo con^"11, 1?cal situado en el ba-
superfh L 6 " ^ 1 ae la Habana, con una 
dos T A 5 n.n03 100 metros cuadra-
9110 Apartado 343. 
10 m 
g E ^ A L Q U I L A L A 
SE A L Q U I L A 
Para fin de mes puede alquilarse «na 
casa moderna, con sala, comedor, corro-LUYANO, CASA R E P A R T O J U A N E L O enida de Wilson, 
10 m 
casa San Lázaro, 341, casi es-
to mz. 
actual "i *-^««. u i a 15 DEL 
qnlna a óri«noal^os cle Malecén. 29, es-
^edor ^S1,,0vCompuestos de sala, co-
lados i r f J , ltaciones y cuarto de 
' ^ ^ ^ n o ' l V l R 105 ,ba30S: de 12 
15 m 
«'•Ja el primer piso de Monte, 
Se alqui 
I r n ^ 0 ' f r ^ í e al c l m p o ^ r M a r 
ser «1 v ar para Chnlca dental, por 
kana v . Iaás COncurri¿o de la Ha-
con 
entrada independiente, baño y servicios, 
hermosos jardines, con Arboles frutales 
y caseta con baño y servicios para cria-
dos. Informa BU dueño, en San Miguel, 
112, altos; a todas horas. 
8879-80 12 TU 
^ T E D A D O : ALQUILO"' DOS^ MAGNIE?-
tre Li y M. La llave en la misma, 
formes: A-3096. 
8935 10 
alquila un piso recién terminado, 
d e > casa S; 
quma a Mazón; llaves en la bodega j V cas c¿sas"^tTs:in"oderñas,*oñce,"é 
altos * I n f o ™ a n : Malecón, 6, ^ 
S Í S ^ ' ^ P A R A E L DIA 
cienes para hombres solos o persona 
que no lave ni cocine, casa nueva y 
muv tranquila. 
8952 13 m 
In-
VEDADOi derna. SE A L Q U I L A CASA MO-
sala, saleta, cinco cuartos 
SE ALQUILA LA BONITA CASA Es-trada Palma, nflmero 100, compuesta 
de jardín, portal, sala, galería, cuatro 
cuartos con lavabo de agua corriente, ba-
ño completo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados y gran artspatio con 
gallinero. Informan en la misma. 
8963 12 mar 
- S tos de la casa calle Santa Ana, entre 
tos criados y garaje. Inforues en la'Kosa Ennquez y Cueto, compuestos los 
misma. Calle 13, número 30. entre 10ibajos de portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
y 1*̂  
1E ALQUILA LA MEJOR ESQUIFA S del Reparo de Columbia, en el centro 
del barrio, recién construida, con fabri-
cacién moderna, con gran azotea, tiene 
magnífico' local para establecimiento y 
casa particular, con servicios sanitarios 
modernos. Para informes y verla en la 
misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 
Galvis. 
7430 20 m _ 
•daaBB 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
. corriente. Baños fríos y calientes. Res-c u ALQUILA, PARA UNO O DOS CA-1 . . £, J , - , , 
p bciieros, que deseen comodidad, fres- tauranl, cate, repostería y líelados. 
co y limpieza, una habitación amuebla-1 pre_¡0- Hodiro* Pa«n« nflplanfadne n 
da, en Villegas, 113, antiguo. 2o. piso. "ef I0S ° 0 a * 0 r ' , g0iLa. a „ a°S 0 
9351 12 m fiador. Hotel "Cuba Moderna . Cua-
R A E A E L , 144, E N T R E G E R V A - tro Caminos. Teléfono M-3569. 
8723 .31 m SAN sio y Belascoaín. Habitaciones altas y bajas, con agu^ corriente y muy ven-
tiladas. Se cambian referencias. 
9357 11 m SE ALQUILAN D O S HABITACIONES grandes y frescas. Una tiene lavabo 
de agua corriente. Juntas o separadas, 
con muebles o sin ellos. En la misma se 
V A R I O S 
8532 18 m 
VEDADO: SE ALQUILA UN HERMO-SO piso alto, a la brisa, con todas 
las comodidades. Teléfono A-2Ü24. 
8290 11 m 
juos n pIatena de los baj ios. 
sala 
con 
; a J2 m 
^ fle^Cr^0! ^ o s - D E ~ 
5 
Cresnñ"") "I'-LU?Í L A . saleta,  T ^ compuestos de aSUa caii0«*^c':laTtos- comedor Mcir."1*;113- caUente"^^.?- ^o eaor, tail íe ft ^ criados fn?0cina de gas 7 ser-RfiiA 11 do la m^!orman en misma; 8610^ uo mañana y de 2 a 4 tarde 
Y 
11 m 
A L Q U I L O U N PISO A L T O , 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cüarto de criado. 
Informan: Obrapía, 98. Departamento, 
numero L 
7701 g m 
Q E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
jO de la casa calle 2, casi esquina a 
2o Vedado, número 243, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos y servi-
cios. Se le está construvendo garaje. 
La llave en los bajos. Informan: Ga-
liano, 60, altos, entrada por Feptuno; 
de 1 a 2 de la tarde. 
Q 
comedor, bafio, dos servicios, cocina gas; 
los altos, sala, saleta, 4 cuartos, reci-
)bidor, comedor, bafio, cocina de gas. In-
forman : Fábrica de baúles. 
8926 13 m ̂  
SE VENDE LA CASA 
sita en la calle de Durege, Reparto t 
Se desea tomar en arrendamiento una 
finca potrero en la provincia de la Ha-
bana. Informa: Doctor F. Domínguez-
Lagunas, 48, altos. Teléfono A-5172 
9225 17 mar Q E ALQUILA O 
O uur li t  ] f-^jxCA RUSTICA: SE ARRIENDA FIN 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa- i t 1e una caballería. 
Obrapía, 94, 96 y 98. A dos cuadras 
del Parque Central, se alquilan her- i alquila un amplio local para una oficj: 
^ e . . ^ , na. Salud, 48, bajos. Casa de familia 
mosas y frescas habitaciones, con la- Luz toda la noche. 
vabos de agua corriente, luz, limpieza, ^ 11 mar 
etc. A oficinas u hombres solos. Mo-i P R A D O 9 3 - A 
ralídad. Informa el portero y por el altos de Payret, entrada por la 
teléfono F-4043. 
9237 JO mar 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO CON COCI-
O na aparte. Ha de ser persona de mo-
ralidad. Estrella, número 22, altos. 
9224 10 mar 
M O N T E , 67, A L T O S , S E A L Q U I -
a una hermosa habitación con todo 
servicio. 
^ 9222 11 mar 
S^ E ALQUILA: R E V I L Í I A O I G E D O , 65, dos cuartos altos a hom'bres solos o 




brerería, un departamento con vista al 
Prado y una habitación ídem y una In^ 
terior. Hay teléfono y servicio. 
8666 11 mar 
SE A L Q U I L A N 
Q E 
O d 
ALQUILA PARA UNA V I D R I E R A 
3 quincalla o cosa análoga, una 
parte del zaguán de la fotografía de 
o+ +^¿a Ana.ffAú hnlT nrtmerW I yun-a "<= v,..« — — e n la ^ai-1 ^eina g5 Se solicita Un fotógrafo. Dé 
^ « n ™ C¿rnn h J o cuarto v ae Vento' B0}0* $'Alk * Pers0"a todo esto informan en la fatografía de K ^ / ^ reconocida seriedad Informes: calle payret> frente la, saleat cocina, de . 
servicio de criados, garaje, patio y tras- i Oo 
patio. Informes: Galiano, 105, Teléfono, í~ 
A-0932. j1 e9i82 
8941 12 m 
esquina a Dos. Señora Viuda de L6-
13 m 
Gran local para café y lunch. En slj 
mismo paradero de los tranvías d< 
Santos Suárez, reparto Mendoza, V i 
bora, se alquila la esquina preparada 
H A B I T A C I O N E S 
' H A B A N A 
VEDADO: SE ALQUILA CASA QUE, se acabará do construir para el pri- en RlCÍa, 7o. 
mero de Abril . Seis cuartos y dos ba-i 7744 
nos, sala, vestíbulo, livlng roon, come-i.. 
Se alQIlí, P^RA ALMACEN 
" ¿ r i ' ^ anta baÍa de la casa 
*laC10. a una r\̂ A J i y ^^¡«iof- Pantry y dos cuartoi criados, ga , 
en la 7 o cuaílra Oe los muelles ! jaJe- Construcción de primera y mo-¡C3 parto Santo Suárez, frente a la línea 
í-Ona LomeTial ^,;,í„ Jcr. '!rern?^ informa: calle 13. aúmero 30, en- doble; compuesta de portal, sala, sale 
uD| Cf. . •"c.ciai, mide 400 me~'tre 10 y IÜ. 
ra toda T Qe Puntal, adaptada - J - ^ 
Se alquila, para oficina o escritorio, 
la parte del frente, compuesto de 4 
8d-5 í exclusivamente para café y lunch, a l ' Q E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN A departamentos, des espléndido piso 
!_.. : , — ^ r ' b r e s sol0£;' ea C&rAenaS' ^ ^ r i p r i c i p a l de Oficios, 88-A, frente l la 
al Pilque Central. Pre-
guntar por el señor Arguelles. 
.9241 12 mar 
dos habitaciones, en casa de familia, a 
matrimonio sin niños u hombres solos, 
las habitaciones son grandes y venti-
ladas. Agua abundante y hay un gran 
cuarto de bafio. Punto céntrico, *a una 
cuadra de Belascoaín. Concordia, 157, 
altos. Teléfono A-o77o. 
10 m 
2 H . P., 220 Volts 3 fases, en 
2 molinos para café, franceses, núme-
ro 5, a $35. 1 molino Esteiner, ta-
maño grande, en $175. Informan: Te-
niente Rey y Zulueta, vidriera, 
Venta de solares: en el Reparto de 
Buena-Vista, Marianao, en lo más al" 
to y pintoresco, frente al mar, cerca 
del Hotel Mendoza, se vende cuatro 
solares juntes; números 1, número 
2, número 9 y número 10 de la m.an-
zana 129, Informa: F, Gortázar , 
Obrapía , 109. Café. 
8929 12 m 
V E N T A DE M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de H i e r r o , 35 pies de 
d i á m e t r o por 125 pies d e a i tura , 
doble y t reblc remachado, bu t t -
strapped, con planchuela de I 
1 ¡ 4 " en parte de abajo hasta 
518" en la par te ar r iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Lis to pf»ra c n i 
t rega inmediata . Nat ional ^ tee l Co. 
Lonja , 4 4 1 . Habana. 
CE ALQUILAN. DOS ENTRESUELOS 
O con su azotea chica y agua, amuebla-dos, en Galiano, número 40. 
9234 11 mar 
quiler económico y contrato. Informan 
- vu  clac» J i 1—'̂ ••̂  pa- IIIMMIIII • ««ii'MiitiMianBWTriiMnrTiririigff""! |— 
^ s u e i o pre04e ^ r " ? 6 5 ' fon u n l J E S ü S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
p^p io para oficinas o v i - ' 
AL Q U I L O B A R A T A , MODERNA H A - , Alameda de Paula. Informan en los bitacifln a señora sola, que trabaje' 
QE ALQUILA UNA CASA EN EL BE-
O  
dobl_, 
ta, 4 cuartos grandes, cuartos, cocina, 
comedor, baño completo y j^ran Patl0-i-«-i sTRELLA 
Informa el dueño en Industria, 124. al- |H / l a una habitación a hombres solos, 
fuera y no reciba visitas; si no reúne 
estas condiciones, no se presente; pi-
do referencias. Marqués González, 121. 
9425-26 10 mz. 
bajos. 
SE A L Q U I L A : Hermosos De-
partamentos para oficinas; en 
e l sexto piso de l nuevo edi~ 
f ic io de l Banco Pedro G ó m e z 
Miena, Obispo y A g u i a r . Se 
puede ocupar inmedia tamen-
te . I n f o r m e s : M o n r o e y Com-
pany. Obispo, 7 5 , al tos. 
9059 10 m 
M O T O R D E P E T R O L E O 
CRUDO " M U N C I E , " DE 
30-35 H . P . 
comple to con compresor, p o - -
lea de f r i cc ión , etc., de m u y 
poco uso. I n f o r m a n : L a m -
pa r i l l a , 2 1 . 
C 1774 8d-2 ¡t 
QE VENDE CALENTADOR DE AGUA 
O de alimentación, entrada de escape 8 
pulgadas. Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12. 
CE VENDE: BOMBA TRIPLE, DOBLE 
O engrané, para correa, entrada y sa-
lida 3 112". Havaná • Machine Works Co. 
Cristina, 12. 
SE VENDE: LAVADOR DE MANGA-neso ("Log Washer") eje 18"X19 pies. 
Havana Machine Works Co. Cristina, 
12. 
SE VENDE: DINAMO, CROCKER-Wheeler, 6 112 K. W., 125 Volts, co-
rriente directa. Havana Machine Works 
Co. Cristina, 12. 
8289 i • 11 m / 
m - nw- • 1 i, 
P E R D I D A S 
AG U A C A T E , 
81, ALTOS, SE ALQUI-
TITSÜTS níí-T. TVTOXTK TroMWTn i7 „!i -á•-,- Pedrado, a hombre solo; ele refe 
parte alta, un gabinete a un portal, con P^ar. baja, con o . sin servicio. Unico 
^ n d a de 
o í r - ^ * 
empleados. Inofrman en U L U Y A N O 
tos. 
8201 11 mz. 
a,.?0, 40. cafá ¿ . j ' y ^ i h ? D'0 «''es y Lawton, compuesta de sa-1 te por 
•1(5 » '-«"6. da contrato. s letaU y tre3 cuartos. Informan en ce ent 
10 m Suftrez, número 9. 93C9 11 mar 
P A R A A L M A C E N E S 
Iqullan 10 naves de 10 metros fren-
cuarenta de fondo, en Afua Dul-
re Dolores y San Indalecio. J. F. 
Restoy. Teléfono A-7534. 
6898 25 m 
de moralidad, a una cuadra de Reina y 
dos dé Galiano; hay luz y teléfono. 
9469 x 12 mz, 
E^N ACOSTA, 82, ALTOS, SE ALQUI-J la un departamento a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Be cambian 
referencias. 
9487 14 m 
in comida, casa familia decente. Te-
léfono 1-2388. 
8890 9 m 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
io taclón, bien amueblada, con lavabo de 
agua corriente, en casa de corta familia 
española, donde hay todas las comoilda-
des y pueden estar como en familia. Mon-
te, 300, altos. 
0227 10 mar 
Cheque extraviado: En la Habana se 
; me ha perdido uno del Banco Espa-
C A S I ESQUINA E M - ñol en Marianao, extendido a mi noro,-
bre, José Sambade, por lo que nadie 
puede hacer uso de él. Se gratificará 
al que lo persente en el mismo Banco 
en Marianao. José Sambade. 
9452 12 m 
inquilino profesional. Eléctrico de subí 
dá. y bajada a una cuadra. 
9053 11 m 
HOTEL IMPERIAL. CASA PARA EA-milias; se alquilan frescas habita-
ciones amuebladas, con o sin comida; el 
punto más saludable de la Habana; in-
mejorable para el verano. San Lüza-
ro, 504. 
8090 22 mz. 
Y) E Z U L U E T A A L A VIDORA SE DEJO 
unas llaves. Se gratificará a la persona 
que lo entregue en Zulueta, 36-B, altos. 
11 mar 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 1 
S e r m o n e s 
Un» s« han de predicar, U. M., «n la S. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
el Brlmer semestre del año 1931 
Marzo 13, Domingo de PasiOn; M. i . 
•eñor Lectoral. 
Marzo 18, Nuestra Señora de los Dolo-
res; seilor Pbro. D. J. J. Roberes. 
Mai-̂ o 19, B'estlvidad de San José; M. 
1. señor Penitenciario. 
"^XMarzo 24. Jueves Santo (El Mandato); 
M. I , señor Arcediano. 
Marzo 23, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría); M. I . señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua de Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albis; M. I . se-
ñor Lectoral. 
Abril 17, Domingo I I I (De Minerva); 
M . Y., señor Arcediano. 
Mayo 5, .La Ascensión del Señor; M. 
1, señor Penitenciarlo. 
Mayo 15, Domingo (*•> Pentecostés; 
M. I . sef.or Magistral 
Mayo lí). Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Cariuad; 
M .1 . señor Arcediano. _ , J 
Mayo 22, La Santísima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus Chrlstl; 
M, I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
fior Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro V 
San Pablo: M. I . señor S. Sftiz de la 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribuciCn de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
tia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. L'o decretó y firmó 
S. E, R. 
- I - KL OBISPO. 
Por mandato de S. K. R., DR. SÍEW-
DKZ, Arcediano, Secretario. 
A V I S O S 
Iglesia de N t r a . Sra. de Be lén 
GONGRKGACION DIO HIJAS DE MARIA 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
El día 13, Domingo, a las 3 y cuar-
to p. m. comenzarán los Ejercicios Es-
pirituales que, según el Reglamento, 
acostumbran hacer por este tiempo en 
la Iglesia de Belén. 
Las horas del Retiro son: a las 3 
y cuarto p. m., D'omingo, Lunes, Mar-
tes, Miércoles y Jueves. 
El Viernes, festividad de los Dolo-
res de la Virgen, a las 8 a. m., hr.brá 
misa de Comunión gene/il que celebra-
rá el director de la Congregación, R. P. 
José Reloqui, S. J. 
Las plftticas y meditaciones estftn a 
cargo del R. P. Jorge Camarero, S. J. 
942? 13 m 
I7IN S5S VENDO COCINA DE GAS, 4 hor-Li nillas y horno; tiene poco uso. Me-
lendi. I'.ernaza., 55. 
[ i)0!)J 10 mz^ 
13A\TKON- CONSTKUIDO, A MEDIO 
i JL construir o terreno con capacidad 
I para dos o tres bóvedas, desea adquinr-
s.». próximo a la calle central; no siendo 
! barato no se molesten en hacer^propo-
i sición. J. M. Rodríguez, de o a i p. m. 
1 en O'Keilly, 17. in m 
| 6987 ?:?LJ?_ 
I Llévele ahora mismo al especialista 
j de Lamparilla, 39, su jipijapa o su 
castor, para que se lo estrene de nue-
vo mañana mismo, por $1.50 o su pa-
ji l la fino, que se lo deja flamante por 
un peso. 
8255 17 m 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a | 
precios muy reducidos, aceite genuino, 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asíj 
como también pintura blanco de zinci 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-! 
t ian y Barbeito, S. en C. 
8761 3 ab 
O 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
SOLEMNE FIESTA A JESUS NAZA-
RENO 
El próximo domingo de Pasión,- día 
13. A las ocho y media a. in,, gran 
fiesta con Misa de Ministro, con or-
questa, a cargo del Maestro Portolé y 
sermón por el Muy Ilustre Señor Pro-
visor y Vicario General de este Obis-
pado, doctor Arteaga. 
iSu camarera suplica la asistencia de 
sus devotos. 
Angela Hernández. 
9402 13 m 
JO TENGO MADERAS D1CL PAIS, j 
_ de todas clases, polines v a ancha y i 
estrecha, estas- júcaro y otras clases, a 
precios buenos. Informan: Misión y! 
Someruelos, bodega ; pregunten por el 
señor Meana. 
8384 
C A B A L L O S DE PASO DE 
K E N T U C K Y 
£ abamos de recibir un cargamento 
de caoallos de paso de Kentucky, vein-
te Jacas y doce yeguas que vendemos 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
También tenemos un semental de paso 
v MI burro idem y dos mulos camina-
••"'••íS. 
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
JOSE C A S T I E L L O Y Ca. 
• TELEFONO A - 4 0 2 9 
(5205 18 m 
I N S T K U M E i s T O S 
M U S I 
v] :u't" l l " echar Z"1 » ú:r'uMr 
i> '»«^ ü i f e r e m o ' ' > ':r ^ n : 
Kl.'.s sm maestro ^ ^n^^m /.as conteninn-fi., !.. 00 centavos. Él 
12 mz. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más ^in» un buen C/ian-
ffeur. Empiece a ai-rcnder hoy mismo. 
Pida un folleto de inutrucclón, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, nars 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Uázaro 240. Habana^ 
• i l l i ir MI ' __Li-'i.. i—ffü» 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
M. R U U A f ^ A 
Se venden 1 0 0 m u í a s , maestras 
de a r a d o ; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 5 l i t ros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; loros c e b ú s 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
La Estrella y La Favor i ta 
SAN NICOLAS. 98. Te!. A-3076 y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de itaiia, 119. Tei«ono A-SOOO. h r o s de venado ; caballos de Ken-
u T s n & ^ o f ^ S rtbiico ^ n H1^:1 ^ k y . de paso; ponis para n i ñ o s ; 
.̂nd0is!"oen3rernaddo%^a X I caballos de coche; novil los f l o n -
E 
11 
neral un serv 
cruna otra agencia. 
de completo material de tracción y per-1 ¿ 3 ^ 5 para ceba, en gran Cantl 
sonal idóneo, 1 f • ' . . . 
47035 
D E A N I M A L E S 
muBmummBammsmem 
tO fi VENDEN DOS VACAS DE RAZA fina, próximas a parir, y una no-villa, se dan en proporción. 
Jesús Peregrino, 70. 
0350 
20 ! Sed, de tres a cinco a ñ o s de edad ; 
bueyes maestros i e arado y ca-
iTeta. 
Vives , 1 5 1 . T e l e í o n o A . 6 0 3 3 
C H A U M O N T 
C y r a r á p i d a 
y 
s e g r í r a de C a í s t r r o a 
Al 
p e c h o y p u l m o n e o 
L o e a s m á t i c o s 68 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
K l i S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
ADMITO PENSIINISTAS, COMIDA Es-pañola, casa particular. Misión, 17. 
altos. v 
8621 13 m 
PÍANOS DE ALQÜ1LEP 
V i U P A DE CARREHAS Y v 
FMCÍO . 119 . Tel- A ; ; i m 
SE VEXDE UN' PIANO, NUEVO, MAK-ca ll. S. Iloward, barato; y los mue-
bles de la casa. lieparto Las Cañas, 
Churruca, 12-B. 
9481 8 ab 
GKAN OPORTUNIDAD: VENDO UN | magnífico piano, de cuerdas cruzadas j 
tres pedales, estft en muy buenas con-i 
diciones y lo doy barato. Calle Flores, 
número 86, entre Santa Bmllla y Zapo-
tes, Jesús del Monte. 
9412 13 mar 
I^ I A I T Z A C I O N D E ROLLOS A CIMO i i / os docena. Nos vemos obligados i realizar nuestra existencia en rollos 
para autopiano de todas marcas, para 
ded car os a la venta de los ro los RE-
PÜBLÍO, de los cuáles somos un eos día-
f^Vhiífflnrea nara la Isla de Cuba. E. 
^uS^o 'b is l io^TS. Teléfono A1487 
8920 n,< r i i i ü 
UN PIANO SE VENDE, MUY BIEN conservado, buen aspecto y mejores 
notas, por ausentarse la familia y necesi-
tar el local. Se cede en buenas condi-
ciones. Informan en Arbol Seco, y Pe-
flalver, 
9420 14 mar 
SE VENDE, POR AUSENTARSE SU dueño, dos planos europeos, sanos y 
buenos. Tenerife, 61. 
9210 10 m 
ACABAMOS DE RECIBIR DE AEEMA-nia los afamados pianos C. Oehler 
de Stuttgart, se venden al contado y a 
plazos. E. Custin. Obispo, 78. Telófono 
A-14S7. 
8919 20 m 
PIANO: SE VENDE UNO NUEVO, TRES pedales, cuerdas cruzadas, un Juego 
cuarto caramelo, otro comedor. Juego sa-
leta. San Miguel. 145. 
8316 11 mar 
T J R R Ó S E I M P R E S O S 
¡ f IBROS UTILES, BARATOS: TRATA-
IS do de las enfermedades del oído, por 
HitzeT 0 temos. $2. Tratado de electri-
cidad médica, por Barde. $1. La colonia, 
por .luán Bautista Jiménez. $1. La cnen-
1 t* corriente, por Carbonell. $1. Anexión 
de Cuba a los Estados Unidos por Jo-
sé Ignacio Rodríguez; $1.50. Gulii geo-
! sráfic» de la Isla de Cuba, por Imbernó, 
$3 Informe sobre reformas en Cuba y 
Puerto Rico, celebrada en Madrid en 
1866-07 por los representantes de am-
bas Isla^i $5. Historia de \iicatan, 4 
tomos. $7'. The Century Dictionary. 10 
volúmenes, $2(L IWccionano etimológi-
co de la lengTla castellana por Roque 
Barcia, 5 tomos, $20. La Educación de 
la Mujer, 3 tomos grandes, ?10. Orde-
nes militares y demils disposiciones pu-
blicarlas por el gobierno interventor en 
1899, un tomo, $'2. Reales órdenes y de-
mfts disposiciones publicadas en la Ga-
ceta de ia Halbana, 1868, entre las que 
figuran la abolición de la esclavitud, 
1 tomo, $4. La coja y el encojido en 
' • t i l - . 6 o \ e , S , / l ^ m f c * 
••l porvenir por ^ ^ ^ ^ ¿ 
La Brujería y los no. 30 „ eri? : 
E N S E N A N 
OFERTA ESPECIAL: DURANTE EOS meses de Marzo y Abril, admitimos 
alumnos de Teneduría de Libros (parti-
da doble,) por $3 mensuales AAcademia 
M. Jesús Amador. Caserío de'Luyanó ,18. 
9433 12 mz. 
ACADEMIAS ESPECIAIiES DE IN-glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C F. 
Manzanilla. 
9441 24 mz. 
Informan: 
16 m 
IGLESIA DE L A MERCED 
CONGREGACION D'E NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
El'viernes 11, misa de comunión, a las 
7 a. m. 
A las 0. misa solemne con exposición 
de S. M. dándose al terminar la ben-
dición con el Santísimo. a 
La Secretaria. 
9260 11 ra 
T d Í J E ^ W M ^ R R A T Í F 
Empieza la novena de San Josó. a 
las 8 y media y en su día, a ias 9. la 
fiesta con orquesta. 
9058 19 m 
M I S C E L A N E A 
POIEITOS DE RAZAS, A 50 CENTA-VOS cada uno, bonitos y fuertes, hue-
vos para cría a 20 y 25 centavos cada j 
uno, según raza, garantizados; especia-
lidad : Brahmas, Armiñadas, Catalanas ¡ 
del Prat y Andaluzas Azules. Interior: j 
$3.50 docena, embalaje especial y flete i 
libres. Granja Avícola Amparo. Los Pl-; 
nos, Haibana. 
9008 13 mz. 
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
A L COLEGIO 
el j o v e n R a m ó n Csatel lvi , h i j o 
¡ d e l comerciante Jaime Castel lvi , 
de la calle O 'Rei l ly , sa l ió de 
nuestras oficinas en N e w Y o r k , 
pa ra el Colegio Chamberla in-Hunt 
para estudiar ing lés y el comer-
cio. ¿ Q u e necesita usted? Beers y 
Co. O 'Re i l ly , 9 y medio. Habana. 
Y . 152, 4 t h . A v e , New Y o r k . 
XTAVAJAS BARBERAS ALEMANAS, 
-L^ de la gran fábrica de M. Kirspel. de 
Solingen. De insuperable calidad v del 
mejor temple y filo. GARANTIA ÁBCO-
LUTA Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re-
mitirá una. franco de porte, el agente 
exclusivo para Cuba. ,T. Cándales. Car-
men 6-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 ni-/. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Se ha trasladado a Velíizquez, número 
25. a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S.10. 
Burras criollas, todas del país, con 
servicio a domicilio o en el establo a to- , 
das horas del día y de la noche, pues' VIVES. Í 4 9 . 
tengo un servicio especial da mensa le-' 
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que ê reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4.S10, que serán servidos inmedia-
tumente. 
8787 31 m 
ESTRELLAS D E L CINE 
Las más interesantes colercionos de ar-
tistas del cine. 150 estrellas diferentes, 
de ambos sexos, en colecciones número 
1, 2 y 3. Se remiten a cualquier lugar 
de la Isla, francas de porte, al recibo 
de $1.20 en Giro Postal. Dinero devuel-
to si desagradan. Descuentos liberales 
a comerciantes y empresarios de cine. 
Escriba hoy mismo a su único repre-
sentantes : A. Sánchez. Concordia. 153-A. 
Altos. Apartado 1915 Habana. 
r 9231 12 mar 
Registradoras: compro, vendo y repa-
so toda clase de cajas registradoras 
y vendo accesorios para las mismas. 
Bouffartique. O'Reilly, 5. M 3949. 
7665 12 f 
SE VENDE UNA INCUBADORA FA-bricada por la Candee Incubator Bro-
thers Co.. con capacidad para 1.200 hue-
vos, pudiedo agrandarse. También tra-
baja con menos, pues está divida en com-
partimientos independientes. Está casi 
nueva y se da muy barata por cambiar 
de negocio. Para informes: doctor F. 
Domínguez, Lagunas. 48. teléfono .4.-5172. 
_. 9226 ^Lmar_ 
GUANABACOA: VENDO DIEZ Pl'EK-tas de cedro, a veinte pesos; valen 
cincuenta; y mil y pico mosaicos, a 
cien pesos millar; y la casa en mil qui-
nientos. Barrete. 134. 
_9055 12 m 
ANDAMIO»: SE VENDEN 230 PIEZAS, entre parales, machinaies v tablo-
nes, y un yigre de 5 toneladas. Infor-
man: Prado, 65, altos del café: de 12 
a 2 y de 7 a 10 noche. 
9140 11 m 
ATENCION: El . DIA 23 DE PEDRERO í-e ha extraviado un perro de la ca-
lle Sitios, 112, el cual tiene las señas: 
Iblanco, orejas negras, hocico blanco y 
una pinta negra en el muslo, pegado 
a la cola; a la persora que lo entre-
gue se le hará una gratificación. Se lla-
ma Yaqui. Sitios, 112. 
8S72 13 m 
GALLINAS DE PURA RAZA, RESUL-ta lucrativo el criarlas, dado el re-
ducido precio del matz; ponedoras a ba-
se de 200 huevos al año, son fuertes, her-
mosas y los polluelos vigorosos, se crían 
sin cuidados especiales; tenemos" Rhode 
Islnnd rojas, Plymouth Rocks barradas, 
Wyandottes blancas, Brahmas armiñadas, 
Minorcas negras. Andaluzas azules. Ca-
talanas del Prat, Ancon-as; precios redu-
cidor; garantizamos la pureza de raza, 
salud y Juventud de las aves; atendemos 
con especialidad los pedidos del interior, 
que despachamos por Expreso (huevos 
para cría y aves.) Visítenos y -verá una 
frranja modelo, o escríbanos sobre in-
formación y precios. Granja Avícola Am-
paro, Calzada Aldabó. Los Pinos. Haba-
na. 
9067 13 mz. 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, <le 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y v»-
cas "Cebú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos d« 
Kentucky, de monU. 
Vende más barato que otras casa». 
Cada semana llegan nuevas 'eme-
sas. 
Tel. A-8122. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
los mercantiles y Mecanografía, para Jó-
venes aspirantes a tenedor de libros. 
Enseñanza práctica y rápida Informan 
en Cuba. 99, altos. 
678̂  31 mar 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
M n l A N f r ^ ^ 
Se le garantiza doblan Uü 
menos de un año a n fi 811 di« 
gastos de impreSi6nqle^^rran^ 
— — — U B 1 1 t a 
/COMPRE DlIUíCTAMK^r~~~-l? 
V torio ^ los W n t ^ T E : ¿ M ^ 
pAginas con „,ás ál fo-A Cô ta fEC 
centavos. Profesor A Mn,, ' 
penter, St., Philadelphffi^ 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. üesea usted apren-
I der pronto y bien el idioma inglós? 
I Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
feche, pu'blicádos. Es el único racional. 




por Ingeniero de título'"español. Diri-
girse a la Dirección de la expresada ¡ sarla Loy día en e'sta RePuWca. 3a. edi 
Academia. ' ción, pasta, $1.50. 
dan, en casa del alumno o en la Aon- a la Par sencillo y agradable, con él 
i ia de Ciencias, de San Nicolás 75 í Podrá cualquier persona dominar en po-
Dor I i r   tít l  es a l b i r i - >00 tiempo al lengua inglesa, tan nece-
C 1123 30d-ia 
" A C M E " 
C 2070 0d-10 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
SE R E G A L A N 
2 SISTEMAS 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
8873 31 m 
A C A D E M I A N E W T O N 
Cursos nocturnos de letras y filosofía. 
Cívica, Literatura, Gramática, Historia, 
etc. Cuota mensual; $10. 
8396 17 m 
T^RAXCES POR PARISIEN, PROFESO-JP ra experimentada y práctica, pro. 
gresos rápidos. Mme. Lavand. O'Reilly, 
85, altos. 
8587 18 m 
A C A D E M I A PARISIEN MARn 
Academia modelo, única en J 
más antigua, con medallas ,1* cl!is«.li 
premio y diplomas de honor ' 
tral en Barcelona; y la credlnJ*, 
me acredita - ' Para preparar ^ Clases de corte, co.stiíra ŝomhrp!:11"11^ 
tura y otras labores. ¡.-nJlLr"0s. S 
da y garantizada, ,Se 4̂ndelnaf0Zsa % 
dos de. corte, corsC-s, última «i? ^ 
admiten ajustes para te rminará 
Va a domicilio. Habana, Co £ n V í 
lly y San Juan de Dios 0 
85C0 
DOCTOR F E R N A N D T ^ 
De la Universidad de la Habana % 
temáticas , Física, Química, {t]l 
elementales y superiores). LiteratJ 
Lat ín y demás asignaturas del Bací 
Uerato. Garantizo éxito- Campanaii. 
120, bajos. 
9347 i , I 
DESAFIO 
toda profesora de otro método de 
_ i Academia Comercial "CRUZ" 
steraa Pernin. Mea nta-I5 É a d a / r a n c f r ^ n ^ T s ^ W ^ Idiomas Contablíida-a: p i 
bUiüad, trances e ingles ^irife rse Poi ticas comerciales. Banca. Sollcit» in» 
5st'r^ a: Carl0S 1111 número ~0'\ ,„ . tro programa. Visítenos. 60Uclte 
9030 14 m 
APRENDAN A BAILAR, por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Carnava-! 
les. Vo deje para última hora el apren- . corte ^ - compita conmigo ante el 
der. Ahora es el tiempo, antes que se;_ptiblico. Demostraré que el ACME di-
llenen las clases y suban los precios. | toda clase de moideS para cual-
Knseuo bien el Fox-Trot, One-Step. i quier p^nda de ropa, con más rapidez 
Vals Schotish, Tango y Paso-Do'nle; y m¡i3 perfección. Se probarán pren-l 
fantástico. Clases a domicilio, particu-• das trazadas v cortadas a la medida 
lares y colectivas. Lnseno en _4 clases, de CUa¡quiei concurrente. Oportunamente 
garantizado. Inlorman: Morro, 08, al la-. se anunciará fecha y local de la cóm-
elo del Centro Deper>ientes, cerca al petencia. En el CAMAGUEY GRAFICO 
Hotel Sevilla. Todas tas noches, de 8 ¡ saien fotografías de grupos y recuentos 
a 10 y media y los domingos de 2 a 5, interesantísimos de las fiestas celebra-de la. tarde 
9439 Teléfono A-5210. 10 ra 
A C A D E M I A DE B A I L E S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Í ^ I E C E H O Y M I S M O 
QK VENDEN 40 MULOS, ACABADOS 
O de llegar. 4 carros de pareja. 2 bici-
cletas volteo. "0 iiiiilos de uso, de 7 y 
media cuartas y 0 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
rés y Marina, número 3, Jesús del 
Monte. 
7984 no m 
Se gana mejor eneldo, con menos tr». 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KELLY le encefia a manejar j to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
das en Jobabo, Camagüey y Cárdenas, 
En marzo celebraré la ONCENA 
REPARTICION PUBLICA DE DIPLO 
MAS EFECTUADA EN CUBA DURAN-
TE UN \ AÑO. Invito a los inspectores, 
diríjetores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
Profesor-Director, Marti. La más anti-
gua de la Habana. Clases colectivas de 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por la 
tarde. Enseñanza de todos los >alles ¡ ^entud* pÓTeo^^duí^ c¿bana7'lutori" i 
modernos Hay 5 instructoras. Clases de zada por el Presidente señor Mario G. 
I N S T I T U T R I Z 
Se ofrecen los servicios 
de una s e ñ o r a inglesa, 
de 4 0 a ñ o s , m u y f ina 
y educada, que hable 
f r a n c é s correctamente, 
como ins t i tu t r iz para 
n i ñ a s , etc., $ 1 0 0 . Beers 
y Co. O 'Re i l ly , 9 y me-
d io . A - 3 0 7 0 . 
c 2030 
8249 31 m 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas pn] 
los exámenes de junio. Id., ingresom 
.las Academias Militares. F. .Ezcurra. Vil 
• llegas, 46, altos. Horas: de 4 a 6 ¿tu 
' tarde. 
52(il 10 mar a 
3d-8 
Evite que se burlen de su prononciil 
ción francesa. Si quiere hablar hiJ 
I y pronto, llame a la "París ScW,l 
! y pida una lección de ensayo. Monsieic 
¡ y Madama Bouyer, Directores. Tet 
fono A-9164. Manzana de Gómez, 2t 
8964 4 mar 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES Aguila, 101 bajos entre San Miguel y de su "cijstinguida esposa se ba fun , 
Neptuno. A-0835. A-800b. i dado una clase riel ACME en la BENE-I H^?336 taqulgrafo-macanógraro fía erfpa* 
9312 23 m i FICENCIA de Santiago. El ACME goza 1 fiol. pero acuda a la única Academia, qu« 
1 i de infinitos simpatizadores, cuvas fir- su seriedad v competencia le ga-
I mas presenté en apoyo de mi solicitud I rantiza su aprendizaje. Baste saber que A C A D E M I A M A R T I , de C O N V O C A T O K I A . Las acmistas en- tenemos 250 alumnos de ambos nexo» 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez.' tusiastas por t ^ a Cuba, que antes es dirigidos por 16 profesores y 10 a;uxllia-
Corte y costura, sombrero y pintura i tudiavon otros métodos sin provecho, res. De las ocho de la mañana hasta 
Oriental. Se dan clases a domicilio 10' bondadosamente se ofrecen, cada un» las diez de la noche, clases continuas de 
de Octubre, 525, antes Jesús del Mon-1 de ellas, a enseñar el uso del A C M K a teneduría, gramática, aritmética para 
te, esquina a Concención. Teléfono! una de las que hoy ejercen. EL ACMK | dependientes, ortografía, redaeciOn, ln-
1-2326. ' I ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y' glés. francés, taquigrafía Pitman y Oro-
0269 7 ab ! ANATOMICO; INSTRUCTIVO, KAPI- llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
N S E Ñ A N Z A DE SOMBREROS EN 2 ¡ IX), SENCILLO Y BARATISIMO. Las peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
\a hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestra 
E _ meses. Enseñanza completa en alam- | librerías Académica. .Moderna Poesía y bre y en espartri, sin horma; clases de1 Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
corte y costura, sistema Martí y 'bor-
dados en máquina. Mercedes Purón. Glo-
ria. 107, altos, entre Indio y Angeles. 
7294 30 m 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especiales para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 24, 
altos. 
. 8874 31 m 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en 
y a domicilio, a principiantes casa disc! 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com• j pVospecto" « visítenos * cualquier "hora 
pradera durante marzo del nuevo 11-1 Academia "Manrique de Lara." San Ig-
bro de texto. DIPLOMA GRATIS: A nació, 12, altos, entre Tejadillo y Era-
la primera que me presente álbum de i p3drado. Teléfono M-2766. Acéptanos in-
trazos hechos de acu&rdo con los libros i tenj08 y medio internos para nU os del 
de testo, sin ayuda de maestra, le ob-1 onTnno. Autorizamos a loa nadr^s i» Tu. 
seqmare con su título. Avalfio .este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en slc, 
CLIPTON HOUSB. Virtudes, 18, Haba-
na. Teléfono A-7327. H. A. S. WOOL 
MAN. 
Venden el ACME las librerías: 
ACADEMICA, Prado, 93. HAB. Temas 
Besteiro p. ingreso Instituto. $1 
MODERNA POESIA, Obispo, 135 HAB. 
CERVANTES, Galiano, 62. HABANA. ' 
BOLA AZUL, Martí, 52, Manzanillo. 
RENACIMIENTO, Saco alta, 16. Stgo. 
campo. t i   l s p e  de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.seüanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
832G8 31 m 
I D I O M A S : E L PROF. BERNER 
Aprenda Inglés, francés, alemán, en el 
menos tiempo, en Frof. Betner's. Escue-
la de Ddíomas. Calle 3, 381, esquina a 
2. Muchos años de experiencia en Amé-
rica y en los "Berlitz-Schools" de Lon-
cidn. La Escuela: d'e Mr. KELLY" es "la 1 pulos avanzados. Método sencillo, espe- íl.IN,?ON' Estrada Palma, 23, Camagüey.; don, "París, Berlín y otras. 
fiar la conversación y ! ILUSTRACION, Real. 189, Cárdenas. 1 5537 única en su clase en la República de, cialidad en ensenar ia conversación v i Cuba. la pronunciación correctamente. Dirigir- Ensenan el ACME las profesora.. 
'se a Miss Surner; de 7 a 9 p. m. Cam- p- s- de Mateos, Luyanó, 76. Corte, cos-
10 mar 
E L B A I L E . . . 
Su Majestad el Baile, he aquí nn im-
brimiento: el rey de las reales diTásio-
nes de nuestros días. —Por motivo ¡Mí 
Carnavales, se está formando unitíí» 
extraordinaria a mitad de precio,i« 
reúnen suficientes discípulos paftíl. 
Instructores, instructoras amerW, 
(fieles iatérpretcM de los bailes tlpW 
de Broadway). Saxo-Fox, One-Step,W' 
se, Tanso, Danzón, Paso-Doble, » • 
tiscb, etc.—Asista usted a su prlmerej' 
sayo gratis.—Tome sus impresioms, U 
discípulo os el mejor anuncio.—(̂ jiser; 
vatorio "Sicardó". A-7976, de8 1|2aI0IÍ 
p. m., estrictamente. Apartado W™-v't 
Williams, Maitre de Danse de JOSÍM» 
tes cubanos. ., M 
5677 JL ALÍ 
Q E DAN C L A S E S 1>E TODAS LA» «l' 
O naturas de Derecho Civil y Je P-, 
mera y segunda enseñanza. In1»™!^ 
Empedrado, 31, primer \nso m™* 
Teléfono M-11SS. Apartado, 
C 539 ^ 19 V 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran eacuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y ''ulenin comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
panario, 112, segundo piso, esquina San i 
Rafael. 
8568 13 m 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría. Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21, Hab. 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35. Hab. Pre 
paro alumnas para exámenes marzo. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEOT7NDA ENSEÑANZA ! 
S E Ñ O R I T A , JOVEN, INGLESA 
Knsefla inglés en 3 meses; último 
do de conversación práctica, iré" ^ 
por el curso completo. También ^ 
clases individuales. Miss Ke™*-' 
3. número 381, entre 2 y 4, ' » jJiB.: 
0623 " • 
E n s e ñ a n z a o rác t i ca y rál»áa ^ 
S o m k e r o s y Corsés. 
Este antiguo y acreditado Colegio, ciua : 
por sus aulas han pasado alumnos que ' 
hoy son legisladores de renombre, mé- ¡ 
dicos, ingenieros, abogados, comercian 
le aconseja a usted que vaya a todo» 
. los lug-ares donde le diga nque se en- üe la' 
CANARIOS HAMBURGUESES que can-1 ^fia Pero no ^ deje engañar, no dé» A r n N Q I T I T I V A tan de día y noche; una parejí de • 01 un centavo hasta no visitar nuestra L i i i i J i . l l r t i ^ v m o U L . i 1V A 
£,ía- Do1"5"»116^ San Nlcoláá, 220. Habites, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
?r T- , Ároch£U, Snn Cristóbal, 31. ! ce a los padres de familia la seguridad 
M. L. de Díaz, Plaza Vapor. 61. Hab. i de una sólida instmeciór. para el ingre-
Ana' lont, Jenez, 1..3, Cárdenas. | so en los institutos y Universidad v una 
?• de^VauJin, 2a. Av. 427, Cárd. perfecta preparación para la lucha por 
húngaros blancos y una de isabelipa del • Escuela 
.lapén, carmelita, se venden en Oquen-! ..Venga hoy mismo 
do, Sü, por Pefialver, 3ra. casa. 
8770 10 m 
Se desea comprar un perro Boston 
Bull o Bull Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A-6849 y 
A-2468. 
t> escriba per un 
eratls. libro do InstrucciOT) 
ESCUELA A U í O M O V I U S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A i - A K O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías 9el Vedado pasan por 
4 ffRBNTB AJL PARQUE Dül MACEO 
EstQdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, ' domi-
nará ,61 programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate 137 
5189 13 M-
PROFESORA DE INSTRUCCION E IN-glés a domicilio o en su casa. Pa-
gos adelantados. Para informes- Tele-
fono M-4275, a todas horas. 
9323 n m 
! Quinta San José, de Bella Visía, que 
) ocupa la manzana comprendida por las 
E. R., de Guerra, San José, 08, Camagüey. la vida. Está situado en la e&pléndt-la 
C. C. de Rosellfi, Vigía, Camagüey. 
Erundina Alfey, Nirpiero. 
Modesta Pantoia. Jiguanl. 
Estrella Rodríguez. Cienfuegos. 
Evangellna Alvarez, Sagua. 
Carmen Prometa de P., Manzanillo 
María Barreto, 'Central Elfa, A. B 
Valls, Aguilera, 24. Manzanillo. 
Etelvina Méndez, Jobabo. 
Sandalia Castañeda, Guayos, 
ACME de corte, costura 
P R O F E S O R A 
t i . 
cañes Primera. Kes"s:̂ ,' Segiirida*'y Be-1 Por ei m )derno 8iste^* "obtu^ !¡ 
Ha Vista, a una cuadra de la Calzada d« I reciente v'aje a Barcelona o"sefl8ii» 
la Víbora, pasado el Crucero. Por BU 1 tulo v Dij Ion» de Honor. ^ormaS, «' 
ma;<r.'fica situación lo hace ser el Co- de sombre.^.» es completa, ain hot»» 
,"'»t" °oi"rinhi0 ^ i» /-< i alambre de paja, ce eaPui,,.,re» de w 
copiando de figurín, y 11 ^ 
' ' " S r a . R. Giral de Méndez-
C A L L E CONSULADO, 98. f 
del legio más saludable de la capital. Gran 
j des aulas, espléndido comedor, ventila-
i dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
Academia | por de sport al estilo de los grandes Co-
bordados. I legios de Norte América. DirecciOn: Bü 
Preparo para exámenes en Marzo y I Ha Vista y Primera, Víbora.' Habata, 
doy clases por correo I Te.'éfono 1-1804. 
9416 12 mar ' 8102 16 m 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y 
COMPRAS 
COMPRO SOLARES Y CASAS EX LA Habana y en todos los repartos quo 
estén urbanizados. Hospital, número 5, 
altos, entre Neptuno y Concordia, ho-
ras de 12 a 2 de la tarde. José Pi-
fión. " 
9-108 14 mar 
OE DESEA COMPRAR UNA CASA I 'A-
lOra familia, en la Habana, de diez 
mil o más pesos. Trato directo, no co-
rredor. Informan: Teléfono A-8928, 
9378 * Ifi mar 
(COMPRASE CASA EN EL VEDAOO, ^ que tenga sala, recibidor, comedor, 
4 cuartos, otro de criados y baño; de 
A a K y de 25 a Línea; avisar a Kmpe-
drado, 40, bajos, de 12 a 3; precio que 
no pase de i$20,OUÜ.• 
9273 12 mz. 
COMPRAMOS CASAS 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
lugares; si es posible en el barrio de 
Colón, planta 'baja, con zaguán. Infor-
man : Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
J. Martínez y Compañía. 
7703 12 mar 
COMPRO PROPIEDAD 
en la Habana y Cerro y Jesús del Mon-
te, que no pasen de 20.000 pesos cada 
una, compro basta 8, quiero invertir 170 
mil pesos. Llamen al Teléfono A-o773. 
Amistad, 136. Compro 3 de a 7 a 8 
mil esos. 
•-^ l(' m 
COMPRO CASAS 
Compro casas chicas y medianas, en 
todos los 'barrios, sin cheques. Pleu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a ». Ma-
cuel Llenln, 
S978 10 m 
O E D E S E A C O M P R A R E N E L C E -
KJ rro o JQSÜS del Monte, una casita 
de 4 a 5 mil pesos. También una de 12 
a lo mil pesos, que esté situada en cal-
zada y que tenga establecimiento. Se 
paga al contado y arreglado a la situa-
ción, sin corredores. Trato directo. Mon-
te, 10, altos, Alberto. De 8 a 10 y de 
8174 io mar 
V E D A D O 
Vendo casas y solares, aceptando 
en pago checks de los Bancos Es-
p a ñ o l o Nacional . Jorge E . Ga-
l l a rdo . Agu ia r , 8 6 . Depar tamento , 
2 7 . T e l é f o n o A - S I S ? . 
8436 12 m 
COMPRO UNA CASA EN JESUS DEL Monte, desde Sorrea al paradero, on 
la calzada, o alguna transversal, a una 
cuadra de la calzada, de 5.000 a 7.00Ü 
pesos, de contado. No corredores. Es-
cribir a Agustín Marsal, Jesús dsl Mon-
te, 447, diciendo las condiciones <Je ca-
pacidad. 
12 mar 
Doy un solar valorado en $3.500, ca-
si regalado, y el resto en efectivo, por 
una casa en buen o mal estado de 
conservación, que no ascienda de 
$8.000, en Habana o Calzada de Je-
sús del Monte o Cerro. Dirigirse a: 
J. Martínez. Neptuno, 168. Teléfono 
A-4238; de 11 a 1. 
9123 io m 
J U A N PEREZ 
i Quién vende casas V. . 
¿Quién compra casas?. . . , 
i Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocioa de esta casa son serlos y 
reservados. 






SE DESEA ADQUIRIR UNA CASA DEl regular tamaño, comprendida entre I 
las calles de Habana a Villegas y de' 
O'Reilly a Tejadillo, se prefiere Com-
postela o Aguacate, no de muebo pre-
cio y se da parte en hipoteca o pa-
garés sobre dicha propiedad, amortiza-
bles por meses o trimestres. Se prefie-
re el trato directo con el propietario. 
Solo las cartas que expresen la situa-
ción de la finca y su extensión super-
ficial serán tomadas en consideración. 
Dirigirse por correo al señor Felipe San-
tana. Cuba, número 32. 
S003 13 m 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
PRECIOSA CASA: ESPECIAL POR SU fabricación sólida, hierro y concre-
to, acabada de falbricar, a dos cuadras 
de la línea, se vende en $8.000. Ruena 
renta. Informa su dueño: ep Delicias 
y I'ocito, F-62. Teléfono 1-1S28. 
94S9 13 m 
C 0̂5() 0d-l() 
A SW MI5TRO DK FABRICACION Y terreno, ,-e vende una casa antigua, 
en la calle Salud, a media cuadra de 
Belascoaxn, con 20(5 metros; en el ra-
dio de 'Monte a Reina, se compra una 
casa de $10,000; se'dan al 10 por ciento 
$100,000 en el radio de la Habana y pe-
queñas cantidades a precio convencio-
nal. Dirigirse a: García. Reina, 1, de 
"Sid'' ia mz. 
EN $9,500, SE VENDE UNA CASA NUE-va, manipostería, con portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, patio y servicios sa-
nitarios; sin intervención de corredor. 
Informan: Iglesia de JesVis María, ar-
chivo, altos 
_»445 / 12 m ^ 
URGE VENTA: GANGA VERDAD, tra-to directo, por marchar al extran-
jero, bonito, sólido chalet, 2 plantas, a 
2 cuadras Calzada Avenida Estrada Pal-
ma, ;)2, para habitarlo o para renta, pue-
de producir de $̂ .900 a $4.2()0 anual, 
precio $32.000, dejo parte hipoteca, al 
N por 100, terreno mide 10X40. con jar-
dín, portal, sala, 5 cuartos, comedor, co-
cina, pantry, hall, baño completo, cuar-
to servicios criado, entrada para auto-
móvil, patio, -tuaspatio, árboles fruta-
les, altos igual distribución, también ven-
do todos los muebles; hora • para verlo: 
de 10 a 4. Avenida Estrada Palma, C2. 
9414 14 m 
G R A N NEGOCIO 
En $7.000 y reconocer $11.000 en hipo-
teca, al 7, casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos más, 
mampostería, y 400 varas terreno, sin 
fabricar. Koparto Tamarindo. Figuras, 
78. Llenín. 
CASA B A R A T A 
En $3.250, casa, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos, grandísimo1 
patio cementado, madera y teja france-
sa, frente a la Fábrica Palatino, Ce- i 
rro. Figuras, 78. A-6021. El dueño. 
0304 18 m _ i 
REPARTO LOíS PINOS, SE VENDE una casita con 1.100 metros de terreno, i 
muy alto y sano, la doy barata por em-1 
barcarme, son dos solares y se e«den 
juntos o separados. Informes: calle 
Cuervo y Naranjito. Ramón Fraga. 
9027 15 m 
O E V E N D E , A DOS CUADRAS D E L A 
>p Calzada una mpderna casa, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un j 
Buen servido sanitario, patio v traspa-i 
uo; cntradii independiente; toda' de azo-1 
fea y cltarón, en $7.000. Informan; In-
liintu, 21, entre Pezuela y Santa Tere-1 
•«lnA-7Ías (-afias. Cerro; no corredores. 
i)0-ji) ^ ^ ^ ^ ^ 17 u? I 
fíE V E N D E i NA CASA DE ESQUINA, i 
, .c,,on, a.9;esorias/ éh jesús del Monte^ 
*„. ' ««i-,1ro'}^a liara establccimien-j 
to, renta $220 mensuales; precio $10,500;' 
i ! * 1 • ; • iic-f.-.-io ; puede dejarse par- • 
ê en hipoteca. Informan: La Favorita., 
rMíí! ^Quma u San Nicolás. 
—- P .. . 13 mz. ; 
¡QB V E N D E N DOS CASAS DE DOS phm-
tas, una en Concordia, de sala, co-
medor, 3 cuartos y servicios v la otra 
en Oquendo, de sala , 3 cuartos v ser-
vicios; trato directo. Informan en San 
Nucolás, 198, de 2 a 4. 
_ S7G0_ 10 mz. 
GE R C A DE GALIANO, VENDO DOS casas, pna de altos, moderna, ren-
ta mensuah $250, precio $24-500, puede 
dejar $10.000 en hipoteca; otra propia 
para familia acomodada y de gusto, dos 
ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, -con 
lavabos, agua corriente, comedor, des-
pensa, 2 cuartos criado y demás como-
didades y tres herniosas hábltaci6n*>s ul-
tas, precio $22.500 y reconocer $12.000 en 
hipoteca; cómoda. Peralta. Amistad. 50; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
11 m 
CASAS DE $4.500 Y $5.500 CON M i -tad de contado, en buena calle, pró-
xima al paradero del Cerro. Su dueño: 
Tejadillo, 44. 
9178 11 m 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA en Jesús del Monte, moderna, con gara-
je y comodidades, en $20.090; está vacia. 
Informan: La Favorita. Salud y San Ni 
COIAB, tienda de ropa, 
9290 13 mz. 
J U L I O M A R T I N E Z 
Tejadillo, 9 Í|2Í De 10 a 12 a. m. Telé 
fono A-74G3. Delicias, 47, Víbora, de 1 a 
2 p. m. 
QE VENDE UN H E K ^ ^ G » . 
D en San ^lariano, ent e por^V 
ro y A. Saco, con •!< ! „ W buen ^ 
la. 7 lieruiosas habitado . ue ^ 
dor, 2 galimetes. ¿0 • ri0. •> cua^ 
y cü-iipleto cuarto ^ i0¿; gaiaJ rl 
•a criados y »«« ̂ me t ros d.WiO. 
2 máquinas: .con WK> de ¿f}^6" 
v su traspatio ceiuein-u^,- en 
: iorma directamente ^ i . 
| j a l Veiga, 2<. l ea i 
I TñÜOKA, CALLE DE^ ...art^- co^ 
' dor y 4 cuartos. ^inS„„ Juan rjK) o1!, 
I jos ; Aguiar, cerc 
Ventas y compras de casas y solares. Di-
nero en hipoteca, en toda cantidad, a 
módico interés, para la Habana y sus 
barrios. 
0I. VU   ^ ' l i f ' ^ ^ e 
^ n r ^ e i ^ ' i r ^ ' ^ ^ 
k'iOUOO Ilaii.ana, 00, 
I res; de 12 a o. 
90C 
T^N EL CERRO. GANGA VERDAD, - i \ endo una casa ele sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Toda de mampostería. En 5.000 pesos 
Precio de moratoria. Informes: Infantai 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-
rro. Las Cañas. 
9050 17 m 
V I B O R A 
Santa Emilia, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y garage, 14.000 posos. San Benig-
no, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente, un cuarto alto, 
11.000 pesos. San Francisco, 9.000 pesos 
8.500, renta 100 pesos. Otra, 35.000 pe-
sos y de 24.000, Fábrica, 6.000, Felipe 
Poey, .14.000, Concepción, 14.900, sala 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, 
San Lázaro, 15.000, 11.000 y 9.500 y un 
sin fin más. 
SOLARES 
Callo 13, casi esquina a Concepción, » 
4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San 
Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida 
de Santa Catalina y Felipe Poey, Mila-
gros y San Antonio, en Vista" Alegre, 
en Estrampes. En Ja Quinta Avenida y 
calle 11, Ampliación Almendares, todos 
los vendo al costo. Tejadillo, 9 1|2. De 
10 a 12. 
0399 x mar 
í Gran esquina para ^ eS¿ 
i la Avenida Concepc^ , c0n^ 
cida bodega, l a ^ . ^ S 
i el cual se deja pa^ e ^ i 
accesoria independie , 
! esquina. Precio: ¡M-3 
1 cepciónr 29 
Anastasio. Telefono i 
i)150 -ĵ T Tt'^'í- ' 
^ i n A D ^ S E V f ¡ ^ a l i e 1| ^ 
\ privilegiado de n!imero 
^ / ^ " i X ñ i a n : Teniente ^ 
tos 
i ' - " ' " j ^ 
¡ S i g u e s i 
ANO LXXXÍX 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ _ M a r z o 10 de 1 9 2 1 F A G I N A V E I N T I U N A 
[33 
ompra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e L t « ' ? n t e 
A D O L F O 
ce 
C H A P L E G D E U V I N 
^ ^ ó n número a T Teléfono 1-292&. 
„iria Concepción, u , pesos. Otro 
fffea del Paraue - I f ^ ^ . moderna, 
^ p « : b K ^ e n ^ : 
- ^ - ¡ ^ ¡ Í 5 d e Negoaos. Me ¿ í o , 
C l ¿ comprar, vender, traspasar,, 
' T r i a s e de establecimiento, hote-l 
1° clsZ de huéspedes y de inquili-
les! ca!!f¿s fondas, bodegas y gara-
^ ' O f í c i n á . Monte, 19, altos. Te-
S : n o A T l 6 S . D e 8 a l 0 y d e l 2 a 2 . 
Albcrt0- * 
Se compran y venden casas y solares 
1 todos los barrios y repartos, siem-
1 aue los precios no sean exagera-
j \ P facilita dinero en hipotecas, 
f J k s cantidades. Oficina: Monte, 
U Tos- Teléfono A.9165. De 8 a 
10'y de 12 a 2 . ^ 
UIYANO Y JESUS D E L M O N T E 
m0̂ e ̂ 'ft/oten y C-ÍPIO raso. Tiene por-
Tod» ffaa/-°alct¿, dos cuartos con sus 
t a l ^ t ó modernos. Está bien situacia. 
Sf^iírt vendo en doce nul pesos dos 
T:,m £,ntas fabricación moderna. Tie-
ia''aSvt'íi sa'a, saleta, tres cuartos con 
iie P° sus servicios y un íiran patio. 
ofI ula una 50 pesos, que pueden 
ís. Superficie de las dos, unos 
riel Monte. 
V E D A D O 
Se vende a la entrada del Vedado, por 
tener que embarcarse muy próximamen-
te, una magnífica residencia do esqui-
na compuesta de dos pisos independien-
tes. Kl principal se compone de: un 
sótano con garaje y closet, lavandería, 
cocina, 2 habitaciones para criados, 1 
cuarto de Ibaflo para criados, 1 peque-
Do hall y 1 gran portal, entrada y es-
calera de servicio; primer piso: escale-
ra de mármol, portal grande, vestíbu-
lo, sala, despacho, comedor, pantry, 4 
habitaciones espaciosas, 2 cuartos de ba-
ño, hall espacioso, 2 closets, jardín, 
traspatio. Xos altos con entrada inde-
pendiente se componen á<?: vestíbulo, 
garaje para dos máquinas y cuarto de 
baño para chauffeur, recibidor, salbncito, 
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 2 ba-
ños completos. 3 closets, hall, gran 
cuarto de criado, Ibaño de criado, pan-
try, cocina, gran terraza, escalera de 
mármol, escalera de servicio y jardín. 
Tiene instalaciones de luz eléctrica, tim-
bres eléctricos, teléfonos, cocinas de 
gas v aparatos automáticos para agua 
caliente. Hay de fabricado sobre 700 me-
tros cuadrados. Se piden para dicha re-
sidencia un precio muy razonable, pu-
diendo dejarse en hipoteca la tercera 
parte de su valor. Dirigirse al señor 
J K. G. Apartado 1029. Habana. En lai 
misma se admiten proposiciones para 
los muebles de los bajos. 
0292 16 mz 
lio. Superficie, i Por 
te. Ift altos. De 6 
Alberto. 
0239 57 mar 
IHN E L VEDADO, VENDO I.A CASA Y L/ cuartería de la calle 6, número '¿, en-tre 3a. y 5a. 6u dueño en San Miguel, 15U, 
altos. " > ,„ 
8751 ,12 mz. 
EN E L V E D A D O 
Con m o t i v o de v ia je , se ven-
de chalet de 2 plantas, l u j o -
samente decorado, con deta" 
lies exclusivos, si tuado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garaje para 2 m á -
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 2 3 . I n f o r m a n : Cuba, 
8 1 , altos, N o t a r í a . 
C H A L E T , V E P A D O 
11, entre 4 y (5, vestíbulo, sala, biblio 
teca, comedor, cenador, toilet, altoe, re 
; cVbidor, 5 c^aTtos y baño, í! cuartos cria- j 
¡ dos. garaje grande, precio $(52.OW). «Tor-
; tre Govantes. San Juan de Dios, 3. M-9595 
: F-lt>B7. i 
j S81G 3 ab j 
SE VENDE O SE AEQtüEA ÜIÍO DE los mejores locales para bodega, en i 
i el Keparto Santos Suárez, calle Paz y j 
Este de la línea; y también se vende! 
' la casa que está al lado do la misma j 
' esquina. Informan en San Julio, 1^, en-
tre Santa Emilia y Zapotes. A. Alvarez. 
j sr'.TS 12 m 
AVISO: EN $18.000 SE VENDE una na-í ve . de dos plantas, los bajos de mam-i 
postería y los altos de madera, propia, 
para almacén o industria; en la misma 
informan: Diana, entre Buenos Aires y; 
i Carvajal. 
i S884 1̂5 m j 
Invierta su dinero en casas, únicos 
valores que no han desmerecido. Le 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente al lindo parque Men-
doza, Víbora, acera de la sombra y 
i brisa, calles San Mariano y Miguel 
! Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, si lo desea, .al 8 
por 100. Pregunte al F-5445. 
8235 , 16 m 
Casa Manrique, pegado a San Lá-
zaro, dos plantas, construcción mo-
derna, $15:500. 
Sitios esquina a Manrique, dos plan-
tas, $"0.500-
También doy $5.000 y $7.000 al 
12 por 100. J. Llanes. Reina, 24. Te-
léfono A-2076. 
0622 _ 6 m 
T J O K " T E N E R QUE ÉMBÁRCARSE SU 
JL dueño, por motivos de salud, se 
traspasa un solar con dos cuartos, en 
el pintoresco Keparto Los Pinos. In-
V E D A D O , CON CHECK 
Se vende parcela, cerca de 
L í n e a , y entre calles de le-
t r a . M i d e : 15 p o r 35 me-
tros, a $ 2 7 me t ro cuadra-
do . Precio t o t a l : $ 1 4 . 1 7 5 . 
Checks Bancos E s p a ñ o l o Na-
cional . Se deja par te en h i -
poteca a l 8 p o r 1 0 0 . 
JORGE E. G A L L A R D O 
Aguia r , 8 6 . Depar tamento 27 
En el Cerro: a treinta metros de la T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
Calzada y de la Covadonga a Tuli" ..8-83 n m 
pán vendo casa: de portal, sala, de'T>K, OCASIÓN: SE V E N D E N DOS SO-
, • . ys « . . - - Í ^ . i ~ • . ±J lares, frente al Parque de la Euen-
d0S ventanas, I Cuartos, Daño mter-;te Luminosa, en lai Ampliación de A l -
ralailn Qfllpta comedor al fnndn fti-'P611'1^.1"^ áe er&Ti porvenir con la aper-CaiaUO, Saieid cmucuui m lonao, OS-, tura del puente Miramar, se dan bara-
paciosa COCina, Un Cuarto alto, b a ñ o ' t o s P0,̂  de1 "^e ra r io . Para infor-F 7 . , ' • i „ T j . ' , mes dirigirse al Teléfono M-l(>45; de 
y servicio de criados, l oda citaron y 1 7 a 11 a. m. y de i a s p. m. 
cielo raso, está desalquilada y se ga 1 ! m _ 
rantiza $125 alquiler Su dueño : Ce- A ^ a ^ e ?oEm^aCOtX'la^bah^ y ^ I 
dudad, una vista preciosa, 1,000 metros 
a $0. Carlos I I I número SS. Teléfono 
forman: Cádiz, 36, Ibodega 
'944 12 mz. 
A-8825 
8401 informan. 1 ab. 
B U E N A OCASION 
Para comprar casas. Las tenemos gran-
des y chicas, en el'corazón de la Ha-
bana y sus alrededores. Informan: J. 
Martínez. Prado 64. I>e 9 a 11 y de 3 a 5. 
779:5 12 mar 
RUSTICAS 
13 m 
TrFVDO 2 CASAS EN O ' R E I L L Y , DOS 
V en Línea; dos en la Víbora; una en | 
^'nta Clara; v una en banfi Irene, 44, | 
«n-,ftO- v varios solares bien situír-i 
aSs en la Wu'lad. Informes: de 12 a 2 
v de 7 f- 10- No sc íl(li:ultcn curredores..| 
Telefono 1-3353. 
8331 - a" 
DE INTERES G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca rústi-
ca o urbana, así c'omo adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro qne fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro que será 
satisfecho en sus aspiraciones. Informan 
en Prado, (!4. De a 11 y de 3 a S. J. 
Martínez y Compañía. 
S E Ñ O R E S COMERCIANTES 
Vendemos casa en Galiano. Tiene 400 
metros cuadrados, a la brisa. Se da ba-
rata si se vende dentro de veinte días. 
Informan: Prado, 64, de 0 a 11 "y de 3 
a 5. .T. Martínez. 
7793 12 mar 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
Vendo casas, ha^o hipotecas. Manzana 
de Gómez, 212. Teléfono A-027ÍJ, A-4832. 
6483 2^ p.i 
rro, 518. No intermediarios. Pi«*—• 
$13.500. 
0478 15 m I 
VENDO POR LA MITAD DE Sü VA- ) lor un solar de esquina, qué mide 2.'! por 47 varas, al precio de 3.75 pesos 
la vara. Véame hoy mismo, calle Hospi-
'tal, 7, altos. Informa su dueiio, Joaé — v̂*™. ̂  ci„,.„, tumciiLo y casas, xe-
I'iñón, horas de 7 a 9 y de 12 a 2 de la, rreno virgen propio para cafla, pasto o 
tarde. frutos menores, a tres leguas de Giii-
9408 14 mar nes y a una legua del central Provi-
•—t. - •--— I dencia. Informan : J. M. Valdivia calle 
VENDO SOLARES EN LOS MEJORES Habana, número 09, altos. Teléfono nú-puntos de Jesús del Monte: Vendo mero 2367. 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 8339 •;« mar 
casas de huéspedes, hoteles y tengo 
cantidades para colocar en hipoteca. 
Véame en Factoría y Corrales, café; de 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Mansó. 
8906 20 m 
CENTRO DE NEGOCIOS EN 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
Corredor 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
. de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
I godos son serios y reservados, toda 
i persona que quiera comprar o vender 
. haga a esta su casa una visita y saldrá 
; complacido. Amistad. 130. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
'• vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo incTor do la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina^ buen contrato;! 
punto céntrico. IníoríUes: Amistad, 130. 
Benjamín García. 
PUESTOS DE F R U T A S 
Vendo tino, con local para matrimonio, 
Ibuen punto y unaj gran üenta. Amis-
tad, 136. Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN V E N T A 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualQuler otro, así como me hago 
cargo de asuntos Judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y (seriedad, Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
9043 23 mar 
I^INCA T R E C E C A B A L L E R I A S CON pozo de agua corriente . T
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
_ _ i T>ARBEROS, VENDO UNA BARBE Kl A,, 
Lote de terreno. Vedado, Barrio Meu| ^ d ^ e n ^ ü e n l M 
dina calles 25 v 27, entre L v M 3 ^ 'uarcha!ateria y tiene casa Para fa-
dina, canes y ^ « ^ c i m c ^ > ra, a jmiia; contrato por dos años. Informan 
mil cuatrocientos Veinte y Siete me- Gn ^ misma. Calzada de Luyanó, 133, 
, , . esquina a Cueto. 
tros, se venden o se cambian por pro- 9457 12 m7,. piedades en punto céntrico del Veda- "ÍTE^DO UNA S A S T R E K I A MUY A C R E -
do o Habana. Dirigirse: calle B n ú ' V ai^da 0 ^do la acclón al local con 
DINERO P A R A 
HIPOTECAS 
Compramos y vendemos 
casas y solares 
I B A R R A Y PORTAS 
Oficios, 1 6 . 
T e l . A . 4 9 5 2 
9409 16 mar 
DOY EN HIPOTECA «30.000 AL 10 POR 100, sobre fincas urbanas en la Ciu-
dad de la Habana, íntegros o fraccio-
nados. Mato. Aguila, 104. Teléfono M-3261, 
de 6 y media a 7 p. ni. 
9111 11 m Vendo uno, céntrico y módico precio; y otro en 8.500 pesos. £»ejá de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín buen precio; cantidades grandes o pe-
García, quenas; vea a Arenal. Mañana do Gó-
SE COMPRAN CHEQUES INTERVJ5NI-dotí, de todos los Bancos y pagamos 
KIOSCOS DE B E B I D A S 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín Gar#>ia. 
CASAS DE I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
ntáS. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
8 más, en venta; una deja al mes, lilbre, 




9081 12 mz^ 
DOY TRES MIL PESOS EN HIPOTE-ca. Concha y Fábrica, bodega, a to-
das lioras. 
9123 11 m 
D E e n 
9 A 13 MIL PESOS SE TOMAN 
primera hipoteca, sobre casa en 
lá Habana. Trato directo. San Lázaro, 
308, bajos. Teléfono M-9570; de 6 a 
7 p. m. o por el Teléfono £V.S332, 
9160 13 m 
DOY 1.000 O 2.000 PESOS EN H1POTE-ca, directo y barato. Gutiérrez. Mer-
caderes, 2, antiguo, altos; de 7 a 9 o 
de 12 a 1. 
0184 10 m 
DULCERIAS, V E N D O 
MUY cheque OrORTUNO: TRAIGAME SU intervenido, de cualquier 
¡ banco, en moratoria, por cualquier can-
tidad, y le complaceré con brevedad, 
poco dinero. Tiene armatoste. Teléfono una' Q"6 T<5nde 40 pesos diarios, en 80O reserva y garantía por valores, efecti-
raero 193. Teléfono F-4013, de 6 a JiA'J$S*? i'®80.?; _PV.!dc.. .Y.""-?10!1' m. s-..í ue-....S.ontYa; yo. hipotecas, imposiciones a rentas f i -
p. m. 
9091 14 mz. Garaje: Se vende un garaje con to-
T>UEN KETiRO: VENDO UN MAUNÍ- ^ su instalación, para venta de ac-
9393 12 mar 
Redado: Vendo la casa calle 14, nu-
mero 176, entre 17 y 19, acera de la 
brisa, a una cuadra de los tranvías, 
el terreno mide 13-22x50, a razón do 
$35 metro, fabricación y terreno. Pue-
de verse a todas horas. La vive el 
dueño. Teléfono F-1841. 
L A M E J O R 
D E L A V I B O R A 
Se vende un lote de terreno, 
6.500 varas, altos, per A v e -
nida de Acosta, con una ca-
sa en construcción, que vale 
$35.000, en precio de m o -
ratpria. Beers y Co. O 'Re i ' 
l ly, 9 y medio, altos. 
C 2007 Üd-O 
E .V Eh CEKKO. <;ANGA VERDAD. A tres cuadras de los tranvías vendo 
\& casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, con columna luodernista* de 
mampostería y azotea, y una esquina 
con .sus accesorios. Se da todo en 15.000 
mos. Informes: Infanta, 22, entro Pe-
zuela y Santa Teresa. En Las Cufias. 
Vead 
12 m 
o mis propiedades: una esquina 
V E N D O DOS CASAS 
Una en la calle Zcqueira, moderna, lien-
ta $100 mensuales, mido por 20; tie-
ne sala, saleta, ;{ habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con' su puerta 
de hierro, independiente, para el atio. 
Precio 7.500 pesos;, tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-1 
fono A-a77.'!. García. 
SE V E N D E U N A 
casita en la calle Sitios, en 8 mil qui-! 
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la calle do Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor, .". cuartos, patio. Dejo y mil 
pesos en hipoteca. Amistad, lo0. B. Gar-
V E N D O U N A CASA 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio.' Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
V E N D O EN DOLORES Y L A W T 0 N 
una casa do sala, saleta, 8 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en (i mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad. 136. B. García. 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectiva, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tul ipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall , gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora-
ciones de lo n^ás alegórico, el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Egi" 
do para dentro. Su dueño : M . Reca" 
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y medía a 12 y media; o de 6 a 
7 p . m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
77411 12 m . 
to y poco alquiler, en un gran café «¿i' 0- en garantías personales. No ad-
fístá situada. Informes: Amistad, 136. • \nito trato con corredores y ofrezco rc-
Benjamín García. ferenclas en todo el comercio do la Re-
V í n í M F R AS FlF T A R A m S pública. Francisco Garrido, corredor, no 
Í  I  Hi G í- ua i,  "«^«"«ttiOD UC  ' í\íL,i\n.O LIE. l nonX̂ Kfu | tario comercial. De 9 de la mañana a > fice solar do esquina, situado en cesorios hifn «itnarln v rnn Voml0- 6n M0 pesos, una. buena venta , 4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
Medrano y Reina, 19.75 varas frente por cesprl05» DJ®n SR-UaClO y con CapaCI-¡ y pooo alquiler; y otra en $1.500; otra cer piso. 
47.17 de fondo, a dos cuadras tranvía v dad para 50 máquinas . Se desea t r a ' i en Ŝ 000' otra en $400 Otra se arrien-1 9006 Parque, $5 vara 
A-OSOU. 
9.179 
norman, liado, «J- directamente con los comprado-
m res. Informan en la Calzada de V i -
Amistad, 136. j 
10 
O E VENDEN 626 METROS DE TEKRE- Ves, 5 1 , altos 





B C N Í T O SOLAR 
11 ra 
da; para más detalles: 
Benjamín García. 
CAFES, V E N D O 
uno, en el centro de la Ciudad 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
I \ESEO COMPKAK, EN T A HABANA 
- L / o en el campo, un taller do sastre- contratos, informes: Amistad, '136. Ben 
54.500; otro en $1.500; otro en $4o.ooo" piedades en hipoteca. G. del Monte, 
otro en $6.ooo. Dando todos la mitad Habana, 82. Telefono A-2474. 
de contado. Buenas ventas y * buenos i T> J S0d.-4 
ía, en proporción económica. Diríjase, lamín García 
l a : K. Oliver. Maloja, 44. 
| 9359 i i m 
CAFE Y R E S T A U R A N T 
Colindante al Oountry-Club í al TJran 
Hotel Almetniares de la Playa Marianao, 
son 3.600 metros cuadrados, se vende 
por la mitad de su valor y admitimos En 13.000 pesos se vende un caf6 que 
checks del Banco Nacional. Informan: vale 20.000 pesos. El café está muy c6n-
Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a D. J. trico; hat-e un promedio de 150 pesos 
Martínez y Oo. i diarios ;•'la casa tiene un contrato de 
15 m cinco anos, con un alquiler do, 60 po-
1 ' sos mensuales. Míis informes: Monte, 19. 
Hemos puesto a la venta los magni- A1*Sf¿ áé 8 11 10 y de 12 a 2- Alberto 
C¡E DESEAN COLOCAR EN PRIMERA 
DAnCT'AC V C M n A ! ̂  hipoteca, soibre finca urbana en esta uVUtÁjAOf VEiJvUU ; ciudad, en una o varias partidas, basta 
varias Vendo, una en 8.000 pesos, dando la suma de 12.000 pesos. ¥. Montos, dro-
la mitad de contado, vende $350 diarios; I guería Sarrá. 
17 mar 
V E N D O 4 PROPIEDADES 
de un cliente, por cheques o Bonoŝ  del! 
Banco Español; y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad, 130. Benjamín Gar-
1 V E N D O EN E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-' 
sos. Dejando lo que se quiera en hi- . 
potecu, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín | 
" V E N D O U N A CASA I 
en la calle de Est.évez, que mide; 14 por 
28. ' Renta 104 pesos mensuales, tiene 
tomando un « u n o de 10 ca<ía<i ron 3 casitas al frente, con siete habltaclo-
*.f kl • • . , «-a&di, con ,ief. preci0: ju mu pesos. Amistad, 136. 
«siaDiecimienío, modernas, en una de!B- García. 
las mejores Calzadas de la Habana,! 10 , u -
eD 70 mil DetOS nudimnHn Aaiar la l QK VENDE UNA CASA DE MAMPOS 
m;t,j '"".P6;05» puoienao dejar i a t e r f a i de aás plant.ls> en la calle Ba 
"'«aa en hipoteca, ai 7 por 100, por >'ona, 20, costó $IL,,OOO: se da en $11,001 
4 años; da más del 12 por 100, libre. v 
Otra casa en Concordia, próxima a 
Belascoaín, 8 por 31 , de dos plan-
tas, en $35.000, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca, al 8 por 100, por 
negocios; gana $100 de alquiler; no qule-; 
ro corredores. Informan en Aguacate, 74, j 
bajos. 
8380 l ab. 1 
V E N T A S DE M O R A T O R I A i 
En $7.000 se Vende en la llábana casal 
antigua, a una cuadra de Belascoaín.. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos con 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), so 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro, lienta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptt'no, Pe-
letería. 
. 7650 7t raar 
DE O P O R T U N I D A D 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso lai doy a 3 pesos 50 cen-
tavos, mide 10X40 o sean 400 varas. In-
formes: San Joaquín, 73, moderno. Se-
ñor llamón Barría L 
8108 15 m 
Casa muy buena para renta, cons t ru í 
da a todo costo, se vende en $25.500, 
gana $300 mensuales. Informa: Ra-
món Hermida. Santa Felicia, núme-
ro í , chalet, én t r e Justicia y Luco, 
Jesús del Monte. 
fieos solares situados entre Mendoza 
y Santos Suárez, casi en el Centro de S V ^ f I F t tthSft^^ fe 
j ' » . to cerca de la llahana, ;i tros cuar-
la Habana, con t ranvías directos al tos do hora por el tranvía Havana Geñ-
D _ r- »_ 1 r -+_ i -L J tral, por no poderla atender su dueño, 
rarque Lentral. tStOS SOlares Situados J. Caudales, Carmen, 6-A, Telefono nú-
en un centro de población, ofrecen me£íL^"4153- i7 
, . ŷ oU i i mar 
una garan t í a muy sohda, cuyo valor NKGOCIO: HK V E N D E ^ N A I.^T-
ha de aumentar rápidamente. Vende" EJ -mosa y bien situada vidriera de ta-
i m — . m n J i J bacos, ciganos , quincalla y billetes de 
mOS COn el l ü por iUU de COntadO, lotería, bien surtida, con contrato v muv 
y el resto en 8 años. Mendoza y Co. módico alquiler informan: suárez,135^ 
>M - J Jesús Paredes, de 10 a 12 a. m. y de 6 
Obispo, 63. I a S p. " i 
8782 14 m i »0S7 13mz. 
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
9006 15 mar 
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad, 136. 
16 m 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD: E R E N T E A 
vT los nuevos pabellones de T̂ a Balear on TiUyanó, vendo un solar de 9x30, en 
¡$1.215; sale a $4.50 el metro; la Compa-
) ñía cobra 7 y $8; es una gran oportuni-
j dad. Colegio Academia M. Jesús Ama-
' dor. Caserío Luyanó, 18. 
I 8706 10 mz. QE VENDE E E CAEE SITUADO 
IO Oquendo esquí 
URGENTE VENTA DE UNA RODELA que úne buena s condiciones para
familias, en $3.500. punto fresco. Infor-
man en Zanja y Belascoaín, cafe. Adol-
fo Carneado. 
9101 14 mz 
C A N T I N A Y L U N C H 
En $2.000. cantina, bebidas y lunch: tie-
ne cuatro aflos y medio de contrato; no 
paga alquiler; vende $35; centro de la 
Habana. Figuras, 78- A-6021; do 12 a 9. 
Manuel Llenín. 
8522 13 m 
8826 14 m 
•anos, da mas del 12 Dor 100 libre " ̂ dos sus servicios; superficie, 156 me-
Informati. l - _ ~Ae » ' / tros. Informan: Monte, 19, altos. De S 
••aonnan. san Lázaro, 30.5-A, es" i a 10 y de 12 a 2. 
quina a Aramburo. López. 
0-05-00 10 ni 
. \ S¿,100, VENDO CASA MODERNA Y 
Caserír. r nc-eiilÍs- caí3i nueva, en $2,100. 
«IOS •Luyauú' 18' Academia. 
Con cuatro mil pesos de contado y reco-
nocer una hipoteca de cuatro mil, se 
vende en la Habana, cerca del nuevo 
Pronton, una casa de sala, saleta, tres 
cuartos, ^añó y servicios saniarios, un 
patio. Informan: Monte, 19, altos. Do 






I "•""CI.UJ», UD IJUILHI, saia, ÜOS cuartos,! 
- ~ ~ 10 m I b"en . cuarto de baño. Toda de azo- , 
/^NTAS DE CASAS A PRECIOS CoT-t y Cielo raso. Precio, 7.500 pesos, i 
¿ « r ^ l 1 6 8 ' "na ctsa cm la Calza- lnf0rman: Monte' 19' altoa-
c 
^rtos, COcin- ^ ^ i c i o s ' IT'7} 25 luil pesos se ™^ ™ regio cha-1 
riATv.v. . r?^' •l,ue antea- de tá lOTratoria ofrecían 
V n i ^ CONCHA, UNA FSOUI- i ?r í l)esos- K1 chalet está situado en LV/exwiLá'A P^a ¿tabltcimiento ^ Vlbor,a' en, Ul Avenida de Acosta, a 
(los vPnf í;ran accesoriarde Puerta vi ^ cuadras de la calzada. Tiene jardín, 
ventanas, m' ae Pueita y portal, sala, saleta. 5 cuartos, cuarto pa-
^ I n v r » ra criados, magnífico cuarto baño, con 
\ j ESQUINA A ANOEEES UNA ! ?B su.s aparatos modernos y servicios 
ra criados, magnífico cuarto bailo, con 
A ANOEEES UNA s su.s aparatos modernos y servicios 
fondo tn^J"50 ^ frente por '0 para criados. Superficie, 500 metros fa-
UQo, muj. barata. P u üe bncados. Informan: Monte, 19, altos. Del 
JiX EL VEDADO . « a 10 y de 12 a 2. Alberto I 
^^íorí^*' *ala. lJsa.í^ta?A4!ÍAcufr?^' I 1:n 21 ^ peíi0S se venden dos magnífi-
(1iendo p i l l o s , muv barata pu -U f ^ha ets' <;0InPletaniente nuevos y bien 
^ca, al Rjar lnás te la mitad en hlno- tabrií'adoi3-1 Estan situados en la Víbo-
a' al 6 por 100, por 4 afios ^ Avenida de Acosta, a dos cuadras 
I?V 1 A n«^ ^ • i f calzada. Cada uno se campone de 
•"̂  quin-i ^ l1 .17 ' ^ SÓEAR D E E S - ' jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
t a a ' ^^«OO metros cuadrados se n08' C;omedor. Uuén cuarto de baño con 
teca 131 «Uad de su vator en hi..o! apIar,atos '"odernos y servicios para 
mío criado y gran patio. Tienen las dos una 
| superticie de 500 metros fabricados. In-
forman : Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
•Rn 18 mil pesos vendo en Santos Suft-
W A ,Ullelle3 de T a M rei5, una esquina con dos casitas mSs 
' ae carga; se admUe un^ nrWfntre'1 cadf 1una ,tle las casitas se compone de 
l^X IN-P.Xt« _ ^ U e unA oferta. | portal, sala, saleta y dos cuartos con 
^ " tocios sus servicios sanitarios corres 
pendiente 
Tnii^t — OK v"""3 estableci, 
^uiueta, 80. Hotel modernísima. Es de azotea y cielo ra-
Casa $6.500, t r anv ía del Vedado a 
Marianao, con portal , sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y baño , mampostería , 
azotea cielo raso, pisos de mosaico 
en toda la casa, patio de cemento, es 
nueva; precio $6.500. Puede quedar 
algo .en hipoteca, es tá libre de todo 
gravamen y pegada al t ranvía . Rei-
na, 24. J. Llanes. Teléfono A-2076. 
7762 28 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casita de madera, en lo mejor de A l -
mendares, se vende una casita con sus 
servicios sanitarios y llavesá de agua. 
El solar tiene 10X47.17 varas y todo 'bien 
cercado. Al fíente del solar tiene una 
hermosa caseta, donde hay establecido 
un buen puesto de frutas. La casita, 
solar, caseta y también se cede el ne-
gocio del' puesto de frutas por $4.500. 
Informa on la misma y da facilidades 
su dueño directamente. José Silleros, 
puesto de frutas. Calle 3, entre 8 y 10. 
Kepurto Almendares. Marianao. 
8528 10 m 
G A N G A EN L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar, cerca del nian en la misma. 
Casino y del Hotel Almendares, por SISS 
$1.450, al costo. Jorge Govantes. San, 1 
(OPORTUNIDAD: SE VENDE I'NA BO-
- I \ J dega cantinera o un buen contrato, 
EX con una venta diaria de $70, pudiendo 
na a Jesús Peregrino; atenderla con comodidad, puede vender 
.también admito socio con capital, pa- $150; pero no se quieren corredores ni 
I r a ampliarlo a fonda o bodega. Infor- personas que vengan a pasar el tiempo; 
4 POR 1ÜU 
De Interés anual sobre todo» í*» dep^* 
sitos que se hagan en el J>*Partamení.« 
de Ahorros de la Aao^Jaciftw iJe Depe»1^ 
dientes. Se garantizan con todos los M*" 
nes que posee la Aaoci«ci6n No. 61. Pra-
do y Trocadero. Xfe <» a 11 a. m. 1 « 
6 p. m. 7 a 9 de la cocli* T^lfiíono A-5417, 
C 6028 ln 15 • 
Q I NECESITA DINERO EN HIPOTE-
io ca, véame; yo se lo doy muy bara-
to, por tener mucha cantidad. Virtudes, 
97 y medio, esquina a Campanario. Te-
léfono A-7045. 
8900 10 m 
14 m 
se vende por enfermedad del dueño. Di-
rigirse a: José Rodríguez. Bernaza, 47, 
habitación 26. 
8092 11 mz. 
C a f é s , v idr ieras y restaurant 
Juan de Dios, 3. M-9595. E-1667. ( i "i\,TA<;NiriCA OPORTUNIDAD: VEN 
8S18 3 ab I XuL farmacia con contrato por largo tú 
, „ . X, „ O T « » AT nskoiMA ^c-.,,. T,,r Po sobre local, en precio relativamente | / ^ R A N SOLAR AE COSTO: CEDO MIi bajo. Tamibién yñnao JJQ kilos, hojas di - , 
VJ contrato de esta preciosa esquina git.a];. frescas completamente, paquetes1 Tenemos de todos precios: baratos, mag-
de fraile, con tranvías, de una supertl- origiñaies ¿E JQO y 250 gramos, a ba- níficos puntos y de movimiento. Infor-
" a 11 y de 3 a 5. 
mar \ 
18 m 
H I P O T E C A 
Colocamos dinero en h i ' 
poteca, sobre casas en 
la Habana y en e l V e -
dado . ' 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16. 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
POR CHEQUE DEL BANCO ESPASOI y Nacional, traspaso por lo entrega-
do un hermoso solar de 730 varas cua 
C A N T I N A Y V I V E R E S FINOS 
Muy bien situado, hace un diario de 
cincuenta pesos, valor $4.500, admito so 
dradas. a 3 cuadras del Parque de a no tener efectivo Informan. 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida <ra;l0' ^ ^ 9 a 11 y de J a u p. m. 
de Acosta, a $7.50 vara, 3.000 pesos al J-Q^artlne/' y Co. 
contado y el resto a plazos a la Com 
pañía; también se deja en hipoteca si 
se quiere. A. Guerra. San Joaquín, nú-
mero 50, Cerro. 
8640 2 ab 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
ge--———-———- . , . .—TTTTZ—7̂71̂,72 casas, solares y establecimientos en ge E S T R A D A RAEMA, A UNA CUADRA NERÁL DA dinero en bipotecf 
^ ^ . ^ a n v í a ele ̂ ant o Juá rez : uñares- ^ r v a ^ ^ p M e z . ^ r a ^ g , ^erca d 
BODEGAS EN V E N T A 
TITUEARES, ta-
JL pos corrientes, letras de madera, etc. 
y una buena máquina do rotación o „ 
hago sociedad con quien tenga impren-! VÍ-)-J 
ta de pedal. E . V. Codina. San Mi- ~ 
guel, 30. Habana. I fomo 
8221 n mz. I 
12 m 
D I Ñ E K O E 
000 con doble ga ran t í a , 
pago el $ por 100 al año, sobre ca 
sas construidas y en producción. San" 
t a Felicia, número 1, entre Luco y 
quina de 40x40, parte muy alta; se ven 




Calzada San Lftzaro, $5.000 y $8.500; La 
H i r O T E G A S ! Justicia. Ramón Hermida, en Jesú* 
' del Monte. Teléfono 1-2857. 
QE COMPRAN CREDITOS DE CEN- 8820 14 m 
O sos, hipotecas vencidas y dérechós —.—1—— 
hereditarios. Compro y vendo casas, se 
da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
| tor Emilio A. del Mármol, en el Bu- $25.000 al 12 por 100J y $17.00^ 
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. , , r , 
Avenida do la República. 358, bajos. 
Teléfono A-G055. Horas: de 8 a 11 a. m. 
9493 8 ab 
Tomo $55.000 al 9 por 100 anual: 
PARA INDUSTRIAS BODEGA EN G A N G A i C ^ í l * y l & ^ & m ^ w & t 
Se venden manzanas de terreno l in - En $4>000 venáo bodega. pegaaa a Toyo; f t í S . ' uí |entea' M Í n u e í ^ l i é n f f i sTñ 
dando con la calle 26, del Vedado a, "ene, ^ r d i a T i o s ' ^ ^ a ^ ^ l I q i f i i e ^ S i M i ^ 1 ' l l0 ' ^ ' 16 m 
í p la vara, si se compra una man- y cohtrato,_ Figuras. 78. A-6021, de 12 a 
?:ana; y a $7 si se compra en me-
nor cantidad. Informan: Teléfono 
F-1439. 
NenH,^1-*-' ENTRE C 
5.̂  hari' ^ un solar de 7X^ v £ l^ndientes y la esquina está dedicada a 
Parfs^^os negocio Zulueta^, i establ^imiento. Toda la fabricación es 
9159 eilor L6pez. /jUlueta' ^ Hotel modernísima. Es de azotea v cielo ra-
so. Informan: Monte, 19, altos De Si 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Con 13 mil pesos al contado y reconocer 
Inv ie r ta su d inero o su check 
en la compra de casas, solares e hipo-
tecas. Puedo proporcionarle magníficas 
inversiones. Esta es la única inversión 
segura, confirmada' por la situación ac-
tual. Especialidad en negocios con Men-
doza y Co., de compra y venta de ca-
sas y solares al contado y a plazos, 
con ebecks o efectivo. Mario A. Dumas, 
Obispo, 03: de 9 a 12 'y de 2 a 4. Te-
léfonos A-2416 y A-5957. Habana. 
6402 
Ca^0rmo(iAvenida ConCepción, vei 
del „ aer&a, cielos rasos 2 r n a á r a . ' Í L lni1- ,,esos al 0eh0 lJOr «lento, porl 
51 Carro, enticé» o l f Cuadras tres auos, vendo una casa de dos plan-
CUartno L , nstan de portal, St*>a 3 ,V ^ la Habana, bien fabricada y muy 
'"OS, baoo, cocina « l+U *. 0 céntrica. Tiene una superficie de 203 i 
tl0- De nw , , . ™ n a » PatlO y traspa- inetro«; renta 205 pesos. Informan: Mon-t 
m qued^ lote seis casas iguales I AÍbe1^1108- 8 a IO y de 12 a 2. 
c d y j 6 . 3 0 0 X o ^ a l a V h ? > ^ i " P-os—contado y recono-C.ePcion, 29 —x ™ a • >haple . Con- ^r_2<> mil pesos al ocho por ciento, por i 
A^stasio V T / / ' SaTnOAL^aro y San T l ^ a 
*jn%) 0- ^lefono 1-2939. ,tros fabrica 
11 m I Ca(la «na tiene portal, sala, 
— - L , . S1-,68 cuartos y una cuartería al 
• NSTRTTr i i.?" „i.enta ,:!03 Pesos Informan : M 
I 1!), altos. I >P Se. -in 10 „. o 
^NA CA 
tor^ TJ'"^f n'los ^ue i? /^ ' l cambio fberto ^0lo;> Teief0no ^ ^ " e b l e s . Para in- 817̂  
vendo en Jesús del Monte, 
ras de la calzada, 658 me-¡ 




altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Ah 
10 mar 
ChaU . —- 10 m TT^ ^ B A R R I O AZUT., A M P L I A C I O N , 
, a,et en la Víík« * . . ~" | i r 4,S6ívená0 "na casa de madera y main-
CePción r l . .VI»Dora, Aven da Con- A°olería' ^bei CUSÍ esquina a 
ta J 0'de d i e n t e constmccH- <~™~g~̂ -com*ne-3t¡í dc wr&l. 8«m, U de 
0 : ° ' ^ cuan 
0 y recono « r diez mil en hi 11 m 
11 m 
SOLARES YERMOS 
L A T I E R R A NO SE V A 
POR CHEQUES I N T E R -
VENIDOS 
V e n d o : 
U n solar en M i r a m a r , 
cerca de l puente. 
U n solar en A l m e n d a -
res, j u n t o a la doble 
l í n e a de t r a n v í a s . 
U n solar en Count ry 
Club Park , j u n t o . a la 
Calzada y el Lago . 
U n solar en Santa A m a -
l i a . L o m á s arto de la 
V í b o r a . 
Junto o separados. 
I n f o r m a n : 
B A R C E L O N A , 14 , B A J O S . 
9. Manuel Llenín. 
C A N T I N A SIN V I V E R E S 
Kn $0,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2,000 de mercancías; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
n • 4. J _ _.. 1 „' mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
Para quintas de recreo se vende un bana. figuras, 78. Manuel Llenín. 
lote de terreno de 40.000 va^s , enj CAFE, FONDA Y BODEGA 
ei Paso de la Madama y .10 Limen-, En caféi fonda bodega y gran Tt. 
dares, a 100 metros del t ranvía de driera de tabacos y cigarros, en Calza-
JÍ 00 t» • «o 1 T» da; gran punto, buen local, rodeado de 
i Calle ¿ó. freciO $0 1^ Vara, l e - industrias y talleres. Figuras, 78. A-6021, 
JORGE G O V A N T E S 
Da dinero en hipoteca y compra casas 
al 10 por 100, con garant ías de ca-
sas recientemente construidas y diecio-
cho en construcción. Ramón Hepni-
da. Santa Felicia, numero 1, chalet, 
entre Justicia y Luco, Jesús del 
Monte, 
8826 14 m 
San Juan de Dios, 3. 
SS20 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
M-9595. V-1667. San Juan de Dios, 3. M-9595. r-1067. 
7 ab | SS17 a ab 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Los giros de este Canco devueltos por 
moratoria sobre España y Canarias, los 
negociamos por los de un Banco, fuera 
$ 1 2 . 5 0 0 a l 12 p o r 100 necesito 
Magnífica garantía. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-l(¡67. 
8819 14 m 
la 
léfono F-1439. 
8542 13 m 
de nloratoria, con uiny pequeño descuen- / - i . . — 
contadores dci Lompramos cheques in tervenidos to. Dragones, 40, alto Comercio 
de 12 9. Manuel Llenín. 
'978 10 m B A N C O E S P A Ñ O L 
Anrovechen pan^a- se venden solares 0 J 0 : ^ G í ^ x NBGOCIO, SE V E N D E 1 de este Banco, pagando más que nadie, 
Aprovecnen ganga, se venaen suiara \ j „na magnífica casa de víveres i mos, ¡ mies neo.esltaraos 40.000 nesos. Contado-
a plazos, en el Reparto Almendares, montada como la palmera en su ciase, 
r . ' r1 , , #-2 buen contrato y módico alquiler. Infor-
pagando 100 pesos de entrada y 5>lD ma el señor Rafael ¡Vanso. Baratillo, 1; 
mensuales. Para informes: Hospital, | ^ e ^ a V p ! ^ . ^ 1 Monte' 558, a1' 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
De todos los Bancos, en cantidades de 
100 a 50 mil pesos, tráigalo dilecta-
mente y recibirá el efectivo sin salir 
Compramos cheques y libretas de ahorro \ íte ®sta of'pna. Manzana de Gómez, 212. 
José Piñón. 
8800 a'b 
8635 10 m 
DUESOS l>E CAFES, BODEGAS Y far-macias, cuando deseen niquelar y 
reparar su registradora y toda clase de 
pues necesitamos 40.0  pesos. Contado-
res del Comercio. Dragones, 46, altos. 
7806 1 m 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
R O D O L F O C A R R I 0 N 
CORREDOUES 
Para primeras hipotecas tenemos cual-
Mazón y Co. 
8315 16 m 
COMPRO Y V E N D O 
cheques y los admito en compras de 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, si la par. Amistad, 136. Benjamín 
> García. 
16 m 
aparatos meciinlcos, eléctricos. Llamen quier cantidad, hasta 90 mil pesos. Ti-a: Ek M. Rojas. Teléfono 1-1600. 
8420 12 m 
SE V E N D E M A G N I F I C O H O T E L 
po al 12 por 100 o menos, según lugar, 
Gran prontitud y reserva. Cuba, 32; 
de 3 a 0. Teléfono A-8150. 
11 m 
CHECK A L A P A R -
Vendo cuatro solares. Uno en ol reparto 
Almendares, a la brisa, a dos cuadras 
del gran Hotel Mendoza. Otro en Los 
Pinos, en una gran Avenida, y a la 
brisa. Dos en el reparto Nueva Haba- Coji 42 habitaciones decenteaiente amue 
na, en la Gran Avenida Mayía Rodrí--, bladas, con sus servicios privados cada 
guoz. Estos solares se venden a precio j una, muy buen servicio de restaurant. Vendo un cheque del Banco Español, de 
de costo y se acept 
check de los Banc 
pañol, a la par. 
Factoría, número 6, 
8410 
9251 
A LOS DEUDORES DE BANCOS 
H A G O HIPOTECAS 
Desde 5.000 a 500.000 pesos, a los ruejo» 
res tipos de plaza. Véame directamente 
en la Manzana de Gómez, 212. E. Ma-
zón. 
7909 13 m 
SE VENUKN SOLAF.ES BARATOS Y un solar, cercado, con dos cuartos CASA DE HUESPEDES y HOTELES 
y cocina de madera y un solar en San Tenemos Varias, de verdadera ocasión 
Francisco, entre Porvenir y Octava In- Una en Galiano y Prado, con lavabos de 
forman: 4a. Ampliación Lawton. Pocl-
to. 20, entre 15 y 16. 
7963 15 m 
11 mar 
C O M P R A M O S CHEQUES 
"cua" corriente" UoVm^x ^ P r o ^ W de 'del Baiu'0 en pequeñas y gran- ^>JW » a agua corriente, intoi an. ^ a O o . t H , de . ^ n t i ^ e s y (le los otroa bant.0Si oon y Compañía. 
J -1 11 y de ¿ d o. J. Martínez. I vencionalmente. leadle los paga mejor , ffig 
! " i que nosotros. Concordia, 56, bajos. Telé- A T, IO P( 
DINERO T'AKA HIPOTECA, DOY Y _tomo, en todas cantidades y para 
Repartos y Marianao. 
barbería, de 9 a 12. 
20 mz. 
DINERO EN H I P O T E C A -
Damos y tomamos dienro para colocar 
distintas cantidades. Informan: Prado. 
04, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínea 
12 mar 
G A N G A , SOLAR EN L A P L A Y A ' / ^ O M P K A D O B E S Y V B N D E D O U E S : fono M-4130. 
cedo contrato, pe 
ge Govantes. Habana 
5649 
diendo por $1 500 Jor-1 V> Luis P. Carrión se hace cargo de toda 
ana, 59. M-9595. F-1067. f"'3^ do compra y venta de establoci-
11 m ' niientos. Con especialidad en bodegas. 
A L . 10 POR 100, D I N E R O P A R A HI 
XA potecuj, 
BANCO E S P A Ñ O L 
5771 
A. P. Granados. Obrapía, 37. 
23 m 
F A C I L I T A DINERO ..Las tengo muy 'buenas cantineras. To-, f^3-11108, en .efoctlvo, los cheques y II 
T7N MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS dos los días, de 4 a 7 de la tarde, en los lletas do ahorro de esto banco, con En primera y segunda hipoteca, en to-
Jl í una con 700 metros y otra con 1,500,1 altos del café Marte y Belona, Monte ?Ie'!°s descuento que nadie Necesitamos dos puntos en la Habana, y sus Repar-
' y Amistad 40.000 pesos. Contadores de Comercio, tos, en todas cantidades. Préstamos, a muv en proporción. Informan: Carlos I I I 
número 38, Teléfono A-3S25. 
8401. 1 ab. 
$ 1 . 4 5 0 EN CHECK 
8026 13 inRi Dragones, 46, altos. 9240 
POR E N F E R M E D A D D E SU DUE5JO S E , vende la casa de huéspedes míis bo-1 11 mar 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
piRiioraciones de valores cotiza'bles. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belásúoatn, 34, altos; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
G 2050 *d-10 m 
nita de la Habana. Buen contrato y mu-¡ 
B A N C O N A C I O N A L 
acepto y traspaso un solar en la Playa leba ganancia. Informan en la vidriera Compramos cheipies y libretas de alio-
do Marianao, ganga, a precio de costo, de la bodega, Galiano esquina a Bar- rro do este banco, casi a la par. Venga /^KRTIFICADO DEL RANGO J'JSPA-
.lorpe Govai>lc:j. San Juan de Dios, 3.1 eelona. De 3 a 5 de la tarde. No trato enseguida. Dragones, 40, altos. Conta- KJ ñol: cantidad $626.47, vendo por i r -
iM-9595. F-1667. (con corredores. dores del Comercio. a España. Ü'Rcilly, 57, barbería 
8326 16 m <017 11 mar 9210 *•* mar » 9310 11'mz. 
i Ai V L i l i 1 lu 
DIARIO DE LA MARINA Marzo iO ele 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . « H . 
Í : K Í Á D A Í > í)t MAívt Se solicita una criada, para ser-, 
V MANEJADORAS ^ n % ñ s e \ r ] f n \ ^ ^ '.•amm*m4*nma0l~—www— I llegada, lulipan, Zü. lesero-. o ciuuin. u 
E S O I ^ C I T A N DOS MüCirACHAS-1 55 ' A ' 
rlililíIIIIIMni n 
C E A U F F E Ü R S 
T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F r ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C ! N E R o s 3 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . PORTEROS 
. ' etc. 
S L I I   U H S: , í AVI tX 
O Una manejadora y otra criada de ma-: ÜO A-4»>1."'. 
no. y que sepan cumplir con su obliga-1 ri\6n. Consulado, 146, hotel Louvre., al-1 Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N 
I C I T A N C H A U F F K U K . UN buen 
„ana dinero pajeando en 
coebs- Aprenda a cbauffeur; la nueva 
cartilla le enseña prácticamente y c-on 
solo un peso puede usted aprender a t^^u 
ffeur. Kn veivta en la vidriera del cafe 
tos. 
í)3(58 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O los quehaceres de un matrimonio y I Calzada "'Sí altos 
cocinar para una señora cola. Ha de dor- 1 
mir en la colocación y ser aseada. San-
tos Suárez 81. entre Flores y Serrano.. 
Xo so quieren recién llegadas. 
O sular, de mediana edad, para lim- (iei Gallo, Monserraté, entre Obispo 
11 mar | pieza de cuartos, muy corta familia; Obrapía. 
ha de estar recomendada; sueldo $30, ¡ sos? la mar 
ropa limpia v uniforme. Informan en 
~ l . 84, lt s, al lado de la far-
macia LÍI Nueva 





PERSONAS DE IGNORADO PA 10 mz. 
RADER r i m j K í S MANO 
150 pesos y ropa limpia. Calle H, número | ^f]^ p0r jg. 
45. esquina a 19, Vedado. i con.] 
O.VJtí | 11 m.-.r • 
E - S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , V A R A 
los quehaceres de una casa, enten-
diendo de cocina; sueldo 9:50 y rop 
limpia. Jesús del Monte, 507, altos. 
',1̂ (57 11 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no; limen sueldo. Monte, 441, entre 
Castillo v Fernandina. 
9258 11 mz. 
i Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO 
O que sepa cumplir con su obligación, en 
Galiano, 18, bajos. 
9374 11 mar 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO de color, que sepa su obligación y 
C . , .tenga recomendaciones y sea persona 
CRIADA D E MANO, S E N E C E S I T A una! Sueldo 40 pesos y ropa limpia. 
7 que sepa bien su obligación; no se ¡ Calle 21 entre A Paseo, número 350. 
quieren recién llegadas. Informan en la | Yecja(j0 
callo Baños, 63, entre 23 v 25, Vedado. 1 «OOT ' 
9256 11 mz. Q E K C E S I T A UNA C R I A D A QUE S E A I 
K.J af/fda y entienda de cocina. Calle. 
9233 11 mar 
93t 
esquina a J , Vedado. 
11 mz. 
DONERÁS 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O habitaciones. Debe traer referencias, 
lieinn, 97, altos. 
9352 " 11 m 
Q E N E C E S I T A UNA M U J E R P A R A ayu-
dar a la cocina y algunos quehace-. reci ín llegado, y sé halla 
res. San Miguel, 86, bajos. Academia. Florida, tienda de Touf 
AVíSO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren direclamente ^ fa-
ASPÍRANTES A CHAUFFEURS í b r i " a n , ! e -
$10» al mes y mfts Cana un buen chau- «Meriendan !U dinero, 
ffem Kmpiece ti aprender boy mismo. 
SERVILLETAS~DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
V TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
PEL PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO, 
PLATOS uE CARTON, 
i ^ m z . |PAPEL SALVILL A .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
años esta'ba en la Habana y se fu?' al i Llame por teléfono y nUCStTO 
campo, es de España, Lugo, Antas, Ve-1 1 t • , f * ' 
UÓS. Lo busca su/herniano^ vtcento. j vc"aeuor í e hará u n a visita ea 
el a c to . 
»* , / . o 1. . X T F N D E D O R E S : SOLICITAMOS V E N - Q E S O L I C I T A rx-
Mecanógrafo. Se S O h a t a Un JOVeil V d e d o r e s de víveres que tengan ^ l ^ clora de s o i u b ^ l ^ ^ l í 
0 1 . f • • \ nú* relaciones con las (hodeg.i^ paia uhlspo, 98. J'eros. 
n a r a r n r r P c n n n f Í A n r i a í ' . v n p n í ' n r i a ! " ^ - . V . artículo de primera necesidad., 9313 p  co espo de c . Experienc  
en oficina comercial, informan: 
Edwin W. Milles. Prado y Genios. 
9218 10 mar 
vender artículo e . . ^ f ^ V m v de 
Kuena comisión, de 10 a 1 a. m y de 
4 a 0 P ni. Inquisidor, 28, altos. 
12 m Dice S O L Í C I T O 
SA L U S T I A N O G A R C I A D E S E A S A B E R del. paradero de Manuel Fernández 
L ó p e z / del Ayuntamiento de Riotorto y 
Provincia Lugo. 
90(i3 10 m 
EL SESÍOR J O S E C O R R A L , D E S E A saber de Saturnino López, que salió 
para el campo contratado para corte de 
caña, para Punta Alegre, y del cual no 
se ha sabido. San Ignacio, 49, 
Ü082 
Q E D E S E A SADER E L P A R A D E R O D E ¡ 
¡O Jesús Diéguez Vázquez, sastre, hay 3 
T I N SOCIO O SOCIA, UN H O M B R E D E 
U mediana edad, formal y trabajador, 
dispone de 2.000 pesos, entraría de so-
cio en casa de huéspedes establecida 
o establecer con hombre 0 señora. In-
formarán: Castillo, 11, Habana; pre-
guntar por llamón Tritan. 
9031 11 tn 
Solicito un mecánico de automóviles, 
! que quiera entrar como socio en un 
taller de un pueblo de la provincia 
i de Matanzas, que pueda disponer de 
I $1,000 y que sea persona seria y en-
1 tendida en el negocio; es una ocasión. 
Vista hace fé. C. Huertos. Central Es-
paña. 
9Ü2S 10 mz. 
" " ¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E F * 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la cele/bración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el I 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía, i 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m 
Teléfono A-S58G. 
»129 6 ab 
I R E , QUE ten-, 'j^0 e«os par;i ^ ^ C Q ^ 
n lo garando para hacerse ^ \ r f'-áctka " L ^ o c 
almacén de artículos de fe- ^ '"^«"ales . «e^3* «í§ 
p E N E C E S I T A 
O ga quien 1 
cargo de al 
rretería. Tiene que saber manejar ca 
mión- No presentarse si no trae ibue-





InToruu;:*.1* hombre ' ' ^ a S ' 
jamí11 « n r e f á ^ f e u , ! 
l Q E S O L l C l T A r v ^ 
Q E DA BUEN S U E L D O . I 'ARA L A B E - ^ , / / Í a n a af,!l<|. o o i n ^ 0 1 1 » ^ ! 
"«^nirm v r-omoostura de un tren do fomU y cixU n,^0IJiPetent^ 
O paración y compostura de un tren do 1 y c lé, qnfl J niz '̂M^ 
bicicletas, de Regla, se necesita un upe- 'f»!?-i luiona. rocom^e,0 íraba? ^ 
rario informan en Martí. 73 .Regla. \ ̂ ' ^ M>gt.ol. 70. a to,tiaei<ia feí 5 
C R I A D 
11 mar 8931 
en Camaguey, 1 
Mueller. 
18 m 
¡SOLICITA UVA C R I A D A D E M E -
llana edad, para corta familia. No 
Inerme en la casa y debe traer re-
ncias. Informan .en Campanario, 17, 
S. esquina a Lagunas. 
1(5 11 mar 
Q E S O L I C I T A UNA, ^COCINERA E N 
j OZanja, I28-C, altos de Morgan, para 
corta familia. Sueldo 2i5 pesos. 
9370 13 mar 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E MEDIANA 
KJ edad, sola e inteligente, que sepa 
7T^~^OT t r i T * T TVA r í f iAHA ArFl!I,ien cocinar y limpiar; no se paga suel-
Q E S O L I C I T A U7>A C R I A D A D E M E - fl0 a enseSar; la que no - sepa que 
O diana edad, para limpieza de cuarto no engalle. es para nna señora .so^a. 
para muy corta familia. Ha de . a )e. to- b« 'slleldo No quiero gallegas, 
ser y tener recotnendacipnes. Sueldo 331 f,rimelleS( ^ t r a A, primera cuadra al 
posos y ropa limpia. Calle 21, numei o, j d d j bodega, Cerro, 
.i ^. entre. A y l'aseo. \edado._ii ^ V _ J 2 mar _ 
— — — — • - — "QE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F S F A -
P/íaiJeíad'Ora, una buena, US mediana O ñola para un matrimonio. Tiene que 
1 ayudar a hacer la limpieza y dormir en 
PE D R O M A R T I N E Z 8UAREZ. S E D E -sea saber, para un asunto familiar, 
el paradero de este señor, que es natu-
ral de Inflesto, Asturias. Lo interesa 
Estanislao Sillés, Amistad, número 130. 
Barbería. Por Dragones. 
_ 8686 11 mar 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
CO dera, que traiga recomendaciones; se 
da buen sueldo. SaQ Mariano y Luz Ca-
ballero, Víbora. 
9432 19 mz. 
ec'ad, se solicita para un niño de tresj¡ 
años, en la calle J , esquina a 17, se 
1 colocación. Buen sueldo. Santos Suá- A loS Contra t i s tas ¿ 6 Cal les 
le paga muy buen sueldo. Señora de 
Goicoechea. 
0191 10_ra 
Una buena criada para el servicio de 
im matrimonio, se solicita en la calle 
J , número 35, esquina a 17. Tam-
bién otra nara comedor. Señora de 
Goicoeches. 
rez, 85. Jesús del Monte 
9̂ 95 11 mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -ca, que tenga 'buenos informes. E s 
para una familia corta y paga buen suel-
do Informan en L a Moda Americana, San 
Uafael, 22, esquina a Amistad. 
9402 14 mar 
10 m 
/""IRIA DA. D! 
V tre 21 y : 
A, 205, E N -
una señora, 
3¡ji; de 10 a 
11 m 
Habiendo acordado la Asociación de 
Propietarios de los Repartos Chaple 
y Betancourt, la construcción de sus 
calles, se admiten proposiciones para 
dichos tra'bajos de urbanización. Pa^a 
informes: diríjanse a la secretaría, F lo-
rencia, 3, Cerro; de 11 a 3 o de 5 a 7. 
Teléfono 1-2970. 
9446 13 m Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
O ninsular o de color, que sepa bien su _ «nTir-TTA trv en 
obligación v' sea limpia; se da plaza; y j ! : .= ,OI j ICITA «J^ «O 
sueldo . m Lealtad, 38, bajos. S*mJk£^^rt$Sra c¡'->-¡i n mK. pra-venta; para amplia 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
O ra o cocinero repostero; buen suel-
do. Calzaba, 3, Vedado. 
9297 12 mz. 
cío. Informan: 
9453 
SOCIO CON 3 O 3 
mueblería com-
i r más el nego-
Monfe, 485. 
15 mz. 
Pida m u e s t r a ? . 
Atención nersonaí ?>I cliente. 




SOLICITO UN SOCIO 
Que aporte mil pesos para abrir un 
café de esquina, punto céntrico, con 
1 contrato de 6-años . Alquiler de 50 pe-
sos, todo preparado con sus armatostes, 
mesas, sillas, bebidas y demás enseres 
I necesarios para abrir. Informan: única 
j horav- por la mañana de 9 a 11 y por 
la tarde de 2 a 4. Kn la misma calle de 
Uomay, número 93, esquina. Pregunte 
1 por O. G. Fernández. 
16 m 
MODISTAS ¡ operarías 
Jorion. 
9196 
SE S O L I C I T A N BUENAS 
en InduatHa, 121. Maison 
15 m 
EN EL SIGLO XX 
GALIANO Y SALUD 
Se desean modistas de som-
breros y vestidos. Y una ofi-
ciala de vestidos que entien-
da la máquina de dobladillo 
de ojo. 
\ (¡UNTES. l>Asw~ír~-—^ 11 
A Manzann ( - ^ ^ R U ^ Í 
más anti-uu de r la ^ 
vo seguré .'ue J a ^•'abaj^ 
Q O L I C I T O J O v 5 ^ S S S ^ 
^7 corrosponcal osmlmi • C4>>0ĉ  
fin,! de f'omision^ ¿ ' í ^ . p S 
y ••cforencias, escriba ^ ' ^ d o ^ -
Ciudad. ¿"^ ai Aparj 
8475 • 
R099 10 m 
I^ A E A E I i DELOADO (HIJO) KN GUO-\ ria, 18, se hace cargo de sacar car-
tas de ciudadanía, pasaportes, licen-
cias para revólver y marcas de ganado; 
prontitud y reserva. 
8550 10 mz. 
AGENCIAS DE C 0 U g > 
V I L I A V E ^ r Y C A 
O'Reilly, 13. Teléfono A , . 
GRAN AGENCIA DE Corn(W 
Si quiere usted tener un ̂  Acl0'. 
de casa particular hof*f »n6n ^ 
blecimieuto. o caibCrer^ ÍOn^ ô l 
pendientes, ayudantes, f ^ F ' ^ S 
tidores, aprendices, ¿ f g.,0re3. 
obligaron, llarco al tfútono** 
* f "a / acreditada ca«a anBde e"i 
cilitarnn enn buena^ r̂ "9 se ¡d 
mandan a tod^s ios p ^ h t f 6 ^ 
» trabajadores para ''i^09 la 
r 
L E S Y P R E N D A ; 
;re K y 
04:57 
Ij coloc 
x M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para tallares y casas de familia, /.desea 
usteú comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger Pío Fernáánderv 
84a3 31 m 
l i T E R C A N C I A S 
I t X br i cantes am 
E X P E D I D A S UOR FA-
a precios de producción. Grandes opor-
tunidades y para todo aquel que desee 
comprar alguna caVitidud de mercancías O E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S E N T E -
JO' llgentes y conocedores del mercado, 
para trabajar la venta de artículos ame- ! creas, vicbys, casli 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
o, para toda la limpieza de la casa, 
un malrimonio solo. Que tenga 
•enciüs. Si no es as í que no se pre-
3 l'uéde pasar por Correa, '¿7, Je-
dtíl Monte; bora: de S a 11 de la 
•33 ** m 
.ICITO I NA M A X E J A D O K A , blan-
1. de mediana edad, nara un Cen-
cerejí, .S:'5, ropa limpia, uniforme, 
s un matrimonio, mejor. J y 11, 
m> 1G2. Vedado. 
H 10 m 
E N T R E 15 V 17, V E -
it.a una criada para 
eldo §30 y ropa lim-
Q E S O L I C I T A LISA C O C I N E R A I A B A ¡ r i c a n o s y eúr0peos expedidos por casa'esta oportunidad, 
O ol llcparto Los Pinos. Informan en iiquidadora . fabricantes, a precio de I cado se anima y 
Aginia, 203, bajos. ¡costo. International Selling Corporation. • tar • pidan infon 
11 mz. Villegas, 70, bajos. 
9434 12 mz. 
a precios enormemente baratos. Driles.; 1 • 
Aproveche I res de la casa. 
Por trasladarse a Europa, se ven- L / v e ™ 
den los lujosos muebles y se al-
quila la casa calle 17, número 3, gbrrc 
frente ai crucero del Vedado. Mag 
nífico comedor, lámparas de bron 
ce, salón y despacho Imperio, de O E V E N D E N : UN "JUEGÚITO 
| _ „ ' l • x J 1 - kJ caoba moderno, 75 pesos; un ji 
ios mas lujosos, y todos los ense 
___dedores de quincalla les aviso 
que a ellos les hacro 50 por 100 de des-
cuento en todos los artículos que yo 
ico, especialidad de aretes de pla-
inoda de París, pulsitos, garganti-
llas, etc. D'epóslto de Polvos franceses 
Dorin. Venta al por ma>or: L . Soucbay. 
Tenerife, 2, por HolgiVi. 
9344 12 m 
Q E VENDE A L PRruKRíTT"'*' 
O gue. un escaparate S , , . ^ ! 
on .<25 y una máquina te « ^ i 
mmgion, en $35. Informan enT"^! 
P-n;cr piso i ^ u i e r d a ^ e l o f e i 
DOS COLOCACIONES 
etc. 
es ún ica : el mer-
i volverá a presen-
> v i s í t e n o s : Inter-
ion. Villegas, 70. 
BODEGA 
edad, que duerma fuera; otra para ba- OOllCíCo SOCIO COIl 1.¿»0U peSOS para 
cer una limpieza diaria; en casa de i 
corta familia, sin niños. Figuras, 78, 
cerca de Monte. 
9305 12 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E 
(O mediana ( 
separar otro, o vendo por 2.000 pe-
sos. Está bien situada. Es buen ne-
gocio. Jesús del Monte, 113-A. 
11 mar 9401 
Costureras: se solicitan buenas oficia" 
edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 38, bajos. 
933o 18 m 
TC'N LOS A L T O S , A L LADO D E L co-' las, en Refugio, 8. Entre Prado y 
1 J logio Esther, Cal.adn del Cerro es-' Morro> Taro(bién una bordadora. 
?A, I N A C R I A D A , P A R A 
de comedor, con recomen-
H, número 215, entro 21 y 
10 m 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A U E MA-
*J no y una cocinera. Línea, 59, entre 
í v B, Vedado. 
D1C2 10 ra 
~iE N E C E S I T A UNA C R I A D A , OUK SK-
j pa su obligación y coser, para un 
aatrimonio. $30, uniforme y ropa lina-
iíá. Galle L . Púmero 117. entre 11 y 
3 Vedado. Teléfono F-l(j75. 
91G1 10 ™ 
quina a Consejero Arango, se solicita 
una joven, española, que quiera apren-j 
der a cocinar bien, para tres personas.' 
Ha de traer-, referencias» ser limpia y' 
dormir en lá colocación. Se ie dará', 
treinta pesos y ropa UnfipV) y se le irá ¡ 
subiendo según aprenda. P'e 10 a 4 de • 
lu. tarde. • 
9325 12 m . 
9415 mar 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , D E 
color o española, que sea muy asea-' 
da y sepa cocinar a la criolla. l ía de 
dormir en la colocación. Se paga buen 
sueldo. General Lee y San Julio, jar- i 
din E l Clavel. Marianao. 
93C0 23 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
kJ corta familia, que sepa socinar /y 
ia-O F S O L I C I T A UNA C R I A D A D E WfA- traiga referencias. Informan en Camp  
O no, en Jlaic-ón. G. UILOS: se prefiere na™°> ¥ ' bajos, esquina a Lagunas. 
recién Uegadí 
907° 10 mz. 
11 mar 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PA-
KJ ra corta familia, l íuen sueldo. Se 
Paseo, número 5, en-
11 m 
Q E N E C E S I T A UNA SEÑORA F O R M A L , piden reterencias. 
O para estar al tanto de, dos niños y ] tre 5 y 3. 
criarlos, sin más obligaciones, ni quien I 1)209 
la mande; buen sueldo, /aldo, 18. Anto- —,./->ir • — . . „ . 
nio Cotrelo. S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
0003 10 mz. M nmsular, en San Miguel, Stí, altos, 
" dormir en la coloíftoión, co-
• . somos tres de familia. 
Sueldo tic...; i pesos. Informan en la 
10 mz 1 misma casa a todas boras. 
- _ V I 9037' 11 m 
g E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, ¡ (' 
en San Miguel. 190, altos. 
9099 
E N T U E 21 Y 23, V E - I ' E N d a T l ^ s e ' s o n ¿ i U ^ m a " c H a d a de ma-i S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PA-
no, para corta familia. Sueldo .«32, ropa! ra casa, particular. Calle C, número 
limpia y uniformes. Ha de tener r e f e - j ^ n t r e -o y 2(, 
rendas." 
«120 10 m 
10 m 
Q F S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
k3 ra, en Prado, 11, primer piso. 
0117 15 m 
/ C R I A D A DE MANO, SE S O L I Q I T A con 
\ J buena voluntad y referencias, para 
corta familia, en donde será bien tra-
tada' y recibirá excelente sueldo. Pra-1 Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E , S-iint altos. I (O sepa cumplir con su obligación, se • 
10 m _. i paga buen sueldo. Lealtad', 129, altos. 
9136 10 m | 
MEDICO para pueblo 
riquísimo, provincia de 
Camagiiey, se solicita 
uno. Ganará más de mil 
quinientos * pesos men-
suales. Informa el doc-
tor García Rivera, Real, 
número 170, Marianao 
nacional 
le lé fon 
•43 
COMPRO MUEBLES 
Guando usted quiera vender 'sus mue-
I bles rápidamente y a buen prefiio, 11a-
i me a J - Cándales, que haré que se los 
paguen bien por malos' que estos sean. 
j , Cándales. Carmen, 6-A. Teléfono nú-
mero M-4153 " 
9004-05 23 mar 
Q E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN 
O puesto de frutas, completamente nue-
vos, muy baratos. Amistad, 26. 
8961 10 m 
S A L A 
juego mo 
derno comedor, con vitrina, 165 pesos; 
un juego cuarto, 190 pesos; una cama 
hierro, 20 pesos; cómoda, 25 pesos; me-
1S m sa corredera grande, 25 pesos: nevera 
— 1 moderna, 30 pesos; lavabos. 30 pesos; 
reloj, 10 pesos; lámparas, sillones, chal-
selong v otros muebles. Aguila. 32. 
9246 11 mar 
Q K VENDÍ: EN V K R T T T ^ — - i 
O ga, un juego de c u a r ^ ^ 5 3 ! ior nogal, de nuiy ^ o " 0 ̂  fĈ i Jesús dcl v0:itJ ^o ô iniô  
Un peine que corta el pelo mien-
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio, altos 
W A Q U I N A D E E S C R I B I R (T2), UNDER 
17X wood, visible, baratísima. Otra mar-
ca Monarcb, igual. San Miguel, 86, ba-
jos. Academia. 
. . . 11 mar 
CHECKS DEL BANCO ESPAÑOL 
Intervenidos, se admiten en pago de 
contadoras marca National, nuevas, fla-
mantes y garantizadas. Véalas y se con-
vencerá, en la calle Barcelona, 3, iinr 
prenta. 
_7_986-87 lo m 
AVISO: TODO B A R A T O . SE V E N D E N dos Contadoras Nacional y varias 
pesas para bodega de mostrador y vi-
drieras y armatostes de todos tamaños 
y cajas de caudales, desde 25 pulgadas 
basta 67. Cuatro burós, un tanque de 
zinc y mesas y sillas para cafés y fon-
das y . lavamanos y fregaderos, y una 
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para «m„Jk., 
blistas. Avise 
AVISO: E N CANOA, E S C A P A R A T E rSja para carpeta y dos cocinas de gas, caoba, a 25 pesos; vajillero, $28; ne- una de cuatro bornillas una carpe-vera, .$25; lavabos, a $25; un jueguecito ta como para bodega o taller de lava-
sala, latineado, $95; un espejo sala, $35; áo. Puede verse en el Rastro del Río de 
un juego cuarto cbico, cuatro piezas, la Plata, Apodaca, 58 
210 pesos. Todo barato, en Galiano, nú- S179 
mero 44. ! 
9236 11 mar i 
17 mar 
C 2075 10d-10 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
LA CASA NUEVA ! La Francesa, con químico francés, le 
Se compran muebles u^adoj, de to* j arrefia sus lunas manchadas, deján' 
das ciases, pagándolos más que nín- dolas como nuevas por poco dinero, 
gün otro. Y lo mismo que los ven-1 Esmero y prontitud. Servicio rápido 
, demos a módica precios. Liara* al, de camiones a domicilio. Reina, 34, 
| Teléfono A-7974. Maloja, 112. \ fondo. Teléfonos A-6278 y M-4507. 
S722 31 m 6359 16 mar 
re/, 53. Teléfono MB-?5a5rnde- ^ í 
4717 
/ I A M Í A : UN B C E K T F T I M T ™ - ; 
VT librero de caoba, una mLuZl 
cnbir. moderna; y varios 
de oficina; los damos 
Neptuno, 131, bajos. 
9104 
±J y Ingo, casa de compra v venti 
compra y_ vende toda dase de 3 
\ives, loo, casi esquina a BeW 













































•\ri) HAY C O M P E T E N C I A P O S I B U E . 
iN Por viejos y en muy mal estado en 
que íje encuentren sus muebles, no los 
tire, se los dejo como nuevos, hay po'--
sóiiál coaipetente par 
Gran especialidad en _ 
de iHiuVca. Llame boy mismo. Teiélo-
no 90o5. Aguila, 285. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial." almacén Importador tíí 
muebles y objetos de fantasía, salOn de 
estos trabajos, exposic ión: Neptuno, 159. er»'n Escobar 
sraaltes y Jjáriliz y Gervasio. Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 o<w t00 do des* 
j cuento, juegos de cuart'». juisgos de co-
| mftdo- juegoa de reeli'•'¡ór, juegos da 
sala, sillones de mimbr*?, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ''a bronce, 
camas do hierro, ca:ua« de "'HO. barfts 
O É V E N D E UNA MAQUINA D E E S -
O cribir, marca Monarcb, numero 3. Se-
i gunda mano, solamente usada en po- escritorios de seüori!, «Miadros de sala y 
"eos días. Véase, estfi casi nuerv̂ ;mn i comedor, Ifimparas 0- saín, comedor y 
9313-34 14 mar 
forman: Monte, ' 146. Teléfono M-9290. 
91 Oí) 10 m 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E QUE T E N -ga LA ARGENTINA 
ffi^ í e ¿ l ? e , & ( , S f a n e a n o . ' t ó T l í ! Casa importadora de joyería 
Ayuntamiento. U mar j OfO» 18 k. y relojes marca 
ÍCITA ' gentina, de superior calidad, T ^ A B R I C A N T E D E CALZADO SOI 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum 
ñas y macetas mayrtHcas. figuras eléc-
I tricas, sillüs, fíiitucas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
d 1 coquetas, entremeses ¿herlo'Aes, addVnos 6 y figuras de todas clases, mesas corre-
» i deras, redondas y cuadradas, relojes de 
A r - Pared, sillones de pc-'-tal, escaparates 
i americanos, libreio.", ,;¡las giratorias, 
ga-1 neveras, aparadoi ts, i>i»ravanes y sille-
ría del país en iodo», los est l ío?. 
Q E S O L I C I T A UNA SESOP.A, I N G L E -
O sa. francesa. italiana o americana, r 
para cuidar a un niño de diez años. i n . .CÍE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE 
forman en la Quinta Vil la Mina, en el; ^ rh gH6 sea formal y haga plaza. 4 53. 
Paradero de Buena-Vista. Ulfo ^ ÍU1- ?-alle ^a-' yr111!?1"0,. 19' al-i 9397 
13 m tos- Vedado. Entre G y H. Sueldo de 30 •-. 
a 35 pesos, según trato. 
9134 
T socio, aunque sea con pequefu) «;npi-! r J i n H y j ^ n « Pres ta iTOS d i n e r o SO-1 Antes de comprar hag.Tn uua visita a tal para explotar un negocio de cal - , ^anUZaaOS. U lCatau .ua vmw ̂  (,La Especial ,.. Neptuno, 159, y serán 
zado patentado, garantizando grandes U,.„ « l U a i a ? r n n í n t e r e s h lod lCO. 1 e- llíen servidos. No confundir. Neptuno. ganancias por su resultado y economía. D i e a i n a j a s LUU u u c i t o iiiv/>-tiv,w. xv- 1 ^ 
Informan: Mauricio González, Amistad. I c t - h r l n -Ao i n v p r í a riel Vende los muebles a niazos T fabrl-
e 9 a 11 y de 1 a 3. 




Piedra de oro, ÍUA 
te, amor. Esth ds 
moda, a 
ves. Sortijas Om. 
desde $1.25,,te 
argollas lisas, negras, a 98 centowj 
Cinta especial para impertinenteij 
80 centavos. Para pulseras-reloj 
$1.30. Collares de azabache a $í 
Hojas para máquinas Gilletes, 10f 
60 centavos. Globos de goma, moi 
lo 50. con pito, a $4.50 gruesa.:i 
R. 0. SANCHEZ, S. en C, 








Alquile, empeñe, venáíi, comp"1 
cambie sus muebles y prend 
"La Hispano-Cuba," de Lo» 
Hermaao. Monserraté y V 
o Teléfono A-8054, 
C «353 ">JL¡1 
10 m SE S O L I C I T A C X A BUKNA CRTAOA de mano, que entienda '.de cocina,'ha O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
de ser limpia .y trabajadora y trae-
comendaciones 
estado colocad 
no se presente, 
dado, al lado del 
de 2 a 4. 
9145 
Q E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S 
O de quincalla, para la Ilabai 
tengan buenas referencias y experien-
cia; si no reúnen estas cu'alid.u 
11 mar ¡ j -^Ja , - cíaSes así̂  COmO Cubier tos i mfts exigente. 
Las ventas del cam;"' pagan em-
balaje y se ponen a estaclfti» de plata y toda clase de objeto: 
ue e n t i é n d a l e cocina,'ha Q  S L I I T   I E , E S - ^"San buenas referenciafi y exporien- 1 r. . ..> POT1^kart H p r m a n n s y ^ a v ^ A . s v TIOT-I^AN: .XW, , „ 
r re- O pañola, cine ayude, a los mieh¿ceres í'ia: l  «u  t  li . ies no, de t a n t a S i a . renabad n e i m a n O S . /^A,NGA: SE LIQUIDAN POR L O ME-
de las casas donde haya de casa chica y duerma en la ¿ l o ^ los aceptamos. Compañía Internacional »T 1 T O T U f A AQCLA >T Por' l"nas eonsignaciones del Japón 
a. Sin ese requisito que cidn. SueíÜo 35 p ^ o s ^ C a l l ^ A nfnaétó írenr9j?mercio' Laniparilla,: 51. Te lé iono . Neptuno, 179. leleíono ,le. juguetes, cordones Iftpices, botones 
¡. Calle 2. número 3. Ve- .130, entre 13 y 15, Vedado ' nÜ,nero j M-9513. I ZU\-lo. peinetas y otros artículos de cuiincalle- , , , , 
del garaje; de 8 a 10 y | 013» ~ • N? - 11 ni 1 0400 _11 mar _ „¥,..,VIf,g^ Y nminTio "akitoPsr0 n cuan 0 anteS: Tejadllld'! Almohadas, desde 
8899 ' 13 m 
M O S Q U I T E R O S 
. De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. . . , 
De muselina, desde, . , 
Cojines de fibra. . . . 
Necesito comprar musM85 ̂ 1 
dancia. Uarae a LsíadV Teî  
no A-8054. 
C 9211 , Jíi 
M U E B L E S V J O Y A J 
$2.95 
3» 731 j 
•'•^ ^ í V I"6 vendemos a precios a« moS 
ocaslrtn, con especialidad realî »10.' 
Tenemos un gran surtiiio 
10 m i p O C I N E R A : P A R A C O R T A EAMIlJÁ 
— . - se solicita una, que sepa cocinar y 
Q E N E C E S I T A I N SIECANICO 
conozca el gas pobre 
Q E V E N D E UN HERMOSO Y COMODO 
QUE ¡3 Chirlen, con muelles y nn juego do . _»bre y la fabrica- sala tapizado con muelles, de caoba,' 
TT'N L A C A L L E DOS, BAJOS, E N T R E sea muy limpia. Tiene que servir a la ci6n de ^ielo, con buenas referencias, UITIV é ieganté ' e^tá nuevo y se da bara-1 A VISO: SE A R R K G I i A N M U E B L E S , de-
l _ i emeo y siete. Vedado, se solicita mesa. Sueldo $30. Lagunas. C8 tercer p^ra infortnes; idanta eléctrica. Angelito Figuras 3G esquina a Tenerife. X\. júndolos como nuevos; especialidad 
nna manejadora, que sepa cumplir con piso, 
su obligación y esté dispuesta a ir al 9170 
campo cada vez que sea necesario. 
9174 10 m Q E N E C E S I T A CNA CRIADA, E I N A , 
£5 para comedor, que sepa leer y escri-
bir. Sueldo de 35 a 40 pesos. Informan: 
de 2 a 5 de la tarde. Amistad, 118, tren 
de lavado. 
9200 ' 10_J?1 
A N E J A D O R A : E N INl)USTRIA,~125, 
ésqutná a San Rafael, se solicita 
una, que tenga práctica y se prefiere 
de mediana edad. Sueldo $30. 
9201 10 m 
Q E N K C E S I T A UNA D O N C E L L A , QUE 
O sepa planchar y coser. Sueldo con-
vencional y ropa limpia. Neptuno, 342, 
bajos, entre Infanta y Basarrate. Pre-
sentarse antes de las 4. 
9203 10 m ^ 
I™ LÍNEA, 5, S E S O L I C I T A UNA cria-id da.; sueldo $25. Vedado. N 
8739 T mz-
10 m 
Q*- S O L I C I T A C O C I N E R A , FORMAi , . 
KJ San José, 210, bajos, entre Basarra-
te y MááOn. Sueldo .?30, o más ; si se 
conviene. 
9167 10 m 
p A S A E S Q U I N A , C O N ' ^ ' E S T Á B L E C I -
\J miento: en magnifica Avenida, in-
mediata al Paradero y Calzada del Ce-
rro, con tres casitas, accesorias ane-r«̂ *1£*;.J<?i<Ln Pesos. Se ,vende en 
13.000. bu dueño: Tejadillo, 44. 
91 iS 11 m 
NEPTUNO, 214, A L T O S , E N T R E 
^ Marqués González y Oquendo, se so-







. . "1.75 
. . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
Q E V-_ 
O 'bir. marca Ünderwood. modela 5. en 
^ E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I 
$05. Ani 
trieos. 
2084 10 mz 
OTTdep .«tos elec-
11 m 
Q E S O L I C I T A UNA B l ' E N A MANEJA 
O dora inglesa y otra del país, de co- . , „. , 
lor, con referencias y que est^n dispues i insular, que sepa cumplir con su obri"a 
tas a viajar en Mayo. Para informes: 
San Mariano y Luz Caballero, Vííbora, 
8062 15 mar 
BUEN NEGOCIO 
Se terminará en breves días la casa 
Villegas, 110, entre Muralla y Sol, 
de cuatro pisos altos, con 15 depar-
tamentos cada uno, instalación eléc-
trica, timbres, agua en cada departa-
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , S U E L -
O do 2o pesos. Se solicita una mucha-
cba. Para los quehaceres de ia ca4 




Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A W -
insular, que sepa cumplir con su obflffft. 
y duerma en el acomodo, en la 
callo José A. Saco, nfimero 2. esauln« 
a Milagros, Víbora. esquina 
89Ü(j I-! rr,a^ 
— _ _ _ lo mar 
B O C I N E R A , QUE S E A BUENA Y orfir 
duerma en la casa, se desea en L i -
nea y L , Vedado. Señora de Solo- de 
8858 10 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER i . 
EN SUS CASAS. ¡TT^ SUAREZ, KJ, HUEVERÍA, ESQUI-
• . . . j 1-J na a lOsperan/a, ê venden dos iuA 
Las SOllCltamOS DYatticas ea folia ^uinas" una Singer, de uso y una Amé-
d _ , _ ~ ¡ rica, de las más modernas, por estre-
C S e ñ o r a y mnOS. r a s a m o s IOS Inar- Precios económicos; en ¡a misma 
. . . \ so coloca una muebadha. ; 
mejores precios y g a r a a i i z a m o s el ^-^ 10 m 
trabajo para todo el año. Deben!^ueWes de venta: a precios muy re 
traer referencias d<s las casas don-
de han trabajad'? o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. e» C. 
VILLEGAS, rtúm. 109. 
Horas de costura: de.l a 5. 
O I T ^ ^ L I C I T A Ñ o l P E R A i r í o í ^ A V A K A -
O teros y armadores, en una fábrica 
11 mz. j en esmaltes Llame al telefono M-9175. CIOS. 
15 mz. r 1 • 1 i 
L e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
ducidos, se venden 6 dormitorios pro-
pios para caballeros, 1 saleta y un 
comedor con todos sus enseres. Diri-
girse a: E . Mendoza. Habana, 176. 
0142 10 m 
Q E V E N D E N : BUREAD C O R T I N A CON 
io su silla, nuevo; juego cftarto, cara-
melo, fhoderno: juego comedor, cedro, 
caramelo; nevera; juego saleta, tapiza-
do; otro, recibidor; 5 lámparas eléctri-
cas un plano; un vajillero, 35 pesos; 4 
sillas caoba, de oficina; dos cuadros de 
sala, franceses. San Miguel, 140. 1 
0202 1 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
varias formas v tamaños. 
"El Encaato" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-S-e. 
AVISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE Us-ted vender bién su caja de cauda-
1 les o contadora y vidrieras de todos 
1 tamaños V Avise al Teléfono M-3288. 
! 7401 * 9 m 
I "EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
• MONTE NUMERO 9 
I Compra toda clase ae muebies que se !*» 
gos de cuarto, sala y f̂n0I¿oi f* 
cios de verdadera eanga. ien«"'.¿é| 
existencia en joyas proceficna!' 
peño. * oréelos de ocasión. 
" DINERO ^ 
Damos dinero sobre alhajas r 
de valo-. cobrando un ínfimo 
"LA PERLA ( 
ANIMAS, 84. CASI BSQUirA A i w j j 872(1 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ¿añga: ^ ^¿1° > 
Ka de muebies. como Jueg0 ^ J ' 
de comedor, de sala y toda ,„ 
jetos relacionados a giro. laS 
¿ouipetencla. Compramos 
muebles paíríndolos bien- 0Ŵ  
• o^^o rlinprn SObl S .̂ "í̂ lBi *v 
U c l o n ^ S r - a l - toda clf^ 
i l  
tamos dinero sob 
de valor. San Bata 
vasio. Teléfono A-*» _ 
Muebles en gan8J 
San Rafael, l W - J * i ¡ . ^ 
M comprar sus 
1)0S 1 
5e Tiac 
J0̂ . ln 
Xtl Llní 
Mü7 
de esta c sa, donde ^ juego» 
por poco dinero; n a y ^ . piezas 
14 m I 
SE ARREGLAN MUEBLES 
'•^^lonado de ir a otra, en la seguridad que encon- 1 «;> 
trarán todo lo que deseen y serftn ser- ; "precios antes menc 
. vidos bien y a sat isfaccióo. Teléfo- l.nmnran y cambian 
| "El Arte", taller de reparación de "Vti1903 - ^ 
míeble3- ju 
\ v i s o : S E E E S P A K T I C I P A ¿ " Í A S ' muel>íes en general. Nos hacemos' romDro jt\. muchachas que trabajan en los tea-' rar<rn ííp> inA* r lacA J U «.MLM:^.i i 
tros que en Príncipe, 13, se confeccio-,'^"S0 ae l0aa Clase ^ ^ a b a j O S l a r t e , de 
nan trajes de, lujo, muy bien hechos y: DOr d í f í d l p S fíisf» c o a » « c m « L , C ; . . . • . J 
31 m MÜÉBLES 
••- - baratos y toda clase de costuras Mará. -
E V f n % t % % a í ^ S ^ ^ ^ \ ^ S a / ^ s T / r ^ S t ^ i t f \ ^ t a m ^ o . 34; de-Ja, tapiza y barniza. Especialidad! véame mediatamente, que haremos 
_ H _ ^ _ en envases. Teléfono IVU059. i » e ^ i o ; Macha^reserva en mi^ tratos 
ATENCION ; Manrique, 122. 
10 mz. 
muebles finos y objetos de p|ra venderlos avise an ^.g. i 
, , cien pesos a diez mii pesos, ¡¿¡g a La Sirena. N«PÍU ' |e pa?J 
por díhcíles que sean. Se esmal-iSi usted piensa vender sus muebles,; iéfono A-3397. Aqu' No je olvlú 
8891 
mentó y provista dé las mayores co- bu^?.°7s sueldos, 
modidades; propia para oficinas por 
hallarse en lo más céntrico del co-
mercio, tiene elevador de primera cla-
se, lujosa escalera de ro.ármo) hasta 
la azotea, donde hay un buen salón 
con todos sus servicios. La planta ba' 
ja tiene una superficie de 509 me-
tros, capaz para un gran almacén u 
'otro destino adecuado. Se oirán pro-
posiciones para tomar toda la casa 
en arrendamiento, en Muralla, núme-
ro lf>7. García Vivanco y Co., S. en C. 
«327 20 m 
ciñera y una criada de manosT $üe It! ^ P f e n t e s . Calzada de Cancha Sl-A. 
nozca bien sus oibligaciones. Se pagan! 
17 mar 
COCINERA, E N G E R T R U D I S , S^TEX"-tre 2a. y 3a. Víbora, se solicita una 
que sepa cocinar y sea aseada; si no 
reúne estas condiciono^, aua no ge pre. 
senté . 
trabajos de escritorio, que 
ibuena letra y sepa escribir ¿ 
na. Calzada del Monte, 412, farmacia. 
0354 11 m 
tenga i Soy el que pego lozas de lavabos, már-1 5401 
líiqui-1 moles, jarrone.-- do sala y muñecos y ob-; 
jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-85G7 
Andrés M.i Corrales. 44. Garantizo el c 
Q E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A CON I tTsf-U0' — ' v® . J i l * ™e_sa- de .carambolas, nue 
, R, A. Lavín. Teléfono M-1745 




ada y limpia. Viuda 
de Franca, H , esquina 21, Vedado. 
8988 > 8 mar 
Q B S O L I C I T A TJN 
O o cocinera, ordem 
conocimientos generales, para dar 
clases en un colegio. Informan: Jesús 
Peregrino, 15. Teléfono A-4794. 
9301 13 mz. 
Q E S O L I C I T A TJN F A R M A C E L T I C O , 
kJ para una farmacia del interior. In-
forman en Paula, 37, 
9155 
13 mar 
C O M P R O 
BILLARES 
mesa de caí 
¡.ya. con todos sus cc sorios nuev'os'""se '•UUH clilBS oe traoajos; oarniz 
~ ida barata. Pérez, 52 detrás de Tñvr f-'omponeinos toda clase de muebl 
¡ en Jesús del Monte ' •luyo. ri(j;ii 5, entre Gloria y Misión. 
SE V E N D E de caoba 
la cuarta parte de su valor, hacemos 
toda clase de trabajos; barnizamos y 
les. Flo-
sus muebles muy 
llame al A-3397. 
UN JUEGO D E C U A R T O , £ i o / Re>es. ObraP^ 
, estilo Inglés, se da por ¡¿fono A-1036. 
8195 9 ra 8785 14 m 
6375 
maeblef. fonógrafos, discos, máquinas rz — 
de escribir, plánoj pianola, contenidos Q K V E N D E N M U E B L E S AMERICANOS*-' /COMPRAMOS M U E B L E S , MAQUINAS | que nadie, 
enteros de casas, muebles pocos o mu- - 1 jueS0 üe saI». 1 juego de donui- ^ úe escribir y fonógrafos, los paga-1 demos u PrL-L . Í ^ V A S 
'''"'ada , 
raliria,j 
S E , DE 
(le 







dios. Llame ahora al teléfon 
ôy enseguida 
o M-0578 torio' 1 juego de librería, 1 nevera Wh'- m0ii bien- L a F1or Cu'bs; 
• te Frost y varios otros artículos de 1» I Teléfono A-C137. 
ma. Neptuno, 181. 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO, P A R A 
IO comercio, que sea limpio y asead Da., nfimero 60, Vedado. 
9025 10 m 
11 ra 
uian: Teniente Key, 11, bajos, 
8 (SI téfono 14 m 11 mar 9 m 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
T R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D l N g R O S , A P f t E N D I C B S , P O R T E R O S , e tc . . « t e . 
Dríadas de m^oneja5)oras dirección fono A-0067. 
9208 10 m 
9277 11 mz 
. r - Q E D E S E A C O E O C A K UNA C O C I N E -
L E O F R E C E UNA ¡s E S O RA, ESPADO- ^ ra repostera peninsular. Informan en 
10 maü 
S E 
tabílidad. Lleva libros por lloras. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt ind 10 * , pKSEA criada de mano o i J ^ - ^ - " ara trab£u1ar (le criada de mano Com pos tela? 1& S%ií>ninsularv V^rinan • l'eñalver 1- 0 cocinem, no duerme en la colocación, 9253 
^ fiadora. Informan. 12 m ( ^ Ie den cuarto independiente, pa-
niaf0,J y . ;—Zr+niTji ra matrimonio. Para más informes di- T ^NA COCINERA, P E M N S C ' E A K , 
•H''. -STg—cor-OCAK V'SA\ i ni-, i rigirse a la Calzada de Concl'.a, 135, «J desea colocar, ^olo para la cocina, tabilid.id por horas por un muy módico 
W*' i-oníi eclaci de criada ^® m',n 1 a]ios. esquina a Juan Abreu, Ivuyanó. Cocina a la española y criolla, no va precio. Para informes: F . Ramos. Sa-
1 9172 10 m , fuera de I4 HaJbana, ni duerme en la 
colocación. íjnformes: Salud, 2. 
9102 10 m 
iplasj desea colocarse de cobrador, depo-
sitando la cantidad que deseen si es ne-
cesario. Informan en Obispo, 75, altos, 
pregunten por Pérez. Apartado 2044. 
8413 10 mz. 
AL CO.VKRCIO: TKNKDOR D E bros, se liace cai-Ro de llevar con- 1/ de mediana edad, con muchos año's E l - TPVESEA C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
t^ip^medlana «"^¿nte en' ayudar en 
^ U e n e inc0^ecodna; no recibe tar-
forman 
E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Í S O L A , 
de mediana edad, para un matri-
monio solo, o para una corta cocina, i^in en ^oui.c, • r¿ mz. | moni0 Soio, o para una corta cocina, 
: TrrfíTHAl I no tiene inconveniente ir al 'campo. 
^ ^ Ó t S c Á ^ ^ A ¿ ^ C H A Aguila( m ant.guo. hábitaclón. 37, a l -?KA v°™r£ de criada de -
-nlnsular. uo be cunl_ , tofe. 
tienbeil¿ación Sal/d, 49. Telé. 
n cuartos ti 
12 mz. 
— - - t r r r T ^ A H UNA J O V E N C I -
rTrcK^-**-. C^n< de criada de mano, S ta dc 16t Amonio o señora «ola, que D ^ln matnmon o 0 trabajadora 
9131 10 m 
Sac""a de ^ a l í S i n f o r m e s : ^ en-pifi*f?'¿£?U «eñor Angel Solana. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, solicita colocación de criada 
de mano, manejadora o cocinera, tiene 
ibuenas referencias, en Factoría, 29, in-
' forman. 
9128 10 m 
tre 
V cP1"^! lleva tiempo en el país, míinejíidoi .>. 
12 m ^ ^ " r sitios, formes. -y 
"s'i—-nrrr~j"i. SE DKSEA COLO-
. . A / A J K ^ . ^ , ! , ^ No va ai campo. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA COCINK-
ra, peninsular, de mediana ociad. I n -
formaran: calle Sitios. 116. 
9021 10 m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares, una de manejadora y algo 
de limpieza, y la otra . ^ t o s .y 
/ B O C I N E R A , QUE SATÍE SU O B E I G A -
v.'1 üión. a la española y criolla, se 
coloca. No va a Marianao. Concordia, nú-
mero 45, bajos. 
9017 10 _m 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nio, español, para la Habana o el 
campo; ella cocinera y ól criado, jardi-





de práctica y con buenas referencias. 
Informan en la calle de Habana, 114; 
o llamen al Teléfono A-3318. 
12 ra 
zurcir: tienen quien 
Factoría, 9, altos. 
9120 10 n. 
A J A M A T C A N W O N T S L O U N D R Y to do at bome a quick loundress. Ve-
rendas. 
9093 10 m 
dado, casa; 5o. 
9075 10 mz. 
niexiciiníl- 11 mar 
8883 r 7 . ñ 7 o C A R v y A - MUCHACHA • , 3 chas I i^ í^15^? de costurera o criada cié! lidad, um S península ^ c ad Ijleva tiea^ de manej 
D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
mauo en casa ^ Inf mim en 
8o .en Monte, numero 206, 
93») 
S chas peninsulares, en casa de mora 
una de criada de mano y la otra 
adorn; son trabajadoras y tie-
calzada de i nene buenas referencias. Informan en 
' Vives, 154, cerca de los Cuatro Caminos. 
9083 11 mz. 
D I SEA C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A de cocinera en casa seria. No duer-
me en la colocación. San L'izaro. nú-
mero 251. 
9230 10 mar 
SE. O F R E C E cumplir con su obli 
Paula, 83. 
9110 
USÍA C O C I N E R A , S A B E 
ición. Informan: 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E : 
¿ L e a f e c t a a u s t e d l a L e y d e l 
4 p o r 1 0 0 ? 
Si le afecta y no tiene tenedor de 
libros, no podrñ usted hacer los 
balances semestrales y anuales para 
el pago justo de esto impuesto. 
Si el negocio de usted no ame-
rita el gasto necesario de pagar un 
tenedor do libros fijo, ¿por 'qué no 
emplea usted un tenedor de libros 
que tralbaje por horas o por días? 
Si quiere un perito en teneduría 
cíe libros por horas o por días, 




^ ^ V ' ^ c T ñ ^ c T í r D O S J O V E N E S 
c t íTu í^tares de criadas de mano. Sa-m^^r cort tn obligación y tienen 
^ « " S u e l d o 30 pesos en adeian-
altos. 
'•i 
a 0ficioti' 7C 
^ - ^ S S A T - Í Í N I N S U L A R D E S E A 
ffiíA s ^ ^ t rriada de manos o ma-
U co!ô r̂ ic,Gnee Quenas referencias y 
nejador̂  por ella. Informan en 
S « r f 0 S - l l _ m a r _ 
'C'' U N A M U C H A -
mano o 
esejuina a 
- - r - r^ÁcouocAR UNA 
SE ^fiola, de criada de ^ • ¿ S T v i d a d o . calle 13 c 





S « «'«-«SiÑ COLOCAR DOS MUCHA-
SEpl < una Para criada y otra para 
P-íl if '* coser. Informan: O'Ueilly, lo. cuartos 3" coser 
altos. 11 mz. 
J T N A J O V E N D E COLOR, D E S E A OO-
KJ locarse, para servir a un matrimonio 
o corta familia. Escobar, 132, antiguo. 
9100 10 mz. 
Desea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe" 
dro, 22. Teléfono A-1532. 
6585 10 mz. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS 
O chas, peninsulares, de criadas 
DESEA COLOCAR UNA 
^espacola, de criada de m 
miebaceres do un matrm 
intiPid" de cocina, no sale 
f u á U a l^ra más informes en Sus 
^0 1(5, altos; habitación, u2 
Í3Í3 _ _ 
SBSuiar,' con, práctica 
cariñosa, seria y ele 
de costura a mano y 
reíerencias, Mcrcaaeres, 
duina a Obispo,, a.tos 
la encargada. 
93-Í2 
M U C H A -
de ma-
no o manejadoras. L a Leonesa, Santa 
Catalina y Bruno Zayas, Víbora. Telé-
fono 1-2201. 
9107 10 m 
D" E S E A ~ C O L O C A K S E U N A J O V E N , pe-ninsular, pura manejadora o para 
criadi de cuartos, en casa de moralidad. 
! Informan: Dragones, 7. Hotel Nuevitas. 
J O V E N , 910G ' 11 m 
í ' i í t r ' S ! CRIADAS P A R A L I M P I A R H a S T 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para la limpieza; 
prefiere en el Vedado. Informan: bajos 





P E N I N -
de manejadora, 
)rmaliclaci, sabe^g T/a Estrella, 
(la i 9450 L mactuina S y medio 
pregunten por 
QE DESEA C07>OCA"R UNA 
O peninsular, (ie criada de mano, pa-
IT1 Sí A S O L A , D E S E A CASA P A R T I C U -
JLi lar, cose y corta por figurín y para 
arreglar 2 habitaciones. Chacón, 14, a l -
| tos. 
J O V E N , >M95 12 m 
11 m 
T V E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
HJ pa 
. T O V E X , E S P AS O L, CON AMPLIOS CO-
NA S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E «J nocimientos de teneduría de libros. 
ara cocinera, sabe cumplir su obli-1 francés e inglés y demás materias (pío 
gación; en la Ha'hana $40 en el'campo | comprenden los programas de primera 
$50. Informan: San Miguel frente al 26, y segunda enseñanza; desea encontrar 
antiguo, zapatería. 
D E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O lleva tiempo, para cualquier casa. 
Más informes- Santa Clara, Jí?. Llamen 
al Teléfono A-1807, y pregunten por 
Alvaro D'earriba. 
9020 10 m 
/ ^ALCUI^ISTA: D E E A C T U R A S E X -
\J tranjeras: corresponsal de español, 
inglés o tenedor de libros, ofrece sus 
servicios en horas libres. Informan: Te-
léfono M-3097. 
C-2029 4d-8 
EX C E P C I O N A L : E X P E R T O D E CO-mercio, para asumir cargo o reor-
ganizar alguna casa, departamento, le-
vantar ventas, etc. Escríbame ahora an-
tes de que nueda haber hecho alguna 
connocción. S. AVhite. Apartado 1627. 
8855 11 m 
A K T E S Y O F I C I O S 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s v f i c h a s 
de todas c la se s . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s d e a c e r o . L a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c l a s e d e tra" 
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
les . 
C 18(51 7d-3 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
37 A B R I C A D E líAUEES Y M A L E T A S , ¡ pleta extirpación do tan dañino Insec-de José Cruz. Vives. 144. Teléfono | to. Contando con el mejor procedlmlen-
MT4627. Fabrico nuiestrarios para todos to y gran_ práctica. Recibe avisos: Nep-
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das • y composiciones. 
91SS ' 8 a'b 
tuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, 
número C34. 
6237 16 m 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C U B A C A Ñ E S Ü G A R C O R P O -
R A T I O N 
A V I S O D E D I V I D E N D O 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a 
C i u d a d d e N e w Y o r k e l d í a 4 d e 
M a r z o d e 1 9 2 1 se a c o r d ó d e c l a -
r a r u n D i v i d e n d o d e $ 1 . 7 5 p o r 
a c c i ó n p r e f e r i d a , p a g a d e r o e l d í a 
l o . d e A b r i l d e 1 9 2 1 a los a c -
c ion i s tas r e g i s t r a d o s e n M a r z o , 1 5 
d e 1 9 2 1 . 
H . F . K R 0 Y E R , 
S e c r e t a r i o y T e s o r e r o . 
C 2071 Sd-10 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anundese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
9056 10 mz. i: Q E D E S E A C O L O C A R UNA PENINSU-
lO lar, do cocinera. Calle I, número 14, 
entre 9 y 11. 
9146 10 m 
C K O E R E C E UNA COCENERA "V K E -
O póstera, sabe 'bien su obligación y 
limpieza, se coloca en casa de poca fa-
milia. Informan: Teniente Rey, 77. 
9168 • 10 m 
empleo en oficina de casa comercial 
otra anflloga. Dirigirse por eüerito 
M. P. Fernández. L a Rosa, número 1-A 
Cerro. 
9029 • 14 m 
J"" OVEN ESPAÑOL, ACTIVO i C U H P L l -dor, solicita empleo en oficina de ca-
sa comercial, para cuentas corrientes o 
contabilidad cualquiera: ¡buenas refe-
rencias. Informes: Gaiiano, 14, altos. 
8719 9 mz. 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O E S P A S O L , JOVEN, D E S E A 
\ J colocarse en casa de comercio o 
particular. Tiene conocimientos buenos 
en su oficio y quien lo recomiende. Pa-
ra mCs informes: Apodaca, 17, bajos. 
9422 11 mar 
V A R I O S 
E S E A COLOCARSE 
D ' 
A LAS DAMAS 
/ ^ O L O R T O N E . " M A R A V I L L O S O J A -
\J Ibón. Lava y tifie a un mismo tiem-
UN SE550R D E ! l'0- Se necesitan agentes, grandes des-
mediana edad, experto en víveres i cuentos. Remita $1.50 y le enviaré una 
finos, sabe de cantinero do café; no tic- docena, li'bre de gabtos. Adalberto T u -
ne pretensiones; para informes: P r a - ' Muralla, f,!2. Habana. 
do, 110 
9461 
L a Vizcaína. 94S3 
15 
13 m 
C E D E S E A COLOCAR UN a OVEN P E - i 
•CJ ninsular, para portero o ayudante de* COCINERO Y R E P O S T E R O , ItLANCO, muy limpio, para particular rica, re-¡ cbauffeur. Estevez, 146, cuarto" 
comendado. Aguila, 187. Teléfono A-4ri76. 
9284 11 mz. 
Cocinero, dulcero y repostero, joven, 
español, se ofrece para casa particular 
o de comercio, trabaja muy bien y es 
muy limpio en la cocina; tiene refe-
rencias. Referencias: Blanco y Vir-
tudes, bodega- Teléfono A-2093. 
9310 12 mz. 
0480 12 mz. 





lavar a una CÍ 
Informan en el V 
le famih 
dado. 11 
13 mz. ! 
Q E D E S E A C O L O C A R UN JOVSN pe-
O ninsular, de cocinero, sabe gutear 





TTNA JOVIiN, ESPADOLA, D E S E A CO-







DEf.EA COLOCARSE, DE MANE.JADO-ra, en casa de moralidad, una jo-
ven, peninsular, sabe .cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. 
Arbol !>eco, 9, altos, segunda puerta. 
9327¡ 12 m 
ib 
l?N CASA D E MORALIDAD V CORTA 
l j familia, desea colocarse una penin-
tular, de mediana edad, sabe cumplir,, 
>refi(,Tc r.o baya niños ni animales. • ¡prenderes, 43, "altos. 'yj-jG l i . j n 
tiende algo de costura; lleva tiempo en I ti , ^ i • d nasteíeríw Cí 
el país y tiene referencias de las casas tlenflc alS0 
en que ha estado. Informes: Arambu^ 
ro. 81. altos, casi esquina a Zanja. 
9302 11 mz. 
estilo de Esnaña; ha estado en uno 
Ville-
gas, 84, "cuarto" 14: 
J ^ E S E - f l 
9089 10 mz. 
M¡ DESEA COLDCAU 






para criada de 
iene recomenda-
10 mar 
] NA JOVEN, ESPASOLA, DESEA cO-
v kiir.se cu casa de moralidad. I n -
formes cu l'lorida, 64. 
10 m 
C R I A D A , 
j a r a cuartos o por horas, española, 
lleva tiempo en el país . Calle 15 y 18, 
Vedado. 
9410 11 mar 
IT NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 1 colocarse para limpiar haibitaciones 
y coser. Tiene quien la recomiende. In-
forman en Prado, número 101, altos, 
habitación 29. 
^ 1 0 mar 
.JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
olocarse do criada cíe cuartos, sa-
be coser á inano y a máquina, tiene bue-
nas referencias" y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Antón Roció, 9. 
9014 11 m 
x / B O C I N E R O , E S P A S O L , D E R E C U L A R 
.'r* \J edad, se desea colocar con familia 
' A '—i. Veda-
11 m 
I V a 
Q E D E S E A N C O L O C A R D<PS M U C H A -
chas, peninsulares, para limpie:'.:i, 
salbeu coser a mano y a máquina, sí no 
es familia honrada que no Be presente. 
Informes; Apodaca, 41. 
9034 11 m 
particular o comercio; prefien 
do. Reina, 98. Teléfono A-1727. 
0132 
C<E D E S E A C O L O C A R UN COCINERO, 
O español y sabe la criolla, entiende de 
repostería, bien sea casa huéspedes 
XTNA ESPADOLA D E MEDIANA EDAD, ) solicita casa particular 




Q E V E N D E N E S T E R I L L A S D E SOM- Ga» enrina n raUnfniIni'As falla r í a . 
D breros de señora, finas, en todas can- UaS» ct>cl,la 0 CaientaaorCS, tOfla Cia-
tidades. Valen a 2 pesos la pieza con se de aparatos de calefacción, lim-
pieza y arreglo; extracciones de agua 
y fuerza de fluido. Llame al Telé-
fono 1-1064 y le atenderé en el ac-
to. Franp Fernández. Rosa iTnríquez, 
85, Luyanó. 
0109 l l m, 
diez yardas, y se da a L25 pesos y 
un peso, colores, blanca, azul y rosa. 
San Miguel, 200, bajos. Teléfono M-3446. 
8G15 13 mar 
ME HAGO CARGO D E H A C E R TODA clase de ropa de señora y riiños, 
voy a tomar medida y a probar. Som-
breritos, repita de niños chicos. San 
Miguel, 200, bajos. Teléfono M-3146. 
8434 12 m 
A T E N C I O N 
H L E O N , P R O C E D E N T E DE L A R E A L . Academia Española de Artillería, 
•se ofrece como perito químico de pólvo-
ras y explosivos. Santa Clara, 16. 
9458 12 mz. 
MECANICO INSTALADOR, AJUSTA-dor, se ofrece para casa de Maqui-
naria o de automóviles, para industria. 
Escriba a: José Quintana López. Par-
que, número 2, Cerro. Habana. 
94S4 m 
U S E L O M i E J O R SI L O P U E D E 
P A G A R 
L O S S E C P L E T O S D E B E L L E Z A D E 
B L I ' Z A B E T H A R D E N D'B P A R I S Y NEW 
Y O R K , son sin disputa los M E J O R E S 
que se venden en la República. 
No es ésta, una mera apreciación in-
teresada. Lo comprueba el hecho de 
usarlas las más distinguidas familias i 
cubanas. 
Limpio y arreglo su cocina o calentador, 
extraigo el agua de las cañerías, quito 
el tizne y las explosiones a ios quema-
dores. Jálame a William González. Te-
léfono A-C547. Progreso, 18, Habana. 
9158 15 m 
I M P O R T A N T E 
MME. L A T O t R , L L E G A R A A L A H A -bana la semana próxima, con una 
bonita colección de trajes y sombreros 
de la ú l t ima novedad francesa. 
0180 i i m 
MODISTA,: H A C E TODA C L A S E DE trajes c!e señora y niños. Prefiere 
Vedado. Callo Habana 
mero A-0863. 
9366 H 
Ofrecemos un surtido completo de \ 
preparaciones distintas y todas para un 
fin indicado. Ni ofrecemos ^"cura to-
do" ni prometemos "milagros." 
Un tratamiento en cada caso y un éxi 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono F-5262 o al M-48D4 v 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
r le arregla y limpia su cocina de gas, 
calentadores de todas "clases: también el calentador y todos sus aparatos de 
se hacen instalaciones eléctricas asi calefacción y sanitarios. Várela tiene 
como de agua, con gran esmero y mó- . P^sonal experto y no cobrara caro. \ a-
. dicos precios. Fernando Gutiérrez, Cuba.! reiia tiene <\0* %sta-̂ n&s ^e servicio, 
I 48. Teléfono A-4907. 1 co-n Personal entendido, en la calle O. 
gô g IQ m | numero 1, entre Quinta y Calzada, en 
i" i ii • i el Vedado; y en Villegas, número 43, 
Se limpian y hacen reparaciones a do-
micilio, de cocinas de gas, estufinas y 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
en la Habana. 
H e s « I O E O F R E C E J 
establecimiento. Informes al Teléfono , ^ ferencias. pí JOVEN CON BUE> 
A-4978 
9190 11 ni 
C R I A N D E R A S 
X>UENA VISTA, E N T R E MIKAMAR V 
ID Prlmelfes, Reparto Columbia. Jardín 
do L a Mariposa. Teléfono 1-7111; se de-
sea colocar una criandera peninsular, 
de 22 años de edad; tiene certificado de 
Sanidad. 
ülOO 12 mz. 
OFRECE, 
^ liabla ' 
DESEA COLOCAK 




PARA F A M I L I A <H I . 
-^ló*. una manejadora o cria-
(ia do mano. Callo II, número 46. altos. 
- 13 ; n „ 
UNA SEÍSORA, 
edad, para acompañar a 
sóla o para cocinar a un 
solo. Virtudes, 30, altos. 
10 m 
O E DESF:A COLOCAR UNA 
-to esplViola, 
JOV EN, j 
1c criadü do cuartos o del 
mano o manejadora. Informan en Rei-
na. 65, por San Nicolfis, fondo de la I 
bodega. 
9105 .10 ra | 
D E S E A COLOCAR I VA JOVEN, I 
SE D E S E A COLOCAJÍ, DE CRIAN D E -ra, una señora, peninsular. tiene 
buena y abundante leche, certificado de 
Sanidad. Informan: Empedrado, 12; Ha-
bana: y tiene un niño que so puede ver. 
9485 12 m 
8 E 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ' , 
J cha, do 14 a 15 años, pura manejar: 
k r'u'i10 V- a»'udar » 'os quehaceres del 
Infnv ' .ne qlJ'en '"'-sponda por ella, i 
£,v!lan: Lealtad, 161. 
O F R E C E C R I A N D E R A D E DOS 
meses de dada a luz, con certificado 
de Sanidad. Puede verse su niña en i 7. 
entre 18 y 20. Solar de las Palmas, Ve-
dado. 
9371 13 mar 
ropa, en ca'sd, de momUdad; tiene "o-!__-_,.. /-,.,.« x . x , « i,i..v .vwi-r"^ \ T T 
ferencias en casas donde ha t r a b a j á d o . l T W . £ _ C S ^ ^ 





1 nf orma 
F-2180. 
odriguez 
I Q O L I C I T O F A M I L I A S Y C O M E R C I A N -
Máquinas Singer. Agentes: RodríguezI O tes, que tengan registradoras, fonó-
Arias. S£ enseña a bordar gratis com-, grafos, máquinas de escribir y de co-
prándome alguna máquina nueva, sm | ser> planchas eléctricas, ventiladores; y 
0. Teléfono nu- , to asegurado en cada tratamiento, bon ¡ aumentar el precio, al contado o a toda clase de aparatos mecánicos o 
sencillamente maravillosos, sin embargo, piaz0g. Compro las usadas, las arreglo,• eléctricos, en necesidad de repararlos, 
alquilo y cambio por las nuevas. Avi- a precio convencional y a conciencia, 
sénme por el Teléfono M-1U94. Angeles, También ae hacen obras de carpintería 
número 11, esquina a Estrel la , Joyería en general; no arreglos de muebles B. 
el Diamante. Si me ordena iré a su^ie lendi Rojas. Dolores, 48. Teléfono 
re-
de-
D E I N T E R E S 
los resultados alcanzados con los es' 
peeíficos de Mlss A R D E N en las afec-
ciones cutáneas; para hacer desapare-
cer arrugas, manchas, pecas, ^barros, ec-
zemas, descoloraciones; para vigorizar 
los músculos de la cara, del cuello y 
del busto; para cerrar los poros dema-
siado abiertos: para ondular y hacer 
qrecer las pes tañas ; para embellecer los 
ojos; para llenar los huecos de las ca-
ras delgadas; tónicos para el cabello, 
etc.. etc. 
Todos los específicos de MISS A R -
UKN v su interesante folleto "EN POS 
Gran/modista, señora sola y de toda-
moralidad, llevando algún tiempo en el 
país y con alguna niarcliantería, desea 
trabajar por su cuenta, para lo . cúal 
aceptkría sociedad Ó protección do per- D E L A TíELLEZA.'' »Q ívn rvití P Pfw" 
sorta solvente, a, quien se exponga no le hiendo al APAK1 A1'<' D E OORUEOS, 
pesará. Dirigirse a: G." V. Apartado nu- 191o: por el T E L E F O N O A-8T33; en L i -
mero 110S. Ciudad. 
9283 . 1(5 m 
ENCANTO:" la "CASA T>E H I E R R O ' 
v en la " P E L U Q U E R I A COSTA." 
(" 2051 ind 10 09 
casa. 
8194 31 m 
1-1600. 
7958 15 m 
A Z O G A D O A L E M A N 
(Diez años garantía. Químico alemán, con 
I veinte años de experiencia, se compro-
; mete a dejarle sus espejos nuevos, por 
• muy manchados que estén. Precios más 
'bajos que. nadie. L a París-Venecia. Com-
pro y vendo y cambio lunas y espejos. 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Madame Bouyer, agento general del 1i-
Q E  
O rara 
91 10 m 
nirmnimi n vm IU ui—Br——"it1 
L • "'««'ASOLA, D E S E A 
gs ? & r f Í c oon. «"a niña de cuatro me-mSSZ de ^>d,, un l'01-0- sa«be coser. •«ra una ct)rt 
señora pi 









C R I A D O S D E M A N O 
dos meses d-e parida, con buena 
abundante leche, desea colocarse; se le 
puede ver su n iño; tiene certificado de 
Sanidad. Informarán: Suspiro, 16. 
9097 10 ra 
l ^ S P A S O L DK MEDIANA E D A D , PA-
M.jt ra criado de mano, con buenas re-
ferencias. Telefono Frl285. 
0429 12 mz. 
Jado T*\ lleva al> oa ae mano o mano-i tiempo en ol pafs; 
moralirtari "T'Í honrada- Q'̂ eV"2 casa 'nuiauüad. Informan: Estrella. 23 fa 'raibajadora altos 
0051 
Q E O F R E C E JOVEN E S P A S O L , R E -
O cién llegado, desea colocarse de cria-
do u otros trabajos; tiene buenos infor-
mes. Animas, 112. 
0320 11 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA CRIANDI':-
a española, tiene certificado l̂e Sa-
nidad. Informan on Buena Ventura, 37, 
habitación 3. Víbora. 
9020 10 mz. 
Señora decente, desea encontrar tra-, 
bajo en oficina o casa de comercio,! 
„w „_ J , „ - i +„l¿fnrin v pcrrihír a!' i bros "Le Livre d'a'dresses de Madame" 
para atender el teietono y escnoir a i a la ,lisposición de las señoras, pa-
ffí> a IT ano: también para cobradora; | ra todas informaciones sobre viajes, 
5. ' , ' . , c T i / 1 compras, hoteles y casas de modas en tiene rererencias. IniOrman por lele- p^jis. Dirección: Madame Bouyer, Man 
r _„ A coco zana de Gómez, 240. Teléfono A-9104 tono A - 3 0 3 ¿ . QJĴ Í 4 mar 
9311 '11 niz. 
E N F E R M E R A 
Üna joven de color. deSea encentrar una 
casa para asistir a un enfefnio por la 
noche. También ofrece sus servicios de 
1 de la tarde a 7 de la noche. Informa: 
1 Aurora. Florida, 09, altos. 
12 ni 
10 m 
C E O E R E C E JOVEN P E N I N S U L A R DE 
L7 criado de mano, sin pretensiones de 
gran sueldo. E s trabajador v sa ie cum-
plir con su obligación. Informan en el 
teléfono E-1713. Panadería el Rosario. 
10 mar 
t V B S B A C O L O C A R S E U NA CRIAND.E-
L / ra, peninsular, de 4 meses de pari-
da: tiene albandante leche; recién lle-
gada; tiene certificado do Sanidad. In-
forma'. Angeles, 88, altos. 
9143 10 ra 
C H A U F F E U R S 
mBKamammmmamm 
1)0S P E N l N s U L A R E S r r Ó Ñ ^ B L E N A S — 
orladri,enS,as' d«sean colocarse, "una I T T X C R I A D O D E MANO, P E N l N s r -
tora.Infov^e y otl'a maneja-I "ar, acostumbrado al servicio' fino, 
Lfnps - T 3 ^ calle i* , número I I , ¿,i- solicita colocución. Informan:' .M v 11. 
9057 y ^ | -bodega. Teléfono F'3107. 
55~tj: — 12 in i .. . '-'OI' 10 m 
dur-míCl^A, ,JN^ COCINERA, QUE 7 ^«SEA C O L O C A R S E , P A R A CRIADO 
4|2. rnfrfr ^ Ulcolocación. 15, número • * / de mano, un joven, iieninsular. de 
91T7 y -edado. 30 anos, práctico en el oficio y tiene 
CÍE~ñ— '——- - 12 ni 
^ í d S ^ ^ ^ O C A K L N JOVEN, P E -.«sular. para 0I.iada (le m.iYí¿ Lu_ 
/ ^ I I A U E F E U R J O V E N , ESPAÑOL, O E R E 
ce sus servicios para casa particu-
lar, con conocimientos de toda clase de 
automóviles, con referencias de donde Ti-ene muy buenas referencias de la 
trabajó. Informan on_San Rafael, 26, Sa donde ha estado. No se admiten ti 
jetas, ni alguién más 
señorita de la 
i L E M A NIA: C O M E R C I A N T E BIEN 
j \ . relacionado se embarca para Alema-
nia v desea llevar órdenes .•omerciahs. 
Referencias de primera. Krlch BriVnen, 
Hotel Central. Calle O'Roilly, SJ. '.telé-
fono A-5677. -,0 „ 
8896 | ? ra_ 
E S E A C O L O C A R S E i NA SEÑORA 
cV mediana edad, para zurcir y co-
ser No la importa arreglar dos o tres 
habitaciones, pero no se colcica menos 
dé 35 pesos o 40 y ropa limpia y cama. 
E s inútil preguntar si no dan estas rc-





il duefle la calle 
Correa 18 y 
9254 
iiicdiu. 
íaní) t> - ""' cri 




Informes en" Reina 
Teléfono M-3212. 
18 ni 
r i H A U E E E U R , E X P E R T O MECANICO, 
W con varios años de experiencia, de-. 
sea colocarse para manejar camión en' T O V E N A L E M A N , D E 
casa de comercio u otro giro. Dirlgirso »J seyendo ingles. íf'ant 
a la calle Villegas, 75, entre Obrapía | mecanografía y .tambiet 
y Laniparilla, Luis Muza. 
9400 14 mar 
10 mar 




NA M t C I l A 
C O C I N E R A S 
I Q E O E R E C E UN J O V E N E X P E R T O , pa-
i KJ ra avudante do chauffeur o de criado 
(Uigrai la en i 
a iemánTing lésV español, desea colocarse; 
en casa comercial. Escriilnr a L lcha id , 
Clausen, Prado, 100, altos. Habana. 
9223 ' H> mar j 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c c n t a . ^ T s í f 6 - 2 - T ' e l é f o n o A'5600' 
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q\ie es l a m e j o r . 
C o r t s y rizado d e p e l o a a í ñ o s . 
10 m 
C 1748 51d-lo, 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mal 
completo que Dioguna otra casa. Es-
sefio a Manicuie. 
ARREGLO DE C E J / i S : 50 CTS. 
Es i a casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejan; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pslos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora* 
RIZO PERMANENTE 
leño, coa la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es eí mejor de Cuba. En su toca* 
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PeJVR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
Í>CROAMOS: K E E I E V E S V C U A S I P I N -> tados fantas ía ; soutach© do cinco 
a diez mi l ímetros; arabescos; festone» 
y filetes ornamentales, desde quince 
a treinta centavos rara. Calado, Do'bla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desdíi 
cinco a ochenta centavos vara. Botones 
de todas formas y tamaños, desde o0 a 
50 docena. Academia "A C M E , " Neptu-
no. 63. bajos, entre Aguila y Gaiiano. 
C 1560 ' 20d-23 f 
• f fl^ cíanos1"' . con 
rincipe, 17. familia de mo 
10 m 
J , ^ E D E S E A COLOCAR l NA PENINSU-
í&e» j i ^ e n llegada, para los queha-
solar 
nair sTV&0an^^lmi»»u l^efierrdo"? 
^ - ^ - g n ^ l . esquí 
_ j 10 úi 
nsula?L^CA'RsK Ü N A J O V E N , pe 
«141 aiu' 1; habitación, 13 
. lar, de cocinera, de mediana edad; 
tiene buenas referencias, duermo en la 
colocación. Informan: Calzada de Cris -
tina. 7, bodega. 
• ^ I 12 mz. 
de mano, informan en industria,' 00, a l - T I / T B O A X I C O , S E O K K E C K 
tos_ I T I . limpieza de cocinas c 
0270 ' , 1 1 mz 
UNA C O C I N E R A , A M E R I C A N A . O E -soa trabajar en casa Cu'ba, que ha-
• inglés' " ble americana, quien ranar buen sueldo; sabe trabajar bien. Ca-
lle IT y 25, letra B. 




Ollf680^ 1 0 . ^ 01 ^ ^ i ó ñ : " l n f o r m a n 
mano o de ma-
, 'A .de moralidad, saba 
10 in 
üÍ^Se ^ Monte, I u r a ^formes: 
' " ^ 0 " % ™ ^ de ^ano o de 





T ^ X T B A N J E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
J-J cío cocinera, sabe cumplir con su 
obligación. Sueldo $10, en la Hahana; 
fuera $50 y dormir en la colocación. 
Tengo recomendaciones. Dirección: Ho-
tel Nacional. Amistad, 02. 
&-180 12 m 
T I N A P E N E N S E I A R , D E S E A C O E O -
carse, de cocinera, duerme en la co-
locación. Plaza del Polvorín, 13, altos, 
por Monserrate. 
«'•0* 12 ra 
C H A V E E E E lí J M E C A N I C O , E S F A -
ñol, desea colocarse en casa seria: 
tiene referencias de casas de comercio. 
Informan: Villegas, 6. Telí-fono A-805-j:. 
9278 16 mz-
(C H A U F F E U R J O V E N , J A P O N E S , D E -J sea colocarse, en casa particular o 
comercio: liabla ing lés y español. Infor-
man: M-9290. 
0321 I I mz. 
_.lase de reparación*; 
Lamparilla, 01. .Llaim 
9012 
il T 
J'ARA E A 




T T N MUCHACHO, D E 15 AÑOS CEM-
\J piídos, desea colocarse en comercio 
para aprender, sabe leer y escribir y 
las cuatro reglas; y lo mismo en bo-
dega o en fonda o cafó, une ya es prác-
tico en tocio. Informes: Puente Almen-
dares, entre Dos y Cuatro, ¡bodega Sar-
dinas; pregunten por Aniceto García,- a 
todas horas. 
9040 10 m 
C o n m u y p o c o d i n e r o pueden US-j luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
tedes ves t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o sus V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S en 
" E L S I G L O X X " 
D E S E A COLOCAR, 1»E C H A E E E E l li O E I-TACEN CARCO D E A R R E G L O S V en casa partí joven, peninsular 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 26d-6 
C o c i n e r a : S e o f r e c e u n a p a r a c a -
^ i a . 0 t J E C ^ R S E A E N A J O V E N . E s j 8 * d e f o r m a l i d a d , q u e c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , c o n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . Z u l u e t a , 2 2 , 
d a r á n r a z ó n . 
93S8 11 mar 'ai de Ecr?áda0dTlA' T)ES;ISA Co-
l'íforLbabc cuni,,nt a <,e Ulanü' es for-
ACÜ^UI:, M e S o rdficoí, obligación 
ÍH.j' ' bodegaL JJ de lacón, 08, poi 
10 m 
COLOCARSE 
T A E h E A C O L O C A R S E E N A BUENA CO-
«•mera y repostera madrileña y una 
criada de ulano. Informan en Factoría, 
n',V.V.'V'0 18' habitación número 3. 
-1oa62 11 mar 
^ E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
<J su lar, para casa de comercio o par-
ticular .sabe toda clase de cocina; ha-
ce postres: con las mejores referencias 
c.c?-s?s c,onde ha trabajado. Infor-
man : Salud, 6(5. 
^02*> 11 mz. 
^Udau.' ?,e ofíae'Kdorn ^NA MUCHA-
}lfin* quien t̂' eU c:a!a de ^o-
Â ">bn1en San , W recoraiende. In-
OIT.^'O y S o l c d ^ ^ ^ ^ d e r n o . entre 
W'ha- de í f ^ ñ ^ ÜNA MUCHAT 
Un^o ^ p f ^ f - de c o l o r . ^ J ^ 
% "I / V ^ - T n f ^ a n - ^ f i f T S * ? ™ ™ ^ * ^ * C O C I N E R A R E P O s l • Vedado. c nQ tera una sefiora de color; duerme fue-
10 m 
'"A D E L C E l orre 
cotned ,in;ichacba' p a V r cna-'1 
ô ,-* la colocacilón y halbla español 
13 mz 
COCINE- 1 ^ & h a c e r f e l f ^ 'no S K U K s E A C O L O ^ ^ ^ T 47^,,^P ir con ^ ' " " P ' ^ - v c o H n a í Peninsular, cocina a la criolla v 
^ la5 de s'' obllffaolón. ^ ¡^Panola , s.-Jbe de repostería y tiene 
P a r ñ ^ referencias, desea familia moral, 
n i í n , í , r m . e y : ca,,e F ' esquina a ña., 






CH A U F F E U R JOV E , ESPAÑOL, D E -sea colocarse de chauffeur en casa 
particular, sale al campo y tiene referen-
cias Informan por la mañana hasta las 
31 en Maloia. 03 y on Monte 12, por la 
tarde. Teléfono A-3000. 
QOfig P) mz-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B a l a n c e s d e l 4 0 0 . C o m e r c i a n t e s 
DE S E A C O L O C A K S E SEÑORITA MB-canógrafa, sabe la taqnlSHrafla y ,ltér 
ne referencias. Llamen al tuhH'ono M 2̂028. I 
9080 12 mz. , 
T \ E S K A C O L O C A R S E U \ PBNINSU-
XJ lar. de mediana edad, de portero o 
de criado de mano o para el comedor; 
tiene traje, do señora y buenas referen-
cias. Informan: café Alemán, dulcería. 
Prado, 93. 
!U22 10 m 
^ E D E S E A COEOCAR fN MATRIMO-
^ nio, tamo• ip.ará la Ciudad coi«o pa-I.as sociedades mercantiles pueden pro- ra el campo; él de jardinero, portero o 
sentar sus balances hasta el día 31 
de Marzo actual. La Compañía Económi-
ca Contable, le presenta su balance 8 
la Zona Fiscal, a las 48 horas de sn 
aviso, por importante que éste sea, se 
hace cargo tam'bién de llevarle su con-
tabilidad de acuerdo con la ley del 4 
por 100, girándole las visitas que sean 
ella entiende otro senJclo; 
do cocina o calada de mano. Pa-
cualqui ei-
rá" informes en San Ignacio, 4."., cuarto 
en frente, a la puerta de la calle. 
_ 9130 10 * L , 
UNA SEÑORA, J O V E N , T A Q U I G R A F A , mecanógrafa, solicita cmploo en 
L A E D A D . C¿ué edad tiene uno? Pues, 
indudablemente, uno tiene la edad cpie 
representa. Si es joven y tiene canas, 
parecerá y. para todo el mundo, será, 
un viejo. Foro las canas pueden desapa-
recer, si so hace uso de la T I N T U R A 
MARGOT, que devuelve al cabello el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a .sin rival T I N T U R A MAR-
(iOT, se vende on farmacias v perfume-
rías v en su Depósito: " P E L U Q U E R I A 
PARISIÉN," salud, 47, frente a la Isrle-
Bia de la Caridad. En la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a 
las señoras y a los niños. Hay ex-
pertos peluqueros y há'biles peinadoras. 
Y los precios son muy razonables. 
C 1749 31d-lo. 
necesarias. Precios: Balances muy eco- ¡o f i c ina o casa do comercio, no tiene prc-
nómicos. Contabilidad a Detallistas, tensiones. Llamen al Teléfono 1-1404. 
$7.i>0 por raensualdiad, o importadores,! 9144 10 m 
precios convencionales. Oficina: Ileina, 
Por no tener donde 
i tallan sombreros de 
I do recibir de París, al precio de costo, 
iiiiu solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 100-A, bajos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-414l>. 
74S4 28 na 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillones gi< 
garantía un año, dura 2 y 3. pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de beileza mis* 
ratorios y reclinattoriot. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer laá arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cíente por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa qne corta y risa el pelo a lo» 
niños oon más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parlfc.i 
Hace la Decoloración y tinte « • lo» 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilo* 
para casainientos. teatros, "solróes «t 
bala poudrés". 
Expertas manneures. Arreglo de 
ojos y cejas. Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques, manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultado». 
ONDULACION P B R M A y E N T B 
E n breve quedarán instalados lo» 
nuevos aparatos franceses de perfección 
definitiva, para la ondulación Marcal 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -





casas donde ha sérvl-
11 mar Ojn.j 
Q B O F R E C E , J'AKA, T.CKVAK CONTA-
O bilidad por horas. Pueden dirigirse 
por correo o personalmente a: C. J i -
ménez. Aram'buro, 45. 
.S!ir>7 10 ivi 
rTUiNBOOR l>K I-IBKOS, MI V P U A C T I -
X co y con cuantas referencias pue-
dan desearse, se ofrece para practicar 
balances, abrir y cerrar libros y llevar 
contabilidadds por horas. Dirigir corres-
ponii^nda a: M. í. Apartado 2"'i7. 
S7C7 10 m 
VÍNAGK1LL0 MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y u á a s . 
Extracto legitime frisas. 
Es un encanto Vegetal £1 color que 
da a In« labios; ú l t i m a preparación, 
I de h ciencia en la química moderna. IMiJUMKRO AGKO>OMO: ÍSOLlCrra . , , C J A empleo adecuado, sin grandes pre-1 Vale OU centavos, oe vende en Agen* 
T O V K N , P R A C T I C O EN 
t3 dada, desea encontrar 
venir, pocas pretensiones, 






forma.: J . 
8063 
í o r i n d u S S a 8 o : n | ^ s . ln"!cias, Farmacias. Sederías y en su'de 
iwósito: Peluquería lü m 
O P R K C I : SE530R JOVKN, P K M N - i J u a n Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
O sillar, i>ara sereno, portero o cosa I . rr\or\ 
análoga. Informan en Aguila y Misión, j ÜO A o U ^ V . 
carbonería. i 8731 31 m 
S O M B R E R O S D E L U T O 
exhibirlos, se de-1 . . •» 
crespón, acabados; contestación 
Esmalt*» "Misterio" para dar brillo 
a las uñí*' de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y do»: también te 
ñimos o la aplicamos es los esplén-
didos gabinetes de «-.sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; esta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A.5039. 
de Señoras, de 
Misterio se llama esta loción astrinjen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
?3, para el campo lo mando por $o.40, 
si su boticario o sedero no 1¿) tienen. 
Pídalo en su depósi to: Peluquería de 
Senoras, de Juan Martínez. Neptuno, SI. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astriñ-
iente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campe lo mando por $3.40. si no lo 
tiene su 'boticario o sedei-o pídalo en 
su depós i to : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafío y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verfi usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.4Q. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nen-
tuno, SI. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello 
pomóndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Maliciarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81. Pcluquoría. 
Marzo 10 de 1921. 
A T R A T A S D E I * » V I 
La historia siguiente acaba de ocu-
rrir en París. 
Una actriz, la señorita Jane Pe-
nouardt, tenía que ventilar un asunto 
con otra actriz, la señorita Jacqueli 
ne Campbell, y no encontró meior 
campo para abrir las hostilidades que 
el gran "hall" del "Claridge Hotel". 
La crónica no dice quién era él pero 
se supone qt¿e se trataba de un asun-
to sentimental 
Del combate que sucidíó al ataque 
do la señorita Renouardt result a fon 
algunos arañazos entre los beligeran-
tes, pero la señorita Campbell perdió 
en la refriega un doble collar de per-
las. 
Es decir: el collar se rompió y las 
perlas se desgranaron en todas direc-
ciones, un poco, así como cuenta la 
novela que hizo adrede el señor duque 
de Buckinghan que era muy fastuo-
so, al entrar en un baile que daba la 
reina Ana de Austria, de quien estaba 
prendado. 
Pues la señorita Renouardt regó 
por su culpa y por el- suelo las perlas 
de la señorita Campbell, pero como 
estaban en una sociedad escogida y 
elegante, se recogieron, y tan sólo fal-
taron veinte y cinco. 
Al día siguiente, un empleado del 
hotel se presentó en la morada de la 
Campbell, y le entregó catorce perlas 
que dijo había podido encontrar. 
Todo hasta aquí parece muy natu-
ral, y lo es en efecto; pero donde 
comienza lo interesante es en que re-
conocidas las catorce perlas por un 
experto las ha declarado falsas. 
Mademoiselle Campbell, cuyo collar 
de cuatrocientos mil francos era la 
envidia de muchas amigas y un presti-
gio artístico y social, ha protestado 
enérgicamente, diciendo que su enemi-
ga, la señorita Renouardt, ha proce-
dido, en su odio feroz, a preparar esa 
falsa restitución, tan sólo con el pro-
pósito de ponerla en ridículo-
Y acto continuo, rechazando las per-
las espúreas, ha hecho contra su ene-
miga y colega una denuncia por robo 
con violencia, y además golpes y he-
ridas. El asunto está en manos del 
juez de Instrucción, que, por cierto, 
se llama Leroy, y hará justicia como 
"el rey" en el "bon vieux temp". 
He aquí, en su verdadero oriente, 
esta historia que ha divertido mucho 
a todo ese mundo de la galantería, 
porque ha dado motivo a las que es-
tán en espera de su collar, para hacer 
comentarios desdeñosos acerca de la 
apariencia de las cosas, la soberbia 
humana y las prendas falsas. 
Y nunca como ahora "aprés la gue-
rre", que es como se llama esta si" 
tuación, ha tenido más importancia ese 
apreciable molusco que se pasa la vi-
da, con una paciencia increíble, en-
gordando uh granito que lleva entre 
sus labios. Nadie diría, al ver un 
ostión—que es la cosa al parecer más 
estúpida que se conoce—que la labor 
que rinde es más fructífera que la 
de muchos médicos y abogados. 
Pues el collar de perlas está "a la 
orden del día", como pudiera decirse, 
porque ni un sólo "nuevo rico" ha 
dejado de ofrecer un hilo a su mujer 
y dos a su "amiga", en modo 
tal que no existe ya dama alguna que 
se respete que no cuente con su co-
llar de perlas. 
Se dirá que la mayoría son falsos, 
y que es conocida ya la industria de 
la fabricación "Tecla", y hasta el 
engaño que se hace de complicidad 
con la concha, a la que se le pone una 
gruesa munición entre las valvas pa-
ra que vaya fabricando la futura per-
la, pero eso no quita el prestigio de 
la joya, por la discreción de sus re-¡ 
flejos, que difieren de la "rastacue-| 
ría" del brillante, y la modestia de) 
su apariencia, porque por mucho quej 
quiera pervertirse el gusto, siempre 
será distinguida la sencillez, el reca-
to, la naturalidad y la moderación en 
nuestros actos y acciones. 
9p • 9& 
Precio 5 cen 
DE NADIE NOS OGUPAMDS 
T e n e m o s u n a m i s i ó n q u e c u m -
p l i r y s e g u i m o s n u e s t r o c a m i n o 
t o t i o r e c t o , t o ü o r e c t o . 
D e c í a e l f a m o s o torero M a z z a n t i n i , q u e 
los toros q u e é l m a t a b a n o t e n í a n h u e s o s . 
Pida muestras de Verano 
Apartado 2435 
II E L D A N D Y " 
NOTICIAS» PUERTO 
LA F L O T A BLANCA INGRESO A Y E R E N T E S O R E R I A $1.613,698.12 CO-
MO TRIBUTACION*—EL C A P I T A N D E L MORRO C A S T L E HA P R E 
. SENTADO A L A S AUTORIDAD E S D E SU NACION QUEJA CONTRA 
E l CAPITAN D E L «COMÜS".—TERMINO L A H U E L G A D E L PUFR-
TO D E CIEJSTUEGOS^70!) MÍL SACOS DE AZUCA&. 
E L MORRO C A S T L E 
Procedente de Nueva York, l legó 
ayer el vapor americano Morro Can-
tío, de la Ward Line, que trajo car-
ga general y 92 pasajeros. 
Un hecho extraño y que ha ift ser 
objeto de un expediente pot parte 
de las autoridades marítimas ameri 
canas nos refirieran a Iwrdo del Mo-
rro Castle sus oficiales. 
Resulta que en la tarde anterior 
Cf navegando el barco en las costas do 
l a Florida, frente al Faro Alligator, 
el vapor Comus de la Morgan Line, 
qu© desde Nueva York se dirige a 
New Orleans, se puso frente al Mo-
rro Castle haciendo zic zag. 
Al principio el Capitán del Morro 
Castle señor Blackader, creyó que el 
Comus había sufrido una Interrupción 
en su timón pero al ver que por va-
rias veces le cruzaba por la proa de 
su buque comprendió que estaba en 
un error. Que algo le pasaba al Ca-
pitán y al oficial que estaban on el 
puente del Comus, no cabe dudas, pues 
ao do otra manera había que inter-
pretar el proceder del Capitán dú 
mencionado barco que de esa mannra 
exponía a pasajeros y tripulantes a 
una grave colisión. 
M Capitán del Morro Castle re-
portó por la telegrafía sin hilos lo ocit 
rrldo al Comandante del Séptimo Dis-
trito Naval americano y se propone 
dar un parte por escrito sobre J1 he-
cho. 
MEDIS EOLIO 
E l conocido litedato y poeta mexica 
no, señor Antonio Medís Bolio, que 
fué Secretario de la Embajada de Mé 
xico en España, y que ahora va as-
cendiendo a Ministro a Colombia, via-
ja de tránsito en el Manuel Calvo 
acompañado de su bella esposa. 
Son también pasajeros del Manuel 
Calvo los señores José Gutiérrez Q-l, 
Enrique Cano, Rolando Gorin, Dolo-
res Sosa Suárez, Dolores López Do-
mínguez, José Ortega y señora Octa-
vio Martínez, Manuel Seguróla. Ma 
nuel Rivera, Juan Manyol, Eduardo 
Sánchez Alvarez, Consuelo Cruz, Ma-
ría Luisa Sánchez, Elal io González, 
Guillermina Sánchez, Narciso Martí-
nez, Rosario Riveró i. Adolfo C. Al-
varez, Teodoro M. Gó^er, Victoriano 
Martínez, Angela Alvarez. 
os y Aguacate 47 
Pérez, Suárez y Ca. 
Anuncio T R U J I L L o MARIN 
I / ) S QUE L L E G A R O N 
E n el Morro Castle llegaron el na-
viero japonés Yosio Kimura, el pu-
blicista americano Mr. Morris We'n-
ber, el periodista Hartwle Casse. se-
ñora Socorro Sasado, Andrés M. Díaz, 
Armando Azpiazo, Celso González, 
Leopoldo Fernández, Vera Martúi, 
Francisco Martí, Carlos Callejas; Ar-
mando Riverón, Felipe Herrero, Ar-
mando Godoy. 
E l canciller cubano Atilano Pérez 
de la Osa y familia. Manuel y M^ría 
Guasch, José de Cabla, Juan Garín y 
ramilia, Juan Agarrastegui, José As-
cue, Julio E . Machona, José Dalmau, 
Juan Sánchez; Modesto Cruz, Aníbal 
Fonseca y otros. 
E L MANUEL CALVO 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias v Puerto Ri -
co, l legó ayer el vapor español Ma-
nuel Calvo que trajo carga general 
y 435 pasajeros. 
Ninguna novedad ocurrió durante 
(a travesía del mencionado correo f-s 
pañol que tomó "-randes precaucio-
nes en BUS operaciones en el puerto 
rl« San Juan de Puerto Rico, donde 
hay peste bubónica para que no lo 
consideraran como un barco presun-
to infectado de esa enfermedad. 
L E AVERIO L A LANCHA 
E l patrón de la laucha1' de la Sani-
dad Marítima, señor Aniano Boach, 
dió cuenta a la policía del puerto, 
de que la lancha del acorazado Min-
nesota le había hecho una avería a 
la lancha Porfirio Valiente que el 
patronea. 
Se dió cuenta del caso al capitán 
del Puerto. 
RIÑA 
Alejo Martínez, y José Díaz fueron 
arrestados en los muelles generales 
porque habían sostenido una riña. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor Governor Cobb embar-
carán hoy los señores Elwind Masna 
y señora, Antonio Costa, Enrique Sa 
lazar, Enna Zalba, Enna .1. Pía. ei 
Cónsul de Cuba en París, señor Luis 
Fernández VaHín, Margaret Bazeno, 
¿Enrique Custin, Pedro Santiago y 
I otros. 
$1.613,698.42 PARA E L TESORO 
E n el vapor anxerlcanc Pastoras, 
llegó ayer una caja de caudales con-
teniendo la cantidal de $1.613,698.12. 
Esta cantidad, que ayer mismo fué 
Ingresada en tesonería, corresponde 
al 8 por 100 que la Flota Blanca paga 
como contribución al Estado Cubano 
por sus propiedades ubicadas en la 
provincia de Oriente. 
LOS QUE S E VAN E N E L ALFON-
SO X I I 
E n el vapor español Alfonso X I I , 
embarcarán hoy para México los seño 
res Ricardo Fernández y el Marqués 
de Presmio Real, representante de ^ 
compañía Guerrero Mendoza. 
Además van Enriqueta Casas e hi-
ja, Concepción Castro, Faustino Mo-
ragas, Francisco Cánovas e hije, Fer 
nando González. Juan de Villa y fa-
milia, Alberto Ribot, Agustín Montó-
te, Luis F . Guzmán y señora, Secra-
tprio de la Legación do México en la 
Habana. 
En el Atenas van para Colón el 
doctor chileno Walter Wiosco, Lfcen 
ciado Alfredo Wiosco, Santiago Pop 
pe y familia, Celia Guerra y ofos. 
UN CONSUL 
Llegó en el Manuel Calvo el joven 
Carlos Huest, Cónsul de los Estados 
Unidos en Cádiz e hijo del Cónsul de 
los Estados Unidos en la Habana. 
UNA M E D A L L A D E ORO 
A manos del Capitán del Morro Cas 
tle, y mandada por el Cónsul de Cu-
ba en Nueva York, -le^ó una medalla 
para el señor Presidente i? la Repú-
blica. 
L a Tiatente sanitaria del vapor es-
pañol Manuel Calvo acusa que desde 
el 14 de febrero al 5 del corriente mes 
se han registrado 9 casos de peste 
bubónica con 5 defunciones en San 
Juan de Puerto Rico. 
juzgado Corecional de la Seción Cuarta 
I tario pequeño de brillantes encon-
trado en el Cine Trianón en el Veda-
do y un conejo hurtado en una finca 
de San Francisco de Paula. 
J O S E B E N I T E Z 
E n compañía «e su distinguida es-
posa ha regresado en este vapor el 
señor José Benítez Rodríguez muy dis 
Mnguido compañero en la prensa. Di 
cector que fué de ''Mercurio". 
TERMINO LA H U E L G A D E CIEN-
FUEGOS 
Según noticias recibidas por telo-
grama de ayer a la Ward Line l'¿ 
huelga de estibadores, braceros y cha 
laneros del puerto de Cienfu«gos. 
que había sido motivada por el anun-
cio de una rebaja en los jornales, ha 
quedado sin efecto reanudándose los 
trabajos en el día de ayer. 
Para mañana viernes se efectuará 
una reunión entre los navieros y el 
Administrador de la Aduana de Cien 
fuegos para Hegar en definitiva a una 
solución en este asunto. 
La patente sa l tar la del Morro Cas 
tle consigna que en Nueva Yor'c se 
registraron dos defunciones y 8 ca 
sos de tifus exantemático. 
E L WENASTCHET 
Este vapor americano que trae nn^ 
excursión llegará el día 15 del co-
rriente, procedente de Nueva York. 
E n este vapor viene el Preside"ite 
de la Almiral Line, Mr. R. Smith, her 
mano de] Ajren+e General da U Ward 
Line en la Habana. 
E n el Manuel Calvo ha llegado la 
Compañía de zarzuela de Calver Sán-
chez que para desembarcar tienen 
qiie prestar una garantía añte el co^ 
misionado de inmigración. 
UNA GOLETA 
Procedente de Pascagoula v condu-
ciendo carga de madera llegró ayer 
la goleta americana C. M. Mi^s, uno 
de cuyos tripulantes se lesionó en alta 
mar. 
700 MIL SACOS CONTRATADOS 
Desde el 31 de enero al 0 de mar-
zo del corriente la W a r l Line ha ce-
rrado contrato para conducir a los 
Estados Unidos 700 mi! sacos de azú-
car. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes barcos 
Italia, nara New Orieans; Croustad, 
para Matan/ss; Atenas, para Cris-
tóbal, la goleta Harrie B, para Mo-
bila. 
POR T E L E G R A F O 
Gibara Marzo 9. 
DIARIO.—Habana 
Ha llegado a este puerto procedente 
de Santiago de Cuba el vapor cubano 
Reina de los Angeles, trayendo car-
ga para esta plaza. 
E l Corresponsal 
Sentencias del Juez* Xlcenciado León 
Armisén 
Benito Laguerela, acusado de una 
falta, hlszo dejación de sus derechos 
como Representante a la Cámara y 
concurrió al Juzgado como un simple 
ciudadano, dispuesto a someterse ex-
pontánea y voluntariamente a la ac-
ción de Justicia. 
Lástima que su conducta no tenga 
imitadores. 
Tomás Gordo empinando un papa-
lote con cuchilla lesionó a una seño-
rita en un ded^ y fué condenado a 
cinco pesos de multa y uno de indem-
nización . 
Leoncio Ramos y Servando Infante 
ique conjuntamente maltrataron de 
obra al encargado del solar en que 
habitan, fueron condenados a treinta 
días de arresto cada uno. 
Eleuterlo Villa beodo Consetudina-
rio condenado a treinta dias de arres-
to. 
Manuel Otero y Carmen Esteban 
fueron condenados a cinco pesos de 
multa cada uno. 
Pedro Hernández vendedor ambulan 
te de viandas que se entretiene en 
tirar pedazos de yuca a los transeún-
tes fué condenado a diez pesos de 
multa. 
A Francisco Oiraud por faltas a 
la Policía a cinco pesos. 
Por reyerta y lesiones José Pérez 
y JEnrique Martínez cinco pesos cada 
uno. 
Por infracciones municipales Roge-
lio RT. Govín diez pesos. 
Alejandrino Pérez $20. 
Faustino Paradoa diez pesos. 
José Díaz cinco pesos. 
Por tener desperdicio de agua en 
su casa Federico Rodríguez cinco pe-
sos. 
Manuel Lpez del Pozo y Claudio 
Blazquez por reyerta a un peso cada 
uno. 
Carmen Valcarcel cinco pesos. 
Asunción Valcarcel cinco pesos. 
Antonio Vázquez, mototrilísta* /que 
ocasionó daño a una pipa de riego 
cinco pesos de multa y diez de Indem 
n'ización. 
Por daño Miguol Alvarez cinco 
pesos y uno de indemnización y Lá-
zaro Colás un peso de multa y uno de 
indemnización. 
José Antonio Benitez, gerente de 
una ff,brica de fideos acusado de 
infringir un decreto de la secretaria 
de Agricultura, fué absuelto y reco-
nocidos los fideos de la fábrica que 
representa declarados de buena ca-
lidad. 
Waldino López, chauffeur de un au-
tomóvil que arrolló a un menor $31 
de multa y tres de Indemnización. 
Faustino Gutiérrez manejando un 
automóvil salió a la calzada de Zapa-
ta con velocidad ocasionando un daño 
fu' condenado a un peso de multa 
y cinco de indemnización. 
Segundo Docal condenado a cua-
renta pesos de multa por amenazas 
y diez por la portación de arma. 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrid a juicio 
y fueron absueltos 24 individuos. 
Aun no se han presentando al Juz^ 
gado los dueños de los objetos ocu-
pados en distintas causas por hurto 
y entre los que se encuentran un solí-
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Roque 18. o. 
Camagüey 22.o. 
Tiento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar S E 4.0, 
Habana S 3.0. 
Roque E flojo. 
Camagüey S E O.B. 
Estado del Cielo: 
Pinar parte cubierto. 
Habana y Camagüey nublados. 
Roque despejado. 
Ayer llovió en: 
Guanabacoa; Arroyo Apoio; n a y a 
de Maiianao; Marlanao; Arroyo Are 
ñas; Jaruco; Aguacate; Bainoa; San 
Antonio de Rio Blanco; Santa Cruz 
del Norte; Regla; Habana; Limonar; 
Canasi; Martí; Máximo Gómez; Car-
los Rojas; Banagüises; Los Arabos; 
iSan José; Colón; San Pedro de Cas-
cajal; Mercedes; Cidra; Pedro Be-
tancourt; Sagua la Grande; San José 
de las Yeras; Esperanza; Kanchuelo; 
Quemados de Güines; Isabela; Sitle-
! cito; Santo Domingo; Jicotea; Ran-
Aviso a los Vendeclores 
Rogamos ton^en nota que Esferas 
en Joyería no hay más que una en 
la Isla y está en Muralla, 117. 
V . A R E N A L y C a . 
01853 10d.-2 
Del Benco Español 
recibo a la par certlHcadoB de AA-
mlaistraclón en pago de Jabóa 
cho Veloz, Carahatas; Meneses; Ma-
yajígua; Vega Alta; Quinta; Mata; 
Calabazar; Encrucijada; Baez; Ma-
nacas; Cascorro; Sibanicú; Martí; 
Cuellar; Agí amonte; San Jerónimo; 
Nuevltas; Minas; ontramaestre; Jo-
babo; Guaímaro; Büa; Cunagua; Mo-
Moron; Gibara; en toda la zona de 
Bayamo; menos en Bañes; Santa L u -
cía; Antilla; Dos Caminos; San Luis, 
Santa Ana; MIrandaá BIram; Cobre; 
aney; Cristo; Songo; L a Maya; Ma-
curljes; Tiguabos; Sampre; Guantá-
namo; Jamaica; Felicidad; Baracoa; 
alma Soriano;; Central Oriente; Cen 
tral Palma; Aguacate; Central Amé-
rica; Maffo y Santiago de Cuba. 
ri to Militar tv>r * 
^ Especiales 8̂,11 obra . 
, S« ^ concedid08^ 
frutar de pení el 
a la viuda * a ^ > a í 
BJércIto A r í ^ V e ! M i ! 
la produción de azúcar en los Fstados Unidos 
E l señor Eugenio Freiré y Arango, 
Cónsul de Cuba en Pensacola, Fia , ha 
remitido a la secretaría de Estado el 
siguiente informe sobre la produc-
ición de azúcar de los Estados Unidos 
en 1919: 
The Pensacola News, del día 23 de 
febrero último en un trabajo editorial 
se ocupa extensamente de todo lo re-
lativo a los azúcares, su carestía, su 
producción, etc., ecc. 
Según dicha publicación los Esta-
dos Unidos produjeron en 1920 quin-
tales 2.219-000 de azúcar de remola-
cha o seáse un 27 por 100 más do 
la producción grande de 1915; las ci-
fras de azúcar de caña en dicho año 
1920 alcanzaron a 386.000 quintales, 
es decir un 15 por 100 sobre las del 
año 1916. 
Pero toda esa paroducción doméstica ¡ 
viene a formar una cuarta parte del i 
consumo de esta Nación. 
Cuba, de acuerdo con las informa- j 
clones a que me refiero, tuo una za- i 
fra en 1920 de 8.000.000 de quinta-j 
les, más o menos 8 por 100 mayor ¡ 
que el año d>. 1919. 
Pero a mi manera de Interpretar, el 
editorial del The Pensacola News; no 
es sino un llamamiento al público pa- i 
ra señalarle, lo que el mismo entien- , 
de una especulación Impropia, en los ' 
vendedores del artículo que pone de i 
relieve la idea de que el pueblo de 
los Estados Unidos ha sido robado— ¡ 
para usar las frases—de millones de ) 
dollars, termina dando el alerta pa- ! 
ra que sean tomadas medidas que 
no permitan especulación en los azú- ¡ 
cares que son para el mundo artículo 
de primera necesidad. 
ra 
"p1, Vicente T^-?1'6,^ Ar.0̂  
" uispiracio poeta •̂irtl)rera 
debe estar reeoofi, ^"^'o d» 
Ayuntamiento S i0 C0I> i % 
del b ionekv ^ ¿ ^ a 
E n el ramo de !„ i , S 
progresa notablemente ndustfia, 
tntre sus muchas ITM I 
L a nueva Planta de m«í 
Antonio Furnaffuera que 6Í0 
dantemente al pueblo Sune 
en magníficas l^aQJ^m „ 
Comerciante, nuestm fe" 
halla a gran altura, e fern,084 N 
almacenes de vtvereq ^ " t a con¿, 
ra. , tejidos, etc lerreterta, ^ 
He aquí una relación do 




L a Comisión de Azúcar usará el E s - I 
cudo íí ación al 
Por decreto presidencial ha sido • 
autorizada la Comisión Pinanciera de ; 
Azúcar para usar en sus documentos 
oficiales el Escudo Nacional de la 
República. 
.,c xu, empresa Nav era 1 
S S ' « l l a r ; á n n . l S f e etcétera. . T ~ ~ ' "a""ilB0 Gi^ZL 
Dos soberbios e lmiinrto„. 
tos d'e Cíveres en general «ntes ^ 
ésta de las ricas g n S S f c ^ I 
En tejidos: señorea Huerta -
Corella^ y Sobrino; '"La" v ' , 
del señor Francisco Fernanc^ 
Moda" del señor Angel f W f f 
Dalia" del señor P a u s t i n V p S 
Gallito" del señor Antonio EJÍ 
E l . PÜERTO 
En nuestro bonito Puerto, cnnsl 
tómente entran y salen vapores* 
Empresa Naviera de ('uba, v taI 
periódicamente, algunos de h £ 
Munson, siendo Agentes de ésff 
señores Beola y Cía. ^ 
Debido al ímprobo esfuerao d,, 
l iosísimos elementos de la Cáman 
Comercio de esta localidad, Gibara» 
gresa y seguirá progresando tanto' 
el ramo de la Industria como 3 
uercio. 
Entrevista 
Ayer conferenció con el jefe del 
Estado el licenciado Jesús María Ba-
rraqué para tratar de asuntos particu 
lares, según dijo a los reporters. 
mercio. 
E L CORRESP0X SA: 
Otras entrevistas 
También conferenciaron con el ge-
neral Menocal, el presidente de la 
Cámara doctor Verdeja y el de la; 
Junta Centra Electoral,- doctor Ar- ! 
turo Hevia, 
E l Colegio de Arqnitectos 
Ha sido autorizado para usar el 
Escudo Nacional en sus documentos, 
el Colegio de Arquitectos de la Ha-
bana. 
Franqnícla Tostal 
Se ha concedido a la Oficina In-
ternacional de Marc„s la franquicia 
postal solicitada por su director, doc-
tor Mario Diaz Irizar. 
ÍTériío Militar 
Se ha concedido la Orden del Mé- 1 
OTiCli 
A R R E B O L 
Y 
P O L V O S •FRU]M(( 
EN T O D A S LAS 





ANUNCIO DE VADlA/í! 
JERINGUILLA SYRGOSOL 
( D E P U N T A A L E M A N A ) 
A l a D i s p o s i c i ó n , d e T o d o s 
USE SIEMPRE SYRGOSOL 
Uselo, con Jeringuilla Syrgosol. 
De VcnU en Dropierlas y Farmaci»' 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
S A L V A D O R V A D I A 
A p a r t a d o 1949. H A B A N A . Teléf. A-521* 
Fábrica y Depósito? Municipio, 89, 
Antonio Agaló 
Teléfono 1-1437. Apartado 12M, 
HABANA, 
OM1 I n d - l c - t 
Aünacéa dtlUscMcs y Prestan*) 
" L A ZI 
lito en la calle Suárez, números 43 y 
E n "La Zllla" también se compran ^0^'l^lov. cof' 
ta. brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto a e ^ ^ nf^s^ 
Visiten "La Zilia" antes qne ot ra casa, y {lafflaiite V 
Placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, toao ^ 
HAT PRECIOS P A R A TODAS LAS F 0 ^ ^ - — 
08491 
